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Отчетъ о научной командировка въ Парижъ.
Ассистента патологическаго института
Доктора мед. И. И. Широкогорова.
ЛЬтомъ текущаго 1908 года я командировать бьглъ 
Университетомъ въ Парижъ для ознакомлешя съ Инсти- 
тутомъ Pasteur’a.
Съ самаго начала своего сущ ествоватя это учреж- 
деше, имеющее всем1рное научное значеше, привлекало 
къ себЪ ученыхъ вс'Ьхъ странъ стараго и новаго свЪта, 
и p y c c K ie  ученые всегда находили въ немъ самый радуш­
ный пр1емъ. Въ немъ находятъ себЪ мЪсто работники 
по вс'Ьмъ отраслямъ бюлогическихъ наукъ, а также спеща- 
листы по другимъ отдЪламъ естествознашя и медицины, 
достаточно сказать, что въ 1904 г. нашелъ было себЪ прпотъ 
въ химико-физическомъ отд'Ьленш его Curie, такъ какъ 
лаборатор1я его въ Сорбонна была слишкомъ мала (этотъ 
переходъ Curie изъ Сорбонны въ Институтъ Pasteur’a не 
состоялся, такъ какъ администращя ея устроила ему под­
ходящую лабораторно). Въ этомъ отношенш Pasteur’овсгай 
Институтъ представляетъ единственное учреж дете во всемъ 
Mipik. Онъ находится въ довольно тихой местности Парижа 
на улицЪ Dutõt (№ 25), очень близко отъ него (на буль- 
варЪ Pasteur) находится станщя metropolitain’a (подзем­
ная электрическая железная дорога), это облегчаетъ и 
упрощаетъ сообщеше съ нимъ для живущихъ въ отдален- 
ныхъ отъ него частяхъ города, такъ какъ сЪть metropoli­
tain’a имЪетъ теперь довольно значительную площадь.
2Институтъ Pasteur’a открыть 14 ноября 1888 г.; какъ 
устройство его, такъ и содержаше (кажется, что до самаго 
посл'Ьдняго времени) есть д'Ьло частной благотворитель­
ности. После величайшаго откры т (въ 1886 г.), В'Ьнчаю- 
щаго славу безсмертнаго Pasteur’a, изобр^темя предохрани- 
тельныхъ прививокъ противъ бешенства, когда къ Pasteur’y 
стали стекаться укушенные бешеными животными со всЬхъ 
странъ света, тогда его маленькая лаборатор1я на улице d’Ulm, 
где было совершено столько великихъ открытШ, оказалась 
слишкомъ тесной для приготовлешя нужныхъ жидкостей. 
Возникла мысль о созданш Института, отв'Ьчающаго потребно- 
стямъ и гд'Ь могли бы дальше развиваться плоды великихъ 
открьтй. Pasteur’a, на частныя пожертвовашя; сборъ 
посл'Ьднихъ начался въ январе 1886, съ т'Ьхъ поръ до 
самого почти посл'Ьдняго времени не перестаютъ посту­
пать время отъ времени въ пользу Института иногда очень 
крупныя пожертвовашя на которыя опъ почти всецело и 
содержится; изъ нихъ надо упомянуть крупное пожертво- 
вате Osiris’a —  В.500.ООО франковъ и баронессы Hirsch 
2.000.000 франковъ.
Въ январе 1888 г. сборъ пожертвованШ достигъ 2 
миллюновъ франковъ слишкомъ и съ 14 ноября этого года 
Институтъ объявленъ открытымъ. Во вновь открытомъ 
Институте было введено преподавате бактерюлогш, которое 
распределялось сл’Ьдующимъ образомъ: Duclaux взялъ на 
себв бюлогическую химш, Chiimberland —  учете о микробахъ 
въ связи съ гипеной, Roux —  бактерюлогичесшя способы 
въ примененш къ медицине, Мечниковъ и Гамалея —  
морфолопю низшихъ организмовъ; Pasteur до самой своей 
смерти 28 сент. 1895 г. состоялъ директоромъ Института, 
посл^ смерти его заместилъ Duclaux, а после смерти посл'Ьд­
няго въ 1904 г. директоромъ сделался Roux, который занимаетъ 
это почетное место до сего времени; субдиректоромъ Инсти­
тута состоитъ въ настоящее время проф. И. И. Мечниковъ, 
второй субдиректоръ, после смерти Chamberland’a въ мае
3текущаго года, еще не выбранъ, въ качестве кандидата 
на это место при мне называли Layeran’a.
Въ настоящее время Институтъ Pasteur’a состоитъ изъ 
трехъ отделешй: главнаго-бактертлогическаго, несущаго 
на себе всю тяжесть научныхъ работъ и составляющего 
славу Института, затемъ отделешя бюлогической химш, 
построеннаго на вышеупомянутое пожертвоваше баронессы 
НцжЬ и наконецъ инфекщоннаго.
Главное отделете Института, расположенное въ отлич- 
номъ парке, большое Вхъ этажное здате, передъ фасадомъ 
котораго находится статуя Jupill’ fl, борющагося съ бешеной 
собакой. Jupille былъ второй пащентъ Pasteur’a, которому 
была сделана предохранительная прививка отъ бешенства 
(первый его пащентъ былъ девятилетий мальчикъ изъ 
Эльзаса 1осифъ Мейстеръ, сильно искусанный бешеной 
собакой и почти приговоренный уже къ смерти * ) .  Известно, 
что тогда весь Парижъ былъ возбужденъ этимъ опытомъ 
и пятнадцатилетий Jupille былъ героемъ дня, о немъ 
писали въ газетахъ, свои портреты этотъ герой виделъ на 
всехъ углахъ въ газетныхъ тоскахъ ; такой славе его, 
помимо замечательныхъ опытовъ надъ нймъ Pasteur’a, 
способствовало и проявлеше имъ личной храбрости въ 
защите детей отъ бешеной собаки: когда последняя по­
бежала къ группе детей, игравшихъ въ несколькихъ 
шагахь отъ «ГирШе’я, онъ бросился на нее, тогда собака 
кинулась на него и искусала, дети же тЪмъ временемъ 
успели убежать. Доставленъ былъ Jupille черезъ шесть 
дней после этого происшеств1я къ Pasteur’y, прививки 
оказались и на этотъ разъ действительными, мальчикъ 
выздоровелъ и возвратился домой съ 1000 франковъ въ 
кармане, пожертвованныхъ ему Французской Академ1ей за 
храброе поведете.
*) Эту прививку сд-Ьлалъ Pasteur посл-Ь сильныхъ колебашй по 
совету Vulpian’a и Grancher’a.
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4Подъ главнымъ подъездомъ главнаго здашя находится 
склепъ, въ которомъ иохороненъ Pasteur ; склепъ этотъ, вы- 
ложенъ мраморомъ съ очень красивыми мозаичными сводами, 
по угламъ которыхъ находится надпись четырехъ главныхъ 
добродетелей, которыми руководился безсмертный Pasteur 
въ своей жизни, эт о : charitö, science, foi и espörance, а 
затемъ на сводахъ сделана надпись всехъ великихъ 
открытШ Pasteur’a въ хронологическомъ порядке: Dissy- 
metrie moläculaire 1848, Fermentations 1857, Gänörations dites 
spontanöes 1862, Etude sur le vin 1868, Maladie des vers к 
soie 1866, Etudes sur la biere 1871, Maladies virulantes 1877, 
Virus vaccins 1880, Prophylaxie de la rage 1885. Склепъ 
открыть для публики въ первую и третью субботу каждаго 
месяца, кроме того въ праздникъ всехъ святыхъ (Toussaint) 
отъ 1— 4 час. дня.
Въ нижнемъ этаже главнаго здашя находится отделете 
физюлогш и института предохранительныхъ прививокъ 
противъ бешенства. Во второмъ этаже находятся 2 болышя 
бактерюлогичисмя лабораторш, библютека и квартира для 
семьи великаго основателя Института; жива еще жена 
покойнаго, старушка, на которую невольно переносишь 
благоговеше съ ея мужа —  великаго Pasteur’a. Громадный 
залъ библштеки полонъ шкафами съ книгами, а два во 
всю длину зала стола —  последними номерами перюдиче- 
скихъ изданШ; здесь же поставлено несколько бюстовъ жерт­
вователей, въ томъ числе бюстъ Императора Александра III., 
а также большой портретъ, написанный масляными красками, 
И. И. Мечникова. Наконецъ въ третьемъ этаже находится 
лаборатор1я проф. И. И. Мечникова .и многочисленныя 
маленьшя лабораторш славныхъ его сподвижниковъ. По­
ложительно поражаетъ та простата обстановки въ которой 
работаетъ одинъ изъ великихъ людей нашего времени 
И. И. Мечниковъ, две малевьтя комнаты, заваленныя отъ 
полу до потолка книгами и препаратами, 2— 3 стола да 
столько же стульевъ — вотъ и вся обстановка.
5Позади главнаго здайя находится большой зв^ринещь, 
сплошь набитый опытными животными.
Теперь я опишу вкратце способъ приготовлешя предо­
хранительной прививки противъ бешенства, который при­
меняется въ Институте Pasteur’a. Способъ этотъ въ своемъ 
принцишальномъ основанш данный Ра®1еиг’омъ до сихъ поръ 
сохраняется въ своемъ первоначальномъ видЬ, хотя не­
который модификащи въ этомъ способе и введены отчасти 
еще самимъ Pasteur’oMb, а отчасти другими.
Припомнимъ исторш этого метода. После того, какъ 
Pasteur безуспешно искалъ возбудителя этой страшной 
болезни и по аналоии съ предыдущими, изученными имъ 
болезнями куриной холеры, сибирской язвы, свиной кра­
снухи и др. искалъ средства ослабить заразу по гешаль- 
ному способу имъ изобретенному, оказавшемуся однако въ 
отношенш данной болезни неприменимым^ онъ пришелъ 
къ мысли ослаблять и усиливать ядъ болезни не на 
искуственныхъ питательныхъ средахъ, какъ это онъ делалъ 
съ куриной холерой и сибирской язвой, а въ живомъ 
теле животнаго. Для Pasteur’a не подлежалъ никакому 
сомненш фактъ, что ядъ бешенства содержится у боль- 
ныхъ животныхъ не только въ головномъ, но и въ,спин- 
номъ мозгу по всей его длине, а также периферическихъ 
нервахъ на всемъ ихъ протяженш, очевидно, что этотъ 
ядъ имеетъ какое то особое сродство именно къ этой 
ткани, хотя при микроскопическомъ изследованш въ то 
время никакихъ измененШ въ мозгу и нервной ткани не 
ноходили и если взять мозгъ здоровой и больной бешен- 
ствомъ собаки, то очень трудно найти между ними какую 
нибудь разницу. Интересно, однако, то обстоятельство, что 
одинъ изъ знаменитыхъ сотрудниковъ Pasteur’a, докторъ 
Roux, теперешшй директоръ Pasteur’oBCKaro Института 
виделъ въ мозге бешеныхъ животныхъ очень маленьтя 
точечки, едва заметныя даже при самыхъ сильныхъ нашихъ 
увеличешяхъ. Некоторые принимали эти точечки за ми­
6кробы бешенства, пробовали всевозможными способами 
культивировать ихъ на искуственныхъ питательныхъ сре- 
дахъ, однако безрезультатно. Это было въ 1883 г. Что 
же это за образовашя? Въ 1903 Negri описалъ въ узлахъ 
головного мозга бЪшеныхъ собакъ и кроликовъ своеобразныя 
круглыя и эллиптичесия образовашя, которыя находятся 
главнымъ образомъ въ нервныхъ клЪткахъ Аммошева рога, 
въ клЪткахъ Purkynje, различной величины (1— 27 ц )  и въ 
разномъ количеств^. Эти образовашя называются гЬльцами 
Negri. Теперь единогласно признается, что присутств1е 
этихъ гЬлецъ въ мозгу служить самымъ в^рнымь д1агно- 
тическимъ признакомъ бешенства. Самъ авторъ изъ 
88 изсл'Ьдованныхъ имъ бЪшеныхъ собакъ нашелъ эти 
т’Ьльца у 87, другой изсл'Ьдователь Luzzani изъ 179 
животныхъ нашелъ ихъ у 177; Не есть ли точечки Roux —  
гЬльца Negri? Это больше, ч'Ьмъ вероятно. Возвратимся 
къ методу предохранительной прививки противъ бешенства. 
Итакъ Pasteur искалъ способа ослаблешя и усилешя яда 
бешенства. По смерти одной бешеной собаки, Pasteur 
вскрылъ ее, взялъ кусочекъ спинного мозга и привилъ его 
подъ твердую мозговую оболочку кролику, черезъ 16 дней 
посл’ЬднШ умеръ; отъ этого кролика онъ взялъ такимъ 
же образомъ мозгъ и привилъ его другому кролику, 
потомъ отъ второго третьему и т. д. Перевивая такимъ 
образомъ ядъ бешенства отъ животнаго къ животному, 
какъ бактерШ изъ одной пробирки въ другую, Pasteur 
замйтилъ, что такъ называемый скрытый перюдъ бешенства 
(такъ называется перюдъ отъ прививка до проявлешя 
болЪзни) все больше и больше уменьшается, доведя путемъ 
посл'Ьдовательныхъ перевивокъ скрытый перюдъ до 7 дней 
оказалось, что ядъ бешенства обладаетъ уже постоянной 
силой т. е. если перевивать его дальше, то уменыпешя 
скрытаго перюда уже не наступаетъ, это и есть тотъ virus 
fixe, который послужилъ Pasteur’y исходнымъ матер1аломъ 
для приготовлетя иммунизирующихъ противъ бешенства
прививокъ. Въ сотрудничества Съ своими учениками 
Chamberland и Коих ему удалось ослабить и наконецъ 
совсЪмъ уничтожить вирулентность такихъ мозговъ, а 
именно посредствомъ высушиватя ихъ. Высушивая мозги 
въ течети 5 дней (они подвешивались въ стеклянномъ 
колоколе съ находящимся внизу 'Ьдкимъ кал1емъ при 
23°— 25° С.) и прививая; ихъ животному, скрытый перюдъ 
удлинялся: мозги подвергнутые высушивашю въ течеши 
8 дней вызывали не наверно инфекцш, а 12— 14 дневные 
мозги не обладали никакимъ ядовитымъ действ1емъ. Теперь, 
если изъ этихъ неядовитыхъ мозговъ приготовить эмульсш 
и впрыснуть ее въ кровь или въ подкожную клетчатку 
животному, которому затемъ привить бешенство по упомя­
нутому выше способу, то заболевашя бешенствомъ не насту - 
паетъ, тЪмъ более не наступаетъ его после укуса бешеными 
животными. Посл^ впрыскивашя эмульсш изъ неядовитыхъ 
мозговъ можно было впрыскивать эмульсш Изъ мозговъ съ 
постепенно возрастающей ядовитостью, дойти до эмульсш изъ 
мозговъ подвергнутыхъ всего лишь однодневному высуши­
вашю, животное оставалось иммуннымъ къ бешенству; но что 
всего важнее этотъ способъ оказался Д’Ьйствительнымъ 
въ применены его животнымъ после того какъ они были 
укушены бешеными животными. Мы видели выше, что 
скоро Pasteur’y пришлось перенести эти опыты на людей, 
укушенныхъ бешеными собаками (Josef Meister и Jupille). 
Эти то блестяшде опыты на животныхъ, примененные загемъ 
съ такимъ успехомъ на людяхъ, какъ это описано выше, 
и легли въ основу современной тераши бешенства.
Въ дальнейшемъ самъ Pasteur, а затемъ и друпе 
изследователи показали, что ослаблешя яда бешеныхъ 
животныхъ можно достигнуть не только при помощи вы­
сушиватя мозга, но и при помощи разбавлетя мозгового 
вещества и действ!я света, такъ, если разбавить свежШ 
мозгъ растворомъ NaCl въ 4 раза, то онъ вызываеть бешенство 
спустя 8 дней, —  въ 16 разъ, —  спустя 9 дней, —  въ
864 раза, —  спустя 11 дней и въ 162 раза, —  спустя 
16 дней.
Современная техника приготовлетя предохранитель- 
ныхъ прививокъ такова: здоровымъ кроликамъ, в-Ьсомъ 
1500 —2000 gr., вводится субдурально virus fixe, после 
того какъ заболЪетъ животное, у него вынимается съ 
асептическими предосторожностями головной и спинной 
мозгъ, последней затемъ на стерилизованной шелковой 
нити подвешивается въ сосуде изъ оранжеваго стекла на 
дне котораго находится едкШ калШ, затемъ сосудъ по­
мещается въ темномъ ящике при t° 26° С.; черезъ раз­
личные сроки высушиватя отъ 1— 14 дней мозгъ выни­
мается, растирается въ стерилизованной стекляной ступке, 
стекляннымъ пестикомъ вместе съ стерилизованнымъ 
бульономъ или • физюлогическимъ растворомъ поваренной 
соли, приблизительно 1 куб. сант. мозгового вещества 
разбавляется 1 куб. сант. той или другой жидкости. 
Полученная такимъ образомъ эмульс1я и служитъ для 
предохронительныхъ прививокъ. Впрыскивате производится 
подъ кожу отъ 3— 1 куб. сант. въ день въ теченш 
2— 3 нед., начиная съ неверулентной (14 дневной) эмульсш, 
постепенно переходятъ къ эмульсш сильно вирулентной 
(3 дневной). Результаты такого лечешя бешенства на­
столько порозительны, что при своевременномъ производстве 
прививокъ смертность отъ укушешя бешеными животными 
достигаетъ едва 1°/0, и едва ли много найдется теперь 
такихъ скептиковъ какъ „Journal de mšdicine de P aris“, 
который съ самаго начала резко отзывался о прививкахъ 
Pasteur’a и съ удовольств1емъ отмечаетъ, (кажется въ 1898 г.) 
что институты Pasteur’a всюду падаютъ, за исключешемъ 
Россш. Интересно между прочимъ то, что сравнительное 
процветаше Pasteur’oBCKHXb Институтовъ въ Россш „Journal“ 
объяснялъ темъ, что русское правительство изъ политиче- 
скихъ и финансовыхъ соображенШ считаетъ политичнымъ под­
держивать такимъ образомъ французское вл1яше въ Россш.
9Въ Институт^ Pasteur’a въ настоящее время работаетъ 
много колошальныхъ врачей, занимающихся изследоватемъ 
этюлогш тропическихъ болезней и главнымъ образомъ 
сонной болезни. Въ отделенш проф. Мечникова все работники, 
пр1езжаю1ще на более или менее длинные сроки, получаютъ 
обыкновенно изследоваше флоры кишечника. Работы эти 
стоять въ связи съ давнишнимъ, сравнительно, вопросомъ 
о значенш бактерШ въ процессахъ питашя. Есть изследо- 
ватели, которые утверждаютъ, что бактерш необходимы 
для пищеварешя особенно такихъ веществъ, которые не 
поддаются действю соковъ, выделяемыхь железами, от­
носящимися къ пищеварительному аппарату, какъ напр, 
клетчатки, друие видятъ въ нихъ вредное вл1яше на 
организмъ, къ числу такихъ изследователей относится 
проф. И. И. Мечниковъ, который въ интоксикацш, проис­
ходящей отъ кишечной флоры, видитъ одинъ изъ моментовъ, 
способствующихъ старенш организма. По этой теорш въ 
теченш всей жизни животныхъ происходить непрерывная 
борьба однихъ клеточныхъ элементовъ съ другими, одни 
являются нападающими, друие защищающимися, къ клет- 
камъ перваго рода, такъ называемымъ макрофагамъ, от­
носятся одноядерные лейкоциты, эндотел1альныя клетки, 
соединительно-тканныя, нейрогл1я и др.; клетки второго 
рода защищаются отъ нападешя макрофаговъ посредствомъ 
выделен1я какого то вещества, облекая которымъ свое 
тело, оне предохраняютъ себя отъ захватыватя прожорли­
выми макрафагами. Съ возрастомъ эта способность 
защищаться отъ окружающихъ со всехъ сторонъ враговъ 
ослабеваетъ и клетки становятся добычей макрофаговъ, 
последте переходятъ въ соединительно тканное волокно; 
пропадаше клетокъ паренхиматозныхъ органовъ и раз- 
росташе въ нихъ соединительной ткани и есть одинъ изъ 
анатомическихъ субстратовъ, которымъ характеризуется 
состоите старости. Потеря клетками способности защи­
щаться resp. выделять предохранительное вещество есть
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результатъ неблагопр!ятныхъ условШ, при которыхъ проис­
ходить жизнедеятельность клетокъ, которыя подвергаются 
ихъ вл1янш значительно легче своихъ противниковъ-фаго- 
цитовъ; къ главнейшимъ изъ этихъ условШ относится 
огромное количество ядовъ, которые проходятъ черезъ 
организмъ въ течете жизни, эти то яды, по мнешю 
проф. И. И. Мечникова, и направляются главнымъ образомъ 
изъ кишечнаго канала, где они выделяются безчислен- 
ными микробами, изучетемъ которыхъ и занята теперь 
школа Мечникова. Вероятно пройдетъ еще не одинъ 
годъ, когда изследоватя отдельныхъ работниковъ дадутъ 
результаты и послужатъ матер1аломъ для создатя Мечни- 
ковымъ какой ниб. новой гипотезы въ области бюлогш.
Въ заключеше нужно сказать несколько словъ о 
результатахъ работъ по вопросу о предохранительныхъ 
прививкахъ противъ сифилиса.
Известно, что начиная съ 1904 г. И. И. Мечниковъ 
въ сотрудничестве съ Roux предпринялъ рядъ изследо- 
ванШ экспериментальна™ сифилиса у обезьянъ съ целью 
получетя отъ нихъ предохранительной сыворотки*). Из­
вестно, что этой болезнью заболеваетъ только человекъ. 
Рядомъ точныхъ клиническихъ и анатомическихъ из- 
следованШ И. И. Мечникову удалось, однако, доказать, что 
человеко-подобныя обезьяны заболеваютъ первичной и 
вторичной формой сифилиса, привитого имъ отъ человека.
Но попытки приготовить антисифилитическую сыворотку 
не увенчались успехомъ. Однако И. И. Мечниковъ въ 
сотрудничестве съ Roux изучилъ профилактическое действ1е 
ртути, а именно ея препарата Calomel’a. На 12*мъ интер- 
нащональномъ съезде гииенистовъ въ Берлине въ 1907 г.
*) Изследоватя это дорого стояния велись, главе, обр., на счетъ 
премш полученной Мечниковымъ и Roux въ количеств^ 70.000 фр. и по- 
жертвованныхъ ими на этотъ предметъ. Нужно еще упомянуть о круп- 
номъ пожертвовати въ 1905 г., сд'Ьланномъ на э т о т ъ  предметъ (30.000 руб.) 
В. А. и И. А. Морозовыми.
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И. И. Мечниковъ сделалъ докладъ по этому .поводу, въ 
которомъ онъ высказалъ, что применен1е этого препарата 
(Rp. Calomelanos 83.0, Lanolini puri 67.0, Vaselini 10.0) 
даетъ совершенно надежные результаты въ первые часы 
после заражешя сифилисомъ; позднее подкожное впрыски- 
вате atoxyl’a (пренаратъ мышьяка), даже до несколькихъ 
дней после заражешя также верно обезпечиваетъ отъ 
заболевания сифилисомъ.
Теперь я изложу результаты своей работы, произведен­
ной въ Институте Pasteur’a.
Моей ближайшей целью командировки въ Парижъ 
было ознакомлеше съ Институтомъ Pasteur’a, но ограничиться 
только знакомствомъ я не хотелъ, когда представилась 
возможность сделать тамъ работу. Профессоръ И. И. Меч­
никовъ разрешилъ мне работать въ его отделенш и пред- 
ложилъ выяснить 2 вопроса, одинъ изъ которыхъ былъ 
уже начать въ его лабораторш Ferrari, но не былъ доведенъ 
имъ до конца. Вопросъ этотъ касается фагоцитарной 
деятельности надпочечниковъ, который возбужденъ былъ 
покойнымъ Schaudinn’oMb; находя въ надпопечныхъ желе- 
захъ сифилитиковъ огромное количество спирохетъ, которыми 
были набиты такъ называемые макрофаги Мечникова, онъ 
сделалъ заключеше, что надпочечныя железы относятся къ 
фагоцитарнымъ органамъ. Насколько имеетъ raison d’etre 
такая гипотеза Schaudinn’a мне и предложилъ Проф. 
Мечниковъ выяснить экспериментально. Второй вопросъ 
касается способности эпител1я семянныхъ железъ фагоци­
тировать бактерш, вопросъ который возбудилъ интересъ 
И. И. Мечникова после заявлешя Doyeu’a, по которому 
микрококки его имени, впрыснутые въ testiculi вызываютъ 
тамъ новообразовате ткани. И тотъ и другой вопросъ 
изследованы были мной экспериментально, результаты 
этихъ изследованш сообщены были въ Парижскомъ 
бюлогическомъ обществе и напечатаны въ его „Comtes 
rendus“ , Т. LXV.
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Не находя принцишальной разницы въ обоихъ пред- 
ложенныхъ мне для изсугЬдовашя вопросахъ, результаты 
изследовашй я соединилъ въ одинъ докладъ и они сводятся 
къ следующему: всего изследовано было для решешя 
перваго вопроса 17 животныхъ и для решешя второго 
вопроса 8 животныхъ. Для своихъ опытовъ я бралъ кроли- 
ковъ и морскихъ свинокъ различныхъ возрастовъ, и впры- 
скивалъ имъ въ кровь разные виды бактерШ въ бульонной 
разводке или въ виде эмульсш. Впрыскиваше производи­
лось кроликамъ обычнымъ способомъ въ ушную вену, а 
морскимъ свинкамъ по способу Nicolle, совершенно новому, 
только что изученному мною у самого автора. Способъ 
этотъ состоитъ въ введенш бактерШ непосредственно въ 
сердце животныхъ, у морскихъ свинокъ впрыскиваше бак- 
терШ въ кровь связано вообще съ большими трудностями, 
такъ какъ у нихъ нетъ такихъ крупныхъ поверхностныхъ 
сосудовъ, въ которые возможно было-бы ввести хотя-бы 
самую тонкую иглу шприца, поэтому приходится открывать 
глубоюя вены шеи, что сопряжено съ болыпимъ трудомъ 
и требуетъ некоторой обстановки. Способъ Nicolle весьма 
удобенъ, и по технике не более затруднителенъ, чемъ 
впрыскиваше въ ушную вену кроликамъ. Производится 
оно такъ: выщипывается шерсть въ области сердца, вколъ 
делается 0,8 см. выше угли образуемаго реберной дугой и 
мечевиднымъ отросткамъ грудной кости, и 0,2 см. отступя 
отъ средней линш влево; съ целью контроля шприцъ съ 
впрыскиваемой жидкостью долженъ быть около 1/а  своего 
объема пустымъ. После того какъ сделанъ вколъ, нужно 
вытянуть несколько поршень шприца, вследъ за этимъ въ 
него входитъ кровь въ томъ случае, если конецъ иглы 
находится въ какой нибудь изъ полостей сердца, въ про- 
тивномъ случае при вытягиванш поршня въ шприцъ 
входятъ пузырки воздуха; теперь убедившись, что конецъ 
иглы находится въ сердечной полости, можно смело впрыс­
нуть содержимое шприца. Способъ этотъ совершенно без-
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опасенъ для жизни животааго, мои животныя выносили 
безвредно до 10 такихъ иньекщй Съ целью выяснить 
вопросъ о фагоцитарной деятельности надпочечниковъ по 
возможности со всехъ сторонъ Я впрыскивалъ патогенныя 
бактерш какъ вирулентныя, производяиця инфекцдо въ 
острой или хронической форме, такъ и невирулентныя, 
какъ то: diplococcus pneumoniae, strepto- nstaphilo-coccus pyogenes, 
bacill tuberculosis и pseudotuberculosis. Животныя убивались 
черезъ различные сроки (6 час. —  2 V2 нед.), некоторый 
сами погибали отъ острой инфекщи.
Макроскопическихъ изм1ьнетй въ органе не наблю­
далось, у морскихъ свинокъ надпочечныя железы, под­
верженный вообще болыпимъ индивидуальнымъ колебатямъ, 
въ зависимости, вероятно, отъ функцюнальнаго состояшя 
ихъ иногда были сильно увеличены. Микроскопическое 
изследоваше: за редкими исключешями бактерш находи­
лись въ обильномъ количестве въ корковомъ слое —  подъ 
капсулой и въ мозговомъ слое, однако, большее или 
меньшее количество ихъ встречалось всюду. Въ теченш 
приблизительно первыхъ сутокъ бактерш находились по 
путямъ распространетя интерстшцальной ткани, наполняли 
межклеточныя пространства въ обильномъ количестве, 
образуя иногда кучки, лежапця на месте разрушеннаго ' 
эпител1я; только въ двухъ случаяхъ бактерШ не нашлось. 
Интересно, что въ этихъ случаяхъ находились обильныя 
количества лейкоцитовъ съ эозинофильной зернистостью 
(окраска по Griemsa), можетъ-быть это явлеше есть результатъ 
сильнаго распада красныхъ кровяныхъ шариковъ вследств1е 
введешя въ кровь бактерШ, у двухъ контрольныхъ морскихъ 
свинокъ (здоровыхъ) этого явлешя я не наблюдалъ. Черезъ 
сутки находилась мелкоклеточная инфильтращя, бактерш 
въ большинстве еще неизменены, лежатъ свободно, но и 
теперь уже оне начинаютъ встречаться внутри клетокъ въ 
виде зернышекъ, которыми иногда сплошь набита ихъ 
протоплазма, татя клетки встречались помимо техъ месть,
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о которыхъ мы упомянули выше, также заключенными въ 
массахъ секрета железы (у морскихъ свинокъ въ мозговомъ 
веществ^ надпочечныхъ железъ встречаются иногда болышя 
полости съ разветлешями, входящими въ гона reticularis 
корковаго вещества на подоб1е корней дерева, наполненныя 
какимъ-то гомогеннымъ веществомъ, къ которому примешано 
небольшое количество эритроцитовъ и ядерныхъ клетокъ, 
эти массы я принималъ за секретъ железы.) Среди этихъ 
массъ встречаются клетки съ болыпимъ круглымъ ядромъ 
и обильнымъ количествомъ протоплазмы, оне то и бываютъ 
набиты бактер1ями. Что это за клетки можно догадаться 
потому, что въ протоплазме ихъ встречаются включешя 
въ виде целыхъ клетокъ (1— 3) и суть ничто иное какъ 
макрофаги Мечникова, друпе клеточные элементы, которые 
встречаются здесь, есть полинуклеарные лейкоциты (микро­
фаги). Что касается эпител]альныхъ клетокъ, то видеть 
въ нихъ бактерШ намъ никогда не приходилось. Аналогич­
ные результаты получились при впрыскиванш въ кровь 
раствора берлинской лазури, зернышки краски находились 
въ техъ-же клеткахъ, въ которыхъ мы находили бактерШ, 
но никогда ихъ не видели въ эпител!альныхъ клеткахъ 
самой железы.
Отрицательное отношете железистаго эпител1я къ 
фагоцитозу мне пришлось наблюдать также въ семянныхъ 
железахъ кроликовъ и крысъ (8 животныхъ), которымъ я 
впрыскивалъ по предложеню Проф. И. И. Мечникова въ 
testiculi выше упомянутые виды бактерШ, ими были набиты 
клетки интерстищальной ткани, но оне никогда не 
встречались въ эпител!альныхъ клеткахъ семенныхъ 
трубочекъ.
Заключеше 1. При условщ введешя бактерШ въ кровь 
последщя находятся въ большомъ количестве въ надпочеч­
ныхъ железахъ свободными или-же захваченными микро­
фагами и макрофагами.
2. Въ железистомъ эпителш бактерш не встречаются.
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3. Въ силу этого H%Tb основанш признавать за над­
почечными железами роль фэгоцитарнаго органа.
Исполнеше этой работы при , сильномъ переполнещи 
Института работающими было-бы весьма затруднительно, 
если-бы не предупредительная любезность ассистента 
проф. Мечникова — доктора Михаила Вешаминовича 
Вейнберга, которому я обязанъ успехомъ своей работы; 
въ силу переполнешя Института работающими трудно было 
найти не только место для себя, но что всего хуже 
помещешя для экспериментальныхъ животныхъ, буквально 
невозможно было найти ни одной свободной клетки, такъ 
все было переполнено. Всеми реактивами, а также и 
частью экспериментальныхъ животныхъ я пользовался без- 
платно, благодаря любезности д-ра Вейнберга, пользуюсь 
случаемъ выразить ему самую искреннюю благадарность.
Во время своего пребыватя въ Париже я 2 раза 
посЬтилъ собрашя недавно основаннаго Sociötö pathologique 
exotique, заседатя котораго происходятъ въ амфитеатре 
химическаго отделетя Института Pasteur’a. Президентомъ 
этого общества состоитъ Laveran, задачи этого Общества 
определяются назвашемъ его -  изучен1е тропическихъ 
болезней. Собрашя посещаются более или менее акку­
ратно членами Общества, но повидимому они еще мало 
привлекаютъ постороннихъ лицъ, число гостей бывало не 
больше 4— б человекъ. Мне невольно припоминались 
многочисленный собрашя въ Большомъ Медицинскому 
Обществе въ Берлине, которыя я посещалъ въ бытность 
свою тамъ б летъ тому назадъ, когда огромнейшая ауди- 
тор1я-амфитеатръ не вмещала всехъ желающихъ попасть 
на доклады по дебатировавшемуся въ то время вопросу 
объ отношенш туберкулеза рогатаго скота къ человеческому.
Кроме вышеупомянутыхъ занятШ я по возможности 
посетилъ все наиболее известные въ Париже патологичесме 
институты, чтобы познакомиться съ техникой вскрытШ 
французской школы. Больше всего я бывалъ въ Hotel
16
Dieu —  самомъ старинномъ госпитале не только въ 
Париже но и во всей Европе, основанномъ въ 660 г., где 
находятся отделетя внутреннее, хирургическое и офталь­
мологическое медицинскаго факультета.
Въ заключете я считаю пр!ятнымъ долгомъ выразить 
мою глубокую благодарность Проф. И. И. Мечникову, за 
разрешете работать въ Институте Pasteur’a подъ его руко- 
водствомъ, въ которомъ я никогда не находилъ отказа, а 
также Совету Юрьевскаго Университета за возможность 
познакомиться съ однимъ изъ важнейшихъ научныхъ 
учреждешй въ Mipe, къ какимъ по всей справедливости 
относится Институтъ Pasteur’a.
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Б. Лимфенные узлы.
Лимфеносные сосуды весьма часто на своемъ пути 
прерываются особенными организованными образовашями, 
называемыми лимфенными узлами. Лимфенный узелъ им'Ьеттэ 
форму и величину небольшого боба или маленькаго кофей- 
наго зерна. Они обыкновенно помещаются въ рыхлой волок­
нистой соединительной ткани, богато снабженной жировыми 
клетками. Каждый узелъ имЪетъ приносящее и относяшде 
лимфу сосуды. (Рис. 1076.) Приносящее лимфеносные со-
Рис. 1076.
2
Рис. 1076. Лимфенный узелъ (1) 
съ приносящими лимфу сосудами (2) и 
относящими (3); стрелки показываютъ 
направлете тока лимфы (Testut).
суды въ большемъ числ1э проникаютъ въ узелъ по всей его 
выпуклой поверхности, а выносяице въ меньшемъ числ^», 
но бол4>е толстые выходятъ изъ вогнутой поверхности; сюда 
же входятъ питаюшде кровеносные сосуды. Эта вогнутая 
поверхность узла называется его воротами (porta s. hiius). 
На продолыюмъ разрЬзЬ, проходящемъ чрезъ длинную ось
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и вогнутое место вхождешя кровеносныхъ сосудовъ, видны: 
оболочка узла (capsula), прнлегающШ кгь ней болгЬе плотный 
корковый нлп ф о л л и к у л ь и ы й  с л о й  и срединный, мен'Ье 
плотный м е ж ф о л л и к у л ь н ы й с л о й. (Рис. 1077.)
Рис. 1077.
( I
Рис. 1077. Схема лимфеннаго узла въ сЬченш, проходящемъ 
чрезъ его ось и мгЬсто входа и выхода сосудовъ (hiius): vaf — 
ир и нося miii лимфу сосудъ; vef —  выносяийй сосудъ; b g —  крове­
носный сосудъ; к —  оболочка узла изъ волокнистой соединительной 
ткани; t — перекладины, разгораживающ1я полость капсулы на 
отдЬльныя ячейки; ad —  аденоидная или сгЬтчато-волокнистая 
ткань (ретикульная); у —  лимфеносныя пазухи; f лимфенный 
фолликулъ; п — срединный слой узла (Haller).
1. Оболочка.
Оболочка узла состоптъ изъ элементовъ плотной волок­
нистой соединительной ткани, между которыми у н^которыхъ 
животныхъ (быкъ, лошадь, бараиъ) бываютъ заложены во 
внутреннемъ слоЪ гладшя мышечныя волокна-клетки. Клей
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даюшдя и эластинныя волокна изъ наружнаго слоя оболочки 
непосредственно продолжаются въ окружающую рыхлую 
волокнистую соединительную ткань, а изъ внутренняго слоя 
оболочки элементы ткани отходятъ въ виде перегородокъ 
внутрь по радш су къ воротамъ узла и разгораживаютъ 
полость оболочки на большое число о т д гЬ л е н 1 й - я ч е е к ъ  
конусовидной формы. (Рис. 1078.) Въ каждомъ такомъ
Рис. 1078.
Рис. 1078. ОЬчете лимфеннаго узла собаки: 1 — оболочка; 
2 — кнаружи отъ нея рыхлая волокнистая соединительная ткань 
съ жировыми кл'Ьтками; 3 — перекладины, отходящая отъ оболочки 
внутрь узла между лимфенными фолликулами —  4; 5 — лимфен- 
ныя пазухи (sinus); 6 — корковый слой; 7 — сердцевинный слой;
8 —  шнуры лимфенныхъ фолликуловъ въ сердцевинномъ сло1э;
9 —  ворота (hiius) съ продольнымъ' сЬчешемъ кровеноснаго сосуда. 
Увеличеше 20 (Szymonowicz).
отделенш-ячейке, прилегая къ оболочке, помещается по 
одному мышечку - ф о л л и к у л у .  Фолликулъ имеетъ груш е­
видную форму и помещается широкимъ концемъ къ поверх­
ности оболочки, а длиннымъ узкимъ въ направлены! къ воро­
тамъ узла. Грушевидный фолликулъ помещается въ соответ­
ственной ячейке, образованной оболочкой и отходящими отъ 
нея внутрь къ воротамъ перегородками, не плотно прилегая 
къ ея стенкамъ, по на некоторомъ разстояти. (Рис. 1079).
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Рис. 1079. Схема стро- 
етя  корковаго и средин- 
наго слоевъ лимфеннаго 
узла: А — корковый слой; 
В — срединный слой; 
х— х — граница этихъ 
слоевъ; 1 — оболочка 
узла; 2, 2' —  перекла­
дины, происходящая изъ 
оболочки; 3 —  лимфенный 
фолликулъ ; 4 —  лимфе- 
носная пазуха съ ея сКточ- 
кой; 5 — перекладины 
оболочки въ срединномъ 
сло'Ь узла; 6 — шейки 
лимфенныхъ фолликуловъ; 
7 — лимфеносныя пазухи 
срединнаго слоя узла; 8 — 
приносяицй лимфу сосудъ 
(Testut).
2. Пазухи (sinus).
Промежуточное щелевидное пространство между всей 
поверхностью грушевиднаго фолликула и станками соеди­
нительнотканной ячейки называется вообще п а з у х о й 
(sinus). Пространство между оболочкой и фоллпкуломъ 
называется п о д о б о л о ч е ч н о й п а з у х о й  (sinus subcapsu­
laris); пространство между боковыми стенками ячейки и 
боковыми поверхностями фолликула и его узкими концами, 
называются м е ж ф о л л и к у л ь н ы м и п а з у х а м  и (sinus 
interfollicularis); щелевидное пространство, окружающее узкШ 
конецъ фолликула, называется к о н ц е в о й п а з у х о й 
(sinus terminalis). Вообще же все пространство сообщаю­
щихся между собой пазухъ называется л и м ф е н и о й 
п а з у х о й  (sinus lymphaticus), такъ какъ по ней течетъ 
лимфа, входящая въ нее изъ приносящпхъ лимфу сосудовъ, 
прободающпхъ при этомъ оболочку узла.
Лимфа, поступая въ подоболочечную пазуху, пере- 
ходитъ въ межфолликульную пазуху, нотомъ поступаетъ въ 
концевую пазуху, изъ которой изливается въ выносяпце 
лимфеносные сосуды.
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Рис. ] 079.
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Щелевидныя пространства пазухъ выполнены с е т ч а ­
т о й ,  р е т и к у л ь н о й или я ч е и с т о й  соединительной 
тканью. Эта сетчатая ткань состоитъ изъ тончайшихъ, пере­
крещивающихся между собой въ разлпчныхъ направлешяхъ, 
волоконец!), не дающихъ при варенш ни клея, ни эластина. 
Эти волоконца суть о т р о с т к и  м а л е н ь к и х ъ з в е з д -  
ч а т ы х ъ  к л е т о к ъ ,  тело которыхъ съ ядромъ бываетъ 
заметно въ местахъ пересечеш я несколькихъ волоконецъ. 
(Рис. 1080— 1082.)
Рис. 1080.
Рис. 1080. СЪтчато -волокни­
стая соединительная ткань изъ 
лимфеннаго узла кошки; боль­
шинство лейкоцитовъ изъ яче- 
екъ сЪти (reticulum) удалено 
встряхивашемъ срЪза въ про­
бирка съ водой: 1 — с1>ть; 
2 — клетки ciiTn; 3 — лейко­
циты (лимфоциты). Увеличеше 
430 (Szymonowicz).
'jtfm  А  Ш
Рис. 1081. ОЬтчато-волок- 
нистая или ячеистая соеди­
нительная ткань изъ с1зчетя 
миндалика свиньи послгЬ его 
встряхивашя въ пробиркЪ 
съ водой: В — перекладины 
изъ плотной волокнистой 
соединительной ткани; Ret 
— с1зть, состоящая изъ кл+>- 
токъ, соединяющихся между 
собой отростками, а ядра 
ихъ залегаютъ въ узловыхъ 
точкахъ. Увеличеше 225 
(Schifferdecker und Kossel).
Vialleton и Fleury (1902) а также Retterer (1902) пока­
зали, что у птицъ въ лимфенныхъ пазухахъ не бываетъ сет ­
чатой ткани.
Какъ стенки пазухъ, такъ и в се  волоконца ихъ с е т и  
(reticulum) выстланы пластинчатыми э н д о т е л ь н ы м и
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к л е т к а м и ,  продолжающимися сюда непосредственно изъ 
вносящихъ до выносящихъ лимфеносныхъ сосудовъ. Следо­
вательно, въ общемъ л и м ф е и н ы я п а з у х и  с у т ь  р а с ­
ш и р е н н о е  л о ж е  л и м ф е н о с н ы х ъ  с о с у д о в ъ .  Зд^съ 
между волоконцами с1уги (reticulum) задерживаются клетки 
лимфы — л и м ф о ц и т ы ,  лейкоциты и переполняюсь всЪ 
ея ячейки. КромЪ того сюда же поступаютъ лейкоциты, 
выходяице изъ фолликуловъ.
Рис. 1082.
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Рис. 1082. Сет­
чато-волокнистая 
соединительная 
ткань изъ лим- 
феннаго узла че­
ловека после 
встряхивашя сре­
за въ пробирке 
съ водой: 1 — 
сеточка; 2 — ядро 
одной изъ кле­
токъ сети; 3 — 
кровеносный со­
судъ; 4 — лим­
фоциты. Увели- 
чеше 280 (Böhm 
und Davidoff).
3. Фолликулы.
Колбовидные фолликулы устроены изъ той же сетчатой 
ткани только съ меньшими ячейками. ВсЪ ячейки ткани 
плотно выполнены одноядерными лейкоцитами, размножаю­
щимися непрямымъ дгЬлешемъ въ центральной части каж- 
даго грушевиднаго фолликула (центры размножешя, Keim- 
centren, Flemming). (Рис. 1083.)
Отсюда лейкоциты постепенно передвигаются къ поверх­
ности фолликула и потомъ, проходя чрезъ эндотельный 
покровъ лимфенной пазухи, поступаюсь въ ея полость. Вся 
ткань фолликула пронизана густой сЪтью кровеносныхъ 
капилларовъ, сообщающихся съ кровеносными сосудами,
идущими въ соединительнотканныхъ перегородкахъ. Въ 
пазухахъ кровеносныхъ сосудовъ не бываетъ, исключая техъ, 
которые пересекаютъ ихъ, проходя изъ перегородокъ въ 
фолликулы. (Рис. 1084.)
Рис. 1083.
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Рис. 1083. Ср1з зъ изъ корковаго слоя лимфеннаго узла : 
А — лимфенный фолликулъ со светлой серединой; В — подобо- 
лочечная лимфеносная пазуха; С — оболочка; D —  светлая сере­
дина фолликула; К — темный его край; F — темный фолликулъ; 
G —  с1угъ изъ шеекъ лимфенныхъ фолликуловъ; Н — ячеистая 
(ретикульная) ткань узла (Labbe).
4. Значеше лимфенныхъ узловъ для организма.
Значеше лимфенныхъ узловъ для организма весьма 
важно. Прежде всего они служатъ м'Ьстомъ размножешя 
лейкоцитовъ, поступающихъ отсюда чрезъ потокъ лимфы и 
чрезъ кровеносные капиллары въ кровь. (Рис. 1085, 1086.) 
Следовательно, лимфенные узлы суть кроветворные органы.
Кроме того лимфенные узлы являются какъ бы филь­
трами на пути лимфеносныхъ сосудовъ. В се  инородныя 
тельца, частицы, попадаютщя въ ткани организма темъ или 
другимъ путемъ, захватываются лейкоцитами и по ткане-
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вымъ щелямъ и межклЪтнымъ ходамъ проникаюсь въ лимфе­
носные сосуды. По нимъ лейкоциты достигаюсь до первыхъ 
лимфенныхъ узловъ и здЪсъ задерживаются въ ихъ пазухахъ. 
Потому то у пожилыхъ людей пазухи лимфенныхъ узловъ
Рис. 1084.
Рис. 1084. Сеть крове- 
носныхъ сосудовъ въ трехъ 
лимфенныхъ фолликулахъ 
лимфенныхъ узловъ: а — 
капилларная сеть ; b — кру­
говой кровеносный сосудъ 
(Prey).
Рис. 1085.
Рис. 1085. Вы-
хождеше лейкоци­
товъ чрезъ стенку 
изъ кровеноснаго ка- 
пиллара — diapede- 
sis (Arnold).
Рис. 1086.
Рис. 1086. Выхождеше лейко­
цитовъ чрезъ стенку изъ крове­
носнаго капиллара: А — лейко- 
цитъ наполовину выделился, 
В — онъ же почти совсемъ 
вышелъ изъ капиллара (Мечни­
ковъ).
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бываютъ переполнены разнаго вида инородными частицами. 
Но гораздо важнее значеше лимфенныхъ узловъ, какъ оча- 
говъ борьбы съ болезнетворными микроорганизмами. Лейко­
циты вступаютъ въ борьбу съ микроорганизмами сначала 
на передовыхъ позищяхъ въ м^стахъ ихъ вступлешя въ 
ткань организма. (Рис. 1087— 1089.) Но отдельные лейко-
Рис. 1087.
Рис. 1087. Лейкодитъ лягушки, перевари- 
ваюшдй захваченную имъ бактерш въ образовав­
шейся для того пищеварительной полости. (Меч­
никовъ).
Рис. 1088.
Рис. 1088. Лейкоцитъ-иолинуклееръ лягушки, 
заглотившш бактерш после впрыскивашя живот­
ному обыкновенныхъ гнилостныхъ бактерий. Уве- 
личеше 1000 (Prenant).
Рис. 1089.
Рис. 1089. Клетка изъ гноя нарыва 
морской свинки, образовавшагося после 
впрыскивашя ей дрожжей (Cryptococcus 
neoformans Sanfelice); она заглотила три 
дрожжевыхъ клетки (1); п —  ядро клетки. 
Увеличеше 1000 (Prenant).
циты, захвативъ болезнетворныхъ микроорганизмовъ, про- 
никаютъ съ ними въ лимфеносные сосуды, по которымъ 
достигаютъ пазухъ лимфенныхъ узловъ. Здесь они задержи­
ваются и перевариваютъ захваченныхъ микроорганизмовъ. 
Болезнетворные микроорганизмы причиняютъ вредъ орга­
низму, въ который они вступаютъ темъ, что путемъ своей
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жизненной деятельности выделяюсь токсины, ядовптыя 
вещества. Лейкоциты, вступаюнцо въ борьбу съ этими 
микроорганизмами, въ свою очередь вырабатываюсь цито- 
токсиньт. т. е. вещества, убнваюпця микроорганизмовъ (бак- 
терицидныя вещества). Бактершные токсины, достигнувъ 
по лимфеноснымъ путямъ до лимфенныхъ узловъ, возбуж ­
даюсь лимфоцитовъ, которые во первьтхъ начинаютъ быстро 
размножаться, вс.тЬдств^е чего весь лимфенный узелъ уве­
личивается Bi) два —  четыре раза въ объеме. Во вторыхъ 
лимфоциты даже здесь, на разстоянш отъ зараженнаго очага, 
вступаютъ въ борьбу съ микроорганизмами с1>мъ, что вы­
деляюсь, раздраженные ихъ токсинами, бактерицидные цито­
токсины (оксидазы), поступающее чрезъ лимфеносные сосуды 
и кровеносные капиллары въ общш потокъ кровеобращешя. 
Когда лейкоцитъ, захвативъ болезнетворныхъ микроорганиз- 
мовъ, поступаетъ въ лимфенные пазухи, то здесь онъ на­
ходить помощь со стороны окружающихъ его лимфоцитовъ, 
усиливающихъ его бактерицидную деятельность выделешемъ 
со своей стороны бактерицидныхъ токсиновъ.
Иммунитетъ организма къ разнаго рода болезнетвор- 
нымъ микроорганизмамъ, т. е. невоспршмчпвость къ различ- 
нымъ заразнымъ болезнямъ организма, также является 
следств1емъ деятельности клеточныхъ элементовъ лимфен­
ныхъ узловъ и всей лимфенной организацш организма. 
Лимфоциты постоянно выделяюсь бактерицидные токсины, 
гибельные для некоторыхъ болезнетворныхъ микроорганиз­
мовъ. Эти токсины поступаюсь въ кровь и такимъ образомъ 
развипе болезнетворнаго микроорганизма делается невоз­
можным^ если бы даже онъ поступила, въ ткани организма, 
потому что онъ не нашелъ бы въ нихъ подходящей для 
своего разв1т я  питательной среды.
Еще недавно л и м ф е н н ы е  у з л ы  назывались ж е л е ­
з а м и  наравне съ органами, вырабатывающими и выделяю­
щими особенный по своимъ химически мъ и бюлогическимъ 
свойствамъ жидкости. Но такъ какъ ученые спещалисты 
признали, что л и м ф е н н ы я ж е л е з  ы не выделяютъ 
никакой особенной по бюлогическимъ и химическимъ 
свойствам!^ жидкости, то было бы не научно называть ихъ 
железами, а потому и стали называть ихъ л и м ф е н н ы м и  
у з л а м и .  Придетъ скоро время, когда ученые спещалисты
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будутъ доказывать, что лимфенные узлы, какъ и селезенка 
суть и с т и н н ы я  ж е л е з ы .
Фолликульныя образования, т. е. фолликулы, заложенные 
въ соединительнотканной ячейке и окруженные въ ней 
пазухой встречаются то отдельно, то собранные въ группы 
(миндалики, Пейеровы бляшки) въ болыномъ количестве въ 
слизистой оболочке полости рта, глотки, гортани, вообще 
воздухоносныхъ путей, желудка, кишечника и др. Величина 
отдельнаго фолликула 250— 2000 ц въ поперечнике; онъ 
обыкновенно яйцевидной или грушевидной формы. Строеше 
и значеше фолликула то же, что въ лимфенномъ узле, 
исключая oTcyTGTBie приводящаго лимфеноснаго сосуда.
В. Селезенка.
С е л е з е н к а  имеетъ весьма много общаго по строенш 
съ лимфеннымъ узломъ. Въ ней также имеется оболочка 
изъ плотной волокнистой соединительной ткани съ прибав- 
лешемъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ-клетокъ въ ея 
внутреннемъ слое. Въ ней также отходятъ отъ оболочки 
внутрь въ направлены къ вогнутой части, воротамъ селе­
зенки перегородки изъ соединительной ткани съ прибав- 
лешемъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ-клетокъ у некото- 
рыхъ животныхъ. Въ ней также имеется въ отделенныхъ 
перегородками ячейкахъ, сообщающихся между собой, ткань 
сетчатаго строешя, въ ячейкахъ которой находятся лейко­
циты. Въ ней также заложены среди сетчатой ткани въ 
отдельныхъ ячейкахъ ф о л л и к у л ы ,  вокругъ которыхъ 
движется только не лимфа съ ея элементами, а кровь. Въ 
ней также имеются приносянце и выносяпце сосуды, но 
только не лимфеносные, а кровеносные. Въ ней также 
совершается размножеше лейкоцитовъ для снабжешя ими 
крови. Въ ней также при заразныхъ болезняхъ совершается 
борьба съ микроорганизмами и вырабатываются бактерицид­
ные токсины для борьбы за жизнь организма и для предо- 
хранешя его отъ возможности развит1я въ немъ болезне­
творныхъ микроорганизмовъ.
Селезенка это тотъ же лимфенный узелъ, только встав­
ленный въ пути кровеобращешя.
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1. Оболочка.
Селезенка представляетъ собою довольно большой органъ. 
Снаружи она покрыта о б о л о ч к о ii (capsula Malpighii) изъ 
плотной волокнистой соединительной ткани со всеми харак­
терными для лея составными частями. Въ нее входятъ 
пластинчатая, многоотростчатыя и подвижныя клетки, клей 
даюнця и эластинньтя волокна, въ разныхъ направлешяхъ 
переплетающаяся между собой въ плоскости, параллельной 
поверхности селезенки. Во внутреннемъ слое оболочки къ 
этимъ элементамъ соединительной ткани у плотоядныхъ 
животныхъ и человека присоединяются гладкля мышечныя 
волокна-клетки то лежанья одиночно, то пдушдя пучками 
параллельно поверхности селезенки. Снаружи оболочка по­
крыта брюшиннымъ, серознымъ покровомъ.
Рис. 1090.
Рис. 1090. СрЪзъ изъ селезенки обезьяны, перпендикулярный 
къ ея поверхности: 1 — оболочка; 2 — перекладины; 3 — лим­
фенный фолликулъ (Малпипево гЬльце); 4 — селезеночная мякоть 
изъ ячеистой ткани; 5 — артер1я. Увеличеше 60 (Szymonowicz).
Перекладины.
Отъ внутренней поверхности оболочки составные эле­
менты ея, т. е. клей даюиця и эластинныя волокна а также 
гладгая мышечныя волокна-клетки тамъ, гд е  они имеются, 
отходятъ въ некоторыхъ местахъ внутрь полости оболочки, 
образуя въ ней перекладины (trabecula). (Рис. 1090.) Эти 
перекладины, идущдя отъ поверхности внутрь, разделяюсь 
всю полость оболочки па отдельный пространства, сообщаю­
щаяся между собой, такъ какъ перекладины не образуюсь 
полныхъ перегородокъ. Эти перекладины доходятъ до воротъ 
селезенки, чрезъ которые входятъ кровеносные и лимфенос­
ные сосуды и нервы. В се  сосуды и нервы оплетаются соеди­
нительной тканью оболочки, идущей съ поверхности внутрь 
по ихъ направленш (capsula Malpighi).
2. Сетчатая ткань.
В се  пространства, лежапця между перекладинами въ 
полости оболочки, выполнены с е т ч а т о й  или ячеистой 
тканью (ретикульной), т. е. состоящей изъ звездчатыхъ много- 
отростчатыхъ клетокъ, соединяющихся между собой тонкими 
и длинными отростками. (Рис. 1091— 1093.) Kölliker пола- 
гаетъ, что з в е з д ч а т ы я  к л е т к и  суть э п и т е л ь н ы я  
к л е т к и ,  однородный съ клетками эндотел1я сосудовъ, 
потому волоконца ихъ отростковъ не даютъ при варенш
Рис. 1091.
Рис. 1091. Сетчато-волокни­
стая соединительная ткань изъ 
лимфеннаго узла кошки; боль­
шинство лейкоцитовъ изъ яче- 
екъ сети (reticulum) удалено 
встряхивашемъ среза въ про­
бирке съ водой: 1 — се т ь ;
2 — клетки сети; 3 — лейко­
циты (лимфоциты). Увеличеше 
430 (Szymonowicz).
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клея. Laguesse (1890) нашелъ, что у акулъ ядра звездча- 
тыхъ клетокъ уменьшаются въ зародышевомъ состояпш, а 
потомъ совершенно исчезаютъ. (Рис. 1094— 1096.)
Рис. 1092. 
Ret
Рис. 1092. Сетчато-волок­
нистая или ячеистая соеди­
нительная ткань изъ сечешя 
миндалика свиньи после его 
встряхиватя въ пробирке 
съ водой I В — перекладины 
изъ плотной волокнистой 
соединительной ткани; Ret
— сеть, состоящая изъ кле­
токъ, соединяющихся между 
собой отростками, а ядра 
ихъ залегаютъ въ узловыхъ 
точкахъ. Увеличеше 225 
(Schifferdecker und Kossel).
Рис. 1093.
Рис. 1093. Сет- 
чато - волокнистая 
соединительная 
ткань изъ лим- 
феннаго узла че­
ловека после 
встряхивашя сре­
за въ пробирке 
съ водой: 1 — 
сеточка; 2 — ядро 
одной изъ кле­
токъ сети; 3 — 
кровеносный со­
судъ; 4 — лим­
фоциты. Увели­
чение 280 (Böhm 
und Davidoff).
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Такимъ образомъ между соединенными отростками кле­
токъ имеются во множеств^ разной величины и неправиль­
ной формы неболышя пространства, ячейки, в се  сообщаю­
щаяся между собой. В се эти ячейки биткомъ набиты раз-
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Рис. 1094. Рис. 1095.
Рис. 1094— 1096. Три после­
довательный стадш развит1я сет- 
чато-волокнистой соединительной 
ткани селезенки зародыша и взрос­
лой акулы (Acanthias): Рис. 1094. 
Ткань зародыша длиною въ 15 
сантиметровъ: состоитъ изъ много- 
отростчатыхъ клетокъ, соединяю­
щихся между собой толстыми от­
ростками. Рис. 1095. Ткань за­
родыша длиною въ 24 сантиметра: 
состоитъ изъ клетокъ, соединяю­
щихся тонкими отростками; ядра 
клетокъ значительно меньше. Рис. 
1096. Ткань взрослой акулы: 
сеть состоитъ не изъ клетокъ, а 
однородныхъ плотныхъ волоконъ. 
Увеличеше 720 (Laguesse).
Рис. 1906.
наго рода клетками и другими телами. Здесь встречаются 
разнаго рода лейкоциты: 1) маленьюе лимфоциты, 2) взрос­
лые одноядерные лейкоциты, 3) лейкоциты, перевариваюшде 
захваченные обломки окрашенныхъ кровяныхъ тЪлецъ, 4) 
лейкоциты-полинуклееры, 5) гигантсшя клетки, 6) лейкоциты,
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содержащее въ своемъ тел е  гемоглобинъ, 7) окрашенныя 
тельца крови, 8) кровяныя пластинки, 9) бурый пигментъ. 
(Рис. 1097— 1099.)
Рис. 1097.
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Рис. 1097. Кровяныя клгЬтки и тельца челов-Ька. 1— 5 и 
13— 21 — безцв'Ьтныя кровяныя клгЬтки или лейкоциты; 6— 12 — 
окрашенныя тельца крови или эритроциты. 1 — лимфоцитъ съ 
болыиимъ шаровиднымъ ядромъ и ничтожнымъ количествомъ 
веществъ клЪточнаго т^ла; 2,3 —  лейкоциты съ многолоиастнымъ 
ядромъ и мелкой зернистостью въ клЪточномъ тЪлЪ, окрашиваю­
щеюся въ среднихъ анилинныхъ краскахъ — нейтрофилы; 4, 5,
14, 16, 18 — многолоиастноядерные лейкоциты — иолинуклееры;
15, 19, 21 — болыше лейкоциты съ крупной зернистостью въ 
кл^точнонъ 'гЬл'Ь, окрашивающейся кислыми анилинными красками 
(эозиномъ) — ацидофилы или эозинофилы; 13, 17, 20 — одно­
ядерные лейкоциты; 9 — ядросодержащее окрашенное кровяное 
тельце. Увеличеше 700 (Sobotta).
Въ этой сетчатой ткани имеется много артерШ, которыя 
быстро разветвляются и разсыпаются на артерШки (250— 300 [л 
въ поперечнике), образуя целыя кисти (penicilli).
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Рис. 1098.
Рис. 1098. Элементы 
селезеночной мякоти: 
три гигантскихъ клет­
ки среди лейкоцитовъ 
(Кульчипшй).
Рис. 1099.
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Рис. 1099. Клетки изъ 
мякоти селезенки соба­
ки: пигментъ содержания 
клетки; клетки, захватив- 
mi я красныя кровяныя 
тельца и ихъ обломки и 
отчасти ycirkBiuie ихъ пе­
реработать, после чего 
въ остаткгЬ имеются кучки 
пигментныхъ зеренъ. Уве­
личеше 1200 (Н. Р. Müller).
3. Фолликулы или селезеночный тельца 
Malpighi.
Наружная соединительнотканная оболочка каждой арте- 
р1йки изменяется въ томъ отношенш, что она еще ранее 
въ тонкихъ артер1яхъ постепенно разрыхляется, а здесь 
замещается сетчатой тканью, промежутки которой вокругъ 
артерШки переполнены лейкоцитами. Въ этихъ то местахъ 
около артерШки преимущественно въ развиле ихъ часто 
происходить большее скоплеше сетчатой ткани съ лейко­
цитами, чем ъ обыкновенно; тогда получается фолликульное 
образоваше, известное подъ именемъ селезеночнаго тельца 
(corpusculiim Malpighii). (Рис. 1100.)
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Рис. 1100.
Рис. 1100. АртерШка изъ селе­
зенки собаки, разветвляющаяся 
въ виде кисточки; каждая ветвь 
несетъ селезеночное тельце (Köl- 
liker).
Тельце Malpighi въ селезенка ничЪмъ не отличаются 
по строешю отъ обыкновеннаго фолликула лимфеннаго узла, 
кромЪ большей его величины. Оно шаровидной или яйце­
видной формы. Внутри его имеется густая сйть кровенос- 
ныхъ капилларовъ, происходящихъ изъ вЪтви артерШки, 
придаткомъ станки которой служитъ само тильде. (Рис. 1101.)
Рис. 1101.
Рис. 1101. С ечете 
селезенки ящерицы 
(Lacerta muralis) съ 
налитыми массой 
кровеносными сосу­
дами: f — тельце 
селезенки; 1 — про­
межуточная волок­
нистая соединитель­
ная ткань ; чернымъ 
обозначены крове­
носные сосуды (На1- 
1ег).
I
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Въ центральной части его совершается размножеше лейко- 
цитовъ, которые постепенно отодвигаются къ поверхности 
тельца и наконецъ поступаютъвъ окружающую сетчатую ткань.
4. Кровеносные сосуды.
Сосуды селезенки входятъ чрезъ ея ворота, где покры­
ваются общей оболочкой изъ соединительной ткани, соста­
вляющей оболочку самой селезенки (capsula Malpighii). Селе­
зеночная артерия еще въ воротахъ делится на 6—8 ветвей, 
которыя въ сопровождены венъ проходятъ въ ворота и рас­
пространяются каждая въ своемъ участке, не давая сооб­
щающихся между собой ветвей.
Когда после несколькихъ последовательныхъ делетй 
артер1я достигнетъ 200—400 (i въ поперечнике, то вена, ее 
сопровождавшая, отделяется отъ нея и, переходя въ сетчатую 
ткань селезенки, направляется къ поверхности органа. 
Артер1я после того окружается фолликульной тканью, осо­
бенно въ местахъ разветвлетй, образующей селезеночныя 
тельца, и даетъ кистевидныя разветвлешя артерШкъ (peni- 
cilli). Тельца Malpighi снабжаются изъ артерШки капиллар- 
ной сетью, никогда не переходящей въ немъ въ вену, но 
заканчивающейся вне тельца въ сетчатой ткани селезенки. 
Концевыя артерШки окружаются более плотной сетчатой 
тканью съ болыпимъ содержашемъ въ ней лейкоцитовъ; 
эти продолговатая образовашя называются концевыми тель­
цами Schweigger-Seidel’a. Войдя въ это тельце артерШка 
имеетъ только внутреннюю эндотельную оболочку и наруж­
ную изъ элементовъ концевого тельца. Далее элементы 
концевого тельца все более и более разрежаются и артерШ- 
ный капилларъ, имеюшдй только одну эндотельную оболочку 
среди сетчатой ткани селезенки, местами начинаетъ терять 
сначала непрерывность элементовъ даже и этой оболочки, 
а потомъ изливаетъ свою кровь прямо въ сетчатую ткань, 
когда эндотельныя клетки, расходясь воронкообразно, затери­
ваются въ окружающей ткани. (Gegenbauer, Prey, Krause, 
Müller, Pouchet, Laguesse, Кульчицшй, Павловъ). Но отно­
сительно этого не все согласны. Некоторые (Robin, Legros, 
Cadiat, Соколовъ, Hoffmann, Billroth, Kyber, Toldt и др.) 
полагаютъ, что въ селезенке, какъ въ другихъ органахъ,
48*
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существуетъ вполн'Ь замкнутая система кровеносныхъ сосу­
довъ: артерш даютъ капилларную сЬть, изъ которой возни- 
каютъ вены. (Рис. 1102.)
Рис. 1102. ОЬчеше 
селезенки саламанд­
р ы ^  —  кровенос­
ный капилларъ; % — 
кл'Ьтки основы селе­
зенки, т. е. с/Ьтчато- 
волокнистой ткани; 
1с —  лейкоциты; 1с’ 
—  лейкоцитъ, про- 
ходяпцй чрезъ ст-Ьн- 
ку капиллара; rk —* 
окрашенныя кровя­
ныя кл'Ьтки (Oppel).
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Такъ же, какъ закончились артерШные капиллары, воз- 
никаютъ въ сетчатой ткани селезенки венные капиллары, 
переходяпце въ венки. Сначала появляются эндотельныя 
кл'Ьтки, складывающаяся постепенно въ станку капиллара; 
потомъ около эндотельной сгЬнки венки получается местное 
сгущете сЬтчатой ткани, называемое зд'Ьсь к о л ь ц о м ъ  
Henle (Гойеръ, Bahnwarth, КульчицкШ). Дал’Ье вены, по­
степенно сливаясь одетЬ съ другими, утолщаются, вступаютъ 
въ общую оболочку съ артер1ями и достигаютъ воротъ.
5. Лимфеносные сосуды.
Лимфеносные сосуды селезенки различаются п о в е р х ­
ностные,  содержаицеся въ ея наружной оболочк'Ь (Sappey), 
и г л у б о к 1 е ,  находящееся въ перекладинахъ, отходящихъ 
отъ оболочки, въ общей оболочк'Ь сосудовъ (Ecker, Kölli- 
ker, Tomsa).
6. Нервы.
Нервы селезенки въ вид'Ь мякотныхъ и безмякотныхъ 
волоконъ направляются въ общей оболочк'Ь съ сосудами 
внутрь, а также по оболочк'Ь селезенки и отходящимъ отъ
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нея перегородкамъ. Внутри селезенки безмякотныя волокна 
образуютъ внутриселезеночное сплетете, между волокнами 
котораго имеются въ неболыномъ количеств^» многоотрост- 
чатыя узловыя нервныя кл'Ьтки. ВЪтви этого сплететя под­
ходить къ гладкимъ мышечнымъ волокнамъ оболочки, пере- 
кладинъ и сосудовъ. Кром^ того имеется разв'Ьтвлеше тон- 
кихъ волоконецъ и въ сетчатой ткани селезенки (Retzius 
(1892), Pusari (1893), Kölliker (1893), Тишуткинъ).
7• Значеше селезенки.
Селезенка имйетъ значеше органа, доставляющего въ 
кровь большое количество лейкоцитовъ. His нашелъ, что 
кровь селезеночной артерш содержитъ 1 лейкоцитъ на 500 
приблизительно красныхъ кровяныхъ гЬлецъ, тогда какъ 
кровь селезеночной вены — 1 на 60 и даже на 5 (Vierordt). 
Вм е л ь я н о в ъ  нашелъ въ селезенк’Ь вей переходный формы 
лейкоцитовъ крови.
Лейкоциты селезенки всегда содержатъ большое коли­
чество обломковъ разрушенныхъ окрашенныхъ кровяныхъ
Рис. 1103. Фагодитозъ кле­
токъ. Продольное сечеше тон­
кой венки печени голубя, зара- 
женнаго бациллами свиной крас­
нухи ; въ просвете венки видны 
одиночныя бациллы между крас­
ными (g) и безцветными (1) кро­
вяными клетками; кроме того 
последтя клетки или лейкоциты 
содержатъ въ пищеваритель- 
ныхъ полостяхъ своего клеточ- 
наго тела громадныя количества 
бациллъ въ виде комкообразной 
массы и въ некоторыхъ только 
видны отдельный бациллы; эн- 
дотельныя клетки (еп) стенки 
венки точно также переполнены 
бациллами, которыхъ оне за­
хватили изъ кровяного потока 
(Мечниковъ).
С П
т’Ьлецъ, а также кровяной пигментъ въ различныхъ стадгяхъ 
его превращешя до бураго пигмента, содержащаго железо 
(см. рис. 1099).
Селезенка служить бюлогическимъ фильтромъ для крови, 
какъ лимфенные узлы для лимфы, задерживая въ себ^ вс'Ьхъ
Рис. 1104.
Рис. 1104. Лейкоцитъ лягушки, перевари­
вавший захваченную имъ бактерю въ образовав­
шейся для того пищеварительной полости. (Меч- 
никовъ).
Рис. 1105.
Рис. 1105. Лейкоцитъ-полинуклееръ лягушки, 
заглотивппй бактерШ послТ> впрыскивашя живот­
ному обыкновенныхъ гнилостныхъ бактерШ. Уве- 
личете 1000 (Prenant).
Рис. 1106.
Рис. 1106. Клетка изъ гноя нарыва 
морской свинки, образовавшаяся iiocjiI; 
впрыскивашя ей дрожжей (Cryptococcus 
neoformans Sanfelice); она заглотила три 
дрожжевыхъ клетки (1); п —  ядро клетки. 
Увеличеше 1000 (Prenant).
лейкодитовъ съ болезнетворными организмами и инородными 
телами, помогая имъ переварить и освободиться отъ своей 
ноши. (Рис. 1103— 1106.) Селезенка представляется значи­
тельно (иногда въ нисколько разъ) набухшей при заразныхъ 
болЪзняхъ. Въ этомъ отношенш значете ея еще болЪе важ­
ное, чЪмъ лимфенныхъ узловъ.
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8. Развитое селезенки.
Селезенка появляется въ конц'Ь второго месяца утроб­
ной жизни челов'Ьческаго зародыша на свободной брюшин­
ной поверхности желудочно-толстокишечной связки (liga- 
mentum gastro-colicum) въ видЪ у т о л щ е н 1 я  э п и т е л i я 
б р ю ш и н ы  (Physalix, 1885; Toldt, 1889). (Рис. 1107.) Сна-
Рис. 1107.
Рис. 1107. Пу-
почный или жел­
точный протокъ 
и его соотношеше 
съ брыжжейкой у 
6-недельнаго че- 
ловЪческаго за­
родыша: 1 — пи- 
щеводъ; 2 —  же­
лудокъ ; 3 — две­
надцатиперстная 
кишка; 4 —  ки­
шечная петля, 
продолжающая ся 
въ пупочный ка- 
налъ въ вид^ пу- 
почнаго или жел- 
точнаго протока; 
5 —  слепая киш­
ка; 6 — задняя 
кишка; 7— аорта; 
9 —  селезенка; 9
—  поддерживаю­
щая желудокъ 
задняя связка 
(mesogastrium
posterius); 10 —  передняя поддерживающая желудокъ связка 
(mesogastrium anterius); 11 —  arteria coeliaca; 12 —  поджелудочная 
железа; 13 —  arter, mesenterica superior; 14 —  общая брыжжейка; 
15 —  arter, mesenterica inferior; 16 —  позвоночникъ (Toldt).
чала селезенка им^етъ однородное сйтчато- волокнистое 
строеше и только въ конц^ утробной жизни начинаютъ 
вырисовываться въ ней фолликулы — гЬльца Malpighi.
Laguesse (1890) нашелъ, что селезенка развивается изъ 
элементовъ средняго зародышеваго листка — мезодермы и
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представляетъ собою запасъ этихъ элементовъ на время внгЬ- 
утробной жизни взрослаго организма. Эти элементы селе­
зенки, какъ и у зародыша, участвуютъ въ образованш какъ 
безцв'Ьтныхъ кровяныхъ кл'Ьтокъ, лейкоцитовъ, такъ и окра- 
шенныхъ кровяныхъ тЬлецъ, эритроцитовъ.
Г. Подгрудинный узелъ.
Подгрудинный лимфенный узелъ (thymus) обнаружи­
вается въ вид'Ь зачатка на второмъ м’Ьсяц’Ь утробной жизни 
у человека и развивается почти до восьмшгЬтняго возраста, 
когда в^съ его достигаетъ 20 граммовъ. Потомъ онъ пере­
рождается и къ Хб-л’Ьтнему возрасту уже не существуетъ 
какъ таковой. Во время полнаго своего развиия этотъ узелъ 
состоитъ изъ двухъ долей, содержащихся въ общей оболочк'Ь 
изъ плотной волокнистой соединительной ткани, сообщаю­
щейся своими волокнами съ волокнами окружающей рыхлой 
волокнистой соединительной ткани. Величина этихъ долей 
до 11 миллиметровъ въ длину и 1,5— 3 миллиметра въ попе- 
речник’Ь. Тонкая соединительнотканная оболочка разд'Ьляетъ 
весь узелъ сначала на дв’Ь главныя доли, а потомъ каждую 
изъ нихъ поперечными перегородками, отходящими внутрь 
отъ наружной оболочки еще на отд’Ьльныя дольки. Въ 
центральной части долекъ проходитъ изъ одной въ другую 
центральный тяжъ изъ соединительной ткани, содержащей 
въ себ^ кровеносные и лимфеносные сосуды и нервы. Каж­
дая долька, ограниченная оболочкой изъ плотной волокнистой 
соединительной ткани, состоитъ изъ двухъ различно устроен- 
ныхъ частей: поверхностной и центральной.
1. Фолликулы.
Поверхностная часть содержитъ довольно р^зко обособ­
ленные фолликулы, пом’Ьщаюпцеся въ с'Ьтчатой мелкоячеи­
стой ткани. Величина отд'Ьльныхъ фолликуловъ дольки 
300— 600 [х въ поперечник^. Фолликулы отделены одинъ 
отъ другого неполными перегородками изъ волокнистой со­
единительной ткани, отходящими отъ оболочки только на 
некоторое разстояше внутрь; потому въ направлеши къ цен­
тральной части элементы фолдикуловъ сливаются въ одну 
общую массу. (Рис. 1108.) Въ центральной части дольки имеется 
сЬтчатая ткань съ более крупными ячейками; волоконца ея 
сети более толстая. ВсЬ промежутки сетчатой ткани вы­
полнены разнаго рода клеточными элементами. Въ фолли- 
кулахъ содержатся главнымъ образомъ лимфоциты; тамъ 
ихъ центръ размножешя; отсюда они проникаютъ въ цен-
Рис. 1108.
Рис. 1108. Ср&эъ чрезъ небольшую дольку подгрудиннаго узла 
(Thymus) ребенка: корковый слой (1) болЪе темный содержитъ лим­
фенные фолликулы, седцевинное вещество (2) болЪе светлое содер­
житъ гЬльца Hassal’a (4); 3 —  hilus; а — оболочка даетъ внутрь 
перекладины. Увеличеше 60 (Böhm und Davidoff).
тральную часть узла, при чемъ постепенно созрЪваютъ. Кроме 
1) лимфоцитовъ здесь находятъ различные виды лейкоци- 
товъ: 2) малые и болыше одноядерные; 3) многоядерные, 
4) небольшое количество эозинофиловъ, 5) одноядерные зер­
нистые (ацвдо-, базо- и нейтрофилы), 6) тучныя клетки 
(Mastzellen). (Рис. 1109.)
2. ЭпителШ тельца Hassall’a,
Въ центральной части подгрудиннаго узла обнаружи­
ваются эпительныя клетки, гигантсшя клетки и такъ назы- 
ваемыя Г а с с а л е в ы  т е л ь ц а  (Hassall, 1846). Эти тельца 
состоять изъ центральной части, занятой большой вздув­
шейся эпительной клеткой или клеткой, уже совершенно 
переродившейся въ коллоидное вещество. Вокругъ нея
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имеется концентрическое наслоеше изъ уплощенныхъ эпи- 
тельныхъ шгЬтокъ. (Рис. 1110.) Величина этихъ гЬлецъ 
15— 20 ц въ поперечник'Ь, но доходитъ и до 500 \х.
Рис. 1109.
«7 ♦
Рис. 1109. Кровяныя клетки и тельца человека. 1— 5 и 
13— 21 —  безцветныя кровяныя клетки или лейкоциты; 6— 12 —  
окрашенныя тельца крови или эритроциты. 1 — лимфоцитъ съ 
болыпимъ шаровиднымъ ядромъ и ничтожнымъ количествомъ 
веществъ клеточнаго тела; 2,3 —  лейкоциты съ многолопастнымъ 
ядромъ и мелкой зернистостью въ клеточномъ теле, окрашиваю­
щеюся въ среднихъ анилинныхъ краскахъ — нейтрофилы; 4, 5,
14, 16, 18 —  многолопастноядерные лейкоциты —  полинуклееры;
15, 19, 21 —  болыше лейкоциты съ крупной зернистостью въ 
клеточномъ теле, окрашивающейся кислыми анилинными красками 
(эозиномъ) —  ацидофилы или эозинофилы; 13, 17, 20 —  одно­
ядерные лейкоциты; 9 —  ядросодержащее окрашенное кровяное 
тельце. Увеличеше 700 (Sobotta).
Въ начала своего развитая у зародыша подгрудинный 
узелъ состоитъ изъ эпительныхъ ютЬтокъ эктодермы, происхо- 
дящихъ изъ третьей пары жаберныхъ щелей. (Рис. 1111— 1114.)
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Потомъ окружаю идя элементы мезодермы оттЪсняютъ внутрь 
эпительныя шгЬтки, проникнувъ между ними и разъединивъ 
ихъ. (Рис. 1115.) Посл'Ь того настаетъ время, когда д'Ья-
Рис. 1110.
Рис. 1110. СрЪзъ чрезъ срединное вещество датской железы 
(Thymus) б-мЪсячнаго ребенка: два тельца Hassai’a : 1 —  сЪточка 
сЪтчатоволокнистой ткани; 2 —  ядра эпительныхъ клЪтокъ тельца; 
3 — лейкоциты.
Рис. 1111. Раз- 
BHTie подгрудии- 
наго узла или дат­
ской железы (thy­
mus) и щитовид­
ной железы: 1,2,
3, 4 —  эпителШ, 
выстилаюпцй жа- 
берныя бороздки 
извнутри; ph — 
глотка; tr —  ды­
хательное горло; 
tm— средшй зача- 
токъ щитовидной 
железы; th —  за­
чатки подгрудин- 
наго узла; tl —
боковые зачатки щитовидной железы; gt1, gt2 —  дополнительные 
зачатки щитовидной железы.
тельные элементы соединительной ткани, подвижные лейко­
циты замещаются бездеятельными жировыми клетками. 
Такова судьба подгрудиннаго лимфеннаго узла (thymus).
Увеличете 470 (Szymonowicz).
Рис. 1111,
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3. Кровеносные сосуды.
Кровеносные сосуды идутъ внутри центральнаго тяжа 
изъ соединительной ткани и даютъ отвйтвлетя, распростра­
няющаяся по наружной оболочкЬ и междольковымъ пере- 
городкамъ изъ волокнистой соединительной ткани. Каждая
Рис. 1112, 1113. Соотно- 
ш ете между зачатками щито­
видной железы и thymus у за­
родыша человека длиною въ 
12,5 миллиметра: Рис. 1112. 
Видъ сзади передней станки 
ротоглоточной полости. Рис. 
1113. Видъ сбоку. Обпця обо- 
значешя: ph —  глотка; 1 — 
тЬло языка; Г —  корень языка; 
ola —  oTBepcTie гортани; е — 
надгортанникъ; аа —  восходя­
щая аорта; ad —  нисходящая 
аорта; th —  thymus; pth —  
эпительный шнурокъ, соединя­
ющей thymus съ первичной 
шейной бороздкой —  so (sinus 
praecervicalis); to —  зачатокъ 
средней доли щитовидной же­
лезы; tol —  зачатки боковыхъ 
долей ея ж е; dtl —  щитовидно­
язычный каналъ (canalis thyreo- 
lingualis); fc — foramen coecum 
(W. His).
долька получаетъ свою артерШку, которая въ центральной 
части разветвляется много разъ, давая рад!ально отходящгя 
в^тви въ наружную часть къ фолликуламъ и образуя въ 
каждомъ изъ нихъ густую капилларную сЬть. Во внутрен­
ней части также имеется капилларная сЬть.
4. Значеше подгрудиннаго узла.
Значеше подгрудиннаго узла во внёутробной жизни 
организма однородно съ другими образованшми изъ сетчатой 
ткани, съ лимфенными узлами, селезенкой, костнымъ мозгомъ.
Ы Т  Л
ааГЦ \ to ad
tol to
Несомненно его кроветворное зна^етае и защитное въ борьбе 
съ болезнетворными микроорганизмами.
НЗугь ничего исключительная въ томъ, что.подгрудин- 
ный лимфенный узелъ претерпеваешь описанные выше изме- 
нешя и исчезаетъ какъ таковой. Изследоватя по возрастамъ
Рис. 1114.
Рис. 1114. Ротовая и глоточная полости у зародыша чело­
века длиною въ 13,8 миллиметра: 1 —  верхняя челюсть; 2 — 
нижняя челюсть; 3 —  ротовое отверст1е; 4 —  глазъ; 5 —  рото­
вой зачатокъ hypophysis cerebri; 6 — хрящъ нижней челюсти 
(Meckel); 7 —  зачатокъ боковой доли щитовидной железы; 8 — 
nervus facialis; 9 —  спинная струна; 10 —  она же и позвоноч- 
никъ; 11 —  первая жаберная бороздка; 12 — пищеводъ; *13 —  
thymus; 14 —  дыхательное горло; 15 — лопатка; 16 —  плече­
вая кость; 17 —  локтевая; 18 — лучевая; 19 —  ребра; 20 — 
грудина (W. His).
другихъ лимфенныхъ узловъ и селезенки показали, что наи­
более деятельная часть ихъ, фолликулы, сначала настолько 
развиты, что занимаютъ почти весь органъ; особенно это 
резко заметно въ селезенке, где въ начале жизни тельца 
Malpighi заполняюсь почти все пространство, оставляя только
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узюя прослойки для сЬтчатой ткани; но потомъ постепенно 
величина этихъ гЬлецъ уменьшается, а ширина промежуточ­
ной сетчатой ткани увеличивается до гЬхъ поръ, пока къ 
старости мноия гЬльца исчезнуть совсЬмъ, а друпя изъ 
нихъ сократятся до крайности, не имЪя уже дентровъ раз-
Рис. 1115.
Рис. 1115. Развипе thymus: В —  стадш эпительная; С —  
стад i я лимфоидная: а —  ось изъ волокнистой соединительной ткани; 
п —  лимфенные фолликулы (Prenant).
множешя въ себЪ. Величина фолликуловъ находится въ 
прямомъ отношенш къ энергш размножешя въ нихъ лейко- 
цитов'ъ: чЪмъ болЪе энергично совершается размножеше 
лейкоцитовъ, гЬмъ дальше раздвигаются границы фоллику­
ловъ, что ясно наблюдается въ селезенкахъ умердшхъ отъ 
заразной бол'Ьзни. Когда уменьшается энерпя размножешя 
лейкоцитовъ, фолликулъ уменьшается.
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5. Общ1я зам^чан!я.
Лимфенная организация въ гЬл'Ь человека этимъ не 
исчерпывается. Къ ней относятся костный мозгъ, миндалики 
(рис. 1116—1118) и громадное количество лимфенныхъ фол- 
ликуловъ въ слизистой оболочк'Ь дыхательныхъ и пище- 
варительныхъ путей (рис. 1119—1126) съ сЬтчатой тканью 
кишекъ. Но о нихъ будетъ сказано въ своемъ м^сгЬ.
Рис. 1116.
Рис. 1116. СЬчешо костнаго мозга (краснаго) человека: 1 —  
полости жировыхъ клЬтокъ, ияъ которыхъ жиръ извлеченъ при 
приготовлении препарата; 2 —  костномозговыя кл'Ьтки, подобныя 
лейкоцитамъ; 3 — ихъ митотическое д'Ьлеше; 4 —  ядросодержащее 
красное кровяное тЬльце (переходная форма); 5 —  гигантская 
клетка; 6 —  такая же шгЬтка въ стадш митотическаго д’Ьлешя; 
7 — d m . —  reticulum. Увеличеше 680 (Böhm und Davidoff).
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Рис. 1117.
Рис. 1117. Заязычный миндаликъ казненнаго человека въ 
перпендикуларномъ къ поверхности сеченш: ер — многослойный 
плосшй эпителШ; подъ нимъ основа слизистой оболочки съ сосоч­
ками на поверхности; слизистая оболочка образуетъ складки, между 
которыми содержатся углублешя (crypta) — Bh; въ толще основы скла- 
докъ слизистой оболочки помещаются лимфенные фолликулы — nl, 
изъ которыхъ лейкоциты выселяются въ основу, а далее и въ 
многослойный плосшй эпителгй, откуда попадаютъ въ полость углуб­
лешя; d — выводный протокъ железы. Увеличете 30 (Sobotta).
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акуш., 1888, стр. 205.
Суворцевъ Н. Къ казуистике внематочной беременности. —  Медиц. 
Обозреше, 1885, т. 24, стр. 677. (Смерть, результаты вскры- 
т1я; случай представляетъ интересъ съ суд.-мед. точки зре- 
шя, ибо клинич. картина при жизни напоминала признаки 
отравлешя).
Сутугинъ В. В. Къ казуистике внематочной беременности. — 
Медиц. Вестникъ, 1876, № 22. (Смерть безъ операщи, 
вскрьте).
Сутугинъ В, В. Къ вопросу о способахъ производства и о пока- 
зашяхъ къ чревосеченш, съ описашемъ случая полнаго уда- 
лешя всего плоднаго мешка при внематочной беременности 
съ зрелымъ плодомъ. — Врачъ, 1884, N°№ 25 и 26.
Сутугинъ В. В. Наблюдешя надъ брюшинной беременностью. —  
Врачъ, 1892, №№ 7— 10.
Демонстращя препарата брюшинной беременности. — Журн. 
акуш., 1892, стр. 479.
Типяковъ В. В. Случай чревосечешя при внематочной беремен­
ности. — Медиц. Обозреше, 1893, т. 39, стр. 233.
Типяковъ В. В. Несколько случаевъ внематочной беременности. — 
Тоже за 1894 г., т. 42, стр. 129.
Толочиновъ Н. Ф. Несколько случаевъ внематочной беременно­
сти. —  Медиц. Вестникъ, 1877.
Толочиновъ Н. Ф. Распознаваше и лечете внематочной беремен­
ности. — Унив. Йзвест1я (Шевъ) за дек. 1878 г. и янв. 
1879 г.
Томсонъ Г. И. Къ внематочной беременности. — Журн. акуш.,
1898, стр. 869. (15 случаевъ).
Томсонъ Г. И. Внематочная беременность въ конце беременности.
— Журн. акуш., 1899, стр. 1414. (Чревосечеше, извлеченъ 
мацерированный плодъ, стенки мешка вшиты въ брюшную 
рану; длительная лихорадка, смерть на 40-ой день).
Тумановъ I. Н. Случай внематочной беременности, —  Прот. Кав­
каз. Мед. Общ. за 1898—99 г., стр. 210.
Тумановъ I. Н. Къ казуистике повторной внематочной беременно­
сти. — Тоже за 1899— 1900 г., стр. 508.
Тышко И. Къ казуистике внематочной беременности. — Журн. 
акуш., 1891. стр. 926. (При разрезе брюшной стенки прои­
зошло ранеше мочеваго пузыря).
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Улезко-Строганова К. П; АнаТомичесшя изменетя беременной 
трубы въ области прикреплешя яйца. — Журн. акуш., 1900, 
стр. 406.
Феноменовъ H. Н. Къ учетю о лапаротомш при внематочной бе­
ременности. — Врачъ, 1881, № 44.
Флоринскш В. М. Сообщилъ объ интересномъ случай выкидыша.
—  См. стр. 335 „Указателя“.
Фоккельманъ. Извлечете изъ брюшной полости истлевшаго плода.
—  Труды Общ. Русс, вр., часть IV, стр. 238. СПБ., 1845. 
(Въ брюшной стенке свищъ, изъ коего выдаются кости плода 
и выползаютъ живые черви (larvae muscae carnariae); сделанъ 
разрезъ въ 2 вершка, извлечены кости плода; остался свищъ 
въ брюшной стенке, изъ котораго одновременно съ месячными 
выделялась кровь.)
Франковой В. А. Три случая graviditatis extrauterinae. —  Прот. 
Харьков. Мед. Общ., зас. 5 октября 1863 г. Реф. (У 1-ой 
больной кости зрелаго плода выходили и искусственно извле­
кались изъ обширнаго свища въ брюшной стенке; вместе съ 
костями однажды вышло 4 круглыхъ глистъ, выздоровлете; 
у 2-ой больной кости зрелаго плода выделялись изъ задняго 
прохода; 3-ю больную авторъ наблюдалъ несколько месяцевъ 
после смерти доношеннаго плода, твердая опухоль живота не 
причиняла особенныхъ разстройствъ.)
Фраткинъ Б, А. Къ казуистике лапаротомШ при внематочной бе­
ременности. —  Хирург. Вестникъ, 1892, стр. 812.
Фраткинъ Б, А. Къ казуистике чревосечетй при внематочной 
беременности. —  Прот. СПБургскаго Мед.-Хир. Общ. за 
1897—1900 гг., стр. 65.
Функе Э. Случай внематочной беременности въ акушерской кли­
нике Университета Св. Владим1ра. — Унив. Извест1я (Шевъ), 
1869, августъ. (Проф. Караваевымъ произведено чревосече- 
Hie, исходъ неблагополучный).
Рейманъ. Критичесшя заметки къ статье г. ассистента
Функе: г,Случай.............“ — Современная Медицина, 1869,
стр. 518.
ХолодковскШ А. М. Случай элитротомш и оварютомш въ земской 
практике. —  Мед. Беседа, 1899, № 21. (Въ 1-омъ случае 
была внематочная беременность).
Цвирко Л. Необыкновенный случай внематочной беременности. —  
Медиц. Обозреше, 1882, т. 17, стр. 904. (На животе, выше
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пупка имеется круглое отверстие, въ l 1/^  вершка д1аметромъ; 
изъ отверстая торчать кости плода; раньше несколько костей 
выделилось изъ влагалища; чрезъ свищъ были извлечены 
кости и распавпияся мягшя ткани.)
Чеботаревъ В, С. Сообщилъ о случае чревосечешя по причине 
внутрибрюшнаго кровоизл1яшя вследств1е разрыва плоднаго 
мешка при внематочной беременности. - Прот. Орловскаго 
Мед. Общ. за 1897 г., стр. 13.
Чопъ Г. Два случая внематочной беременности удачно опериро­
ванные in extremis чревосечешемъ. — Южно-русская Мед. 
Газета, 1894, № 1.
Шабельскж С. Два случая внематочной беременности, опериро- 
ванныхъ въ Саратовской городской Больнице. — Журн. акуш., 
1894, стр. 946. Корресп.
Шалита С. Г. Къ мaтepiaлy о внематочной беременности. —  Южно- 
русская Мед. Газета, 1896, №N® 23—25.
Демонстращя больной после чревосечешя при внематочной 
беременности. — Прот. зас. ак.-гин. Общ. въ Шеве, т. 10, 
вып. 19, стр. 36. Реф.
Щарковъ Д. Случай внематочной беременности. — Другъ Здра- 
в\я, 1844, стр. 15. Реф. (Чрезъ свищевое oTBepcTie по бе­
лой линш извлечены кости плода).
Шеболдаевъ Д. В* Три случая внематочной (трубной) беременно­
сти. — Труды Общ. Курскихъ вр. за 1896 г., стр. 81.
Шмидтъ А. Э. Къ вопросу о распознаванш внематочной беремен­
ности. —  Медиц. Вестникъ, 1877, №N6 16— 18. (Описаше
2 случаевъ; 1-ый, окончивипйся летально безъ операцш, съ 
данными протокола вскрытая; 2-ая больная, также не опери­
рованная, выписалась домой).
Штраухъ М. А. Четыре случая внематочной беременности. — 
Труды ак.-гин. Общ. въ Москве за 1891 г., № 4.
Штраухъ М. А, О кровотечешяхъ изъ беременной трубы. —  Тоже 
за 1892 г., № 4.
Штраухъ М. А. Три параллельные случая внематочной беремен­
ности. —  Медиц. Обозреше, 1895, т. 43, стр. 549. (Въ 1-омъ 
случае была какая-то опухоль на трубе, вероятно, послужив­
шая причиною развитая внемат. беременности; при операцш 
труба легко рвалась, поэтому, она после перевязки оставлена 
на месте; вообще при раннихъ стад1яхъ внемат. бер. авторъ 
советуетъ перевязывать трубу не слишкомъ туго и не удалять,
во избежате кровотеч'етй; 2?ой п 3-1й случаи оставлены безъ 
операщи; для уменыпешя кровотечешя въ брюшную полость, 
если не производится операщя, авторъ советуетъ не давать 
возбуждающихъ и ограничить питье до минимума; 34й слу­
чай окончился летально.)
Штраухъ М. А. Обзоръ 79 операщй при внематочной беременно­
сти. — 1) Врачъ, 1898, № 18; 2) Труды Общ. Русс. вр. въ 
Москве за 1-ое полугодие 1898 г.
Штраухъ М. А. Случаи внематочной беременности, овар1альной 
кисты, м!омъ и кардиномъ. —  Труды Общ. Русс. вр. въ Москве 
за 2-ое полугод1е 1900 г., стр. 144.
Эберлинъ А. Внематочная (брюшинная) беременность, чревосече- 
ше. Удалеше мертваго плода и последа. Выздоровлеше. —
— Медиц. Обозреше, 1897, т. 47, стр. 215.
Юзефовичъ М„ Къ казуистике д1агностическихъ ошибокъ во время 
беременности. Случай graviditatis extrauterinae (tubariae dex- 
trae). — Военно-Мед. Журн., 1876, т. 127.
Къ казуистике ошибокъ i^araocTHKH во время беременно­
сти. Случай graviditatis extrauterinae (tubariae dextrae). — 
Прот. Общ. Одесскихъ вр. съ октября 1876 по апр. 1877 г., 
стр. 107.
Яковлевъ М. П. Трубная беременность доношеннымъ плодомъ. 
Чревосечеше. Выздоровлеше. —  Больничная Газета Бот­
кина, 1896.
Добавлеше: Заматочная кровяная опухоль.
Агаповъ П. А. Объ оперативномъ леченш haematoceles retrouteri- 
nae. —  Дисс., СПБ., 1892. (Въ распоряженш автора было 
5 исторШ болезни; въ 2 случаяхъ — разрезъ свода, причемъ 
1 разъ исходъ смертельный; въ 3 случаяхъ — выжидатель­
ный методъ, причемъ 1 разъ произошло вскрьте въ кишку.)
Анановъ C. I. О способахъ лечешя кровяной заматочной опухоли 
(haematocele retrouterina). —  Научныя Беседы вр.. Закавказ. 
Пов. Инст,, годъ 6-ой. Тифлисъ, 1891.
Блохъ А. О заматочныхъ кровяныхъ опухоляхъ (de haematocele 
retro-uterina). —  Дисс., СПБ., 1863. (Было 4 наблюдешя: 
1 случай въ частной практике и 3 случая въ клинике Braun’а 
въ Вене; въ одномъ изъ последнихъ после пункдш вскоре
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наступила смерть, при вскрытш трубы найдены неизменен­
ными, въ яичнике „одинъ Грааф1евъ пузырекъ, измененный 
въ кровяную кисту величиною въ большую сливу, найденъ 
разорваннымъ, подле него много кровяныхъ сгустковъ“.)
Большесольскш П. К. Случай haematocele retrouterina. — Прот. 
и труды Общ. Арханг. вр. за 1891 г., вып. 1, стр. 46.
Веберъ. Къ этюлогш околоматочной кровяной опухоли. Haemato­
cele periuterina. — Русская Медицина, 1884, № 20.
Водягинъ. Случай haematocele retrouterinae. —  Медиц. Обозреше, 
1878, т. 10, стр. 93.
Городысскш М. К. Заматочное кровоизл1яше. —  Дисс., СПБ., 1861. 
Цитир. по Змееву.
Заматочное кровоизл1яше. (Haematocele retrouterina). —  Ме­
диц. Вестникъ, 1862, JMÜMS 3—8. (Литературный обзоръ съ 
описатемъ двухъ случаевъ изъ клиники проф. Seyfert’a).
Городысскш М. К. Случай заматочнаго кровоизл1ятя. —  Медиц. 
Вестникъ, 1866, № 38.
Грамматикати И. Н. Къ вопросу объ оперативномъ леченш около- 
маточныхъ кровяныхъ опухолей. — Грамматикати И. Н. „Ра­
боты по вопросамъ гинекологш и акушерства“, Саратовъ, 1887. 
(Случай съ д1агнозомъ: haematocele extraperitonealis е gravid, 
tubaria; разрезъ чрезъ задшй сводъ; выздоровлеше).
Доббертъ 0 . А. Сообщешя изъ больничной практики. — Журн. 
акуш., 1895, стр. 124. Пунктъ 34й: 21 случай haematocele 
retrouterina.
Егоровъ Г, Н. Къ вопросу о леченш заматочныхъ кровяныхъ опу- 
' холей, —  Журн. акуш., 1897, стр. 403. (Случай, где всасы- 
ваше опухоли авторъ приписываешь действ1ю массажа; лече- 
Hie начато спустя около Зг/2 мес. после происхождешя крово- 
изл1ян1я).
Къ вопросу о леченш заматочныхъ кровяныхъ опухолей въ 
связи съ окончившеюся внематочною беременностью первыхъ 
месяцевъ. — Труды Общ. Курскихъ вр. за 1896 г., стр. 87.
Зал1»ск1Й И. A. Haematocele retrouterina. —  Южно-русская Мед. 
Газета, 1895.
Йкавитцъ Э. X. Случай haematocele periuterina. — Прот. Тамбов- 
скаго Мед. Общ. за 1871 г., № 17.
КалиновскШ К. Я» Haematocele retrouterina intraperitonealis post 
graviditatem tubariam и ея лечея1е. — Еженедельникъ журн.
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„Иракт. Мед.“ , 1896, № 46. (Истор1я болезни въ одномъ 
случаЬ, где сделанъ проколъ и высасываше кровяной жид­
кости).
Кистеръ П. Къ вопросу объ околоматочномъ кровоизл1янш. —  
Москов. Мед. Газета, 1873, № 42.
Красковскш А. И. Къ вопросу о леченш заматочной кровяной опу­
холи. —  Прот. зас. ак.-гин. Общ. въ Шеве, т. 5, прил., 
стр. 103. (Три случая, изъ коихъ въ одномъ нетъ указашй 
на предшествовавшую внемат. беременность; здесь кровоиз- 
л1яше быстро всосалось; въ другихъ случаяхъ — опорожне- 
Hie разрезомъ чрезъ влагалище.)
Кротке В. Редкш случай haematocele retrouterina, наблюдавшиеся 
въ Железноводске въ летн1й сезонъ 1881 года. —  Прот. 
Русс, бальнеолог. Общ. въ Пятигорске, зас. 19 марта 1882 г.
Львовъ И. М. Апоплекстя праваго яичника, поведшая къ заматоч­
ной кровяной оиухоли съ картиной разрыва трубы при вне­
маточной беременности. Одновременное присутств1е pyosal- 
pingis sinistri. Чревосечеше. Выздоровлеше при леченш 
противуцепекокковой сывороткой. — Врачъ, 1897, № 37.
Маевскш А. И. Случай haematocele retrouterina extraperitonealis. 
—■ Прот. Виленскаго Мед. Общ. за 1873 г., стр. 81. Реф.
Мак'Ёевъ А. Случай кровеной околоматочной опухоли. Haematocele 
retrouterina subperitonealis cum parametritide. Произвольное 
прободеше прямой кишки. Выздоровлеше. — Москов. Мед. 
Газета, 1868, № 41.
Мартыновъ А. В. Къ казуистике haematocele retrouterinae. — 
Сообщ. и прот. зас. СПБургскаго Мед. Общ. за 1884 г., вып. 2, 
стр. 63.
Мершъ Г. Ф. Къ оперативному леченш haematocele retrouterina.
— Сборникъ трудовъ вр. СПБургской Маршнской Больницы, 
вып. I, стр. 162. СПБ., 1892.
Мироновъ М. М. Въ защиту оиеративнаго лЪчешя осумкованныхъ 
скопленш крови въ полости малаго таза. — Журн. акуш..
1897, стр. 34.
Образцов!». Haematocele retrouterinum. (Случай весьма счастли- 
ваго исхода болезни при выжидательномъ лечен]‘и). — Военно- 
Мед. Журн., 1861, т. 82, стр. 329.
Оленинъ С. К. Два случая изъ гинекологической практики. — 
Прот. Тамбов. Мед. Общ. за 1873 г., стр. 50. (Въ одномъ 
случае было: haematocele, проколъ, смерть.)
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Оленинъ С. К. Кровяная околоматочная опухоль (haematocele ре- 
riuterina). — Тамъ же, стр. 99.
Платоновъ. Haematocele retrouterina. —  Военно-Мед. Журн., 1859, 
т. 76. (Изъ наблюдетй въ клинике Nelaton'a).
Пономаревъ М. О происхожденш кровяныхъ околоматочиыхъ опу­
холей. —  Дисс., Харьковъ, 1873. (Авторъ полагаетъ, что 
опухоль можетъ происходить отъ доиашя кровяныхъ кисть 
Граафова пузырька.)
Розановъ Н. Случай кровяной околоматочной опухоли. — Москои. 
Мед. Газета, 1864, № 46.
Кровяная околоматочная опухоль (ha ematocele peri uterina).
—  Дисс., Москва, 1864.
Склифосовскш Н. В. О кровяной околоматочной опухоли. —  Дисс., 
Харьковъ, 1863. Цитир. по Змееву.
Снегиревъ В. 0. Къ вопросу объ определение и леченш позади- 
маточнаго кровоизл1яшя. Haematocele, s. apoplexia retrouterina 
intraperitonealis. — Дисс., Москва, 1873.
Кистеръ П. Реценз1я. — Москов. Мед. Газета, 1874, 
N°№ 7 и 8.
Федоровъ И. И. Несколько замечанш къ вопросу объ оператив- 
номъ леченш заматочной кровяной опухоли. — Прот. зас ак.- 
гин. Общ. въ Шеве, т. 4, ирил., стр. 1. (Случай съ разре- 
зомъ чрезъ заднш сводъ и съ выздоровлешемъ; на основание 
литературнаго матер1ала, обнимающаго 276 случаевъ, авторъ 
высказывается за влагалищный разрезъ.)
Шварцъ A. A. Hämatocele. — Прот. зас. Общ. Шевскихъ вр. за 
1870 г., Ns 4.
Штернъ М. А. Случай haematocele retrouterinae. — Еженедель- 
никъ журн. „Практ. Мед.“ , 1899, № 24. (ЗаболЁваше разви­
лось у 17-летней после половаго акта во время регулъ.)
Шуриновъ М. А. Къ вопросу о способахъ лечетя заматочной кро­
вяной опухоли (haematocele retrouterina). — Журн. акуш., 1889, 
стр. 605. (Сообщается о трехъ случаяхъ, где терагпя была 
применена въ виде разреза чрезъ влагалище.)
Эберлинъ А. А. Редкш случай заматочной кровяной опухоли и 
несколько словъ о леченш этой болезни. — Медиц. Обозре- 
Hie, 1896, т. 46, стр. 774. (Особенностями случая являются 
необычайно большой объемъ опухоли, — при разрезе изъ нея 
выделилось около 3 литровъ жидкости, — и необыкновенная 
продолжительность страдатя; если судить по анамнезу, oriy-
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холь существовала не менее 7 летъ; после сделаннаго рас- 
реза наступило быстрое выздоровлеше.)
Якубовскш С. В. Къ вопросу о леченш заматочныхъ кровяныхъ 
опухолей. — Врачъ, 1896, N° 37. (На основанш одного слу­
чая, леченнаго безъ оперативнаго вмешательства, авторъ за- 
щищаетъ выжидательный методъ тераши.)
Ясинскж П. А. Объ отличительныхъ признакахъ экстравазатныхъ 
околоматочныхъ опухолей. — Прот. зас. Медиц. Секши Общ. 
опытныхъ наукъ при Харьк. У нив. за 1875 г., стр. 46.
14. Неправильности со стороны придаточныхъ 
частей плода.
Пузырный заносъ.
Абловъ В. См. стр. 289 „Указателя“.
Абрамовъ Д. Н. Къ казуистике развитаго пузырнаго заноса. —  
Труды Общ. вр. гг. Ростова на Дону и Нахичевани за 
1900— 1901 г.
АлексЪевъ М. М. Пузырный заносъ. — Врачебныя Ведомости, 
1882, № 1, (№ 503). (Въ средине препарата найдена печень 
плода, въ другомъ гнезде — его сердце).
Брюно Г. Г. Случай пузырчатаго заноса. —  Прот. зас. ак.-гин. 
Общ. въ Шеве, т. 3, вып. 6, прот. № 28. Весьма кратшй реф.
Вишнепольскш Б. Къ казуистике беременности пузырнымъ за- 
носомъ. —  1) Тоже, т. 10, выи. 20, прил., стр. 23; 2) Журн. 
акуш., 1897, стр. 158 3.
Гуревичъ И. Случай пузырнаго заноса. —  Русская Медицина, 
1891, №  № 33 и 34.
Исаинъ И. Т. См. стр. 317 „Указателя“.
Калабинъ И. С. Случай myxomae chorii, подавшей поводъ къ 
ошибочной д1агностике graviditatis extrauterinae. — Журн. 
акуш., 1900, стр. 1322. (Случай не представляетъ ничего 
особеннаго; неправильный дтагнозъ былъ поставленъ другимъ 
гинекологомъ за месяцъ до того, какъ больная обратилась 
къ автору; поводомъ къ ошибке послужило воспалительное 
состояше яичника.)
КемарскШ K. Mola racemosa. —  Журн. акуш., 1888, стр. 549. 
(Развит1е до громадной величины; матка своими размерами 
соответствовала 8-месячной беременности, пузырчатая масса
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наполнила два болыпихъ таза; въ послгЬродовомъ иерюде 
волч1й анпетитъ при высокой температуре.)
Кудишъ Г. (ж.-вр.) Четыре случая пузырнаго заноса. — Журн.
акуш., 1899, стр. 1316.
К1>тлинс1ий Ф. Ф. Случай беременности пузырчатымъ заносомъ.
— Прот. зас. ак.-гин. Общ. въ ШевЬ, т. 4, прил., стр. 161. 
(На основанш 4 наблюдавшихся случаевъ автор'], высказы- 
ваетъ предположение, что этюлопею етрадшия можетъ слу­
жить угнетенное психическое состояше; въ числе симптомовъ 
бросается въ глаза анорексия и рвота.)
Лурье И. С. Демонстрация препарата molae hydatidosae. — Тоже, 
т. 11, стр. 30. Реф.
Лутохинъ М. И. См. стр. 311 „Указателя“.
Лутохинъ М. И. Заметка о пузырномъ заноет.. — Врачебныя За­
писки, 1897, JY“ 14/15.
Львовъ И. М. Mola vesiculosa. — Журн. акуш., 1891, стр. 601.
(Четыре случая, въ одномъ liyperemesis gravidarum). 
Масловскш В. Ф. О нузырномъ заносе. —- Международная Кли­
ника, 1882, № 2.
Панфиловичъ М. А. (ж.-вр.) Случай пузырнаго заноса, осложнен­
ный кровоизл1ятемъ въ брюшину. —  Сборникъ прот. Общ. 
Калужскихъ вр. за 1894 г., стр. 38.
Паргаминъ М. Н. Пузырный заносъ, удаленный мною изъ полости 
матки по методу Kristeller'a. — Русская Медицина, 1889, №21. 
ПобЪдинскш Н. И. Myxoma chorii. — 1) Труды ак.-гин. Общ. въ 
Москве за 1890 г., № 2; 2) Отчетъ Макеева (Москва) за 
1891 г., приложетя.
Пясецкж А. А. Случай развитаго пузырнаго заноса, удаленнаго 
деревенской, детской, деревянной ложкой. (Myxoma l'oetalis).
— Еженедельнпкъ журн. „Практ. Мед.“, 1896, № 41. 
Севастьяновичъ М. Анатомо-патологическое изеледоваше некото-
рыхъ новообразование въ женскихъ иоловыхъ органахъ. — 
Дисс., Харьковъ, 1862. (Случай 3-ifi касается пузырнаго 
заноса.)
Соловьевъ А. Н. и Арнштейнъ K. A. Mola hydatidosa incipiens. — 
И звед я  и Ученыя Записки Каз. Унив., 1878, сент.-октябрь, 
стр. 708. (Первымъ авторомъ представлена история болезни, 
а вторымъ — гистологическое изеледоваше препарата.) —  
Фраткинъ Б. А. Къ казуистике разрушающаго пузырнаго заноса 
(mola hydatidosa destruens). Врачъ, 1897, «V 12.
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Шмидтъ Э. Е. Случай заноса. — Записки Терскаго Мед. Общ. за. 
1891— 93 г., вып. 1, стр. 7.
Эл1асбергъ Е. М. Наблюдешя надъ пузырнымъ заносомъ. — Журн. 
акуш., 1893, стр. 684.
Юрасовскш И. К. Случай пузырнаго заноса. —  Медиц. Обозри­
те, 1895, т. 44, стр. 411.
Друйя заболташя оболочекъ плоднаго яйца. 
Hydrorrhoea gravidarum.
Акуловъ А. И. Сообщилъ о случа-Ь выкидыша отъ бол'Ьзненнаго со- 
стояшя околоплодныхъ оболочекъ. — Прот. зас. Общ. Русс, 
вр. въ СПБ. за 1874— 75 г., стр. 117.
Къ вопросу о патологическихъ состояшяхъ отпадающихъ 
оболочекъ. Hypertrophia et oedema deciduae. — 1) Журн. Руд­
нева, 1875, т. IX ; 2) Дисс., СПБ., 1875.
Виноградовъ К. Н. Къ учешю о миксомахъ яичныхъ оболочекъ 
челов'Ьческаго плода, — Журн. Руднева, 1870, т. I. (Опухоль 
величиною съ гусиное яйцо, развившаяся изъ слизистаго слоя 
xopioHa.)
Гейнтце В. А. См. выше стр. 285 „Указателя“.
Грамматикати И. Н. Къ патологш выкидыша. Endometritis deci- 
dualis acuta traumatica, oedema deciduae serotinae. — Труды 
Общ. Русс. вр. въ СПБ. за 1880— 81 г., стр. 255.
Грашанскш П. Къ патологш яйцевыхъ оболочекъ челов'Ьческаго 
плода при конститущональномъ сифилис!*. —  1) Журн. Руд­
нева L875, т. IX ; 2) Дисс., СПБ., 1875.
Кашеварова В. Хроническое воспалете отпадающей оболочки матки. 
(Endometritis decidualis). — Медиц. Вестнинъ, 1868, №№ 6 и 7.
Кучинскш Ф. А. ИзмЬнешя эшгтоия водной оболочки при образо­
вали въ немъ гликогена. — Дисс., СПБ., 1895. (У коровы).
Лебедевъ А. И. Къ вопросу о физюлогическомъ значенш водной 
оболочки плода. Разрывъ amnii. Choriitis chronica, — Прот. 
Конференцш Военно-Мед. Академш за 1877 г., приложешя, 
стр. 12. (Околоплодная жидкость, пришедши въ соприкосно- 
веше съ ворсистою оболочкою, оказываетъ на нее-раздражаю­
щее влiянie и вызываетъ въ ней хроничесюй воспалительный 
процессъ; безъ защищающаго вл1ян1я водной оболочки станки 
плоднаго пузыря достигали бы всегда такой плотности, при
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которой былъ бы невозможенъ произвольный разрывъ плод- 
наго пузыря.)
Львовъ И. М. Перекручиваше пуповины амшяльнымъ шнуркомъ, 
какъ причина утробной смерти плода и выкидыша. —  Врачъ, 
1881, № 28. (Шнурокъ шелъ съ водной оболочки на водную 
же, образуя петлю вокругъ пуповины; въ этомъ месте она была 
заметно утончена и сосуды здесь лишились просвета.)
Львовъ И. М. Къ учешю объ амшальныхъ нитяхъ. —  Журн. акуш., 
1896, стр. 280. (Въ дополнеше къ предыдущему сообщается 
и другой аналогичный случай, где смерть плода произошла 
во время родоваго акта.)
Масловскж В. 0 . Къ патологш отпадающихъ оболочекъ. Образо- 
Banie кистъ. —  Прот. зас. Общ. Русс. вр. въ СПБ. за 1879— 80 г., 
стр. 762. (Кисты величиною до горошины, ретенщоннаго 
происхождешя, на почве endometritidis decidualis chronicae.)
Масловскж В. 0. Къ этюлогш иреждевременнаго отделетя по­
следа при нормальномъ его положенш. Endometritis decidua­
lis gonorrhoica. — Журн. акуш., 1896, стр. 781.
Мышкинъ М. М. Endometritis decidualis chronica partialis. — Къ 
патологш последняго перюда родоваго акта. —  Журн. Руд­
нева, 1870, т. II.
Мышкинъ М. М. Hydrorrhoea gravidarum. — Журн. Руднева,
1872, т, V.
Къ патологш беременности. Hydrorrhoea gravidarum. — 
Военно-Мед. Журн., т. 118, отд. Ill, стр. 85— 96. (Изучая 
анатомически! субстратъ для клиническаго симптома въ виде 
истечешя ложныхъ водъ, или hydrorrhoea gravidarum, —  въ 
данномъ случае на 3-емъ месяце беременности, —  авторъ 
на извергнутомъ яйце нашелъ воспалительный процессъ deci­
duae verae, секретъ накоплялся между нею и decidua reflexa.)
Мышкинъ М. М. Къ патологш последняго першда родоваго акта. 
(Endometritis decidualis chronica partialis). — Военно-Мед. Журн.,
1873, т. 117, отд. III, стр. 68— 73. (Плацента отделилась 
легко, оболочки же были приращены вследствге воспалитель- 
наго цроцесса.)
Мышкинъ М. М. Endometritis decidualis. —  Патологоанатомичесюя 
картины. —  Дисс., СПБ., 1878.
Славянскж К. 0 . Endometritis placentaris gummosa. — Журн. Руд­
нева, 1870, т. И.
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Хазанъ С. Ю. О водоистечешяхъ у беременныхъ. —  Акушерка,
1898, № 11.
Болгьзненныя измгьнетя и аномал'ш Ъгьтскаю мгьста.
Зейдлеръ П. Случай повообразовашя соединительной ткани въ д!>т- 
скомъ месте. — Медиц. Вестникъ, 1867, № 16.
Кудишъ Г. (ж.-вр.) Къ вопросу о соедпнительно-тканномъ перерож- 
денш последа, какъ указаши на наследственный сифилисъ. - - 
Журн. акуш., 1889, стр. 788.
Лустверкъ Э. Детское место съ придатками. — Еженедельникъ 
журн. „Практ. Мед.“, 1900, N° 45. Краткая заметка.
Лутохинъ М. И. О кистахъ последа. — Архивъ Подвысоцскаго, 
1836, т. И.
Орбантъ М. Детское место —  плацента. (Строеше, развито и 
заболевашя его). —  Акушерка, 1898, №№ 17/18 и 19/20. 
(Компилящя).
Орловъ В. Н. Къ вопросу о плотныхъ опухоляхъ детскаго места.
— Врачъ, 1896. 50 и 51.
Орловъ В. Н. Редюй случай placentae succenturiatae. — Врачъ, 
1900, № 51.
Панфиловичъ М. А. (ж.-вр ) Къ казуистике апомалш последа. — 
Прот. зас. Общ. Калужскихъ вр. за 2-ую половину 1887 г., 
стр. 77. (Плацента изъ двухъ отдельныхъ долей, известко- 
выя отложешя.)
Рубинштейнъ I. Б. Къ казуистике аномалий последа. Placenta 
succenturiata. —  Прот. зас. и труды Белосток. Мед. Общ. за 
1897— 1900 гг., вып. 1, стр. 59.
Славянсюй К. О. Къ ученш о заболевашяхъ последа; thrombosis 
sinuum placentae. — Журн. Руднева, 1873, т. VII.
Флоринскш В. М. О жировомъ перерожденш последа. —  Прот. 
зас. Общ. Русс. вр. въ СПБ. за 1860— 61 г., стр. 254.
Ширяевъ Л. А. Объ изменешяхъ кровеносныхъ сосудовъ последа 
при сифилисе. —  Труды Общ. Русс. вр. въ Москве за 2-ое 
полугод1е 1881 г., стр. 11.
Объ изменешяхъ сосудовъ последа и пупочнаго канатика 
отъ сифилитическихъ родильницъ. — Дисс., Москва, 1881.
Шклярскж В. М. О преждевременныхъ родахъ вследств1е болез- 
неннаго состоян1я последа. —  Труды Общ. Русс. вр. въ СПБ., 
часть III, стр. 290. СПБ., 1843.
2 5 *
Шклярскш В. М. О привычномъ недоносЬ младенцевъ вследствие 
образовашя ложной перепонки на внутренней поверхности по­
следа, — Прот. зас. Общ. Русс. вр. въ СПБ. за 1859— 60 г., 
стр. 594.
Измгьнемя пуповины (перекручивашя и перетяжки), 
ведущ1я къ смерти плода и къ преждевременному 
прерыван'ио беременности.
Львовъ И. М. См. две работы его на стр. 386 „Указателя“.
Львовъ И. М. Случай внутриутробной смерти плода и преждеврс- 
менныхъ родовъ вслгЬдств1е перекручивашя пуповины. —  Рус­
ская Медицина, .1886, № 7.
Шварцъ А. А. Сообщилъ о случае выкидыша при торзш пуповины 
и при сифилисе. — Прот. зас. Общ. Шевскихъ вр. 24 сент. 
1866 г.
Лномалш околоплодной жидкости: MHOioBodie, 
безводк, содержаше сахара.
Аеанасьева (акушерка). Случай многовод!я и головной водянки; 
роды съ 19 по 24 марта включительно. —  Акушерка, 1894, № 15.
Вишнепольскж В. Случай безводныхъ родовъ въ сочетанш съ 
placenta praevia. — Журн. акуш., 1895, стр. 826. (Попытка 
разорвать оболочки, въ виду кровотечеы1я, не имела успеха; 
плодъ родился въ целомъ мешке; по вскрытш плоднаго мешка 
оказалось, что въ полости его не имеется ни капли около­
плодной жидкости.)
Гинзбургъ М. Д. Случай водянки яйца съ разными осложнешями.
—  Медиц. Обозреше, 1879, т. 12, стр. 779. (Окружность жи­
вота равнялась 133 сант., у плода — водянка живота, окруж­
ность последняго равна 45 сант.; сифилисъ.)
Груздевъ В. С. Къ вопросу объ этюлогш остраго многовод1я 
(hydramnios acutus), въ связи съ учешемъ о происхожденш 
околоплодной воды вообще. —  Врачъ, 1894, №№ 41— 44.
Груздевъ В. С. и Полотебновъ С. М. Случай многовод1я при одно- 
яицевыхъ тройняхъ. — Врачъ, 1895, № 17.
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Козловъ А. Случай появления сахара въ околоплодной жидкости 
изъ последняго времени беременности. — Военно-Мед. Журн., 
1861, т. 80, смесь, стр. 29. (Беременная 11-ый ра-зъ посту­
пила въ клинику, такъ какъ почти все прежшя дети умирали 
на 3-ift день после родовъ въ судорогахъ; моча нормальна, 
роды благополучны; у младенца на одной ноге недостаетъ 3 
пальцевъ, на другой —  сращеше пальцевъ, что бывало и у 
многихъ прежнихъ детей; и на этотъ разъ младенецъ умеръ 
на 4-ый день въ судорогахъ.)
Кузеневъ К. Случай бодьшаго количества околоплодной жидкости 
(hydramnion). —  Медиц. Обозреше, 1881, т. 15, стр. 486.
Лебедевъ А. И. Къ ученш о чрезмерномъ накоплены околоплод­
ной жидкости (hydramnios). —  Дисс., СПБ., 1878. (Изследуя 
1 случай, авторъ нашелъ, что въ гидрамнюстической плаценте 
до конца беременности въ пограничной перепонке сохраняются 
незапустевшими капилляры Jungbluth'a; причина ихъ перси- 
стенцш заключалась въ разстройстве крообращетя плода 
вследств1е порока сердца; отсюда объяснеше этюлогш много- 
вод1я).
Лямбль Д. См. стр. 354 „Указателя“.
Маевсюй А. И. О беременной, у которой предполагалось произве­
сти преждевременные роды. — Прот. Виленскаго Мед. Общ. 
за 1876 г., стр. 64. (Больная страдала разстройствомъ об- 
щаго состояшя при многоводш и двойняхъ).
МакЪевъ А. М. Hydramnios при двойной беременности. —  Москов. 
Мед. Газета, 1868, № 36.
Трубницкж. Случай водянки матки у беременной женщины. — 
Другъ Здрав1я, 1852, № 14. [У больной наблюдались след, 
явлешя: 1) отекъ существа матки (hydrometra oedematosa, s. 
oedema uteri); 2) скоплеше жидкости между маткою и оболоч­
ками яйца (hydrometra ascitica); 3) скоплеше воды между ко­
жистою и водною оболочками (hydrallante); 4) многовод1е 
(hydramnios)].
Шредеръ. Два случая преждевременныхъ родовъ вследств1е ано- 
малш оболочекъ яйца и последа. — Медиц. Прибавлешя къ 
Морскому Сборнику, 1865, вып. 5, стр. 604. (Въ одномъ слу­
чае было многовод1е).
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15. Выкидышъ и преждевременные роды.
Аншелесъ Ю. О. Къ терапш выкидыша. — Прот. зас. ак.-гин. 
Общ. въ Шеве, т. 6, вып. 12, ирил., стр. 23. (Къ вопросу 
о тампонаде влагалища).
Несколько замечанш но поводу терапш выкидыша тампо­
надой. —  Жури, акуш., 1893, стр. 375.
Блохъ И. М. О леченш выкидыша помощью тампопацш матки юдо- 
форменной марлей. — Прот. Впленскаго Мед. Общ. за 1891 г., 
стр. 128.
Богородицюй В. А. Случай apoplexiae placentae. —  Прот. Там- 
бовскаго Мед. Общ. за 1890 г., стр. 2G9. (При 4-месячпой 
беременности изъ шалости пашентка перекувырнулась въ по­
стели, после чего появились боли и др. разстройства; раз­
меры матки оказались увеличенными несоответственно сроку 
бер., рядомъ съ этимъ —  явлешя резкой анемш; после вы- 
хождетя плода матка оказалась переполненною необычайно 
большимъ количествомъ жидкой и свернувшейся крови.)
Бурлаковъ В. М. Выкидышъ (abortus); современный взглядъ на 
течете его и методы активнаго вмешательства, —  Соврем. 
Медицина и Гипена, 1896, №№ 5 и 6. (Литературный обзоръ).
Буяльскж И. Объ извлечены заносовъ (extractio molae), зароды­
шей первыхъ 3— 4 месяцевъ, или ихъ посл1>довъ (placenta) 
во время сильнаго кровотечешя, угрожающая смертью. —
1) Труды Общ. Русс. вр. въ СПБ., часть V, издаше 2-ое, 
1854, стр. 60; 2) Другъ Здрав1я, 1861, № 43.
Белоконь Н. К. Сообхцилъ о случае выкидыша и обилытыхъ ио- 
следовательпыхъ кровотеченш у женщины вследств1е остав­
шейся въ матке части яйпевыхъ оболочекъ. — Прот. Ставро­
польская Мед. Общ. за 1885 г., Л1» 14.
Верницъ А. И. О выскабливанш матки. —  Прот. зас. Динабург. 
Мед. Общ. за 1885— 86 г., стр. 86.
Водягинъ В. П. Къ этюлогш выкидыша. Taenia solium, какъ при­
чина выкидыша. — Труды Общ. Русс. вр. въ Москве за 1-ое 
полугод1е 1883 г., стр. 36.
Воскресенскш С. М. Абортировате, кончившееся на 21-ые сутки.
—  Медиц. Обозреше, 1887, т. 27, стр. 988.
Генрихсенъ. Новый инструмептъ для удалешя остатковъ абортив- 
наго яйца. —  Прот. зас. Общ. Одесскихъ вр. 11 мая 1885 г. 
(Окончатый рычагъ).
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Гершунъ М. М. Къ леченш выкидыша. —  Журн. акуш., 1898, 
стр. 613. (У 50 больныхъ яйцо или части его были удалены 
исключительно пальцемъ, у 65 больныхъ —  пальцемъ, тупою 
и острою ложечкою).
Горвицъ М. Опытъ учетя о выкидыше. — Дисс., СПБ., 1865.
Гошкевичъ М. И. Къ вопросу о привичныхъ выкидышахъ (abortus 
habitualis). —  Врачъ, 1885, № 4. (На основанш 2 удачныхъ 
случаевъ рекомендуется назначеше юдистаго кал in, такъ какъ 
происхождеше привычнаго выкидыша почти исключительно за- 
виситъ отъ сифилиса или воспалительныхъ процессовъ).
Гурвичъ. О выкидышахъ. — Прот. Харьков. Мед. Общ. 18 мая 
1863 г. (Кратгай реф., въ коемъ, главн. образомъ, сообщается 
о случае сильной анемш, где жизнь больной спасена извле- 
четемъ плоднаго яйца, после чего кровотечение остановилось).
Демиденко Ф. Заметка о пользе хлебныхъ рожковъ (secale сог- 
nutum) въ кровотечешяхъ изъ матки при выкидыше. — Другъ 
Здрав1я, 1853, № 30.
Демиденко Ф. О пользе хлебныхъ рожковъ (secale cornutum) въ 
кровотечеши изъ матки при выкидыше. —  Другъ Здрав1я. 
1857, № 17.
Доббертъ 0 . А. Сообщешя изъ больничной практики. —  Журн. 
акуш., 1895, стр. 124. Пунктъ 2-ой: о „неполныхъ“ выки­
дышахъ.
Каминсюй. Два случая привычнаго выкидыша. (Abortus habitua­
lis). —  Москов. Медиц. Газета, 1865, №№ 39 и 40.
Каминсюй. О привычномъ выкидыше. — Тоже за 1866 г., № 23.
Кистеръ П. Э. О леченш выкидыша. — Труды Физ.-Мед. Общ. 
при Москов. Унив. за 1885 г.
Китеръ А. А. Случаи беременности заносомъ (mola) съ клиниче­
скими замечашями объ образованш заносовъ. — Другъ Здра- 
В1я, 1853, № 14/15.
Кудишъ Г. И. (ж.-вр.) Случай аборта на 5-омъ месяце при жи- 
вомъ плоде. —  Журн. акуш., 1892, стр. 150. (Плодъ оста­
вался живымъ i y 2 часа).
Кудишъ Г. И. (ж.-вр.) Выжидательный методъ и активное вмеша­
тельство при выкидыше. — Акушерка, 1892, № 2.
Куриловъ В. Случай ранняго выкидыша. —  Прот. зас. Общ. вр. 
Подольской губ. 16 дек. 1883 г. (Никакихъ особенностей слу­
чай не представляетъ).
Левандовсюй Г. А. Сообщилъ о случае выкидыша. — Прот. Ви- 
ленскаго Мед. Общ. за 1880 г., № 5.
Левандовскж Г. А. Объ употреблены тампона при выкидышахъ.
— Тоже за 1881 г., №  4.
Львовъ И. М. Viburnum prunifolium при угрожающемъ выкидыше.
— Медиц. Обозреше, 1886, т. 26, стр. 437.
Лямбль Д. Случай повреждешя иоловыхъ органовъ при произ­
водстве выкидыша въ конце втораго месяца беременности. —  
Прот. зас. Харьковскаго Мед. Общ. 22 февр. 1870 г., 
стр. 12— 62. (При вскрыты найдено: „Въ передней стенке 
матки оказывается промежутокъ разорванной ткани на высоте 
внутренняго отверст1я. Промежутокъ этотъ окрашенъ застыв­
шею кровью въ темно красный цветъ, идетъ приблизительно 
на одинъ сантиметръ въ глубину ткани, такъ что наружную 
границу его иредставляетъ слой не поврежденной ткани въ 
два миллиметра толщиною“. Докладъ JI. составленъ въ тен- 
денщозномъ духе, стремлеше обвинять коллегу видно повсюду, 
начиная съ заглав1я статьи, где слова „при производстве 
выкидыша“ намекаютъ на фактъ преступнаго выкидыша, на 
самомъ деле повреждеше произошло при оказаны nocoõin.)
Лазаревичъ И. П. Выкидышъ на третьемъ месяце бере­
менности. (Случай, неправильно сообщенный профессоромъ 
Лямблемъ въ- заседашяхъ Харьковскаго Мед. Общ. 7 и 28 фе­
враля 1870 года). — Медиц. Вестникъ, 1870, №№ 45, 46 и 48.
Лямбль Д., Грубе В. и Костенко Е. Объяснеше по по­
воду статьи проф. Лазаревича „Выкидышъ на 3-емъ месяце 
беременности“. —  Тамъ же, № 52.
Мечъ. Привычное расположеше къ выкидышу и лечеше его. — 
Другъ Здрав1я, 1850, стр. 90.
Михайлова Е. А. Случай угрожающаго жизни кровотечешя на 17-ый 
день после выкидыша. —  1) Медиц. Обозреше, 1888, т. 29, 
стр. 1074; 2) Труды Общ. Русс. вр. въ Москве за 1888 г., 
февраль, № 2.
Михайлова Е. А. О применены extr. viburni prunifolii въ акушер­
стве. —  Медиц. Обозреше, 1894, т. 42, стр. 512. (Вопреки 
существующему мнешю о препарате, какъ о средстве преду- 
преждающемъ выкидышъ, М. нашла, что онъ скорее вызы­
ваете. выкидышъ и, во всякомъ случае, доканчиваетъ начав­
шийся, повышая мышечный тонусъ матки.)
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Моргулисъ Р. А. (ж.-вр.) Къ леченш неполныхъ выкидышей. —  
Журн. акуш., 1892, стр. 921. (Рекомендуется активный ме- 
тодъ въ виде немедленнаго опорожнетя матки съ помощью 
тупой или острой ложечки).
Муратовъ А. А. О леченш запущенныхъ оеложненныхъ выкиды­
шей. —  Международная Клиника, 1883, №  5.
Ошеровскш JI. Я. Случай преждевременныхъ родовъ и отравлешя 
хининомъ. — Прот. Кавказ. Мед. Общ. за 1890— 91 г., стр, 414. 
(При малярш).
Райхъ М. 3. О заносахъ. — Акушерка, 1896, № 3/4.
Реммертъ А. А. Демонстрация макро- и микроскопическая детскаго 
места при выкидыше. — Прот. Кавказ. Мед. Общ. за 
за 1868— 69 г., стр. 187.
Романскш В. М. Частота выкидышей въ Житом1ре и теор'ш нроис- 
хождешя ихъ. — Прот. Общ. Волынскихъ вр. за 1873 г., 
стр. 21. Цитир. по литер, указ.
Романскж. О леченш выкидыша. —  Современная Медицина, 1873, 
стр. 215. Письмо въ Редакцш.
С ..............Къ казуистике заносовъ (mola). — Москов. Мед. Га­
зета, 1869, № 27/28.
Савичъ Ю. Н. Матер1алъ для дифференщальной д1агностики ма- 
точныхъ заносовъ. — Военно-Мед. Журн., 1862, т. 85, смесь, 
стр. 34.
Сольскш М. Д. (Фамшпя цитируется по Змееву, въ оригинале 
авторъ не обозначенъ). Приставлеше гпявицъ къ плечу, вме­
сто кровопускатя, у беременныхъ женщинъ. — Другъ Здра- 
в1я, 1833, стр. 179. (При угрожающемъ выкидыше).
Спассюй. Замечательное расположеше къ выкидышу. — Тоже за 
1835 г., т. 26, стр. 533.
Толочиновъ Н. Ф. Къ терапш выкидыша.— Международная Кли­
ника, 1882, № 7.
Тригеръ. О выкидыше. —  Акушерка, 1896, № 19/20.
Тыкоцюй А. Я. Къ терапш неполнаго выкидыша. — Русская Ме­
дицина, 1890, № 5.
Фейнбергъ Б. И. Активный методъ лечешя выкидыша, применен­
ный въ частной практике. — Журн. акуш., 1893, стр. 792. 
(Въ пользу выскабливашя острою ложкою).
Фишеръ А. Р. Острая ложка при неполномъ выкидыше. —  Журн. 
акуш., 1887, стр. 169.
Флоринск1Й В. М. См. стр. 335 „Указателя“.
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Хазанъ С. Ю. Къ ученпо о тераши выкидыша. — Журн. акуш., 
1887, стр. 178.
Хазанъ С. Ю. Еще къ ученш о терати выкидыша. —  Журн.
акуш., 1887, стр. 702.
Хазанъ С, Ю. Терашя выкидыша. — Прот. Виленскаго Мед. Общ.
за 1890 г., стр. 199.
Холмогоровъ С. С. Привычный выкидышъ и привычные прежде­
временные роды. — Журн. акуш., 1900, стр. 1217 и 1335. 
Цвибакъ J1. М. Къ леченш задержки последа при выкидышахъ.
— Прот. Кавказ. Мед. Общ. за 1894— 95 г., стр. 680. 
Чунихинъ П. Н. Удалеше остатковъ яйца при неполномъ выки­
дыше острой ложкой. —  Труды Харьков. Мед. Общ. за 
1887 г., вып. 1, стр. 41.
Чунихинъ П. Н. Къ статистике выкидышей и преждевремённыхъ 
родовъ среди народонаселешя Россш. — Труды V Съезда 
Общ. Русс. вр. въ память Н. И. Пирогова, т. I. СПБ., 1894. 
(По даннымъ книги автора для записи его пащентокъ, жи- 
тельницъ гор. Харькова).
Штейнбергъ К. Беременность мясистымъ заносомъ. — Медиц.
Вестникъ, 1868, № 39. (Случай).
Штейнбергъ К. Беременность мясистымъ заносомъ. — Медиц. 
Вестникъ, 1876, № 48. (Съ микроскоп, изследовашемъ пре­
парата).
Якубъ I. Ю. Современное положеше вопроса о леченш выкидыша.
— 1) Библютека Врача, 1895, № 4, стр. 241; 2) Труды ак.- 
гин. Общ. въ Москве за 1895 г., № 1, стр. 8. (Матер1алъ 
автора —  53 случая; изъ нихъ 13 окончились самостоятельно, 
въ 40 случаяхъ яйцо или его остатки были удалены паль- 
цемъ; авторъ решительно высказывается противъ выскабли- 
вашя ложкою.)
16. Задержаше мертваго плода въ матк’Ь. Missed 
abortion, missed labour.
Бове М. Случай продолжительной беременности. —  Москов. Мед. 
Газета, 1864, № 29. (Плодъ умеръ на 6-омъ месяце, матка 
же окончательно опорожнилась черезъ 1 годъ 8 месяцевъ отъ 
начала беременности.)
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Валкъ А. К. Случай missed abortion. — Журн. акуш., 1896, 
стр. 935. Корресп.
Вишнепольсюй Д. Б. Еще случай задержашя мертваго плода въ 
полости матки. — Еженедельникъ журн. „Практ. Мед.“, 
1896, JS8 19.
Генрихсенъ K.. Р. Редшй случай продолжительнаго задержашя въ 
матк^ 3-хъ месячнаго мертваго плода. — Прот. Общ. Одес- 
скихъ вр. за 1883 г., № 4, зас. 10 ноября.
Горвицъ М. Задержаше перерожденнаго плоднаго яйца въ полости 
матки почти около двухъ летъ. — Медиц. Вестникъ, 1865, 
№ 4.
Ивановъ Н. К. Къ вопросу о запоздаломъ выкидыше (missed abor­
tion). — Врачъ, 1898, № 15.
Случай „missed abortion“. —  Труды ак.-гин. Общ. въ Москве 
за 1898 г., № 1, стр. 17.
Истоминъ С. А. Случай врачебнаго выкидыша, предпринятаго на 
23-й неделе беременности вcлeдcтвie смерти плода и резкой 
ретрофлексш матки. — Журн. акуш., 1891, стр. 996. (Илодъ 
оставался въ полости матки мертвымъ около месяца).
Канъ Э. Г. Missed labour. — Прот. Виленскаго Мед. Общ. за 
1895 г., стр. 397.
Кохъ М. Б. Къ казуистике беременности. —  Еженедельникъ журн. 
„Практ. М'ед.“, 1897, № 44. Пунктъ 2-ой: Missed abortion.
Кунигъ И. J1. Къ вопросу о запоздаломъ выкидыше (missed abor­
tion). — Врачъ, 1897, JM® 24. (Сообщивши 2 собственныхъ 
случая и собравши изъ литературы еще 27 случаевъ, авторъ 
высказываетъ мысль о сходстве запоздаласо выкидыша съ 
явлешями, наблюдавшимися у животныхъ после кастращи въ 
первыя недели беременности, какъ объ этомъ говорятъ опыты 
А. П. Соколова, —  см. стр. 279 „Указателя“ ; на этомъ осно* 
ваши д-ръ К. высказываетъ предположеше, что въ этюлогш 
missed abortion могутъ играть роль временныя разстройства 
яичниковыхъ отправлешй.)
Кушелевскш Э. Р. См. выше стр. 368 „Указателя“.
Личкусъ JI. Г. Демонстращя препарата „missed abortion“. —  Журн. 
акуш., 1895, стр. 1024. Реф. доклада.
Лутохинъ М. И. О missed abortion. —  Труды Физ.-Мед. Общ. при 
Моск. Унив,. за 1896 г.
Львовъ И. М. Изъ акушерской практики. — Пунктъ 3-ift: Абортъ 
срока около 1х/2 месяцевъ беременности. Яйцо оставалось въ
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матке после прекращешя разв*тя около 5-ти месяцевъ. —  
Медиц. Вестникъ, 1882, № 44.
Абортъ после 7 месяцевъ беременности; неравномерное 
развит1е плода и последа; смерть плода на 3-мъ месяце бе­
ременности после сильнаго падешя; последъ же продолжалъ 
развиваться до 7 месяцевъ беременности, когда и наступилъ 
абортъ. — Медиц. Вестникъ, 1882, № 46.
Массенъ В. Н. Сообщилъ о случае missed abortion. — Журн. 
акуш., 1892, стр. 1106.
Панфиловичъ М. А. Къ казуистике missed abortion. — Сборникъ 
прот. Общ. Калужскихъ вр. за 1895 г.
Поюровскш Г. Г. Случай missed abortion. — Прот. и труды Общ. 
Симфероп. вр. за 1896— 97 г., отд. трудовъ, стр. 67.
Рейманъ Г. К. Случай родовъ совершенно сгнившаго плода. — 
Приложешя къ прот. Общ. Шевскихъ вр. за 1880—81 г., 
вып. 1, стр. 9.
РЪзниковъ О. А. Четырехлетнее задержаше въ матке скелета 
плода, умершаго въ 7-омъ месяце беременности. — Южно- 
русская Мед. Газета, 1895, Н  12.
Соловьевъ А. Н. О шестилетнемъ задержанш плода въ полости 
матки. —  Дневникъ Общ. вр. гор. Казани, годъ 34й, стр. 253.
Строгановъ В. В. Демонстращя препарата яйца, задержавшагося 
въ матке 4 месяца. — Журн. акуш., 1895, стр. 1025. Реф.
СуховецкШ I. Б. Случай missed abortion. — Врачъ, 1900, № 29, 
стр. 893. Реф. докл.
Финкель П. И.. Случай задержашя мертваго плода въ матке въ 
течеши 6 месяцевъ. — Прот. Общ. Шевскихъ вр., зас 10 мая 
1875 г. Безъ заглав1я.
Хазанъ С. Ю. Къ аномал1ямъ потужной деятельности матки. —  
Журн. акуш., 1888, стр. 571. (Случай missed abortion).
Хазанъ С. Ю. О задержанш въ матке неживаго продукта бере­
менности. —  Акушерка, 1893, № 21.
Холмогоровъ С. С. Два случая „missed abortion“. — Врачъ, 
1891, № 26, стр. 614.
Шварцъ А. А. Случай длительнаго задержашя умершаго плода въ 
матке. — Прот. Общ. Шевскихъ вр., зас. 13 мая 1867 г. 
Безъ заглав1я.
Шлоккеръ Г. JL Случай „missed abortion“. — Прот. зас. Общ. 
Курскихъ вр. за 2-ую половину 1890 г.
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Штейнъ I. А. Три случая задержашя мертвыхъ плодовъ въ по­
лости матки. —  Еженедельник!» журн. „Практ. Мед.“, 1896, 
N  13.
Штейнъ I. А. Случай задержатя мертваго плода въ полости 
матки. —  Еженедельникъ журн* „Практ. Мед.“, 1897, № 50.
Якубъ I. Ю. О задержаши мертвыхъ плодовъ въ полости матки.
—  1) Труды ак.-гин. Общ. въ Москве за 1892 г., № 1;
2) Врачъ, 1892, № 22. (Три случая, где плодъ оставался 
после своей смерти въ матке 4—6 месяцевъ).
17. Кровотечения во время беременности.
Стржалко И. К. 3j|iac6eprb E. М. Кое-что къ вопросу о крово- 
течешяхъ у беременныхъ. —  1) Медицина, 1890; 2) Прот. 
зас. ак.-гин. Общ. въ Шеве, т. 4, приложешя, стр. 143; 2) При- 
ложетя къ прот. Общ. Минскихъ вр. за 1888— 89 г., стр. 9. 
(При продолжительныхъ кровотечешяхъ въ первые месяцы бе­
ременности авторы рекомендуютъ энергическое вмешательство 
въ виде скорейшаго опорожнешя матки; кровотечешя въ позд- 
Hie месяцы беременности иллюстрируются тремя случаями 
предлежашя или низкаго прикреплешя плаценты.)
Хазанъ С. Ю. О внутреннихъ кровотечешяхъ у беременныхъ и 
роженицъ. —  Акушерка, 1891, № 20.
ШклярскШ В. М. Употреблеше тампона при кровотечешяхъ изъ 
матки во время беременности. —  Другъ Здрав1я, 1855, № 16.
Шрайберъ J1. Е. Тампонащя во время беременности, родовъ и въ 
послеродовомъ пер1оде. Показашя, значеше и способъ произ­
водства. — Акушерка, 1900, № 17/18.
Штюмеръ J1. (Stühmer L.) De metrorrhagia gravidarum.— Diss., 
Dorpat, 1834.
18. Веутриутробныя поврежден1я плода.
Заваринъ Ф. Къ казуистике повреждешй въ утробной жизни. — 
Земсгай Врачъ, 1889, № 8. (Беременная ударилась животомъ 
о бревно и тотчасъ произошли роды; у младенца оказалась 
какая-то опухоль, выступающая изъ глазницы; авторъ пред- 
полагаетъ, не выступилъ ли это мозгъ чрезъ foramen opticum.)
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Рунге Г. Къ вопросу о внутриматочныхъ повреждешяхъ плода. — 
Журн. акуш., 1887, стр. 23. (Въ случае, описанномъ К. 0. 
Славянскимъ, где произошелъ травматичесшй разрывъ бере­
менной матки, — о чемъ см. ниже въ главе о разрывахъ 
матки, — было одновременно и повреждеше плода; участокъ 
теменной кости у стреловиднаго шва былъ вдавленъ и имелъ 
две трещины.)
Чечулинъ С. Д. Случай ушиба внутриутробнаго плода. —  Труды 
ак.-гин. Общ. ~въ Москве за 1896 г., стр. 49. (Беременная, 
поскользнувшись, ударилась животомъ объ острый уголъ де- 
ревяннаго приступка и на 3-]й день разрешилась доношеннымъ 
младенцемъ, у котораго на спине оказался кровоподтекъ въ 
д1аметре около 5 сантиметровъ; у матери, имевшей 26 летъ 
отъ роду, образовалось местное воспалеше брюшины, спаяв­
шее матку съ передней стенкой живота; чрезъ годъ у нея же 
появился ракъ шейки; экстирпащя, рецидивъ; смерть.)
II. Патолопя родоваго акта.
1. Неправильности со стороны таза.
Учете о патолошческихъ тазахъ. Казуистика.
(Объ опухоляхъ таза см. стр. 349 „Указателя“.)
Ануфр^евъ А. А. Случай кифо-сколшза рахитическаго косопоста- 
вленнаго таза. —  Сборникъ Славянскаго, т. I, стр. 471.
Архангельскш П. И. Случай трудныхъ родовъ при небольшомъ 
съужеши выходной части таза. — Журн. акуш., 1888, стр. 372.
БольшесольскШ П. К. Изъ акушерской практики. —  Прот. и труды 
Общ. Архангельскихъ вр. за 1893 г., вып. II, стр. 16. (Слу­
чай родовъ при узкомъ тазе).
Бурковъ П. О, Къ вопросу о родахъ при кифотическомъ тазе. — 
Врачъ, 1890, № 25.
Вейертъ Ф. (Weyert F.) Descriptio duarum pelvium oblique coarcta- 
tarum. — Diss., Dorpat, 1858.
Воскресенск1Й M. A. Кифотичесшй женсшй тазъ, осложненный ра- 
хитизмомъ. —  1) Приложешя къ прот. Общ. Шевскихъ вр. 
за 1883—84 г., стр. 17; 2) Врачъ, 1884, №№ 41 и 42.
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Феноменовъ H. Н. Письмо въ Редакцш.—  Врачъ, 1884, 
№ 43, стр. 738. (По поводу некоторыхъ неточностей и не- 
верныхъ цитатъ въ статье М. А. Воскресенскаго).
Гинзбургъ М. О расщепленномъ тазе съ вывороченнымъ мочевымъ 
пузыремъ у многорожавшей женщины. —  Москов. Медиц. Га­
зета, 1873, Nq 18.
Гинзбургъ М. Д. Ошибки въ предсказаны исхода родовъ при съу- 
жешяхъ таза, оправдываемыя научными данными. — 1) Медиц. 
Обозреше, 1888, т. 29, стр. 672; 2) Труды Харьков. Мед. 
Общ. за 1888 г., вып. I. (Въ 3 случаяхъ трудныхъ родовъ 
при узкомъ тазе у I-родящихъ рекомендовалось при следующихъ 
беременностяхъ прибегнуть къ операщи искусетвенныхъ преж- 
деврем. родовъ; несмотря на то, что эти советы остались 
безъ выполнетя, следующ1е роды оказались легкими.)
Грамматикати И. Н. Некоторый клиничесшя данныя объ узкихъ 
тазахъ. — Врачъ, 1886, №№ 32 и 33.
Гугенбергеръ в . К. Косоовальный рахитически-гидроррахичесшй 
тазъ. — Отчетъ Гугенбергера (Москва) за 1876 и 77 г., при- 
ложеше.
Гуншусъ K. (Hunnius C.) De pelvi oblique ovata. — Diss., Dorpat, 
1856.
ЗапольскШ H. Съуженный во всехъ размерахъ, плосшй рахити- 
честй тазъ. Роды безъ посторонней помощи. Живой ребенокъ 
съ ложкообразнымъ вдавлетемъ правой теменной кости. — Изъ 
акушерской клиники проф. Breisky въ Праге. — Медиц. Обо- 
зреше, 1879, т. 12, стр. 483.
Клейнъ И, Pelvis spondylolisthetica Mosquensis. — Мед. отчетъ 
Москов. Восп. Дома за 1871 г., приложешя, стр. 66.
Конъ. De pelvi feminea, respectu physiologico et anatomico-patholo- 
gico considerata. — Дисс., СПБ., 1852. Цит. по лит. указ.
КрасковскШ А. И. и Писемскш Г. Ф. Случай разрыва матки во 
время родовъ у женщины съ кифотическимъ тазомъ. — Прот. 
зас. ак.-гин. Общ. въ Шеве, т. 7, приложешя, стр. 177. (Про­
изведена надвлагалищная ампутащя матки, чрезъ каналъ 
шейки —  дренажъ; на 17-ый день найдено, что кишечная 
петля спустилась чрезъ каналъ шейки во влагалище и здесь 
приросла; вяравлеше кишки; смерть; измерете костнаго таза, 
вырезаннаго изъ трупа.)
Крассовск!й А. Я.. Оперативное акушерство со включешемъ учен1я 
о неправильностяхъ женскаго таза. — СПБ., 1885. Издате 3-е,
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исправленное и дополненное. Глава о неправильностяхъ таза 
на стр. 42—244.
Кроль П. Ю. Демонстращя больной съ расщепленнымъ тазомъ и 
выворотомъ мочеваго пузыря. — Прот. зас. ак.-гин. Общ. въ 
Шеве, т. 9, прот. № 77.
Кудишъ Г. И. (ж.-вр.) О некоторыхъ практическихъ признакахъ 
распознавашя узкаго таза. — Акушерка, Л 894, № 4.
Левицкш Г. Г. Кифотичесшй женсшй тазъ. — Прот. зас. ак.-гин. 
Общ. въ Шеве, т. 7, приложетя, стр. 71. (Перфоращя, пу­
зырновлагалищный свищъ; kyphosis lumbo-sacralis, поперечный 
размеръ выхода =  5,75; авторомъ представлена таблица 27 
случаевъ.)
Левицкш Г. Г. Тазъ карлицы общесъуженный плосшй рахитиче- 
сшй. —  Тоже, т. 8, прил., стр. 151. (Больная поступила въ 
клинику по случаю выпадешя матки и влагалища, беременно­
сти не было; редшй случай по степени съужешя, conjugata 
vera =  4,3 сант.)
Левицюй Г. Г. Расщепленный тазъ. —  1) Журн. акуш., 1895, 
стр. 725; 2) Прот. зас. ак.-гин. Общ. въ Шеве, т. 9, прил., 
стр. 7. (Больная съ расщеплетемъ таза, выпадешемъ матки 
и эктотей мочеваго пузыря была раньше демонстрирована 
Обществу д-ромъ В. Н. Гогоцкимъ; проф. Г. Е^Рейномъ про­
изведена пересадка мочеточниковъ въ прямую кишку съ уда- 
летемъ вывороченнаго мочеваго пузыря; на 20-ый день на- 
ступила’смерть; д-ръ JI. даетъ описате скелетированнаго таза.)
Левицквй Г. Г .. Женсшй кифозный нерахитичесшй тазъ. —■ 1) Журн. 
акуш., 1897, стр. 1132; 2) Прот. зас. ак.-гин. Общ. въ Шеве, 
т. 10, вып. 19, прил., стр. 33. (Больная поступила по по­
воду фистулы мочеваго пузыря после бывшихъ 1 г/2 года на - 
задъ родовъ, оконченныхъ перфоращей; поперечникъ вы­
хода =  6 сант.)
Лоссбергъ О. (Lossberg О.) Pelvis anomaliis commistis memorabi- 
lis. — Diss., Dorpat, 1856.
Лямбль Д. Критичесшй разборъ учешя о вывихахъ пятаго пояс- 
ничнаго позвонка (spondylolisthesis). — Русская Медицина, 
1889, XsXs 11— 16.
Нейгебауеръ Ф. Л. „Audiatur et altera pars“. Несколько 
замечашй по поводу опубликованной проф. Д. Лямблемъ въ 
№ 11— 16 „Русской Медицины“ за 1889 г. статьи: „Крити­
чесшй — Варшава, 1895.
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что уже въ 36|/393 г. плебеи были наделены еемиюгеровыми 
наделами581). Если это из весле верно, то семиюгеровая 
мера была введена, поэтому, раньше Лицишя Столона. Та- 
кимъ образомъ, мысль склоняется невольно къ признанш 
авторомъ семиюгеровой меры Лицишя, бывшаго трибуномъ 
въ ав0/494 г.
CXIIL Сл^дуетъ, однако, думать, что лицишевская семи­
югеровая мера въ первое время мало применялась въ жизни. 
По изгнанш изъ Рима царей еще долго обычною мерою 
оставались два югера. Такъ приходится предполагать на 
основанш словъ JIuein, который сообщаетъ, что въ 384/з7о г. 
плебеи еще горько жаловались на свой жалкш, ничтожный 
над'Ьлъ въ два югера 582). Кроме этого, въ 4и/34о г- плебеи 
наделяются участками отъ двухъ до трехъ югеровъ 583). Та- 
кимъ образомъ, считать ли авторомъ семиюгеровой меры 
Лицишя Столона или Лицишя-трибуна 2в0/494 г. —  практи­
чески обстоитъ дело такъ, что плебеи еще въ конце IV-ro или 
даже въ начале V  века отъ осиовашя Рима остаются сплошь 
и рядомъ при двухъюгеровомъ наделе. Однако, принимая 
во внимаще ненадежность источниковъ Лив1я 684), мы не на; 
стаиваемъ на этомъ выводе. Т ем ъ более, что определеше 
величины надела при неколошальномъ отводе земель зави­
село, повидимому, также отъ консула, какъ вождя въ деле 
завоевашя земли; поэтому консулъ могъ иногда по личному 
усмотрешю, вопреки требовашямъ сйоего времени, назначать 
и меньцие наделы 585). Во всякомъ случае, во второй поло­
вине V-ro века отъ основашя Рима семиюгеровая мера npi- 
обрела большое господство. Мы видели выше, что въ это 
время граждане не удовлетворяются даже и еемиюгеровыми 
наделами; Kypift Дентатъ называетъ зловреднымъ того гра­
581) Liv. V, 30, 8. Дюдоръ говоритъ, однако, о над'Ьл'Ь въ 4 или 
28 югеровъ (.Diod. XIV, 102; см. у иасъ I, 215). Soltau, 1. с. S. 210 : источ- 
никоадъ дан наго м'Ьста для Лив1я служилъ Масег.
582) Liv. V), 36, 11. Soltau, 1. с. S. 210 u. S. 137: источникомъ дан- 
наго м'Ьста служилъ для Лив1я Масег.
583) Liv. VIII, и , 13. Soltau, 1. с. S. 211 u. S. 138: Tubero, какъ 
и с т о ч н и к ъ  даннаго агЬста Лив1я.
584) См. п ри м . 581—583, п о с к о л ь к у  въ эт ом ъ  м о ж н о  доверять 
Soltau.
585) Liv. VIII, 12, 12. См. еще по вопросу о времени появления 
семиюгеровой м^ры у насъ въ Подушномъ над'Ьл'Ь, стр. 35 и сл.
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жданина, которому семиюгеровый наделъ былъ бы недоста- 
точенъ58в). Колумелла говорить определенно о древнемъ 
семиюгеровомъ наделе, противополагая его земельнымъ вла- 
д'Ьтиямъ своего времени58?). Валерт Максимъ передаетъ о 
семиюгеровомъ наделе, какъ обычной для пятаго века на­
дельной норме 588).
CXIV. Семиюгеровый плебейскш наделъ былъ пахот­
ной землей. Такимъ его представляютъ себе писатели рим­
ской древности, такимъ его считаютъ и въ современной 
литературе. Зато источники хранятъ молчаше о происхо­
ждении размера плебейскаго нормальнаго надела въ 7 юге- 
ровъ. Въ литературе этотъ вопросъ, насколько намъ изве­
стно, также не затрагивался. Между темъ, интересно вы­
яснить происхождение размера этого надела. Мы предполо­
жили выше, что двухъюгеровый наделъ былъ солдатскою на­
дельною мерою 589) ; съ этого надела при ежегодномъ посеве 
одного югера обыкновенно кормился солдатъ. Эта же мера 
солдатскаго надела была применена и при наделенш пле- 
беевъ. Гражданская община исходила при этомъ изъ техъ  
соображенш, что два югера могли прокормить каждаго пле­
бея и обезпечить ему существоваше на ея территорш. По­
этому едва ли правильно будетъ думать, что при наделенш 
плебея двумя югерами гражданская община имп>ла въ виду 
обезпечить землею также и семью надгьляемаго. Вмп>стп> 
съ тгьмъ отпадаешь вопросъ о достаточности двухъюгеро- 
ваго надп>ла для прокормленгя семьи. Плебей получалъ столь­
ко же, сколько и колонистъ-солдатъ. Имея двухъюгеровый 
наделъ, онъ могъ стать или даже становился солдатомъ. 
Потомство плебея-солдата, завоевывая земли, получало также 
и на свою долю солдатскш наделъ, т. е. два югера на 
мужа (viritim). Мы упомянули выше, что солдатскш наделъ 
не могъ прокормить семьи плебея; плебей вынужденъ-былъ, 
поэтому, перейти къ огородной обработке земли, чтобы 
этимъ путемъ какъ-нибудь сводить концы съ концами. Есте­
ственно зародилось, отсюда, у  плебея желаше получать такой 
наделъ земли, который и при пахотной обработке былъ бы
586) Piin. Н. N. XVIII, з, 4. (I, 14). Ср. Frontin. strateg. IV, 3, 12.
587) См. прим. 577.
588) Val. Max. IV, 4, i i  (I, 270).
589) См. §§ 26 и 27.
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достаточенъ для содержашя семьи. Такимъ надгьломъ и 
были, по нашему мнгьнт, семь югеровъ. Попробуемъ прове­
рить правильность нашего предположешя. Семь югеровъ 
заключали въ себе три съ половиною двухъюгеровыхъ на- 
д^ловъ. Такимъ образомъ, над^ломъ въ 7 югеровъ обезпе- 
чивалось пропиташе j l/2 человгькъ. Мы не знаемъ въ точности, 
въ какомъ огношенш находилось число способныхъ носить 
оруиае или „мужей" ко всему населенш въ Риме. О бъ этомъ 
можно судить лишь предположительно. Всл^дъ за Белохомъ 
и Эд. Мейеромъ теперь принято думать, что граждане муж­
ского пола старше 18 лгътъ составляли въ древности не 
меньше третьей части всего гражданскаго народонаседе- 
шя 59°). Отсюда, прилагая это соотношеше къ Риму, мы по- 
лучимъ, что одинъ над^лъ долженъ былъ прокормить не ме­
нее з-хъ челов'Ькъ, или равняться не менгье, ч^мъ 6 югерамъ. 
Э . Фельсбергъ высказался применительно къ Аттике въ пользу 
соотношешя между взрослымъ мужскимъ населешемъ и вс^мъ 
населешемъ, какъ i : 3V 2 591). Следовательно, прилагая это 
соотношеше къ Риму, мы получимъ размеръ надела, необходи- 
маго для прокормлешя з !/а челов^къ, равнымъ семи югерамъ. 
Если же принять, что число мужского населешя старше 18 
лгътъ относилось въ древности къ числу всехъ гражданъ, 
какъ 1 :4  или даже, какъ i : 4*/, 692), то величина надела при­
менительно къ Риму равнялась бы 8 или 9 югерамъ.
C X V . Такимъ образомъ, более позднш земельный на­
д е л у  ( ж ж ш  приведеннымъ выше соотношешямъ, равнялся 
бы въ Риме отъ 6 до Qi югеровъ или въ среднемъ состав- 
лялъ бы 7 ^  югеровъ. На самомъ деле, какъ известно, 
онъ равенъ былъ въ Риме 7 югерамъ. Подтверждешемъ 
правильности сказаннаго можетъ служить одно м^ето Дго- 
нисгя} где онъ принимаетъ для начала республики числен­
590) Э. Фельсбергъ, Къ статистик^ народонаселешя Ат?ики V в. 
до Р. Хр. Юрьевъ 1907, стр. 3. См. Ed. Meyer, Forschungen zur alten 
Geschichte. Halle 1899. Bd. II, S. 162 Anm. 3.; J. Beloch, Die Bevöl­
kerung der griech.-röm. Welt. Leipz. 1886. S. 41 ff. u. S. 53. Ср. C. Wachs- 
muth, Zwei Kapitel aus der Bevölkerungsstatistik der alten W elt (въ 
Klio III S. 283). См. также H. Nissen, Ital. Landesk. Berlin 1902. Bd. II 
s. 99 ff.; J. Beloch, Die Bevölk. Italiens in Altertum (въ Klio III S. 471 #.).
591) Э. Фельсбергъ, 1. с. стр. 8.
592) Такое соотношеше было принято въ литератур^ первой по­
ловины X IX  в.; см. J. Beloch, 1. с. S. 54 ; Э. Фельсбергъ, I. с. стр, 3.
12*
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ность взрослаго мужского населешя въ размере свыше ста 
десяти тысячъ, а женщинъ, детей, домашней прислуги, куп- 
цовъ и занимающихся ремеслами —  втрое больше 593). О т­
сюда, взрослое мужское населеше составляло, по Дюнисш, 
7 4 всего римскаго населешя и относилось къ последнему, 
какъ 1 : 4 .  Соответственно этому земельный наделъ, да- 
вавиийся въ Риме на мужскую взрослую душу 594), былъ бы 
равенъ 8 югерамъ. Мы не знаемъ, однако, какую часть всего 
населешя составляли купцы и ремесленники, на долю кото- 
рыхъ не нарезались наделы. Но, принимая во внимаше вы- 
числешя Beloch'а, какъ основанныя имъ на надгробныхъ 
римскихъ надписяхъ 595), такъ и выведенныя имъ по ана- 
логш 596), мы должны думать, что детское населеше Рима 
ниже 16— 18 годовъ составляло не менее 7 3 всего насе­
лешя. Следовательно, и земельный наделъ гражданина рав­
нялся въ Риме не 8 югерамъ, а меньше —  приблизительно 
не менее, чемъ 6, или, какъ мы знаемъ изъ источниковъ, 
7 югерамъ 597).
593) Dionys. IX, 25. Это изв^спе Дюнишя относится къ 28% 7* г* 
Ср. Caes. de bell gal. I, 2 9 ; у J. Beloch’a. 1. с. 450 if. Strab. IV, 6, 7 ; у J. 
Beloch'z. 1. с. S. 435. См. еще C. Wachsmuth, 1. с. (въ Klio, III, S. 283).
594) См. у насъ Подушный над'кпъ. Юрьевъ 1907. Стр. 42.
595) Тысяча умершихъ распределялись по возрасту сл'Ьдующимъ 
образомъ:
Муж. пола Жен. пола Того и друг. пола 
о— 15 л^тъ 315 252 289
хб—30 „ 331 428 370
3 1 -4 5  „ 171 169 170
46— 50 „ 81 41 76
51—сверхъ 6о Ю2 8о 95
См. объ этомъ у Белоха> 1. с. S. 48.
596) Во Францш дЪти моложе 17 л^тъ составляютъ 31% всего 
населешя; см. Белохъ, 1. с. S. 53. Въ Германш д^ти моложе 15 л^тъ 
составляли по переписи i дек. 1890 г. около 35 % (мужского пола 
35,93%  и женскаго 34,39%); см. Э. Фельсбергъ, 1. с. стр. 8, прим. i. Въ 
Англш изъ юоо жителей моложе 18 л^тъ было 43,3% >’ въ Германш — 
41,1°/о; см. Э. Фельсбергъ, 1. с. стр. 3 ; у него сделана ссылка на * Elster'а, 
Wörterb. d. Volkswirtschaft, i стр. 6o.
597) Если в^рна наша гипотеза о двухъюгеровой м^р-Ь, какъ ду- 
шевомъ солдатскомъ наделе, то существоваше въ Рим^ съ начала рес­
публики семиюгероваго надела подтверждаетъ предположеше Фельс- 
берга объ отношенш въ древности взрослаго мужского населешя къ 
остальному гражданскому населешю, какъ i : з1/*.
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CXVI. Мы опред'Ьляемъ, такимъ образомъ, полный 
крестьянскш наделъ въ 7 югеровъ 598). Въ его основанш ле­
жала идея подушнаго над^летя землей; при чемъ самое 
наполете производилось не по ваьмъ наличнымъ дзоиамъ, 
т. е. по два югера на каждую душу, но лишь по мужскимъ 
взрослымъ душамъ съ теоретическимъ учетомъ душъ семьи 
каждаго мужа въ количестве, обыкновенно встречающемся 
въ жизни; поэтому размерь надела и былъ увеличенъ про- 
порщонально числу членовъ средней семьи до 7 югеровъ. Не 
трудно понять, что эта система римскаго подушнаго над^ле- 
шя землею, въ основанш которой лежало пон'яйе о средней 
величин^ семьи, обладала большими удобствами. Она избав­
ляла отъ сложной процедуры раскладки земли по наличнымъ 
душамъ, будучи приспособлена къ переписи способныхъ но-
598) Въ современной литературе размерь полной плуговой 
крестьянской запашки принято всл’Ьдъ за Моммсеномъ определять въ 
20 югеровъ. Моммсен!» высказалъ это предположеме, основываясь на не­
редко употреблявшейся въ Германш плуговой запашке въ 20 или 40 
моргеновъ; большею же частью плуговая запашка равнялась тамъ 30 
моргенамъ (R. G. I. S. 93 Anm.). Это предположенге Моммсена, кроме 
своей гипотетичности, не соответствуешь его же определенно размера 
средней римской семьи въ пять челов^къ (R. G. I. S. 94) и допущенной 
имъ возможности, что два югера были почти въ состоянш прокормить 
одного раба, питавшагося преимущественно хлебомъ (R. G. I. S. 183, 
Anm.; см. ниже въ этомъ примечанш). Если бы даже римская семья 
состояла изъ вс^хъ пяти взрослыхъ челов^къ, то и тогда потребова­
лось бы всего /о, а не 20 югеровъ; на самомъ же деле римская семья 
состояла и изъ малолетнихъ; для годержашя такой семьи могло хва­
тать, следовательно, и 7 югеровъ. Кроме того Моммсенъ, высчиты­
вая размеръ дохода съ одного югера въ 50 мод1евъ для более древняго 
времени, сравниваетъ съ этимъ урожаемъ размеръ пропиташя раба хле* 
бомъ въ 51 модШ ; мы видели выше — если даже принять это вычислеше 
Моммсена — что рабъ питался исключительно хлебомъ; для виллика же 
и другихъ лицъ достаточно было въ месяцъ з мод1я, а для солдата — 
немного более 3 мод1евъ, т. е. всего въ размере 36— 40 мод1евъ въ годъ 
(см. стр. 144). Другое несоответств1е въ предположенш Моммсена со- 
стоитъ въ томъ, что онъ, принимая для времени Серв1я Тулл1я 16.000 
полныхъ крестьянскихъ наделовъ, т. е. 20 югеровъХ 16.000= 320.000 юге­
ровъ, или около 806.000 гектаровъ, что составитъ приблизительно 
кв. миль, вместе съ темъ считаетъ римскую территорпо равной около 
этого времени приблизительно 9 кв. милямъ (R. G. JBd. I, S. 97). Ко­
нечно, Моммсенъ не могъ не заметить этого несоответств!я. Поэтому- 
то онъ, подсчитавъ, что при 16.000 плуговыхъ пахотныхъ участкахъ, въ 
20 югеровъ каждый, площадь пахотной земли займетъ около 15 кв. миль, 
высказался за величину римской территорш во время реформы Серв1я
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сить орунйе (мужей), а съ другой стороны —  вполн-fc удо­
влетворяла потребностямъ жизни, такъ какъ средняя семья 
была обыкновеннымъ, общимъ явлешемъ6").
§ 30. Заимочное, пошлинное и надельное землевла- 
д^ше въ ихъ взаимныхъ отношешяхъ.
CXVII. Выше мы касались попутно заимочныхъ 600) и 
пошлинныхъ земельв01). Намъ предстоитъ теперь выяснить 
ихъ отношеше другъ къ другу, а равно и къ над'Ьль-
Тулл1я въ размере по меньшей мп>рп> 20 кв. миль, или около 440.400 юге­
ровъ (Mommsen, R. G. Bd. I, S. 94). Мы увидимъ ниже (табл. I), что 
еще въ 295/*59 г* площадь римской территорш равнялась всего 383.100 
югерамъ. — О величине древней римской территорш см. литературу у 
Гревса, Очерки (въ Ж. М. Нар. Проев, за сент. 1897. СТР* 5 прим. 2). 
A. Meitzen (Sied. u. Agrarw. Berlin. 1895. Bd. I, Š. 255) считаетъ полный 
плебейскш над*Ьлъ равнымъ отъ 7 до 20 югеровъ; къ этому выводу онъ 
пришелъ, сравнивъ изв^стныя изъ источниковъ над’Ьльныя меры при 
колошальномъ и неколошальномъ отводахъ земли. Такимъ образомъ, 
Мейтценъ принимаетъ семь югеровъ въ качестве, хотя и наименьшаго, 
но все-же полнаго крестьянскаго надела. Впрочемъ ариеметичесшй 
способъ вычислешя Мейтдена вызываетъ сомнеше въ правильности 
всего предположешя Мейтцена; ср., напр., у него въ i томе стр. 255 и 
259. А . Neumann (Die Grundherrschaft d. röm. Rep. S. 9) считаетъ нор- 
мальнымъ над^ломъ 16  югеровъ, или, за вычетомъ двухъ югеровъ подъ 
усадьбу и огородъ, 14  югеровъ пахотной земли. Этотъ полносошный 
над'Ьлъ служилъ цензомъ для перваго класса. Часто упоминаюпцеся 
въ исторш Рима наделы въ семь югеровъ онъ считаетъ полуполно- 
сошными наделами. — Все эти предположешя Моммсена, Мейтцена и 
Нейманна мало убедительны. Они построены на случайныхъ призна- 
кахъ (аналогш, сравненш и размере ценза перваго класса). Конечно, 
говоритъ Моммсенъ, намъ все-таки приходится сожалеть о томъ, что 
предашя оставляютъ насъ безъ всякихъ указанш касательно этого 
предмета (R. G. Bd. I, S. 93 Anm.), т. е величины пахотнаго крестьян­
скаго надела. Мы думаемъ, однако, что предаше сохранило до насъ 
эти св^д^ш я; оно неоднократно и определенно говоритъ о семи юге- 
рахъ, какъ полной надельной норме римскаго крестьянина.
599) Мы имеемъ въ виду размеръ простой средней семьи. Ко­
личество членовъ семьи сложной могло быть и больше, но въ этомъ 
случае такая семья уже располагала не однимъ наделомъ, а двумя или 
тремя въ зависимости отъ наличности въ ней способныхъ носить 
оруж1е.
600) См. § 6.
601) См. § 8.
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нымъ землямъ 602). Что пошлинный земли (vectigales agri) 608) 
и заимочныя (occupatorii agri)60*) различались въ РивгЬ, это 
подтверждается писателями-землемгьрами, которые говорятъ 
отдельно о 'гЬхъ и другихъ. Повидимому, пошлинныя земли 
отличались огь заимочныхъ земель гЬмъ, что подъ заимку 
отводились земли необработанный, малокультурныя; пошли- 
ной же облагались земли обработанный, къ которымъ преиму­
щественно относились земли жречесмя, царсюя, государ-
602) ЗдЬсь не м^сто, конечно, подробно излагать заимочное и 
пошлинное землевладЬше въ древнемъ Рим^. То и другое должно 
составить предметъ особаго изследовашя.
603) См. изъ старой литературы основную работу P. Burmann'a, 
Vectigalia populi romani. Leidae 1734; ср. у Ростовцева, Ист. госуд. 
откупа. СПБ. 1.899. Стр. 46, прим. i. Изъ бол£е новой — см. Rudorff,
I.e. (въ Feldm. И, 315 fF.); Mommsen, R. St. IP, 459 ft.; Karlowa, R. RG.
I. S. 9 4 ; M . Weber, Die röm. Agrarg. Stuttg. 1891. S. 151 ff.; Kubitschek, 
s. v. ager (y Pauly-Wissowa, Real-encycl. I 1, S. 792. Изъ французскихъ 
работъ см., напр., /. Lefort, Histoire des contras de location perpe- 
tuelle ou ä longue duree. Paris. 1875 (These), p. 35 et suiv.; *P. Gar­
sonnet, Kistoire des locations perpetuelles et des baux ä longue duree. 
Paris. 1879; A. Bleu, La propriete dans les provinces. Paris. 1894 (These), 
p. 63 et suiv.; G. Colin, Les publicains et leurs societes en droit romain, 
Poit. 1895 (These), p. 7 et suiv.; R. de Valroger, De la ferme des impots 
et autres revenus publics. Paris. 1895 (These) p. 27 et suiv.; M. Lewan- 
dowski, La queston sociale. Lyon 1896 (These) p. 44.
604) О заимочныхъ земляхъ см. Rudorff\ 1. с. (въ Feldm. И, 252);
Karlawa, R. RG. I, S. 95 f . ; M. Weber, Die röm. Agrarg, Stuttg. 1891. S.
125 ff.; Kubitschek s. v. ager (y Pauly-Wissowa, Real-encycl. I*) S. 790 f .;
P. Willems, Le droit public romain. Louvin. 1888, p. 333 et suiv.; A. Nuger, 
De l ’occupation. Paris. 1887 (These) p. 86 et suiv.; Aug. Dubois, De l’oc- 
cupation et de la concession par l ’etat ou par la Mgens“. Lille. 1893 (These), 
p. 61 et suiv.; M. Vanlaer, La depopulation de l’Italie au temps d’Auguste. 
Lille. 1895 (These) p. 15 et suiv.; M. Lewandowski, La question sociale 
ä Rome. Lyon. 1896 (These), p. 36 et suiv.; R. Dreyfus, Essai sur les lois 
agraires sous la republique romaine. Coulom. 1898 (These), p. 25 et suiv. 
Литература о заимочныхъ и пошлинныхъ земляхъ въ древнемъ Рим^
— обширна; мы не им^ли нам^ретя дать зд^сь подробнаго ея пе­
речня. Мы хотели лишь отметить н1жоторыя сочинешя въ качеств^ 
литературныхъ указашй по затронутому нами вопросу; въ частности, 
бол*Ье подробнымъ перечнемъ французскихъ диссертацш мы им^ли въ 
виду лишь подчеркнуть наличность интереса въ современной француз­
ской литератур^ къ выясненио земельнаго вопроса въ Рим^. См. еще, 
напр, E. Michel, Histoire de la propriete. Caen 1884 (These) p. 38 et 
suiv.; P. Michel, De l’inalienabilite primitive des terres ä Rome. Caen. 1891 
(These); M. Pouyanne, La propriete des fonds provinciaux Paris. 1895. 
(These); C. Geblesco, La question agraire ä Rome. Paris. 189  ^ (These)
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ственныя и земли отдельныхъ общинъ 605). Однако, въ про­
тивоположность землем^рамъ Аппганъ сообщаетъ, что необра- 
ботапныя земли подлежали также пошлине 606). Какъ при­
мирить это противор1эч1е? Т ем ъ  более, что Аппганъ, говоря 
о необработанныхъ пошлинныхъ земляхъ, представляетъ ихъ 
себе именно заимочной землей. К ъ  р^ш етю  даннаго вопроса 
можно подойти съ помощью же А п тан а. Онъ передаетъ, что 
пошлин^ подлежалъ также скомъ} пасшшся на общественной 
земле 607). Действительно, въ древнейшемъ Риме взимался 
особый пастбищный сборъ —  scriptura. Но источники гово- 
рятъ также, что подъ именемъ этого сбора заносилась въ 
цензорск1е списки и пошлина, собираемая за пользоваше 
общественной пахотной землей. Это наводить на мысль, 
что въ древнейшемъ Риме заимочная земля, какъ часть обще­
ственной земли, не подлежала вначале вовсе обложешю 
пошлиной 608). Возможно также, что и после того, какъ
Къ сожал^шю, поскольку можно судить по выше приведенной фран­
цузской литературе, изучеше земельной исторш Рима идетъ въ ней 
въ большинства случаевъ путемъ компиляцш. Однимъ изъ исключенш 
является работа Ed. Beaüdouin’a., La limitation des fonds de terre dans 
ses rapports avec le droit de propriete (напечатана въ Nouv. rev. hist, 
за 1893 и 1894 годъ) и его же работа Les grands domains dans l ’empire 
romain d’apres des travaux recents (напечатана въ Nouv. rev. hist.). 
Paris. 1899. Об-Ь работы Beciudouiriа хорошо снабжены указашями на 
современную литературу. — Изъ немецкихъ работъ см. еще W. Fleisch­
mann, Altgermanische und altrömische Agrarverhältnisse in ihren Be* 
Ziehungen und Gegensätzen. Leipz. 1906. — Изъ русскихъ более но- 
выхъ сочиненш см. И . Гревсъ, Очерки изъ исторш римскаго землевла- 
д^шя (преимущественно во время имперш) Т. I. СПБ. 1899 г. (см. еще 
его же Очерки въ Ж . М. Нар. Проев, за сент. 1897 > СР* также Ж. М. 
Нар. Проев. 1905, № 9). М. Кречмаръ, Къ вопросу о хозяйственной 
эволющи древняго Рима (въ Варш. Унив. Извест. 1905, № №  5, 7 и 8 ; 
Ю. Кулаковскт, Наделъ ветерановъ землей и военныя поселешя въ 
Римской имперш. Эпиграф, изелед. Шевъ 1881 (Отт. изъ Унив. Изв. 
1881 г .; ср. его же работу: „Praemia militiae въ связи съ вопросомъ о 
наделе ветерановъ зрмлею“ (въ Ж . М. Нар. Проев. 1880, № 7).
605) См. стр. зз и прим. Ю1, юг и 213. Ср., однако, стр. 63 и след. 
См. еще A. Schulten, Die Lex Hadriana въ Klio VII, S. 210.
606) См. стр. 64. App. de bei. civ. I,* 7. Cp. Schwegler, R. G. II, 
S. 433 Anm. 3. C m . Karlowa, R. RG. I S. 96.
607) См. у насъ прим. 221. Cp. Schwegler, R. G. II S. 433 Anm. 1.
608) C m . Karlowa, R. RG. I S. 96. — Ср. прим. 2 31; см. также 
Mommsen, Decret des Commodus f. d. saltus Burunitanus (въ Hermes, 
XV S. 408 cf. S. 410).
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пошлина стала взиматься съ заимочной земли, она на пер- 
выхъ порахъ мало ч^мъ отличалась отъ scriptura, и только 
потомъ ея размеръ былъ доведенъ до У10 урожая зерна и 
7а плодовъ. Такимъ образомъ, заимочная земля отличалась 
отъ земли пошлинной не только гЬмъ, что владеше ею воз­
никало свободно путемъ заимки, а не изъ аренды, но также 
гЬмъ, что въ древнейшее время эта земля была вначале, ве­
роятно, вовсе свободна отъ взиматя съ нея пошлины.
CXVIII. Подтверждешемъ сказаннаго можетъ служить 
практиковавшееся позже освобождете государствомъ отъ пош­
лины владелыдевъ заимочной земли въ теч ете определен­
н а я  срока, въ то время какъ пользоваше пошлинной землей 
не сопровождалось такой привилепей. На фискальныхъ и 
императорскихъ доменахъ (saltus) применялась въ сущно­
сти система древне-римскаго государствен наго хозяйства 609). 
Надписи, регулируюшдя отношешя между кондукторами и 
земледельцами, говорятъ о томъ, что при заимке земли подъ 
пахоту заимщики платили управленш пошлину лишь -по 
истеченш пяти летъ в|°). Отсюда можно сделать догадку, 
что необработанныя земли, не отданныя государствомъ на 
откупъ, освобождались въ прежнее время отъ уплаты пош­
лины въ теч ете пяти летъ. По истеченш же этого срока 
оне поступали въ разрядъ уже пошлинныхъ, т. е. обрабо- 
танныхъ земель. Освобож дете отъ пошлины имело за себя 
то разумное основаше, что заимщикъ земли въ теч ете  льгот- 
ныхъ пяти летъ могъ обзавестись уже окончательно хозяй- 
ствомъ. Пять десятыхъ урожая, образовавипяся въ теч ете 
пяти летъ отъ невзимашя пошлины, служили, такъ сказать, 
прем1ей за починъ и тяжелый трудъ при разработке мало-
609) Ср. A. Schulten, Lex Hadriana (въ Hermes, X X IX  S. 226); 
М. Ростовцевъ, Истор1я госуд. откупа, стр. 145; у него же зд^сь см. 
saltus стр. 141 и сл-Ьд., а также — литературу по данному вопросу на 
стр. 143, прим. 3.
6ю) Надпись изъ Ain-el-djemala (надпись эта напечатана въ Me­
langes d’arch, et d’hist. Sept.-Dec. 1906 XXV I an. p. 370, III, 15—18 ; зд^сь 
же напечатанъ комментарш къ этой надписи: см. М. J. Carcopino, 
Contribution ä l ’histoire des saltus africains et du colonat partiaire. Над­
пись эта дополняетъ lex Hadriana de rudibus agris, въ Hermes, X X IX  
S. 204 ff.: см. A. Schulten, Die lex Hadriana de rud. agr. Eine neue Ur­
kunde aus d. afric. saltus. См. еще A. Schulten, Die Lex Hadriana de 
rud. agris nach einer neuen Inschrift (въ Klio VII S. 191).
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культурной и негодной земли. Подтверждешемъ сделанной 
догадки можетъ служить, далее, и то, что заимщикъ, при­
ступивши къ разработке земли по окончанш ценза, могъ 
быть обложенъ пошлиною при производстве лишь следую­
щ а я  ценза. Наконецъ, что государство заботилось о за- 
имщикахъ, это подтверждается полпымъ освобождешемъ ихъ 
на ю  и 7 летъ отъ уплаты пошлины при разработке участ- 
ковъ земли подъ плодоносныя деревьясп). Помимо всего 
этого, заслуживаетъ еще внимашя тотъ фактъ, что и паст­
бищная пошлина была первоначально, повидимому, очень 
незначительной612). Она имела характеръ, скорее, деклара­
тивный: уплатой пошлины подтверждалось право собствен­
ности государства на ager publicus. Такой же характеръ 
имела, вероятно, на первыхъ порахъ и уплата пошлины, 
по ея возникновенш, за заимочную землю. Следовательно, 
тогда какъ сборъ съ пошлинныхъ земель являлся платою, 
пошлина на заимочныя земли служила въ роде знамени 
непринадлежности захваченной земли заимщику. Величину 
пошлины съ заимочныхъ земель Апшанъ опрецеляетъ въ 
размере V,o урожая зерна и 7в урожая плодовъ. Эта пош­
лина была гораздо значительнее при аренде земель обра- 
ботанныхъ: она равнялась, если судить по lex Manciana, одной 
трети урожая зерна618).
CXIX. Каково бы ни было, однако, различ1е между 
землями заимочными и пошлинными, но оне имели между
6л) Мы сказали „полнымъ освобождешемъ", такъ какъ при разра­
ботке земли подъ пахоту заимщики уплачивали кондуктору пошлину 
въ течете первыхъ пяти л^гь, тогда какъ при разработке земли подъ 
плодоносныя деревья они освобождались на то или 7 летъ отъ уплаты 
этой пошлины и кондуктору. См. надпись изъ Ain-el-djemala III, 8—15. 
Ср. еще lex Manciana И, i — III, 12. Литературу о lex Manciana см. 
у М. Ростовцева, 1. с. стр. 133, прим. i.
612) Такъ можно думать на основанш lex Manciana: въ сравни­
тельно позднее время размеръ пастбищной пошлины былъ еще очень 
незначителенъ; см. lex Manciana, III, 1 7 - 2 0 ; ср. A. Schulten, Lex Man­
ciana въ Abhandl. d. Königl. Gesellsch. d. Wissenschaft zu Göttingen, 2 
(N. F.), 3 и отдельно, Berlin 1897. S. 29 § 11.
613) L. Manciana, I, 24—29. Къ устанавливаемому нами различш 
въ происхожденш, характере и значенш земель заимочныхъ и пошлин­
ныхъ мы относимся съ большою осторожностью, допуская мысль объ 
ошибочности нашего предположешя. — О номинальной пошлине ср. 
М. Weber, 1. с. S. 149.
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собою то сходство, что ихъ владельцы были частными земле­
дельцами, а не общинниками. Общими у  этихъ владельцевъ 
оставались только выгоны, да лесныя угодья 61*). Также и 
надельное землевладеше было индивидуальнымъ какъ при 
колошальномъ, такъ и неколошальномъ отводе земель; въ 
последнемъ случае, какъ мы уже знаемъ, нарезался общш 
выгонъ для поселенцевъ 615). Такимъ образомъ, система ’хо­
зяйства была одинаково индивидуальной для всякаго рода 
земель въ Р и м е; исключеше изъ этого представляло, какъ 
мы не разъ отмечали, только лесное и пастбищное хозяйство, 
бывшее долгое время общиннымъ. Намъ остается выяснить, 
далее, еще вопросъ о томъ, въ какомъ отношенш находилось 
надельное землевладеше къ землевладешю заимочному и 
пошлинному. Было высказано мнеше Schwegler"омъ, что на- 
делеме въ Риме землею всегда имело характеръ исключи­
тельный; напротивъ, нормальнымъ и исконнымъ способомъ 
зeмлeвлaдeнiя являлась тамъ передача земли кореннымъ гра- 
жданамъ во владеше (possessio) и пользоваше (usus); при 
этомъ право собственности сохранялось, однако, за госу- 
дарствомъ М6). Это мнеше Ш веглера едва ли можетъ быть 
принято во всемъ значенш и объеме. Мы видели, что на­
дельное землевладеше не было случайнымъ явлешемъ въ 
Риме въ теч ете всей его исторш. Д л я  плебеевъ оно играло 
всегда, какъ разъ, большую роль, являясь нормальнымъ спо­
собомъ получешя ими земли изъ рукъ государства. Въ бо­
лее же позднее время надельное землевладеше прюбрело 
значеше нормальнаго способа распределешя земли между 
всеми гражданами вообще, независимо отъ ихъ сощальнаго 
положешя въ государстве. Мы имеемъ здесь въ виду въ 
особенности наделеше землею солдатъ и ветерановъ боль­
шими участками земли, доходившими отъ 20 до 140 югеровъ 
(ср. прим. 126). Такимъ образомъ, не умаляя значеше на- 
дельнаго землевладешя въ аграрной исторш Рима, мы мо- 
жемъ съ этою оговоркою принять мнеше Ш веглера о пер­
венствующей роли заимочнаго, пошлиннаго, или вообще 
поссессорнаго землевладешя въ древнемъ Риме.
614) См. стр. зт, 33.
615) См. стр. 172, гд-Ь речь идетъ о saltus въ смысле ager compascuus.
616) A. Schwegler, Röm. Gesch. Tübing. 1878. Bd. II S. 422.
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C X X . К ъ вопросу объ отношенш надельнаго земле­
владешя къ другимъ видамъ обладашя землей въ Риме можно 
подойти, однако, еще и съ цифрами въ рукахъ.
По свидетельству Лив1я, при производстве ценза въ 
29б/459 г. было насчитано 1 17.319 душъ гражданъ (civium 
capita) ö,7)‘ Предположимъ, что на прогшташе каждой души 
было нарезано по два югера. Мы получимъ въ такомъ 
случае пространство земли, равное 234.638 югерамъ или, счи­
тая приблизительно четыре югера за одинъ гектаръ, 58.660 
гектаровъ 618). Вся римская территор1я равнялась въ то время, 
по вычислешямъ Белоха, 98.275 гектарамъ619). Такимъ обра- 
зомъ, за вычетомъ изъ 98.275 гектаровъ (всей территорш) 58.660 
(площади земли, необходимой для прокормлешя 1 17.319 гра­
жданъ) мы получимъ 39.615 гектаровъ земли заимочной, пош­
линной, или вообще поссессорной, квесторской и всехъосталь- 
ныхъ земель. Отсюда, надельная земля относилась бы ко 
всемъ остальнымъ земельнымъ владешямъ приблизительно, 
какъ з : 2. Въ действительности это отношеше было, ко­
нечно, несколько инымъ. Мы видели выше, что два югера 
были главнымъ образомъ наделомъ плебейскимъ. Граждане, 
какъ члены общины, имея право на заимку общинной земли, не 
нуждались особенно въ надёленш двухъюгеровыми участками; 
вероятно, некоторые изъ гражданъ не имели надельной 
земли. Принимая во внимаше, что плебеи* составляли глав­
ную массу римскаго населешя, мы можемъ, далее, предполо­
жить, что более половины 117.319 гражданъ были плебеями. 
Такимъ образомъ, площадь необходимаго надельнаго земле­
владешя сильно сократится, хотя и мемье, чемъ вдвое. Мы 
должны допустить, однако, еще дальнейшее сокращеше 
надельнаго землевладешя: i) далеко не все плебеи были 
наделяемы землею и 2) часть плебеевъ, а въ особенности 
кл1ентовъ, сидела на чужой земле. Отсюда, мы должны пред­
положить теперь, что площадь надельнаго землевладешя 
была еще меньше и едва ли уже достигала половины пред-
617) Liv. ИГ, 24, i i . По Mirfemio Soltau (1. с. S. хбо), источникомъ 
для даннаго м^ста Лив1я служилъ Пизонъ; ср. Soltau, 1. с. S. 91 f.
618) Точнее, 234.638 югеровъ будутъ равняться 59.103 гектарамъ. 
Для бол^е удобнаго перечислешя югеровъ на гектары и обратно мы 
будемъ и въ далыгЬйшемъ считать 4 югера за одинъ гектаръ.
619) Beloch, Der ital. Bund (Leipz. 1880). S. 92.
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положенная нами выше над^льнаго землевлад^шя, т. е. пло­
щади земли, необходимой для пропиташя 117.319 гражданъ. 
Следовательно, мы получимъ вместо отношемя 3 :2 , самое 
благопр1ятное отношеше для надельная землевладешя, какъ
3 : 3. Это приводитъ насъ къ выводамъ, что надельное 
землевладение въ конце III века отъ основашя Рима должно 
было уже играть некоторую роль, съ одной стороны, и что 
поссессорное землевладеше имело достаточно места для своего 
развття —  съ другой.
CXXI. К ъ сожалешю, эти выводы, добытые и сами по 
себе путемъ предположены, встречаются къ тому же съ однимъ 
препятств(емъ. Мы предположили, что все римское населеше 
въ 207 459 г. равнялось 117.319 гражданамъ. Между темъ ЛивШ 
не говоритъ прямо, что это число обозначало количество всего 
римскаго населешя; онъ говоритъ лишь, какъ мы только что 
видели, о душахъ гражданъ —  civium capita. Белохъ думаетъ, 
что 1 17.319 гражданъ были мужскимъ населешемъ въ возрасте 
не моложе 17 л етъ ; все же населеше состояло, по его мне- 
нш, приблизительно изъ 390.000 душъ 62°). Если мы оста­
новимся на этомъ предположенш Белоха, то площадь надель- 
наго землевладешя, подъ которой мы разумеемъ пространство 
земли, необходимое для прокормлешя гражданская населе­
шя, повысится несколько более, чемъ въ три раза, а отсюда 
окажется, что надельное землевладеше будетъ равняться 
приблизительно 175.980 гектарамъ, т. е. превосходить всю 
римскую территорш (98.275 гектаровъ) почти въ два раза; 
или, иначе говоря, римская территор1я была бы почти въ два 
раза меньше той, которая требовалась для наделешя 390 
тысячъ душъ двухъюгеровыми участками. Правда, мы пред­
положили выше, что большинство римскаго населешя со­
стояло изъ плебеевъ. Мы знаемъ также, что въ это время 
плебейскш надклъ давался только на мужчинъ; следовательно, 
мы должны понизить более, чемъ вдвое, количество предпо­
ложенной нами надельной земли, т. е. считать ее равной не­
сколько менее 87.990 гектарамъ. Но и при этомъ скромномъ 
расчете вся римская тeppитopiя была бы почти занята подъ. 
надельное землевладеше; все же остальные виды земельная
620) Beloch, Der ital. Bund. S. 92. Онъ пред пол агаетъ, что все 
римское населеше равнялось 390 тысячамъ, принимая отношеше между 
взрослымъ мужскимъ населешемъ и вс1шъ остальнымъ, какъ 1 : 3.
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обладашя были бы сведены почти къ полному ихъ исчезновенда 
изъ римской жизни. Этотъ невероятный выводъ, основашемъ 
котораго служитъ принят1е числа всЬхъ гражданъ въ раз­
м ере тройномъ противъ указаннаго Лив1емъ, довольно свое­
образно обойденъ Белохомъ. Онъ предположилъ, что изъ 
117 тысячъ гражданъ могло образоваться 50 тысячъ семей; 
на каждую семью, будто бы, первоначально нарезалось въ 
Риме два югера; следовательно, площадь надельнаго земле­
владешя равнялась всего 100.000 югерамъ, а это и со- 
составляло лишь 7Г часть всей римской территорш. Отсюда, 
согласно Белоху можно понять, что два югера (heredium) 
кормили въ древнемъ Риме 7,8 человека621)- Белохъ на­
столько уверенъ въ возможности для семьи почти въ 8 душъ 
прокормиться съ двухъ югеровъ, что онъ не считаетъ даже 
нужнымъ сомневается въ этомъ 622). Между тЬмъ мы уже 
знаемъ, что два югера пахотной земли могли прокормить 
только одного человека, а не 8, какъ это следуетъ изъ вы- 
численш Белоха. Такимъ образомъ, мы должны думать, что 
или увеличеше римскаго населешя до 390 тысячъ неправиль­
621) Т. е. 390.000: 50.000= 7,8. Белохъ, очевидно, долженъ также 
предположить, что средняя римская семья состояла изъ 7, 8 челов^къ; 
въ отдельныхъ случаяхъ два югера могли, следовательно, прокормить 
и бол^е 7 , 8 душъ.
622) Beloch, Der ital. Bund. S. 9 2 : „Und dass zum Uuterhalt einer 
Bauernfamilie das heredium von iugera ausreichte, ist durch Hildebrands- 
Untersuchungen wohl ausser Zweifel gestellt". Мы уже видели, что 
два югера могли прокормить лишь одного человека и самое большое, 
при огородной культуре* двухъ — четырехъ. Литературу по вопрос}' 
о достаточности двухъ югеровъ для содержашя семьи см. у насъ, По­
душный наделъ (Юрьевъ 1907) стр. 7, прим. 2. Кроме указанной тамъ 
литературы см. еще: Goesius, Antiquität, agrar, (см. Rei agrariae auctores 
legesque variae. Amstelr. 1674) p. 36 sq.; J. Süssmilch, Die göttliche 
Ordnung. Berlin, 1775. Bd. II, S. 26 ff.; C. Heyne, Opusc.I S. 250 ff. (у него 
же см. еще указашя на более старую литературу); Niebuhr, R. G.
II, S. 54 Anm. 92, S. 179 ; W. Ihne, R. G. (Leipz. 1893). Bd. I, S. 162; 
Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. Bd. II S. 519 A nm .; К . Neumann, Die Grundg. 
d. röm. Repub., die Bauernbefreiung u. d. Enst. d. serv. Verfassung 
Strassb. 1900. S. 8 u. S. 2 9 ; H . Nissen, ltal. Landesk. Bd. II S. 26; cp. 
еще G. Carle, Le origini del diritto romano. Torino 1888 p. 71 segg. О  
характере двухюгероваго надела см. изъ французской литературы: 
E. Michel, 1. с. р. 39 et suiv.; E. Herbert, Etude du droit prive primitif 
ä Rome d’apres Denys d’ Halicarnasse. Caen 1890 (These), p. 49 et suiv.; 
P. Michel, 1. c. p. 100 et suiv.; A. Dubois, 1. с p. 52 et suiv.; C. Gebe- 
lesco, \. c. p. 98 et suiv.
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но, или римская территор!я была гораздо больше, ч^ Ьмъ то 
даетъ Белохъ —  раза въ iV2, 2. Последнее труднее допу­
стить, ч^мъ первое. Ошибка въ вычисленш территорш, 
конечно, возможна, но ошибка въ iV2, 2 раза —  мало веро­
ятна633). Что же касается, въ частности, вопроса о томъ, 
говорятъ ли источники объ исчисленш по цензу только муж- 
чинъ въ возрасте не ниже 17 л^тъ, или —  всего гражданскаго 
населешя, то этотъ вопросъ къ тому же и споренъ 624),
СХХИ. При такомъ положенш дела остается еще 
одинъ выходъ. Можно предположить, что плотность насе­
лешя въ древнейшемъ Риме была на самомъ деле столь 
большая 625), что говорить серьезно о развитш въ это время 
заимочиаго и другого рода земельнаго владешя нетъ осно­
ванш. Въ современной литературе на эту сторону вопроса 
обратилъ внимаше Niese, который, какъ мы уже знаемъ, 
высказалъ догадку объ ошибочности римскихъ источниковъ, 
относящихъ появлеше аграрнаго закона Лицишя и Секспя 
къ 387/367 г .626). Мы знаемъ, однако, что его аргументащя 
въ положительномъ доказательстве едва ли можетъ быть 
признана правильной, въ отрицательномъ же —  недоста­
точности земли для заимки ея въ размере пятисотъ югеровъ
—  сомнительной. Мы видимъ теперь, что догадка Niese 
основывается, собственно говоря, къ тому же и на пред­
положен^, спорномъ въ литературе. Плотность населешя —  
при предположенш, что источники указываютъ на числен­
ность всего населешя, а не однихъ мужчинъ —  понизится 
по крайней мере въ три раза; вместе съ темъ отношеше 
плошади надельнаго землевладешя къ заимочному и всему 
остальному выразится въ конце III века отъ основашя 
Рима предположительно, какъ 3 :3  (см. стр. 189). Поэтому, 
при площади около 50.000 гектаровъ*- или 200.000 югеровъ 
(ср. стр. 188) могли развиться въ конце III в. отъ основа­
шя Рима заимочныя или вообще поссессорныя владешя въ
623) Beloch, Der ital. Bund. S. 68. Зд^сь Белохъ говоритъ, что 
вычисления величины римской территорш сделаны имъ на основанш 
современнаго и офищальнаго изм^решя Италш. Отсюда ошибки въ 
вычисленш древне - римской территорш, повидимому, не могутъ быть 
у Белоха очень значительными.
624) См. Beloch, Bevölk. S. 312 IF. u. S. 339. 372 ff.
625) См. о  плотности населешя ниже.
626) См. прим. 578.
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размере более или менее 500 югеровъ, или около 126 гек^ - 
таровъ. Догадка Niese о неправильномъ отнесенш источ­
никами закона Лицимя и Секспя къ концу IV  стол^пя 
отъ основашя Рима покоится, такимъ образомъ, на пред­
положены ошибочности источниковъ и идетъ въ разр^зъ не 
только съ общей римской традищей по этому предмету, но 
отрицаетъ и целый рядъ другихъ данныхъ, определенно 
передающихъ о существовали и росте ager publicus съ древ- 
нейшихъ временъ Рима. Правда, на помощь предположенш 
Niese приходить высказанная въ современной литературе 
другая догадка о томъ, что традищя о древнейшемъ ager 
publicus и борьбе изъ-за него плебеевъ съ патрищями есть 
лишь создаше, или измышлеше более позднихъ анналистовъ, 
которые, будто бы, перенесли порядки своего времени на 
болеедревшя времена Рима 627). Такимъ образомъ поле изотЬ- 
довашя римской исторш расчищается еще более для всякаго 
рода догадокъ о древнейшихъ временахъ Рима. Мы не ду- 
маемъ, однако, чтобы этимъ путемъ можно было действительно 
выяснить земельный строй древнейшаго Рима. Если бы догадка
о произвольномъ творчестве анналистовъ оказалась, къ не­
счастью, верной, то вместе съ этимъ было бы много утра­
чено прюбретеннаго тяжелымъ трудомъ знашя о первона- 
чальныхъ временахъ Рима.
CXXIII. С ъ  точки зрешя развиваемой нами теорш 
зарождешя и разви™  городской вооруженной общины 
нетъ основанш, однако, отрицать существоваше и все боль­
шее и большее увеличеше въ ней общинной земли (ager 
publicus), а равнымъ образомъ и борьбу изъ-за земли между 
полноправными членами (cives, quirites) и неполноправ­
ными —  плебеями. Организащя гражданской общины —  во­
оруж енная народа— ^ребуетъ единства развит1*я. Въ этомъ 
отношенш ея разви^е можетъ быть, пожалуй, сравнено съ
627) Niese, 1. с. (въ Hermes, XX III) S. 417 IF.; Ed. Meyer, Gesch. d. 
Altert. Bd. II S 518 Anm .: „Die alten Angaben über die Grundbesitz­
verhältnisse in Rom sind dadurch aufs ärgste entstellt worden, dass der 
ager publicius, d. h. das durch die grossen Eroberungen seit dem Ende 
des vierten Jahrhunderts gewonnene Staatsland in Italien (Appian civ. I 
7 . Niese, Hermes XXIII, 410), von den jüngeren Annalisten in die Stände­
kämpfe zwischen Patriciern und Plebejern hineingetragen ist, mit denen 
er gar nichts zu thun hat“.
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молодымъ деревцомъ, изъ ;K0TP$>3r0 вырастаетъ потомъ мо­
гучее дерево. Понятно* молодое деревцо не то же, что вы­
росшее дерево, но во все время своего роста оно обладало 
и корнями, и стволомъ, и ветвями съ зелеными листьями. 
Вероятно, анналисты и добавили кое-что отъ себя, но было 
бы уже черезчуръ предположить, что они измыслили и самое 
существоваше въ древнейшемъ Риме ager publicus и борьбу 
тамъ сословш изъ-за земли. Впрочемъ, къ затронутому во­
просу о соотношенш между надельнбй землей и всей осталь­
ной —  применительно къ плотности населешя и при томъ 
въ связи съ догадкою Niese —  можно подойти еще иначе. Пред- 
положимъ, что отрицаше Niese возможности существовашя 
аграрнаго закона въ эпоху народныхъ трибуновъ Лицишя и 
Секспя —  правильно на томъ будто-бы основанш, что при 
большой пло»тности населешя не было достаточно свободной 
площади для возникновешя крупнаго поссессорнаго землевла­
дешя. Проверимъ правильность этого предположешя. Со­
гласимся сначала, что извеспя источниковъ о численности 
населешя съ й04/5б0 по в85/69 г * относились всегда къ количеству 
взрослаго мужского населешя. Въ такомъ случае, чтобы 
определить ростъ всего римскаго народонаселешя въ течеше 
этого перюда времени, намъ необходимо увеличить, согласно 
выше изложенному, суммы ценза въ 3— 4 раза. Ради боль­
шей осторожности увеличимъ ихъ всего въ три раза. Мы 
получимъ тогда следующую таблицу (см. на стр. 194).
Изъ этой таблицы следуетъ, что въ течеше полтораста 
летъ (204/58о— 362/з92) римское населеше не могло бы про­
кормиться съ той площади земли, которой оно располагало 
за это время. Мы выяснили выше, что для постояннаго содер- 
жашя одного человека необходимы были два югера земли; 
если даже мы примемъ въ расчетъ малолетнихъ детей —  на 
прокормлеше ихъ шло меньше пищи, —  то и въ этомъ слу­
чае положеше мало изменится въ лучшую сторону. Изъ 
таблицы видно, что даже при предположенш одной и той же 
площади въ течеше почти ста летъ  (204/й5о— 295/4й9) —  на 
самомъ деле эта площадь медленно увеличивалась, пока не 
достигла 383.1сю югеровъ —  недостающее количество земли 
превосходило въ общемъ наличное ея количество въ два 
раза. Кроме того, часть земли должна была отойти подъ 
постройки, выгонныя и лесныя угодья, и, наконецъ, кроме 
римскаго народа на территорш Рима жило еще другое на-
13
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Таблица I .
£
204/
246
251
256 
61 
280 
289 
295 
362 
415 
461 
479 
490 
503 
508 
j> 51 
686 
6 j 8
550
508
503
498
93
474
465
459
392
339
293
275
264
25t
246
203
168
’S »
§ *Vi
* -2 
er .
*  * §'S a 8
t5
*
*s ‘s
s ^ 
« .1  
Ц
198. 180*
383. 100* * *
383. 100* * *
383. 100* * *
383. 100* * *
383.100* * *
383. 10°
383.100
892.560
1 083.600
1.664.500
1.664.500
6.000.000
6.000.000
10.800.000
10.800.000
22.000.000
64.000.000
240.000
390.000
360.000 
452.100
330.000
309.000 
314.142
351957
457-719
495000
786.963* *
813.672**
876.702**
893.391**
725.136
642.000 
9304I5
2.73О.ОСЮ
-Лц
i «
£
480.000
780.000
720.000
904.200
660.000
618.000
628.284
703.914
915438
990.000 
1-573-926 
1.627.344 
1.753.404 
1.786.782 
1.450.272 
X.284.000 
1.876.830 
5.460.000
—  281.820
—  396.900
—  337.000
—  521.100
—  276.900
—  224.900 
245.184
—  320.814 
32.878 
93.600
90-574 
37.206 
4.246.596 
4.213.218 
9.349.628 
9.516.000 
-f- 20.123.170 
4- 58.540.000
+
+
+
+
+
+
+
селеше, которое, хотя и не наделялось землей, но корми­
лось также съ этой территорш в18). Съ другой стороны, даже 
и при этомъ, увеличенномъ въ три раза количеств^ рим- 
скаго населешя, около *1в/339 г., т. е. приблизительно 28 л^тъ
*) Эта таблица съ пропусками н'Ькоторыхъ бол^е позднихъ цен- 
зовъ составлена нами на основаши Beloctiа (Der ital. Bund. S. io i f., 
69 f., 91 f., u. Bevölk. S. 339 ff.). Н^тъ сомн^шя, что вычислешя сде­
ланы Белохомъ съ йриблизительною точностью. — Одна звездочка озна­
чаешь, что площадь земли въ 198.180 югеровъ взята на основанш пред- 
полржешя Моммсена. R. G. Bd. I. S. 97. Дв*Ь звездочки означаютъ, что 
указашя на численность римскаго населешя, взятыя изъ H. Nissen' Ital 
Landesk. Bd. И, S. 110 f., исправлены согласно указашямъ въ его Bevölk. 
S. 340 ff Три звездочки — см. Beloch, Der ital. Bund. S. 74 cf. S. 101.
628) Ср. стр. i 8o.
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спустя со времени издашя аграрнаго закона Лицишя и 
Секспя, величина свободной территорш —  излишней сверхъ 
площади, необходимой для пропиташя римскаго населешя —  
составляла около ioo.ooo югеровъ ; а въ *97 2в4 г., т. е. го­
раздо раньше второй пунической войны, избыточное коли­
чество земли было уже более 4.000.000 югеровъ Разумеется, 
эта избыточная земля не пустовала; на ней сидели также 
люди; но возможность эксплуатировать для римлянъ эту землю 
уже благопр1ятствовала развитю крупныхъ земельныхъ вла- 
дЪшй. Такимъ образомъ, предположеше Niese, что появлеше 
аграрнаго закона, ограничивающаго размеры земельныхъ вла- 
д1?шй пятьюстами югеровъ, должно быть отнесено ко времени 
второй пунической войны, не можетъ быть и въ этомъ отно- 
шенш признано правильными
CX X IV . ЗдФсь не место подробно изагЬдовать спор­
ный вопросъ о томъ, какое населеше сл-Ьдуетъ разуметь 
подъ „душами гражданъ" (civium capita), о которыхъ говорятъ 
писатели римской древности, сообщая о количестве гражданъ, 
исчисленныхъ при производстве цензовъ 629), Во всякомъ 
случай, трудно согласиться съ т1;мъ, что населеше Рима 
было въ древнейшее время столь велико, что оно не имело 
для своего пропиташя и половины требуемой для этого 
площади земли (см. CXXUI). Поэтому, Моммсенъ, напр., 
называетъ баснословной цифру перваго изв-Ьстнаго намъ 
ценза, исчисленнаго при Сервш Туллш въ 84.000 способныхъ 
къ военной службе гражданъ. Онъ предположил^ что эта 
цифра была высчитана по догадкамъ. „Если нормальный 
комплектъ пехоты въ i6.8oe челов^къ, говоритъ онъ, помно­
жить на 5, т. е. на ту цифру, которая обозначаетъ среднее 
число душъ въ каждомъ семействе, то действительно получится 
цифра въ 84.000, которая обозначаетъ, повидимому, число ак- 
тивныхъ и пассивныхъ гражданъ, а эта цифра была по ошибке 
принята за цифру годныхъ для военной службы людей". Впро- 
чемъ, высказавъ это предположеше, Моммсенъ противоре­
чить самъ себе въ той же работе несколькими строками 
ниже, когда онъ принимаетъ, что способные носить opyжie
629) Ср. J. Beloch; Der ital. Bund. S. 7 7 ; у него же, Die Bevölk. 
d. griech.-röm. Welt. S. 339 f. Nissen, Ital. Landesk. Bd. II, S. 110 f.. 
Mommsen, R. G. Bd. I, S. 94. Kubitschek, (y Pauly-Wissowa) s. v. cen­
sus S. 1918.
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относились къ числу женщинъ, детей, стариковъ, неосгьдлыхъ 
людей и рабовъ, какъ 1 :4 . Следовательно, откладывая при­
близительно % на неосЬдлыхъ людей и рабовъ, которые не 
исчислялись при производстве ценза, мы получимъ отноше­
ше, какъ i : 3. Помножая же 16.800 на 3 или даже и на 4, 
мы уже не получимъ цифры 84.0006Э0). Белохъ держится 
того же мнешя, что сумма ценза въ 80.000 была вычислена 
позже по догадке. Онъ предполагает^ что это число было 
высчитано такимъ образомъ: восемьдесятъ центурш перваго 
класса составляли 8.000 гражданъ, а ка*ждый изъ остальныхъ 
четырехъ классовъ былъ последовательно увеличенъ на че­
тыре тысячи, что и дало въ общей сумме 80.00063 *). Это пред- 
положеше Белоха, очевидно, искусственно, а главное: оно 
построено на различныхъ основашяхъ. Если Белохъ предпо­
лагает^ что 8о центурш перваго класса составляли 8.000 спо- 
собныхъ носить opyжie, такъ какъ каждая центур1я, по его 
мненда, содержала въ себе 100 человекъ, то следовало бы 
ожидать, что величину остальныхъ четырехъ классовъ онъ 
вычислить также по количеству центурш. Въ такомъ слу­
чае мы имели бы следуюшдя данныя (см. на стр. 197).
Оставаясь последовательным^ мы должны принять, что 
число способныхъ носить оруж1е по цензу Серв1я Тулл1я рав­
нялось бы 19.300, а не 8о— 84 тысячамъ. Сравнивая эти два 
числа мы видимъ, что они относятся между собою приблизи­
тельно, какъ I : 4. Это соотношение между взрослымъ муж- 
скимъ населешемъ и всемъ населешемъ было дано между про-
630) Mommsen, R. G. Bd. I, S. 94. Ср. Mommsen, R. St. I I ‘, S. 371 
u. IP S. 400 A. 2. — Одни изсл^дователи думаютъ, что подъ „civium ca­
pita“ нужно разуметь лишь римскихъ домовладыкъ (Hildebrand, Zumpt, 
Mommsen — его первое мнеше); друпе полагаютъ, что исчислялись 
только способные носить opyжie — iuniores (Mommsen — более позд­
нее его мнете); третьи разумеютъ подъ „civium capita“ гражданъ, 
принадлежащихъ ко всЬмъ древнимъ классамъ, съ исключешемъ, сле­
довательно, вольноотпущенниковъ и плебеевъ (Herzog); см. объ этомъ 
более подробно у Beloch'а, Bevölk. S. 315 ; cf. S. 3 14 ; см. также конецъ 
прим. 590. — Мы думаемъ, что древнейппя исчислешя душъ гражданъ 
(civium capita) относились ко всему населенно. Возможно, что бол-fee 
поздшй способъ исчислешя по мужамъ далъ поводъ къ пониманпо чис­
ленности древнейшихъ цензовъ въ смысле взрослыхъ гражданъ. Во 
всякомъ случае, въ вопросе о civium capita мы воздерживаемся отъ 
окончательнаго суждешя.
631) Beloch, Die Bevölk. d. griech.-röm. Welt. S. 339. Действи­
тельно, 8+I24-l6-)-20-f24 — 80 тысячъ.
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Всадники (equites):
6 suffragia (Cic. rep. II 39. Fest. p. 334 
12 ceDturiae
Пгъхотинцы:
i8 cent. =  1800
I  классъ: 
40 cent.
40 »
сюда же:
I  cent.
I I  классъ: 
io cent. 
10 „
I II  классъ; 
io cent.
10 »
I V  классы 
I о cent.
10 »
V  классъ: 
15 cent.
15 »
сюда же:
I cent. 
1 »
I »
'j (согласно Cic. rep. И, 39 ч 
luniores первый классъ им^лъ >8o 
semores J BCero centuriae). J
fabrum tignariorum (Cic. rep.
II, 3 9 ; orat. 156)
,, aeräriorum
=  8000
mmores
seniores
mmores
seniores
luniores
seniores
luniores
seniores
20
20
=  2000
Jiticinum или tubicinum 
cornicinum
accensorum velatorum
30 =  3000
200 
100 (?)
Итого: 193 cent. =  19.300
чимъ Дгонисгемъ, Цезаремъ и Страбономъ 632). Отсюда можно 
понять, почему поздн^йиие римсме писатели, которымъ было 
известно соотношеше между взрослымъ мужскимъ населе­
шемъ и всЬмъ остальнымъ, какъ i : 4, увеличили въ четыре 
раза число способныхъ носить оруж!е но переписи, приписы­
ваемой предашемъ Cepeiio Туллш , чтобы получить общее ко­
личество населешя для этого времени. Такъ, по нашему MHt 
шю, скорее всего могла получиться цифра въ 80—84 тысячи 
челов^къ (ср. прим. 630).
C X X V . То, что при дгЬленш 80.000 на 4 мы полу- 
чимъ ровно 20.000, а не 19.300, не можетъ ослабить выска- 
заннаго предположешя. Мы приняли, что одна центур1я
632) Dionys. IX, 25 ; Caes. gall. bei. I, 29 ; Strab. IV, 6, 7 . Ср. у 
насъ стр. 179 и сл., прим. 593.
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accensoram velatorum содержала въ себе всего сто человекъ. 
Въ действительности эта центур!я не была воинской въ 
собственномъ смысле этого слова; следовательно, уже по- 
одному этому нетъ необходимости считать ее непременно 
состоящей изъ ioo человекъ. Кроме того, въ столь маломъ 
числе эта центур1я не могла бы выполнять и своей функцш 
сверхкомплектныхъ запасныхъ воиновъ. Моммсенъ высчиты­
в а е м  численность фаланги, предназначенной къ выступле- 
шю въ походъ въ размере 8.400 человекъ пехоты (40 цен- 
Typifl перваго класса, го центурш второго и столько же 
третьяго классовъ, го центурш легкой пехоты четвертаго 
класса и 12 центурш (?) также легкой пехоты пятаго класса). 
Такая же фаланга оставалась дома. „Стало-быть, говоритъ 
Моммсенъ, нормальный составъ римской армш перваго и 
второго призыва доходилъ приблизительно до 20.000, а эта 
цифра, безъ сомнешя, соответствовала числу техъ  способ- 
ныхъ носить оруж!е римлянъ, которые были на-лицо во 
время введешя этой новой (CepßieBofi) организащи" 633). Мо- 
жетъ-быть, не будетъ слишкомъ смелымъ отступлешемъ отъ 
цаннаго вычислешя Моммсена, если мы предположимъ, что 
фаланга состояла не изъ 8.400, а изъ 8.000. Свой расчетъ 
мы основываемъ на свидетельстве Цицерона, который сооб- 
щаетъ, что въ первомъ классе было 70 центурш, а не 8о. 
Такимъ образомъ мы получимъ:
Фаланга перваго призыва. Фаланга второго призыва.
I классъ 35 cent. =  3.500
2 классъ го
3 классъ го
4 классъ го
5 классъ 15
=  1.000
=  1.000
=  1.000
=  1-5° °
35 cent. =  3-500
10 t f =  I.ООО
10 У) =  1.000
10 У) =  I.ООО
15 » =  1.500
80 cent. =  8.000И то го : 80 cent. =  8.000
Если предположить, далее, что сверхкомплектная центу- 
р!я (centuria accensorum velatorum) равнялась по численности 
пятому классу, къ которому она стояла всего ближе и, мо- 
жетъ-быть, даже предназначалась его заменять, то въ такомъ
633) Mommsen, R. G. Bd. I, S. 91. Это предположеше Моммсена 
о двухъ равныхъ фалангахъ в'Ьрно лишь теоретически. На самомъ д'Ьл'Ь 
seniores было меньше, ч'Ьмъ iuniores.
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случай мы должны прибавить еще къ фалангамъ перваго и 
второго призыва по 1.500 человекъ. Отсюда мы получимъ:
пехоты : 16.000 
запасныхъ: 3.000 
всадниковъ: 1.800
Итого: 20.800
Увеличивая это число въ 4 раза, мы находимъ, что все 
римское населеше равнялось 8 j.2 o o .  Э ту цифру въ круг- 
ломъ ея счете 83.000 сообщаютъ источники ьи). Если мы 
къ сделанному нами вычисленш прибавимъ четыре центурш 
рабочихъ и музыкантовъ (см. стр. 197), то мы имеемъ взрос­
лое мужское населeHie въ количестве 21.200 или все населе- 
Hie, увеличивая это число въ 4 раза, —  въ сумме 84.800  
человекъ. Дюнисгй же сообщаетъ, что при производстве 
ценза Серв1я Тулл1я было насчитано 84.700  человекъ 635). На- 
конецъ, принимая во внимаше ту сумму ценза, которая дана 
Лив1емъ 636), а именно 80.000 человёкъ, и полагая въ осно-
ваше свидетельство Лив1я же о численности перваго
въ 8о центурш, мы получимъ
{io центурш перваго класса пехоты
20 „ второго „ tt
20 „ третьяго „ »
20 „ четвертаго „
ЗР „ пятаго „ »
Всего: 170 центурш пешаго войска.
Присоединяя къ этому числу i  центур1ю запасныхъ въ 
3.000 человекъ, мы получимъ 20.000 пехотинцевъ; а все 
населеше 20.000 X  4  =  &о-ооо. Такимъ путемъ можно объ­
яснить себе то явлеше, что три писателя дали различное 
количество населешя по одному и тому же цензу.
C X X V I. Какое бы, впрочемъ, ни было дано объясне- 
Hie происхожденш цифръ перваго ценза въ 8о, 83 и почти
634) Eutrop. 1, 7 : Msub ео (Servio Tullio) Roma omnibus in censum 
delatis habuit capita L X X X III milia civium Romanorum cum his qui in 
agris erant". Cm. Beloch, Bevölk. S. 339 Anm. 5.
635) Dionys. IV, 22: „iysvexo Ы õ oõpnag xöv xtp,Y)aa|jivü)v xoög ß£oi>£ 
ePa)|jLaia)v äpifrjjLÖg, &£ iv xolg xi|ay]xl%oIs <?žpexoct Ypafijiaatv, iral jiuptocotv dxxib yi-
rcivxs xpiaxoaiwv Ü7toöšoi>aain.
636) Liv. I, 44, 2.
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въ 85 тысячъ, —  независимо отъ этого сл^дуетъ признать, 
что число способныхъ носить оруние въ 8о— 85 тысячъ было 
бы очень велико. Для того, чтобы высчитать действитель­
ное количество способныхъ носить оруние, для этого необ­
ходимо уменьшить цифры ценза по крайней м ере въ четыре 
раза. Мы говоримъ въ четыре раза не потому, что было 
таково действительное отношеше между взрослымъ муж­
скимъ населешемъ и всемъ населешемъ гражданскимъ (та­
кое отношеше было ближе, какъ i : 3 или, точнее, i  : 3 !/2), а 
потому, что древше, какъ мы выше заметили, пользовались, 
повидимому, этимъ отношешемъ въ своихъ вычислешяхъ по 
способнымъ носить оружие всего количества населешя, т. е. 
не исключая и негражданъ (см. стр. 180). Отсюда, чтобы 
узнать количество только гражданъ необходимо уменьшить 
цензовую сумму на i  четвертую часть или на i  восьмую. 
Не делая, однако, этого вычислешя, мы предположимъ те­
перь (ср. стр. 194), что сумма ценза въ 8о— 85 тысячъ обозна­
чала все гражданское населеше Рима. Это же предположеше 
распространимъ и на последуюшде цензы. Въ такомъ случае, 
умножая 2 югера —  меру, необходимую для пропиташя одного 
человека, на число гражданъ, мы снова вычислимъ площадь 
надельнаго землевладешя или, вернее сказать, площадь земли, 
какъ минимума, потребнаго для пропиташя римскаго населе­
шя. Въ этомъ случае мы будемъ, предположительно, иметь 
следующую таблицу, составленную на основанш Белоха (см. 
прим. къ первой таблице):
Таблица I I
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204/
/550 198.180 80.000 160.000 + 38.180
246/
/508 383.100 130.000 260.000 + 123.100
261/
/ 503 383.100 120.000 240.000 + 143.100
256/
/498 383.100 I5O.7OO 301.400 + 82.700
261/
/ 493 383.100 . 110.000 220.000 + 163.100
280/
/474 383.100 IO3.OOO 206.ООО + 177.100
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289 / 
/465 383.10° 104.714 209.428 4- 173672
295/
/459 383 IO° 117.319 234.638 4- 148.462
362/
/ 392 892.560 152-573 305.146 +  587-414
415/
/339 I.083.600 165.000 З З о . о о о 4 - 753-600
461/
/293 I.664.5OO 262.321 524.642 4- 1139.858
465/
/289 1.6()4.500 272.000 544.000 I. I2O.5OO
475/
/279 I.664.5OO 287.222 574-444 I.090.066
479/
/275 I.664.5OO 271.224 542.448 -f- I. I22.O52
490// 264 6.000.000 292.234 584.468 +  5 -4 I5-532
503// 251 6.000.000 297.797 595-594 4- 5.404.406
508/
/246 10.800.000 241.7x2 483.424 4- 10.316.576
514/
/240 10.800.000 260.000 52О.ООО -j- IO.280.OOO
521/
/233 10.800.000 270.713 541.426 +  бол^е ю о о о . о о о
546/
/208 10.800.000 237.108 474.216 + „ 10.000.000
551/
/203 10.800.000 214.000 428.000 „ 10 000.000
561/
/193 14.800.000 243.704 487.408 „ 12.000.000
566/
/188 22.000.000 258.318 516.636 „ 21.000.000
576/
/178 22.000.000 258.794 517-588 „ 21.000.000
581/
/ 173 » 269.015 538030
586/
/168 УУ 312.805 625.610 УУ У )
591/
/163 уу 337-452 674.904 УУ УУ
596/
/158 у у 328.316 756.632 УУ УУ
601/
/153 у у 324.000 648.000 УУ УУ
608/
/146 у у 322.000 644.000 УУ УУ
613/
/ 141 у у 327.442 654.884 УУ УУ
619/
/135 Уу 317933 635-866 УУ УУ
624/
/130 У ) 318.823 637.646 УУ УУ
630/
/124 УУ 394-736 789.472
640/
/114 *У З94ЗЗ6 788.672 УУ УУ
669/
/85 64.000.000 463.ООО 926.ООО „ 63.000.000
685/
/69 У ) 9IO.OOO 1.820.000 „ 62.000.000
726/
/28 100.000.000 4.063.ООО 8.126.000 „ 90.000.000
,4 % V 4.233.ООО 8.466.ООО УУ УУ
14 УУ 4.937.ООО 9.874.ООО УУ УУ
47 У ) 5.984.072 11.968.144 УУ УУ
CXXVII. Изъ сопоставлешя данныхъ этой таблицы мы 
видимъ прежде всего, что въ 72% 8 г. римское населеше уве­
личилось сразу бол^е, ч^ Ьмъ вчетверо. Это побудило Белоха 
предположить, что такое поразительно быстрое увеличеше на­
селешя объясняется не естественнымъ приростомъ, а измене-
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шемъ въ способ^ переписи. Раньше переписывались одни спо­
собные носить орунпе, или взрослое мужское населеше, съ 
этого же ценза (726/28 г.) —  все гражданское населеше 637). Въ 
такомъ случае приходится думать, что исчислеше населешя, 
начиная съ перваго известнаго намъ ценза (20% 5 о  г.), про­
исходило также по взрослымъ мужскимъ душамъ. Такому 
безусловному предположенш противоречить, однако, весьма 
многое. Здесь мы остановимъ внимаше лишь на несколькихъ 
бросающихся въ глаза противореч1яхъ. i. Сравнеше дан- 
ныхъ таблицъ I и II показываетъ, что допущеше мысли объ 
исчисленш древнейшихъ цензовъ по способнымъ носить ору- 
ж\е приводитъ къ тому, что въ теч ете по крайней м ере ста 
летъ (207б5о— 295Д5о) римское населеше не имело достаточной 
для своего пропиташя площади земли, а въ течеше следую- 
щихъ двухъ столетш едва ли могло сводить концы съ кон- 
пами (295Д59— ш /27ь)ш )' Э то соображеше заставляетъ д}'мать, 
что за перюдъ времени съ 204/б5о г- по 49%б4 г- числа населе­
шя сообщены источниками въ размере всего населешя, а не 
одного только взрослаго мужского населешя. 2. Мы имеемъ 
указашя источниковъ на то, что уже въ древнейшее время 
въ перепись заносилось все населеше: мужское, женское и 
детское; следовательно, исчислеше могло быть дано не 
только по числу взрослыхъ мужчинъ, но и всего населешя 639). 
3. Наконецъ, колебаше плотности населешя за это время вы- 
зываетъ также на серьезныя размышлешя (см. на стр. 203).
CXXVIII. Данныя этой таблицы, какъ построенныя на 
одномъ и томъ же основанш, весьма поучительны, i. Изъ 
таблицы можно видеть, прежде всего, что предположеше 
Белоха объ исчисленш при А вгусте  всехъ душъ гражданскаго 
населешя, а не однихъ способныхъ носить оруж1е вполне под­
тверждается. Въ самомъ деле, сравнивая плотность населешя
637) Beloch, Bevölk. S. 372 ff.
638) Мы имеемъ въ виду, что небольшая площадь земли отъ 
30— 90 тысячъ югеровъ была бы слишкомъ мала, чтобы представлять 
изъ себя постбищныя и л^сния угодья, м^ста подъ постройки и всю 
неудобную землю.
639) Дюнист, говоря о цензе Серв1я Тулл1я, сообщаетъ правила 
производства вообще ценза; между прочимъ онъ говоритъ: „il d>v 
7]{jlsXXs SiayvtbcsaOm xafr’ Ixaaxov švtauxõv õaoi xs ol aujircavTSs vjaav, x a l xivsg
aüxaW xyjv axpaxeuaifxov ^Xixiav sfyov. (Dionys. IV, 15)". БолЪе подробно 
см. Kubitschek, s. v. census (у Pauly-Wissowa, Real.-encycl. I l l2, S. 1916).
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Годы.
20 4/
/i
362
415/
461/
550 
465 
/ 392 
339 
293
490/
/264
508/
/246
566/
/l
591/
h163
685/
69
726/
28
4
Таблица IIL
Количество населешя, прихо- Количество населемя, прихо­
дящееся на I кв. километръ 
по дстнымъ второй таблицы.
i6o 
io6 
67 
6 i 
бз
дящееся на i  кв. километръ 
по даннымъ первой таблицы.
480
318
201
183
189
i i
9
5
6 
6
33
27
15
18
18
16
19
48
57
въ 685/69 г. и 72728 г- или 14 г., мы не видимъ никакого скачка 
въ росте населешя при допущенш лишь правильности до­
гадки Белоха. 2. Таблица съ очевидностью показываетъ, да­
лее, что изм^неше способа исчислешя произошло въ первый 
разъ въ 490/2в4 г., когда плотность населешя дала неожиданный 
скачекъ: ср. 6 3 :11  или 189:33 (годъ ш /а9з и 49%б4)* Этотъ 
скачекъ принимаетъ нормальный видъ, при допущенш мысли, 
что съ 49% 64 г* римляне вели счетъ населешя не по числу всего 
гражданскаго населешя, а лишь по способнымъ носить оруж1е. 
3. Такимъ образомъ, смотря на таблицу III, приходится думать, 
что только въ перюде съ 46,/29з г- по 12%в г* римляне вели пе­
репись по способнымъ носить оружие. Въ этомъ случай 
станетъ понятно, почему писатели этой эпохи или даже 
позднейшей могли думать, что и въ древнейшемъ Риме счи­
тали также по способнымъ носить оруж1е. Большая плот­
ность населешя въ древнейшемъ Риме отъ 67— 33, (а не 
201— 189) объясняется, вероятно, темъ, что въ это время на­
селеше римской гражданской общины жило еще на неболь- 
шомъ простанстве города и его области; плотность населе-
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Hin Аттики, наиболее населенной среди другихъ греческихъ 
местностей, составляла 8о человекъ на i  кв: километръ; 
плотность нaceлeнiя въ Пелопоннесе и Сицилш —  40 на i  кв. 
километръ (Beloch, Bevölk. S. 314).
CX X IX . Переходя теперь къ вышепоставленному во­
просу (стр. 182) о соотношенш между надельнымъ землевла- 
дешемъ и прочими видами владешя землей и основываясь на 
данныхъ таблицы второй, мы должны сказать, что поссессор- 
ное землевладеше, возможное въ сравнительно малыхъ раз- 
мерахъ до завоевашя римлянами вешской области, съ этого 
времени все более и более прюбретаетъ доминирующее 
значеше. Отсюда уясняется, почему съ началомъ эпохи круп- 
наго землевладешя въ Риме совпадаетъ издаше закона Ли­
цишя и Секст1я о максимуме поссессорнаго землевладешя для 
отдельнаго лица въ 500 югеровъ. Следя за ростомъ римской 
территорш, мы можемъ понять, далее, почему этотъ аграрный 
законъ, нарушеше котораго каралось весьма строго, не могъ 
остановить развит1я землевладешя въ более широкихъ разме- 
рахъ, чемъ то было даже прежде. Съ этого же времени и семи- 
югеровый наделъ мало-по-малу становится господствующей 
плебейской мерой. С ъ  этого же времени, наконецъ, идетъ 
особенно остро борьба между плебеями и владельцами изъ-за 
ager publicus. Вм есте съ темъ становится понятнымъ, по­
чему появлеше перваго аграрнаго закона отнесено источ­
никами640) ко времени 268/486 г -: задолго до завоевашя вешской 
области (см. 26,/49з г. и след, въ таблице II) ростъ римской 
территорш даетъ постоянный излишекъ земли сверхъ пло­
щади, необходимой для пропиташя римскаго населешя. На­
конецъ, и теор1я Niese о появленш въ эпоху второй пуни­
ческой войны аграрнаго закона, приписываемая единогласно 
предашемъ Лицинш и Секстш , только въ томъ случае мо- 
жетъ быть принята, если мы сочтемъ более правильными 
данныя таблицы I ;  но и въ этомъ случае было бы все-таки 
вернее относить появлеше аграрнаго закона о максимуме 
поссесорнаго землевладешя, какъ мы уже выше заметили, 
скорее ко времени первой пунической войны, чемъ ко вто­
рой (см. въ таблице I излишекъ римской территорш къ 490/264 г).
С Х Х Х . Бросая обшдй взглядъ на все вышеизложенное 
въ первомъ очерке, мы видимъ, что римская иегт^я не знала,
640) Liv. И, 41, 3.
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точнее, не помнила объ усадебномъ землевладгъти, какъ осо­
бой стадш въ развитш формъ земельнаго обладашя. Въ 
представлешяхъ писателей римской древности двухъюгеровый 
наделъ былъ колонгалънымъ солдатскимъ или плебейскимъ на- 
д1зломъ. Недостаточность этого надела для содержашя семьи 
побуждала плебея перейти къ огородной его обработке, а съ 
течешемъ времени и завоевать себе право на пахотный 
семиюгеровый наделъ. Такимъ образомъ теор1я обществен­
ной запашки въ древнемъ Риме не оправдывается ни пред- 
ставлешями писателей римской древности, ни истор1ей земель­
наго надела. Римское землевладеше гораздо сложнее, чемъ 
то можно предположить. Готовыя рамки эволюцш формъ 
землевладешя не подойдутъ къ нему. Въ его основанш ле­
жать : солдатское и плебейское землевладгънге, какъ выраже- 
Hie, съ одной стороны, военной организацш гражданской об­
щины и военнаго развтчя римскаго государства, а съ дру­
гой —  организацш Рима изъ полноправныхъ его членовъ 
(populus, civitas) и неполноправныхъ (плебеевъ)641).
64т) Мы неоднократно противопоставляли въ нашей работе по- 
нят1е о полноправномъ члене гражданской общины, какъ о civis, 
понятно о неполноправномъ человеке — плебея*. Во избежаше недо- 
разумешй считаемъ нужнымъ оговориться, что и плебей былъ — въ 
особенности въ более позднее время развит1я гражданской общины, — 
разумеется, гражданиномъ (civis). При переписи, произведенной но 
преданно царемъ Серв1емъ, плебей входилъ, конечно, въ число civium 
capita. Если же мы противополагали эти два поняпя гражданина 
(civis) и плебея, то делали это съ целью оттенить положеше плебея, 
какъ не члена гражданской общины (populus, civitas) въ первое время, 
и неполноправнаго члена — долгое время спустя после того. Такимъ 
образомъ, терминъ civis мы понимали въ собственномъ смысле этого 
слова, а именно въ значеши полноправнаго члена гражданской общины.
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представления потому составляли существенную часть бого- 
служешя той поры, въ особенности более торжественнаго. 
Согласно характеру в^рованШ, религюзные обряды древнихъ 
грековъ являлись ничёмъ инымъ, какъ веселымъ пиромъ, 
которымъ должны были остаться довольны боги. Между 
прочимъ на долю безсмертныхъ при этомъ подъ видомъ 
жертвъ приходилось вино, мясо и т. п. У  античныхъ на- 
родовъ никогда не возникало даже мысли, что для чество- 
вашя или умилостивлешя боговъ надо обращаться къ нимъ 
съ трепетнымъ молешемъ, съ покаяшемъ въ своихъ воль- 
ныхъ и невольныхъ гр'Ьхахъ, надо подвергать себя лише- 
шямъ, умерщвлять свою плоть, поститься. По ПОНЯ'ПЯМЪ 
той поры, сделать угодное божеству, значило доставить ему 
пр1ятное зрелище прежде всего. Стоить прочесть описание, 
напр., праздника 0 есмофор1я у  Аристофана, чтобы предста­
вить себе увлечете грековъ культомъ тела. Этотъ культъ, 
чувство силы человеческой, потребность светлой и ясной 
радости, — вотъ что побуждало ихъ избегать картинъ 
физической немощи и въ совершенстве rfcua искать также 
и здоровья души. Отсюда вполне понятна и мысль, про­
водимая у  Гомера, что тотъ лишь можетъ считать себя 
ечастливымъ, кто можетъ „воспользоваться цветущей 
юностью и достигнуть порога старости“. И вотъ, цветущее 
здоровьемъ ткло мужчины или женщины, рослое, породистое, 
одаренное всЬмъ возможнымъ въ этихъ пред1злахъ совер- 
шенствомъ, потому и являлось основнымъ пунктомъ воспй- 
тательныхъ стремлешй античнаго Mipa.
*
* *
Минули античныя времена и вместе съ ними канулъ 
въ вечность и древнш культъ тела. Высокая цивилизащя, 
глубокая выработка души казалась какъ бы несовмНЬстпмымъ 
съ гЬломъ атлетическимъ, закален нымъ упражнешями. С ъ  
мощными членами какъ то началъ не ладиться многодумный 
лобъ и нервная многосложность физюномш.
В екъ  рождешя хриспанства возникалъ ва развалинахъ 
античнаго Mipa, когда несомненно наблюдался упадокъ, 
почему и вполне естественна была проповедь новато- 
ровъ, что !шръ полонъ зла и требуетъ обновлегпя. Въ
9
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виду того, что челов-Ькъ испорченъ услов!ями своей жизни, 
по мн'Ьшю первыхъ хриспанъ, ему являлась крайняя необ­
ходимость изменить свой жизненный путь.
Проповедуя тщету всего земного, первые хриспане 
стремились убедить, что земная жизнь человека лишь вре­
менное для него испыташе, временное ссылка изъ его не- 
беснаго отечества, котораго достоинъ можетъ быть лишь 
тотъ, кто всецело обращаетъ на него свои взоры. Вечное 
блаженство, вечная жизнь могла быть уготована человеку 
лишь св'Ьточемъ в^ры, откровешя, вдохновешя свыше. По­
мехой оказывалась природная основа человека, гЬло и его 
потребности, —  и это объявлено было гр+>ховнымъ. Пода­
влять свои природныя наклонности, стараться умерщвлять 
нечистую свою плоть, дабы развить въ себ1; духовнаго чело­
века, являлось идеаломъ. Путемъ покаяшя, самоотвержешя, 
глубокой думы считалась ггкчь до известной степени дости­
жимой, а потому вся жизнь человека и должна была обра­
титься въ страстную жажду спасешя, въ постоянное отре- 
чен1е отъ собственной воли, въ безпрерывныя воздыханш 
къ Творцу.
Основной принципъ первыхъ хриспанъ — ничтоже­
ство всего земного. Согласно этому конечная ц+;ль всЬхъ 
стремлешй челов'Ьческихъ —  только все сверхчувственное, 
духовное. И гЬло потому, по мн^шю первыхъ хриспанъ, 
представляло собою лишь источникъ rp-fexa, темницу души. 
Потребности тЬла, его истинкты, разсматривались какъ 
н^что унизительное, чувственное, влекущее человека исклю­
чительно на неправильный путь. Самый идеалъ совершен- 
ствовашя для первыхъ хриспанъ былъ основанъ на пре- 
зрительномъ отношенш къ природ^ человека, гртЬхопадешемъ 
лишившагося в^чнаго блаженства. Источникомъ обновлешя 
для нихъ была в^ Ьра въ божественную власть и надежда 
получить награду за покорность передъ тЬмъ, что считалось 
велёшемъ этой власти.
Относиться съ презр'Ьшемъ къ грубой телесной при- 
роде человека было возможно также и въ средше в"Ька, 
когда старая догматика и метафизика добавляли въ этомъ 
направленш большую долю суровости. Подъ вл1яшемъ 
церкви, имевшей въ средше в^ка большое вл1яше, тЬло про­
должали презирать, считая его негодной облочкой мешающей 
спасенно души. На этомъ основанш изнурять т^ло, прене-
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брегать насколько возможно -его требовашями, было желан- 
нымъ идеаломъ эпохи. •
Но если исключительная забота о тЬгЬ и могла устра­
нять въ большой мере благотворное воздейстае на него 
души, и челов-Ькъ по своимъ свойствамъ неизбежно при­
ближался къ низшему животному, то и пренебрежете 
гЬломъ, стремленie сосредоточить все внимаше на душе, 
влекло за собою не меньгшя крайности. Прямымъ сл'Ьд- 
с т е м ъ  такого рода стремленш было возникновеше такихъ 
напр., явлений какъ аскетизмъ, а впоагЬдствш и всехъ дру- 
гихъ, подобныхъ жизненныхъ течешй, все усил1я и стремле- 
шя которыхъ были направлены на обуздаше и сгЬснешя 
тЬлесныхъ потребностей.
HcTopifl успела уже вполне наглядно доказать, что 
своими взглядами и стремлешями аскетизмъ принесъ без­
условное зло и только вл1яше такого рода явлешя, какъ 
средневековое рыцарство, оказалось въ состоянш до изве­
стной степени уравновесить, ослабить опасность, причиня­
емую аскетизмомъ. Выдвинутое на сцену крестовыми похо­
дами, средневековое рыцарство въ то время было явлешемъ 
въ своемъ роде также крайнимъ. Въ основу воспиташя 
рыцарства неизбежно входило физическое развит1е. Полу- 
чивъ выдающееся значеше рыцарство, конечно, сильно 
отразило свое вл1яше на господствовавшей дотоле системе 
воспиташя. Характеръ воспитательныхъ взглядовъ рыцар­
ства сильно изменилъ извращенность направлешя руково- 
дящихъ взглядовъ. Такимъ образомъ одна крайность только 
и оказывалась въ состоянш искупать другую. Съ возникно- 
вешемъ идеи гуманизма, возникло и иное отношеше къ 
требовашямъ духовнаго развитая, а также и къ укрепленш 
тела. ПрежнШ взглядъ на тело, извращенный аскетической 
моралью, уже утратилъ свое первоначальное значеше. Съ 
этой поры права тела, уже въ качестве общепризнанныхъ, 
становятся все более и более наравне съ правами духа, 
Воспиташе души признаютъ тесно связаннымъ, въ виду ихъ 
общйхъ интересовъ, съ воспиташемъ тела, а потому то и 
другое стремятся уже по возможности укреплять вме­
сте. Какъ на опыте, такъ въ особенности при помощи 
успевшей сильно шагнуть впередъ науки, люди все более и 
более должны были убеждаться въ справедливости такого 
требовашя.
9*
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Въ наше время, повидимому, совершенно исчезло уже 
всякое сомнете въ томъ, что какъ правильно развиваться, такъ 
и процветать обе стороны нашего организма въ состоянш 
лишь при взаимодействш, а потому и общее ихъ благосо- 
стояше, совершенствоваше ихъ деятельности взаимно обу­
словлены. Неизбежный выводъ, что приносить въ жертву 
физической стороне моральную или обратно, никогда не 
является полезнымъ, неизбежно долженъ былъ повлечь къ 
стремленш установить возможно более полную гармонш 
между этими факторами жизни.
Съ той поры, когда люди пришли къ заключенда, что 
каждое вл1яше тогда лишь можетъ оказаться вполне действи- 
тельнымъ, когда имеетъ въ виду всего человека, а не какую 
либо абстракцш его наклонностей или свойствъ, воспиташе 
необходимо должно было представить собою вполне закон­
ченный кругъ, обнимающш собою всего человека. Исходя 
изъ того положешя, что для человека одинаково важно, 
какъ разумно мыслить, желать и чувствовать, такъ и пра­
вильно реагировать, воспитывая человека, является одина­
ково важнымъ и необходимымъ стремиться развивать, совер­
шенствовать его умъ, его сердце, какъ и его мускулы, 
легюя, пищеварительные органы. Органы тела, умъ и 
сердце представляютъ собою 3 элементарныхъ нашихъ силы, 
которыя въ виду своей тесной связи и зависимости, взятыя 
порознь, всегда менее производительны. Ращонально забо­
тясь о своемъ теле, мы темъ самымъ облагораживаемъ его 
и делаемъ более способнымъ для служешя духу. Сила и кре­
пость тела въ качестве основной канвы безпорно получаютъ 
великое значеше, когда сердце и умъ могутъ покрыть эту канву 
роскошными и богатыми узорами. Уменье пользоваться своей 
физической силой разумно безусловно можетъ служить доволь^ 
но прочнымъ залогомъ нашего счастья и Mipa душевнаго. Если 
же болезнь и слабость физическая, начинаясь обыкновенно съ 
колыбели, будутъ рости вместе съ нашимъ молодымъ поко- 
лешемъ, при такихъ услов1яхъ трудно ожидать отъ него про- 
явленш твердости воли, нравственной силы и устойчивости.
Итакъ, обшее единеше нашихъ элементарныхъ силъ — 
твердая почва. Каждый изъ насъ въ настоящее время более 
или менее осведомленъ теоретически въ этомъ, однако, не
погр'Ьш аемъ ли мы часто противъ этой простой и вместе 
съ гЬмъ глубокой истины?
Не приходится ли къ сожал^нш, наблюдать, что при 
всемъ нашемъ уваженш къ выводамъ науки, на практике 
мы нередко способны проявлять стремлеше уклоняться отъ 
нихъ въ сторону. Опираясь на жйзненныя требовашя вре­
мени, мы сами въ своихъ повседневныхъ занятаяхъ посто­
янно, систематически склонны нарушать равнов-fecie нашего 
организма, совершенствуя и изощряя наши духовныя силы 
въ ущербъ физическимъ. Что наша семья и школа на 
практик^ являются въ своемъ роде также сторонниками 
односторонности, побуждая детей слишкомъ непропорцю- 
нально рано и много работать умственно, въ этомъ не 
трудно убедиться. Что стремлеше дать преобладаше съ 
ранней поры умственной деятельности одинаково обнару­
живается нашей семьей и школой, это не трудно подкре­
пить доказательствами, почерпнутыми изъ самой настоящей 
жизни.
Много ли мы видимъ, напр., теперь детей, успевшихъ 
уже вполне окрепнуть физически и тогда лишь начавшихъ 
посещать школу? Наоборотъ, едва ребенокъ достигаетъ 
8—9 л., онъ проходить подготовительную школу, а въ 
io—12 л. онъ обыкновенно ученикъ средней школы, пости­
гающей глубину премудрости отечественной и другихъ 
грамматикъ.
На неуспевшаго окрепнуть жеребенка никому и не 
вздумается взвалить грузъ, посильный более взрослому коню. 
Повидимому, невероятно, чтобы человека щадили менее 
чемъ животное, темь не менее эту печальную истину можетъ 
не безъ успеха подтвердить расписаше уроковъ младшихъ 
классовъ нашихъ гимназШ. Своими школьными программами 
мы проявляемъ склонность требовать отъ ребенка нередко 
такихъ усилШ, которыя возможны далеко не первымъ 
перюдамъ умственнаго развитая. Предметы преподава- 
шя для младшихъ классовъ распределяются здёсь, такъ 
мало въ сущности сообразуясь со степенью зрелости дет- 
скаго мозга. Можно судить, сколько горя доставляетъ 
беднымъ детямъ наше благое намерение поскорей сделать 
ихъ умными. Наше же усиленное стремлеше поскорей и 
побольше нагрузить голову ребенка книжной премудростью 
до сихъ по крайней мере не давало возможности наблюдать
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желанныхъ, утЬшительныхъ результатовъ такого рода воспи- 
ташя. Сами научныя сведешя, на которыя возлагаются 
татя широюя надежды, прюбретаются черезчуръ уже доро­
гой ценой и, къ сожаленш, оказываются въ то же время 
слишкомъ неустойчивыми. Научный багажъ ученика нашей 
средней школы въ конце концовъ обнаруживается очень 
проблематичнымъ. Это гЬмъ более можетъ являться есте- 
ственнымъ, если все ученье и вл1яше школы будетъ огра­
ничиваться въ большинстве механическимъ, мертвымъ заучи- 
вашемъ плохо между собою связанныхъ и дурно располо- 
женныхъ научныхъ истинъ. Немудрено, что юный питомецъ 
науки, надеясь въ будущемъ испытать сладость плодовъ 
науки, въ горечи корней ея убедится очень скоро.
Вполне понятно, что подчиняясь общепринятой системе 
воспиташя, наши дети, принужденныя затрачивать значи­
тельную долю своей энергш на возможно более совершенное 
развит1е силъ духовныхъ, слишкомъ непропорцюнально 
работаютъ въ этомъ направленш, что и отражается наглядно 
вредно не только на физическихъ ихъ силахъ, но косвенно 
и на психическихъ, какъ и подтверждаетъ классическое 
изречете: здоровый, сильный духъ не можетъ вмещаться 
въ больномъ и слабомъ теле. Истина эта безъ труда 
можеть быть подкреплена достаточнымъ количествомъ при- 
меровъ и доказательствъ.
Наше молодое поколете въ редкихъ случаяхъ можетъ 
похвалиться румянцемъ своихъ щекъ и здоровой округло­
стью формъ. Такое явлеше стало даже нисколько, поводи­
мому, неудивительнымъ, более зауряднымъ. Коренится же 
такого рода явлеше въ томъ, что наше молодое поколете 
въ пору своего роста сильно страдаетъ въ физическомъ 
отношенш отъ недостатка необходимаго движетя, одинаково 
какъ и моральномъ отношенш отъ чрезмерности напряже- 
нш и часто непосильнаго умственнаго труда. Лишь немно- 
rie изъ родителей и педагоговъ по призвашю заботятся 
действительно о томъ, чтобы сделать воспиташе подроста- 
ющаго поколетя более гармоническимъ, уделяя развитш 
.его физическихъ и духовныхъ силъ столько вниматя и 
заботъ, сколько необходимо для уцовлетворешя потребностей 
человека въ томъ и другомъ направленш. Въ жизни успело 
установиться довольно резкое делете самихъ себя на 2 
отдельныя касты — людей мысли и людей мускульнаго труда.
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Первые обыкновенно стремятся исключительно къ развитш 
своего ума, въ сущности оставляя безъ особаго внимашя 
свое физическое развит1е. Люди же второй категорш, въ 
силу обстоятельствъ посвящаюоие себя всецело приспо­
соб ленда къ какому либо виду мускульнаго труда, развитее 
въ области мысли считаютъ для себя более запов'Ьднымъ. 
Такимъ образомъ дети интеллигентной среды могутъ подъ 
грузомъ умственнаго труда изнывать не менее своихъ со- 
братШ, дётей рабочаго класса, истощаемыхъ физическимъ 
трудомъ.
Что же касается школы, то каково бы ни было намФ- 
реше рацюнальнее сделать ея постановку, посЬщеше ея 
детьми можегь быть признано вполне ц-Ьлесобразнымъ лишь 
тогда, когда ребенокъ дома на полномъ привольи могъ доста­
точно окрепнуть физически. Начиная посЬщеше школы, 
дитя неизбежно лишается столь необходимаго для него 
приволья и свободы. Ученье, сиденье за уроками, а затЬмъ 
и приготовлеше ихъ на завтра поглощаютъ у  нашего 
юнаго школьника столько времени* что ему очень часто 
бываетъ некогда думать о столь необходимомъ въ его 
возрасте движенш. Юный питомецъ науки необходимо 
долженъ лишать себя потребности набегаться, нарезвиться. 
Сама ужъ первая заповедь школы: сидеть смирно, не ше­
велиться, на первыхъ порахъ для ребенка стоить такъ 
дорого. Спокойстае, неподвижность, безмолв1е темъ менее 
свойственны ребенку по самой его натуре, чемъ дитя 
моложе. Казалось бы это давно уже должно стать азбучной 
истиной.
Если ребенокъ съ поступлешемъ въ школу худеетъ, 
бледнеетъ, не значить ли, что наши блапя намерешя въ 
результате получили далеко нежелаемое. А  не вина ли 
наша въ томъ, что мы слищкомъ рано начали понуждать 
ребенка усиленно работать умственно, чемъ и погрешили 
противъ закона сообразности усилШ съ имеющейся силой. 
Одно сравнеше, напр., детей поступающихъ въ младиле 
классы гимназШ съ числомъ кончающихъ ее, уже можетъ го­
ворить довольно красноречиво. Помимо того, не приходится 
ли въ самой школьной практике наблюдать такого инте- 
реснаго явлешя, что ребенокъ, подававдшй, повидимому, 
такъ много надеждъ въ первый перюдъ своей школьной 
жизни, оказывается вдругъ если не въ разряде тупицъ, то
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въ числе черезчуръ заурядной посредственности впослед- 
ствш? Не значитъ ли это, что мозгъ ребенка оказался не 
въ силахъ справиться съ преждевременнымъ развттемъ, въ 
результате чего и получилось ослаблеше и подавлеше при- 
родныхъ способностей.
Но допустивъ даже, что неокрепшш мозгъ ребенка 
успеетъ благополучно преодолеть и перенести преждевремен­
ное развит1е, истощающее вл1яше последняго все же не минетъ 
безследно. И маленьмя скороспелки, составивъ о себе съ 
детства чрезвычайно высокое мнеше, съ этой поры уже 
начинаютъ носить свое звате напоказъ и считаютъ себя 
избранниками. Чего же можно ожидать въ нравственномъ 
отношенш отъ такого субъекта въ дальнейшей жизни, когда 
тщеслав1е его раздувается съ детства? Итакъ преобладаю­
щее стремлеше къ умственной детельности можетъ полу­
чить далеко нежеланный результатъ, характеръ односторон­
ности, далеко не достигающий намеченной цели, когда 
начинается не во время, не сообразуясь строго съ нашими 
природными законами и требовашями. Разслабляя и разру­
шая съ детства вместе и физичесмя, и моральныя силы, 
такого рода односторонность какъ имела, такъ и можетъ 
иметь то внутреннее разъединеше, тотъ разладъ, который 
сталъ довольно зауряднымъ явлешемъ въ нашу пору, напр., 
когда расшатанность, изломанность отдельной личности 
переносится на семью, а отсюда и на само общество.
Итакъ, какъ наше прошлое, такъ и результаты насто- 
ящаго, повидимому, могутъ быть въ достаточной мере убе* 
дительными, что приносить въ жертву одну сторону нашей 
деятельности другой всегда оказывалось вреднымъ. Подъ 
вл1я{пемъ увлечешя темъ или инымъ жизненнымъ течешемъ 
людямъ, конечно, свойственно не всегда одинаково чутко при­
слушиваться къ велешю холоднаго разума, этого регулятора, 
дарованнаго для нашего блага самой природой. Доводы разума 
неизменно указываютъ на настоятельную необходимость 
избегать давящаго подчинешя между факторами нашей 
жизни, между теломъ и духомъ. Безпристрастный холодный 
разумъ неуклонно стоить на стороне гармоши, стремлешй 
установить возможно больше взаимоотношешя физико-мо- 
ральнаго развит1я. Целый рядъ афоризмовъ, принадлежа- 
щихъ нашимъ общепризнаннымъ мудрецамъ, издревле слу­
жить нагляднымъ подтверждешемъ. Мудрый Платонъ
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держался того взгляда, что „есть что-то прекрасное въ 
гармоническомъ сочетанш души съ здоровымъ гЬломъ". 
„Въ здоровомъ тЬле •— здоровый духъ“ , — гласить древне­
классическое изречете. „Здоровое rfcno для человеческой 
души — желанный гость, больное ткпо — тюремщикъ“ , 
поясняетъ ту же мысль впоследствш Бэконъ.
На развитсе физическихъ силъ въ интересахъ здоровья • 
большое внимаше обращается, напр., въ Англш. Англичане 
любители движенш и убежденные сторонники ихъ громаднаго 
вл1яшя и значешя. Потому о физическимъ р а;, в и Ti и народа 
въ Англ in заботятся систематически, имея въ виду чисто 
практическое его применеше. И действительно, англичане 
одна изъ наиболее мощныхъ современныхъ нащй. К ъ 
физическимъ упражнешямъ у  англичанъ образовалась, можно 
сказать, всеобщая любовь, благодаря которой такъ деятельно 
поощряются все пути и средства, способствующее процве- 
танш самаго разнообразнаго вида спорта. Однако наиглу- 
6onie корни по рацюнальному уходу за здоровьемъ тела 
наука пустила более въ Скандинавш, где мнопя услов!я и 
самый образъ жизни и занятш жителей побуждали культи­
вировать ее съ особой любовью и искусствомъ.
Въ силу природныхъ условш своей страны жители 
Скандинавш принуждены были всегда вести подвижной 
образъ жизни. Климатическимъ услов1ямъ своего отече­
ства, богатаго лесами и водой, чистымъ горнымъ 
воздухомъ, они въ высокой степени обязаны развитс- 
емъ и увлечешемъ спортомъ на чистомъ воздухе, почему и 
такъ называемая „шведская гимнастика“ - по праву заняла 
перевенствующее место въ наши дни. Жители Скандина- 
вш блестяще доказали собственнымъ примеромъ, что лишь 
При помощи физическихъ упражнешй вся машина нашего 
организма можетъ поддерживаться въ хорошемъ, вполне 
рабочемъ порядке.
Отправляясь во всякую погоду въ леса, море, горы не 
на дни и недели, но и на более продолжительное время, 
обитатели „страны тысячи озеръ“, конечно, прежде всего 
чисто практическимъ путемъ успели убедиться въ великомъ 
значенш физическихъ упражненш. Ихъ собственный опытъ 
могъ дать наглядное доказательство, насколько упражнешя 
эти, укрепляя тело, сохраняютъ его здоровье и вместе съ 
темъ укрепляютъ весь организмъ человека и делаютъ че.,о-
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века более способнымъ лучше применяться къ услов1ямъ, 
требуемымъ его жизнью. Финляндскш поэтъ Рунебергъ 
справедливо зам’Ьчаетъ, что „страна тысячи озеръ" не полу­
чила бы для своихъ обитателей того значенгя, не принесла 
бы имъ столько пользы, если они съ одной стороны не 
отличались подвижностью, а съ другой — любовью къ своей 
природе, которую не въ силахъ были сломить ни неудобства, 
ни опасности. Отважные и смелые скандинавы издревле 
славились глубокой любовью къ природе. Они любили и 
любятъ ее во всехъ ея проявлешяхъ, они ищутъ въ ней 
красоты, и природа потому развертывается предъ ними во 
всей своей поэтической прелести. Кто же умеетъ любить 
природу, получаетъ лучшш путь понимать ее, того, какъ 
бы въ благодарность, мать-природа дарить и более ровньщъ 
и бодрымъ настроешемъ духа. Скандинавы — бодрый, 
жизнерадостный народъ, свежесть ихъ духа отражается на 
ихъ лицахъ. Не даромъ путешесгая въ та ui я страны, какъ 
Швещя, Финляшия, и болёе близкое знакомство съ характе- 
ромь жизни ихъ обитателей прюбретаетъ все более и 
более поклонниковъ среди неуравновешенныхъ и развин- 
ченныхъ людей нашего нервнаго века.
XI.
3начен!е правильной постановки физическихъ упраж- 
нешй. Значение различныхъ иодвижныхъ игръ, 
спорта. Работа въ качеств^ физическаго упражнешя.
Детскш организмъ вообще отличается всегда усилен­
ной жизнедеятельностью. Каждая основная функщя дётскаго 
организма совершается обыкновенно усиленномъ темпомъ. 
Энерпя бьегь въ немъ ключемъ и выливается потокомъ 
изъ всЬхъ поръ.
BorfeflCTBie бол^е энергичнаго функцюнировашя сердца, 
у  ребенка наблюдается усиленный темпъ дыхашя, более 
энергичное поглощеше кровью кислорода, следовательно и 
более интенсивнымъ является и все кровообращеше. Въ 
результате является избытокъ нервной и мускульной энергш. 
Потому у  ребенка всегда ощущается потребность въ быс- 
трыхъ, энергичныхъ и даже порывистыхъ движен1яхъ. Если 
ребенокъ чувствуетъ себя здоровымъ, ему не сидится на 
месте покойно, онъ бегаетъ, прыгаетъ, болтаетъ. Его 
руки, ноги и языкъ одинаково постоянно въ движенш. 
Разряжеше избытка этой энергш проявляется, естественно, 
детской живостью и подвижностью.
Помимо какихъ либо другихъ причинъ необходимость 
усиленныхъ, энергичныхъ движешй очень часто вызывается 
и самимъ ростомъ ребенка. Ростъ его всегда заставляетъ 
усиленнымъ темпомъ повышаться функцюнальную деятель­
ность мыщцъ. Мускульно-мышечная ткань, которая въ пору 
детства такъ нежна, свежа и такъ деятельна, потому и 
необходимо должна требовать полнаго простора для своего
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развгтя. Лишать возможности этого простора, не значитъ 
ли въ сущности причинять въ своемъ роде страдаше?
Мускульно-мышечная система вообще, какъ имеющая 
сильное влхяте на обшдй ходъ нашего здоровья и развит1я, 
необходимо должна явиться предметомъ внимашя каждаго 
воспитателя. Система эта представляетъ собою средоточ!е 
н^которыхъ прштныхъ и непр1ятныхъ ощущенш. Къ числу 
пр1ятныхъ можно отнести, напр., ощущеше здоровья, силы 
и т. п., къ числу непр1ятныхъ-ощущеше усталости, слабо­
сти, утомлешя и т. д. Организмъ ребенка, еще не устано- 
вившшся, отличается мягкостью, гибкостью, и подвижностью, 
но при этомъ очень незначительной физической силой сра­
внительно. По м^ре увелечешя этой силы костная й мышеч­
ная ткани ребенка становятся жестче и плотней и движеше 
является основной потребностью, необходимостью въ дет­
ской жизни.
Потребность телеснаго движешя, какъ составляющая 
основной жизненный элементъ, у детей остается всегда во 
всей всей силе, тогда какъ способность и наклонность къ 
умственной работе, къ ученью идетъ гораздо менее бы- 
стрымъ шагомъ. Отсюда, признавая великую важность 
физическихъ упражненш съ поры детства, характеръ и 
форму ихъ приходится изменять постепенно съ целью ра- 
цюнально способствовать росту и укреплешю д.'Ьтскихъ 
силъ. Правило это получаетъ особое значеше при усло- 
вш, когда упражнешя телесныя, производясь въ строгой 
постепенности, соответствуютъ силе и способности тела 
каждаго ребенка, иначе говоря согласуются съ его инди­
видуальностью.
Не трудно убедиться, что при помощи тщательно про- 
веденныхъ физическихъ упражненш является возможность 
улучшить мнопя функцш и способности нашего тела.
Будетъ ли это взрослый или ребенокъ, правильная по­
становка его физическихъ упражненш проявляетъ на немъ 
всегда свое более или менее благотворное вл1яше. Чело­
векъ начинаетъ чувствовать себя какъ бы обновленнымъ 
и видоизменяется наглядно. Упражнешя эти способствуютъ 
тому, что какъ все движешя человека становятся эластич­
нее, прюбретаютъ более уверенности и свободы, красоты 
и изящества, такъ и взглядъ человека видимо светлеетъ и
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бодрое благодушное настроеше более проникаетъ все его 
существо.
Им^я въ виду общее развитее всей мышечной системы 
ребенка, рацюнальное воспиташе съ ранняго возраста стре­
мится развить прежде всего такого рода необходимыя въ 
данномъ случай качества, какъ гибкость, эластичность тела. 
Для общей гармонш нашего ткпа оказываются крайне не­
обходимы физйчесюя упражнешя, помогаюгщя возможности 
развитая этихъ ц'Ьнныхъ . качествъ. Черезъ посредство 
такого рода упражненш человекъ съ ранней поры привы- 
каетъ къ подвижности; правильность постановки этихъ 
упражненШ вырабатываетъ въ немъ въ одно и то же время 
проворство и ловкость, лишаетъ возможности проявлять 
угловатость. При такихъ услов1Яхъ, естественно, утрачивая 
неуклюжесть и прюбр’йтая ловкость, наше гЬло оказывается 
способнымъ производить и более эстетическое впечатлеше.
Что физичесмя упражнешя, способствуя гибкости и эла­
стичности нашего тела, способны въ известной мере ока­
зывать свое благотворное вл1яше на его красоту, это не 
подвержено сомненш. Красота нашего тела заключается 
въ стройности, гармоничности отдельныхъ его частей, въ 
большей правильности ихъ очерташй, вместе съ темъ 
зависитъ главнымъ образомъ отъ более нормальнаго раз- 
вит1я мускуловъ, которые и образуютъ собою контуры тёла. 
Правильность линШ нашего тела, чертъ лица, формы фигуры 
могутъ изменяться и искажаться, если является нарушен- 
нымъ правильность питашя образуюшихъ ихъ тканей. Пре- 
пятствуютцимъ правильности питашя тканей обыкновенно 
оказывается присутств1е въ крови болезнетворныхъ веществъ, 
несвойственныхъ организму или же чрезмерное накоплете 
продуктовъ разложешя. Такимъ образомъ тёло или бываетъ 
худымъ, истощеннымъ, или же ожирелымъ и чрезмерно 
упитаннымъ. Благодаря же физическимъ упражнешямъ, 
л и Hin нашего тЬла выигрываютъ въ своей красоте, потому, 
что при этомъ выравниваются припухлости, утолщешя, нор­
мально несвойственныя часто темъ тканямъ, на которыхъ 
оне иногда образуются.
Правильная постановка физическихъ упражнений за­
няла вполне по праву видное место среди такъ называемыхъ 
естественныхъ методовъ лечешя, т. е. лечешя безъ лекар- 
ственныхъ средствъ. Доказано, что при помощи правильно
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поставленныхъ физическихъ упражненш является довольно 
возможности какъ поддержать, такъ и возстановить утрачен­
ное организмомъ равнов^ае, чемъ и предотвратить нередко 
грядушдя опасности.
Челов^къ, который систематически упражняегь свое 
тело, конечно обладаетъ безусловно и большей способностью 
пользоваться своими органами. Такимъ путемъ онъ 
получаетъ уменье лучше съ ними обращаться и при 
ихъ посредств^ производить больше работы. Но для 
того, чтобы научиться съ этой целью определенна™ 
рода движешямъ, незнакомымъ человеку до той поры, а 
также усовершенствовать ему уже известныя, оказывается 
необходимымъ практиковаться не безъ усерд1я. Упражнешя 
всегда способствуютъ улучшешю нашего движешя, такъ 
какъ при совершенш определенная упражнешя на первомъ 
плане всегда ставятся те органы, те мускулы, мышцы, кото­
рые къ этому движешю являются наиболее приспособлен­
ными. Физическое воспиташе, задаваясь съ ранняго воз­
раста ребенка целью развивать и укреплять его тело, при 
посредстве определен наго рода гимнастическихъ упражненш, 
стремится такимъ путемъ устранить замеченные недостатки, 
напр., недостаточную гибкость сочлененш, слабость развит)*я 
мускуловъ и ихъ сравнительно малую подвижность, застои 
крови и т. п. нeпpiятныя явлешя, мешаюшдя возможности 
общей гармонш дётскаго организма. На этомъ основанш 
ращональное воспиташе и вводить въ свои занят1я те имен­
но гимнастичесшя упражнешя, которыя систематически раз­
работаны въ какомъ либо определенномъ направленш и 
расчитаны на улучшешя въ области кровообращешя, дыхашя, 
расширешя грудной клетки; съ такой же целью стараются 
не оставлять безъ внимашя все могущдя появляться непра­
вильности въ позахъ ребенка, когда онъ ходить, сидитъ, 
на могущую образоваться кривизну позвоночника отъ 
прюбретенной привычки сидёть, а также сидеть со­
гнувшись, на неправильности въ положенш головы, плечей, 
рукъ, ногъ.
Прежде всего начиная заниматься съ ребенкомъ гимна­
стикой, его надо научить правильно держаться, стоять, 
сидеть, ходить для чего приспособленъ целый последова­
тельный рядъ движенш. На первый взглядъ наука эта, 
простая и несложная, можетъ быть достигнута после мно-
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гихъ хлопотъ нередко и усилш. А  что она не изучается 
сама собой, въ томъ достаточнымъ доказательствомъ могутъ 
служить хотя бы, напр., неуклклюя движешя многихъ людей 
всякаго возраста.
Знакомство съ гимнастикой неизбежно какъ для рацио­
нально поставленной семьи, такъ и школы. Семья и школа 
одинаково должны вменять себе въ обязанность следить и 
заботиться о томъ, чтобы ребенокъ съ ранней поры отли­
чался изв^стнаго рода выправкой. Дети очень часто при- 
выкаютъ къ дурному держанда своего тела именно потому, 
что ихъ cTapmie мало придаютъ значешя внешнему виду 
сравнительно съ гЬмъ, какъ это следовало бы.
Безспорно, что заня^е гимнастикой въ семье и школе, 
конечно, при правильной постановка, получаетъ безусловное 
значеше. Такъ какъ при такихъ услов!яхъ гимнастика 
будетъ стремиться упражнять все органы нашего тЬла 
возможно более ращонально, она получитъ и возможность 
развить ребенка более всесторонне. При этомъ никогда не 
сл'Ьдуетъ упускать изъ виду очень важное обстоятельство. 
Гимнастика, имея значеше исключительно, какъ благотворно 
вл1яющее на развит1е нашей мускулатуры средство, являясь 
самой по себе — она въ лучшемъ случай только безполезна. 
Къ сожал'Ьнт, при заняли гимнастикой не бываетъ ли у 
насъ нередко, что гимнастика сама по себе является какъ 
бы целью? Въ сущности это и есть ея слабое место. 
Вообще сл'Ьдуетъ заметить, что какое бы ни было физиче­
ское упражнеше, чтобы достигнуть воспитателнаго значешя, 
не должно иметь цели въ самомъ себе, ц1зль должны 
представлять собою лишь полезные и въ то же время npi- 
ятные результаты.
Если подъ именемъ гимнастики мы будемъ понимать стрем- 
лeнie къ возможно более полному и равномерному упра- 
жненш вс^хъ безъ исключешя нашихъ мышечныхъ группъ, 
такое лишь понимаше гимнастики и можетъ считаться впол­
не правильными Если мы признаемъ гимнастику полезной 
для правильнаго разви^я нашихъ мускуловъ и костей, не 
менее необходимой она должна явиться и для вс^хъ нашихъ 
внутреннихъ органовъ. Человекъ при мускульной слабости 
можетъ еще прибегнуть къ посторонней помощи, но работа 
внутреннихъ органовъ исполнима только имъ самимъ. Ис­
ходя изъ такого положешя, чтобы до известной степени
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обезпечить ребенку возможность хорошаго здоровья никогда 
не сл'Ьдуетъ упускать этого изъ вида при занят1яхъ гим­
настикой.
Итакъ, каждый органъ челов'Ьческаго организма необ­
ходимо долженъ требовать упражненш, гимнастики. Наблю- 
дешя показали, что каждый органъ нашего т&ла обладаетъ 
способностью къ нев^роятнымъ усшиямъ. Достигается же 
это безъ ущерба лишь при помощи строгой последователь­
ности его упражнешя. Силы каждаго нашего органа спо­
собны обновляться вместе съ тканью органа или составными 
его частями. Постепенно упражняя въ какомъ либо на- 
правленш свой органъ, можно и пр1учить его делать боль- 
1шя уош я  безъ видимаго вреда при условш — давать ему 
после упражнешя достаточно покоя. Какъ руки, ноги, 
такъ нашъ мозгъ и желудокъ является возможность до 
известной степени пр1учить исполнять большое количество 
работы. Упражняются съ такой целью органы во первыхъ 
не сразу, во-вторыхъ — въ строгой последовательности, 
т. е. порознь, последовательно постепенно, соблюдая опре­
деленные перюды ихъ деятельности и покоя. Напр., если 
мы сразу начнемъ думать о несколькихъ предметахъ, сила 
мысли заметно слабеетъ, итогъ ея не бываетъ особо зна- 
чителенъ, то же самое происходить, когда делается усшне 
сразу несколькихъ органовъ вместе. Поэтому первое тре- 
боваше рационально поставленной гимнастики — по возмож­
ности необходимо избегать всякаго движешя помимо того, 
которое требуется въ определенный моментъ. Чтобы на­
учиться владеть отдельными мышечными группами, надо 
упражнять ихъ более самостоятельно, въ противномъ случае 
цель не можетъ быть достигнута. Каждое руководство по 
гимнастике укажетъ намъ целый рядъ движенш для рукъ, 
ногъ, туловища и т. д. Отнесясь внимательно къ указаннымъ 
руководствамъ по гимнастике движешямъ, всегда можно 
заметить стремлеше къ последовательности и постепенности. 
Доказано, что при каждомъ упражненш необходимо наблю­
дать осторожность, иначе вместо пользы можно принести 
вредъ. На этомъ основанш силу и продолжительность 
отдельныхъ пр1емовъ считается необходимымъ увеличивать 
постепенно, избегая излишняго напряжешя. Вся забота на­
правляется на то, чтобы каждый новый пр1емъ служилъ 
переходомъ къ последующему, не былъ слишкомъ труденъ,
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могъ быть выполнимъ безъ особаго напряжешя. Вне со- 
мнешя, что усиленный занят1я, въ какомъ бы направленш 
они ни были, способны изнурять какъ отдельные органы, 
такъ и весь организмъ въ заключеше. Здоровая же жизнь 
всего нашего организма ставитъ непрем'Ьннымъ услов1емъ и 
даже требовашемъ деятельность после покоя и обратно. 
Поэтому и не сл^дуетъ забывать, что съ момента появлешя 
усталости, когда чередующдеся упражнешя начинаютъ утра­
чивать желанную форму отдыха, они уже вместе съ г£мъ 
теряютъ свое первоначальное предназначеше. Во избежаше 
такого рода нежелательныхъ явленш и въ то же время, 
чтобы обезпечить себе отдыхъ въ определенномъ направле­
нш, и признано полезнымъ не столько стремиться къ пол­
ному безд'Ьйствш въ какой либо области, сколько лишь 
умело делать переходъ отъ труднаго къ сравнительно 
более легкому, или же иной разъ и наоборотъ, глядя по 
3'слов1ямъ.
Правильно поставленное физическое воспиташе въ 
своихъ упражнешяхъ, какъ мы уже заметили, стремится 
итти въ возможно большей последовательности и постепен­
ности, начиная со всего более легкаго, несложнаго и про­
стого, переходя къ упражнешямъ более труднымъ и слож- 
нымъ. Эта последовательность имеетъ въ виду сдЬлать 
менее заметной напряженность нашихъ усилш, такъ какъ 
все происходящее съ более ощутительной степенью напря­
жешя можетъ принести меньшую долю пользы въ чемъ и не 
трудно убедится каждому при желанш и на собственномъ 
опыте.
Во всякомъ случае гимнастичесшя упражнешя должны 
быть направлены къ тому, чтобы усилить самодеятельность 
нашего организма и затемъ дать этой самодеятельности 
перевесь надъ излишней впечатлительностью въ какомъ 
либо нежеланномъ направленш, для чего и является на­
стоятельная необходимость повторять определеннаго рода 
усшйя после достаточной степени покоя. Такимъ путемъ 
получается возможность совершенствовать отправлешя на­
шихъ органовъ и въ то же время подчинять ихъ до 
известной степени нашей воле. Степень самодеятельности 
и напряжешя всегда определяется индивидуальными силами 
каждаго организма, а потому и каждое отдельное упражне- 
Hie не должно превышать эти силы. Въ виду же того, - что
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индивидуальности различны до безконечности, мы можемъ 
иметь въ качестве руководства обшдя правила, более практи­
ческому нримененш которыхъ каждый воспитываюшдй на­
учается лишь при внимательномъ наблюденш и достаточномъ 
опыте. ЦгЬль гимнастики должна заключаться въ томъ, чтобы 
при помощи различнаго рода движенш усилить общее крово- 
обращеше нашего организма. Усиленное движете, частое 
и более энергичное употреблеше какого либо изъ органовъ, 
естественно, обусловливаетъ ускоренное въ немъ крово- 
обращ ете и более обильный притокъ крови. Если же мы 
станемъ наблюдать въ данномъ случае определеннаго рода 
порядокъ, станемъ упражнять наши органы более равно, 
мерно, то и избегнемъ возможности какъ переполнешя ихъ 
кровью, такъ и недостатка въ ней вследсгае скоплешя и 
отложешя въ теле вредныхъ продуктовъ. Стремясь дер­
жаться систематической последовательности и приводя наше 
тело энергично въ движете, гимнастика, если способствуетъ 
усиленному въ немъ кровообрагцешю, темъ самымъ и устра- 
няетъ въ нашемъ теле лишше застои крови, и способству­
етъ очшцетю крови. Одновременно съ повышенною деятель­
ностью организма усиливается и образоваше въ немъ тепла. 
Последнее обстоятельство составляетъ главную причину 
быстраго разогревашя нашего тела во время гимнастиче- 
скихъ упражненш. При содействш же тепла, усиливающаго 
кровообращеше, увеличивается и усвоеше столь необходи- 
маго кислорода, продуктовъ пищи, съ одной стороны, 
въ тоже время какъ съ другой стороны быстрее усваива­
ются и вредныя вещества, чтобы быть затемъ легче удален­
ными изъ организма. При такого рода услов!яхъ организмъ 
человека, а детскш въ особенности, прюбретаетъ при­
вычку, способность больше сопротивляться окружающимъ 
вреднымъ вл1яшямъ.
Въ тесной зависимости отъ нормальнаго состоятя 
нашей крови находится не только здоровье нашего тела, но 
все общее здоровье человека. Чистая кровь способна не 
менее лучше питать и поддерживать какъ ткани тела, такъ 
и вещество столь ценнаго для насъ органа — нашего мозга. 
Содействуя более энергичному его развюлю, она вместе 
съ темъ даетъ силу процессу мышлетя.
Не малое значеше можетъ получить правильно постав­
ленная гимнастика и для всей нашей нервной системы
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вообще. Значеше это заключается въ томъ оживляющемъ 
действш, которое способна оказывать такая гимнастика на 
нервную систему, имея возможность повысить въ организме 
обм^нъ веществъ. Какъ мы уже заметили выше, процессъ 
обмана веществъ черезъ посредство движенш можетъ усили­
ваться и прюбр^тать более энерпи и интенсивности. Сле­
довательно, чемъ искуснее и более умело станемъ упражнять 
свои органы, т^мъ самымъ улучшимъ ихъ ниташе, отчего и 
нервныя возбуждешя, столь необходимыя для каждой дея­
тельности, всегда получатся легче. А  чемъ чаше нервная 
система будетъ нормально побуждаться къ деятельности, 
темъ свободнее эта деятельность будетъ происходить.
Вполне естественно, что при соблюденш указанныхъ 
условш, такимъ путемъ оживляется одинаково наше т1шо и 
душа. Давая бодрость телу, физичесшя усил!я темъ самымъ 
получаютъ и возможность лучше поддержать состояше са­
мого духа. Если физичесшя усшпя обладаютъ способностью 
поддерживать общее равновеае организма, правильная 
постановка ихъ поможетъ до известной степени вернуть 
утраченное. Правильно работая физически, нашъ организмъ 
обогащаетъ свою кровь, развиваетъ ея энерпю, благодаря 
чему и получается возможность облегчать и повышать во 
всемъ организме обменъ веществъ, эту сущность и основу 
всей нашей жизни.
Вне сомнешя, что какъ избытокъ, такъ и недостатокъ 
въ чемъ бы ни было въ большинстве случаевъ можетъ 
являться одинаково вреднымъ. Люди, напр., одинаково мо- 
гутъ нарушать равновеае своего организма, когда истоща- 
ютъ свое тело чрезмерной физической работой, а также и 
когда уклоняются почему либо отъ физическихъ упражненш. 
Въ первомъ случае изнуренное, изможденное, а во второмъ 
легко жиреющее тело одинаково получаетъ возможность 
скорее подвергаться различнаго рода заболевашямъ, такъ 
какъ деятельность его оказывается ослабленной и въ томъ, 
и въ другомъ случае, Если же деятельность наша ослаблена 
въ какомъ либо направленш, она неизбежно и ограничена, 
ощущается так. обр. существенный недостатокъ, что всегда 
способно причинять страдаше.
Природа — самый лучшш въ Mipe бухгалтеръ. Иногда 
человекъ, повидимому, и можетъ взять у нея большую сумму, 
чемъ определено ему кредитомъ, тЬмь не менее онъ по-
ю*
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платится всегда пропорцюнально. Напрасно надеяться обма­
нуть этого строгаго бухгалтера. Тащя попытки скоро въ ре­
зультате дадутъ лишь горькое разочароваше. Необходимость 
и польза физическихъ упражненш указывается намъ самой 
природой. Если челов'Ькъ ведетъ малоподвижный, такъ на­
зываемый сидячш образъ жизни, въ организме его это вызы- 
ваетъ обыкновенно далеко не безопасныя для здоровья изм^не- 
шя. Доказано, что сидячш образъ жизни способенъ всегда 
крайне вредно отражаться на такихъ важныхъ физюлоги- 
ческихъ процессахъ, какъ дыхаше, кровообращеше, пище- 
BapeHie, отъ недостатка движенш мускулы становятся вялы, 
ослабеваютъ, при этомъ и немалой опасности можетъ 
подвергаться самый ценный нашъ органъ — нашъ мозгъ. 
Въ большинстве случаевъ сидячш образъ жизни бываетъ 
соединенъ и даже вызванъ необходимостью посвящать много 
времени умственному труду. Въ силу современныхъ условш, 
напр., когда нашъ мозгъ постоянно долженъ быть въ работе, 
вполне естественно, что онъ можетъ являться и наиболее 
переполненнымъ кровью. Доказано, что недостатокъ въ 
данномъ случае физическихъ упражненш или уклонеше отъ 
нихъ могутъ заставить нашъ мозгъ страдать довольно 
сильно. Эта же причина можетъ способствовать тому, что 
мозгъ оказывается местомъ опасныхъ кровоизл!янш.
При услов1яхъ усиленнаго труда, когда вследств1е 
привлечешя къ мозгу черезчуръ большого количества крови, 
замедляется окислеше остальныхъ тканей тела, для возстано- 
влeнiя общаго баланса является настоятельная необходимость 
въ отвлеченш крови къ мускуламъ, мышцамъ. Единственная 
вещь способная въ данномъ случае возстановить утрачен­
ное paBHOBecie — это физичесщя упражнешя. Упражнешя 
физичecкiя дадутъ возможность усилить въ тканяхъ тела 
произшедшую утрату необходимаго окислешя. Такимъ 
путемъ придается энерпя всему телу и въ то же время 
ослабляется излишекъ чувствительности, происходягшй отъ 
умственнаго переутомлетя и сидячей жизни. Отсюда и 
прямой выводъ, что если есть возможность производить 
чередоваше въ гимнастике умственной и физической, темъ 
для организма можетъ быть и менее шансовъ ощущать 
ущербъ. Время отдыха отъ умственнаго труда и напряже- 
шя нервовъ — это именно и должно быть темъ временемъ, 
которымъ надо пользоваться для укреплешя здоровья.
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Мудрецы древняго Mipa, когда поучали своихъ учени- 
ковъ, заметно, не находили при этомъ необходимымъ тре- 
бовашемъ неподвижность. Мы знаемъ, что Сократъ, 
Платонъ и друпе педагоги древности предпочитали вести 
беседы съ учениками более на просторе, где человекъ не 
чувствуетъ себя связаннымъ, прикрепленнымъ къ одному 
месту неподвижно. „Въ нашей школьной системе недостатки 
и пороки стараются ослабить нравственными и релипозными 
советами, зам^чаетъ Демуленъ, къ несчастно дейсгае ихъ 
притупляется слишкомъ сидячей жизнью, на которую обре­
чены дети“ . По мненш того же автора, „лучшш союзникъ 
нравственныхъ советовъ — это деятельная жизнь, служа­
щая энергичнымъ, отвлекающимъ средствомъ, благодаря 
физическому благотворному утомленш въ течете дня и 
глубокому сну ночью. Ручныя работы, игры приводяшдя въ 
движете все члены тела, ежедневныя обливанья, холодный 
ванны летомъ и теплыя зимой, им^ютъ более целесообраное 
нравственное вл1яше, чемъ нaилyчшie советы въ одно ухо 
входяшде, въ другое выходяшде“ .
Во всякомъ случай пр1учать ребенка къ сидячему образу 
жизни и малой сравнительно подвижности далеко не полезно 
на томъ неоспоримомъ основаши, что большинству всегда 
можетъ предстоять жизнь полная тревоги и борьбы, а для 
борьбы и битвы, для труда и деятельности нужно здоровое 
крепкое тело, очень часто — его ловкость; п ри сутете духа и 
смелость, это надежное оруж1е борца, получаютъ более воз­
можности развит1я вследств1е более правильной постановки 
физическихъ упражненш. Поэтому стремлеше къ возможно 
более рацюнальной постановке физическаго воспиташя, 
начинающее входить въ кругъ задачъ нашей семьи и школы, 
принадлежитъ къ числу благодетельныхъ явленш нашего 
времени.
Чтобы наши органы могли получать более широкую 
возможность усиливаться и обновляться, упражнешя, какого 
бы рода они ни были, какъ уже сказано, должны перемежаться 
достаточною степенью внутренняго и внешняго покоя. Упраж­
нешя умственныя и физичесшя до техъ поръ оказываюстя 
въ состоянш иметь обоюдно благотворное вл1яше пока не 
доходятъ до крайности. Переходъ въ какого либо рода край­
ность неизбежно соединяется съ чувствомъ усталости, по­
чему и влечетъ за собой истощеше силъ. Въ сфере физи­
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ческой утомлеше является всегда нагляднымъ, въ умственной 
же можетъ быть нисколько замаскированнымъ. Такимъ 
путемъ является извращенность представленш, понятш и впе- 
чатл^нш, утрачивается необходимая ясность понимашя, по­
являются различнаго рода эксцентричности и преувеличешя. 
Все наше стремлеше и должно быть направлено къ тому, 
чтобы переходомъ отъ одного вида упражнешя къ другому 
обусловить до известной степени отдыхъ въ определенномъ 
направленш.
Кому не приходилось наблюдать, насколько мы спо­
собны всегда чувствовать облегчеше, и въ то же время 
удовольств1е, делая переходъ отъ одной деятельности къ 
другой. Въ сущности такого рода результатъ происходить 
не столько вследств1е появлешя новаго вида деятельности, 
новаго рода упражнешя, сколько оказывается результатомъ 
освобождешя отъ старой деятельности, начавшей уже 
становиться для насъ более обременительной и трудной, 
начавшей уже надоедать въ известной мере и потому спо­
собной причинять некоторую долю страдашя. Заменить 
же страдаше удовольств1емъ — это всегда значитъ дости­
гнуть более удобнаго и естественнаго перехода къ свежему 
усшпю въ определенномъ направленш.
Человекъ такъ уже созданъ, что однообраз1е, въ чемъ 
бы ни проявлялось, его лишь утомляетъ. Однообраз1е впе- 
чатленш даже пр1ятныхъ начинаетъ постепенно утрачивать 
свой первоначальный интересъ и становится тягостнымъ. 
Повидимому сама природа указываетъ намъ верную про­
грамму действш — необходимость разнообраз1я. Потому 
людямъ и такъ свойственна эта законная потребность въ 
разнообразш, недостатокъ чего отражается всегда лишь 
пагубно.
Каждому изъ насъ должно быть известно то состояше, 
которое принято обыкновенно называть скукой. Обыкно­
венно скука является неизменной спутницей всего того, что 
становится однообразным^ монотоннымъ, принудительнымъ, 
другими словами, это то состояше когда наша нервная систе­
ма подвергается органическому угнетешю. Возникновеше 
скуки есть ничто иное какъ некоторое нервное недомогаше, 
вызванное черезчуръ усиленной деятельностью какой либо 
части нервной системы. Крайняя форма такого состояшя 
способна всегда причинять довольно большую долю страда-
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ши. Основываясь на этомъ скука и должна быть изгоняема 
всеми путями, видъ и форма каждаго упражнешя въ виду 
ихъ пользы должны быть привлекательны темъ более еще 
потому, что удовольств1е оказываетъ всегда больше благо- 
творнаго вл1яшя, чемъ сухое разсудочное къ чему бы то ни 
было отношеше. Къ сожал1зшю, въ большинстве случаевъ 
при веденш гимнастики на это недостаточно обращается 
внимашя, почему и не избегается при всехъ усил1яхъ 
замедлешя или ослаблешя деятельности въ опредЬ- 
ленномъ направленш. Какъ доказано новейшими психо- 
физюлогическими изследовашями, веселое настроеше духа 
всегда способно оказывать благодетельное действ!е на тече- 
Hie нашихъ физюлогическихъ процессовъ, способно улучшать 
въ нашемъ организме энерпю обмена веществъ. Веселое 
настроеше — это та искра бопйя, которая одинаково воз- 
вышаетъ сердце и просветляетъ умъ. Веселье способствуетъ 
сближенш людей, делаетъ ихъ добрее и сострадательнее. Это 
одинъ изъ техъ важныхъ факторовъ жизни, которымъ 
пренебрегать нельзя. Веселое настроеше для насъ желаный 
и почетный гость, который однако не можетъ являться по 
приглашешю перваго встречнаго. „Мы утратили это ис­
кусство, и не знаемъ более рецепта", очень характерно 
замечаетъ Вагнеръ.
Потому и необходимо заметить, что уроки гимнастики 
сами по себе являются далеко недостаточными для дости- 
жешя намеченной себе цели воспиташемъ, если упущено 
изъ вида это существенное yoo eie , при посредстве котораго 
лишь возможно надеяться на более полное достижеше же- 
ланныхъ результатовъ. Повторяемъ, уроки гимнастики, 
стремясь укрепить организмъ ребенка, стремясь придать ему 
более силы, ловкости и гибкости, въ то же время необхо­
димо должны и развлекать ребенка, должны доставлять ему 
известную долю удовольств!я. Естественно чемъ больше 
мы будемъ иметь возможность придать гимнастическимъ 
упражнешямъ разнообраз1я, чемъ больше внесемъ въ нихъ 
оживлешя, темъ более они получатъ характеръ развлечешя, 
характеръ забавы, игры. Само стремлеше молодежи къ 
развлечешямъ, играмъ служить особо яркой иллюстращей 
разряжешя избытка ея нервной энерпи.
Уже во время эпохи возрождешя развлечешямъ, играмъ 
начинали снова придавать воспитательное значеше. Въ
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глазахъ здравомыслящихъ людей той поры игры и развле- 
черпя начинаюсь снова прюбретать уважете, отвергнутое 
средневековымъ аскетизмомъ. Въ этомъ отношенш помогла 
не мало реформация. Хотя, повидимому, и суровы были 
попытки Кальвина, но оне въ сущности не были отрица- 
темъ воспитательнаго значешя удовольств1я, веселья, а более 
протестомъ и необходимой мерой для обуздашя разнуздан­
ности нравовъ того времени. Отношете реформацш къ 
развлечетямъ лучше всего иллюстрировалось самимъ Люте- 
ромъ, который съ своихъ ггйсняхъ восхвалялъ веселье, счи- 
талъ его добродетелью, и преследовалъ во всемъ скуку, 
называя ее порокомъ и душевной неопрятностью.
Если даже животныя высшаго порядка им^ютъ въ 
своемъ роде развлечешя въ виде игръ, темъ более это 
является необходимымъ человеку. Можно судить, какъ 
отзывался бы на человеке неизбежный трудъ, усидчивыя 
заня^я, если бы они не имели развлекающихъ сменъ. Въ 
конце концовъ самыя выдающаяся способности въ состоянш 
были бы притупиться при такихъ услов1яхъ и силы бы 
ослабели.
Какъ на одно изъ удовольствш, всегда представляющихъ 
собою, прелесть новизны и въ то же время какъ на одинъ 
изъ самыхъ лучшихъ видовъ гимнастики применительно 
особо къ детскому и юношескому возрасту, можно указать 
на такъ называемыя подвижныя игры. Необходимо всегда 
иметь въ виду, что игра вообще составляетъ существенную 
потребность детскаго возраста. Что же касается подвиж- 
ныхъ игръ, которыя всегда требуютъ такъ много движенш, 
эти игры, представляя собою неистощимый источникъ удо- 
вольств!я для юнаго человечества, чрезвычайно способ­
ст в ую т  развитш и укреплешю его организма. Наблюдая 
эти игры, будетъ ли это наша отечественная игра въ „бабки, 
„чехарду“, общеупотребительное серсо, мячъ или модный 
за последнее время англшскш крокетъ и лаунъ-тениссъ, 
въ каждой изъ нихъ можно заметить, какая это хорошая воз­
можность работать и приходить въ движете всемъ мышцамъ 
нашего тела. Начиная отъ ногъ и рукъ и кончая мышцами 
сердца, дыхательными и лицевыми, все въ это время прихо- 
дятъ въ движете. На лицахъ играющихъ всегда вызывается 
определенное мимическое движете, соответствующее впечат- 
лешю, согласно настроешю духа известнаго момента. Кар­
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тина дтЬтскихъ игръ, которую всегда можно увидать во время 
большой перемены въ каждой бол^е или менее порядочной 
школе, дастъ намъ наглядное представлеше и служить яркой 
иллюстращей движенш.
Общее впечатлеше при взгляд^ на поглощенныхъ сво­
ими играми школьниковъ — впечатлеше шумливаго улья, 
где все движется, мечется. Играюшля дети представляютъ 
собою самыя разнообразныя и пестрыя группы шумъ, крикъ, 
веселье, возгласы искренней радости и не меньшаго же от­
чая шя, торжество победителей, горе и изворотливость по- 
бежденныхъ. Помимо руководства взрослыми ихъ играми 
дети проявляютъ всегда большую изобретательность на 
игры преимущественно общественнаго характера и умеютъ 
применять ихъ самымъ разнообразнымъ способомъ. Дети, 
играюшдя въ одиночку, представляютъ сравнительно редкое 
явл-eHie. Въ большинстве же случаевъ потребность въ дви­
женш и товарищества находитъ себе удобное применеше 
въ детскихъ играхъ. Въ общей массе играющихъ детей 
дети — одиночки на первый взглядъ совершенно какъ бы 
затериваются. Присматриваясь, не трудно выделить отдель- 
ныя группы, где способны проявляться повидимому довольно 
рельефно и основныя черты натуры ребенка, и его деятель­
ность въ определенномъ кругу. Шумныя, веселыя и разно­
образныя игры, которыми проявляетъ деятельность здоро- 
выхъ детей и сознаше ихъ соединенныхъ силъ, являются 
предъ нами какъ въ калейдоскопе. Бросаются въ глаза энер- 
гичныя усшпя детей-работниковъ, которыя, собравшись около 
кучи песку, изощряютъ свою фантазш и изобретательность 
въ сооруженш насыпей, укрепленш, вплоть до кондитер- 
скихъ изделш включительно. Оь неменьшей долей вооду- 
шевлешя отличаются и несколько другихъ группъ, разбив­
шись на партш, дети напр, изображаютъ охоту. Принявгшя 
на себя роли волковъ, собакъ и охотниковъ исполняютъ 
ихъ съ увлечешемъ. Травля, погоня въ полномъ разгаре. 
Истощилась фантаз1я въ одномъ какомъ либо направленш 
дети быстро находятъ ей применеше въ другомъ. Изобра- 
жавипе волковъ, охотниковъ, пекарей, архитекторовъ и т. ri. 
не прочь дать генеральное сражеше на сцену появляются 
солдаты, разбойники со всеми аксессурами. Характеръ игръ 
обыкновенно быстро меняется. Мячъ, кегли, стрельба въ 
цель и т. д. способны дать неистощимый матер1алъ. Каждый
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удачный выходъ, каждый м'Ьткш ударъ сопровождаются 
громкими криками одобрешя или порицашя. Весело зву- 
чатъ д^тсюе голоса, хороша и увлекательна при этомъ 
датская резвость.
Не лучшимъ ли выражешемъ бодрыхъ здоровыхъ дЪ- 
тей является ихъ подвижность, ихъ веселье, ихъ смехъ? 
Что же касается того, здорово ли смеяться? можно на­
деяться, на этотъ вопросъ каждый ответитъ утвердительно 
испытавъ на себе самомъ магическую силу смеха. Не яв­
ляется ли см'кхъ, въ сущности, однимъ изъ действительныхъ 
средствъ для подня^я жизнедеятельности нашего организма ? 
Разгоняя мрачныя мысли, смехъ подавляетъ въ корне всякое 
дурное настроеше духа и никогда не чувствуетъ себя чело- 
векъ бодрее, какъ насмеявшись вдоволь, отъ души, въ дру- 
жескомъ товарищескомъ кружке. Если ребенокъ въ проме­
жутокъ своего школьнаго дела будетъ иметь возможность 
порезвиться и посмеяться хорошенько, это представитъ для 
него сальдо на текущемъ счету его школьной жизни. Со- 
стояше организма ребенка прежде всего, понятно, обусловли- 
ваетъ собою пользу, приносимую каждымъ упражнешемъ, 
опасешя же негипеничности такого упражнешя, какъ смехъ, 
оказываются часто совершенно излишними. Пусть ребенокъ 
во время игръ съ товарищами кричитъ, смеется, смехъ для 
него будетъ однимъ изъ наиболее пр1ятныхъ видовъ легоч­
ной гимнастики. Во время смеха изъ легкихъ ребенка не­
заметно можетъ быть выброшено значительное количество 
испорченнаго воздуха, которымъ детямъ приходится дышать 
нередко въ тесныхъ и многолюдныхъ классахъ. Испорчен­
ный же воздухъ всегда способенъ такъ сильно утомлять и 
потому делать человека вялымъ, сонливымъ. Подвижныя 
игры въ большинстве случаевъ происходятъ на открытомъ 
воздухе, следовательно участвующие въ- нихъ получаютъ воз­
можность дышать более свежимъ, чистымъ воздухомъ. Т а­
кимъ образомъ эти игры могутъ иметь нередко довольно 
даже важныя преимущества передъ обыкновенной гимнасти­
кой, которая всегда имеетъ характеръ более искусственный, 
врачебный.
Подвижныя игры, которыя всегда способны вызывать такое 
бодрое, веселое настроеше духа, что очень важно, не требу- 
ютъ принуждешя, что также большой плюсъ. Эти игры сами по 
себе служа гъ достаточной приманкою не только для ребенка и
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юноши, но даже и для вплоне взрослаго человека Ни одно 
поколете, ни одно дитя не выросло безъ такихъ игръ. Под­
вижными играми увлекались античные народы, и въ настоя­
щее время въ Англш въ нащональные праздники обязательны 
каюя либо общественныя игры въ виде состязанш въ игре 
въ мячъ, боксъ и т. п. Въ этихъ состязашяхъ принимаютъ 
съ одинаковымъ увлечешемъ участ1е и фешенебельный 
джентльменъ, и простой рабочш. Англ1я — родина многихъ 
лучшихъ подвижныхъ игръ посл1?дняго времени не даромъ 
славится душевнымъ и т1злеснымъ здоровьемъ своихъ детей. 
Въ каждомъ англшскомъ городе можно найти площадки, 
устроенныя для общественныхъ игръ, повсеместно въ Ан- 
глш распространенъ крокетъ, лаунъ-теннисъ, мячъ и т. п. 
подвижныя игры. Что касается школъ, то на подвижныя 
игры у англичанъ принято просвящать не менее 2 —3 ч. 
въ день. Здесь подвижныя игры, какъ и науки, имеютъ 
своихъ спещалистовъ наставниковъ, руководителей. Въ на­
шихъ школахъ подвижныя игры довольно долгое время не 
получали настоящихъ правъ гражданства и не входили въ 
школьную программу, и лишь въ позднейшее время наши 
педагоги начали придавать этимъ играмъ значеше. Въ 
старое время, когда само наше школьное обучеше но­
сило суровый характеръ, совершенно исключавшш въ школе 
возможность веселья, всякаго рода забавы, игры, естественно, 
презирались. Теперь же, когда считается уже общепризнан- 
нымъ, что детсшя игры получаютъ очень важное значеше 
въ деле общаго р а з в и т  ребенка, каждая более или менее 
хорошо поставленная школа находитъ крайне для себя не- 
обходимымъ отводить для детскихъ подвижныхъ игръ до­
вольно видное у себя место. Признано, что въ виду пользы 
этихъ игръ, дети должны быть заняты ими не менее не- 
сколькихъ часовъ въ течеше дня.
Смена школьныхъ занятш подвижными играми, оказы­
вается, имеетъ двойную выгоду. Получается возможность 
упражнешя мускуловъ и въ одно и то же время пр1ятное 
развлечеше. Вполне пр1ятно, чтобы более достигать наме­
ченной цели, детсшя подвижныя игры должны быть всегда 
строго регламентированы, иначе оне неизбежно утратили 
бы большую долю своего настоящаго значешя. Варьировать 
услов1я и характеръ детскихъ подвижныхъ игръ дело опыт- 
наго въ этомъ отношенш руководителя. Во время правиль­
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ной постановки такихъ игръ мускулы играющихъ должны 
получать самыя разнообразный упражнешя, какимъ путемъ 
и будутъ иметь возможность разнообразнаго совершенство- 
вашя. Пр1учая же ребенка более ловко производить раз- 
личнаго рода движешя, подвижныя игры въ то же время 
могутъ служить однимъ изъ лучшихъ и сравнительно более 
удобныхъ средствъ, чтобы научить ребенка столь ценному и 
необходимому въ жизни самообладанш и сосредоточенш 
внимашя. Способствуя развит1ю силы и ловкости тела ре­
бенка, подвижныя игры изощряютъ и внешшя чувства. Въ 
прямыхъ интересахъ участниковъ каждой игры изощрять 
свою внимательность, соображеше, заставлять усиленнее ра­
ботать свое воображеше и фантазш, что мы могли видеть 
изъ указанныхъ примеровъ выше. Такимъ образомъ ребенокъ 
и совершенно незаметно для себя, безъ ощутительныхъ 
усший, получаетъ возможность пр1учаться быть более де- 
ятельнымъ и энергичнымъ. Со стороны умственной эти игры 
способствують воспиташю у ребенка находчивости, сообра­
зительности и чувства порядка. Такъ какъ въ подвижныхъ 
играхъ обыкновенно участвуетъ большое количество детей, 
то игры эти и могутъ удобно дать детямъ привычку къ 
дружнымъ дейсгаямъ.
В с л е д с т е  того, что подвижныя игры могутъ быть 
очень разнообразны, всегда является необходимымъ, чтобы 
прежде всего участвуюшде вполне освоились съ основными 
законами каждой изъ нихъ; затемъ каждый играюшдй дол- 
женъ иметь въ игре определенную роль въ своемъ роде 
обязанность. Очень важное значеше имеетъ то, что во 
время правильно организованной игры участвуюшде должны 
необходимо исполнять свои обязанности, иначе эта игра не­
избежно должна разстроиться. Въ виду этого дети совер­
шенно для себя незаметно получаютъ возможность привы­
кать къ сознательному отношешю и подчинешю своей воли 
общимъ интересамъ. Привыкая действовать дружно, за одно, 
такимъ путемъ они и незаметно развиваютъ въ себе очень 
ценное качество.
Хотя кроме подвижныхъ • игръ и можно указать до­
вольно другихъ физическихъ упражнешй, очень полезныхъ 
во многихъ отношешяхъ, темъ не менее въ смысле непо­
средственной пользы ихъ приходится ставить уже более на 
второмъ плане. Такого рода, напр., физическ!я упражнешя
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какъ пешеходный прогулки, катанье на конькахъ и на вело­
сипеде, плаванье, гребля, стрельба въ цель, хотя таюя фи- 
зичесмя упражнешя и могутъ обладать достоинствами под- 
вижныхъ игръ, однако вместе съ темъ могутъ иметь и те 
существенные недостатки, которые въ подвижныхъ играхъ 
можно считать чаще отсутствующими.
Какъ на одно изъ наиболее полезныхъ упражненш и въ то 
же время могущихъ доставить неистощимый источникъ удо- 
волыггая детямъ, надо указать на всевозможныя прогулки. 
Занятый довольно продолжительное время своей школьной 
работой ребенокъ, чтобы собраться съ новыми, свежими 
силами, чтобы дать себе отдыхъ, всегда охотно будетъ де­
лать прогулки. Прогулки могутъ оказаться одинаково по­
лезными какъ для его тела, такъ и для ума. Во время про­
гулки все части тела ребенка приходятъ въ движете и со­
вершается более глубокое дыхаше. Постоянная смена впе- 
чатленш заставляетъ также умъ ребенка не бездействовать. 
Признано, что при нормальномъ состоянш здоровья каждый 
человекъ долженъ необходимо ходить по меньшей мере 
въ продолжеше 2 ч. въ день. Конечно, чтобы ходьба могла 
исполнять свое полезное назначеше, она должна быть со­
гласна съ определеннаго рода услов1ями, должна исполнять 
определеннаго рода требовашя. Чтобы процессъ хождешя 
достигалъ желаннаго назначешя, прежде всего, конечно, не­
обходимо выполнеше основнаго требовашя, какъ и отъ ка- 
ждаго въ своемъ роде гимнастическаго упражнешя. Во 
время ходьбы надо стараться держаться более прямо, дышать 
полною грудью и правильно ступать. Темъ не менее это 
далеко не значить, чтобы прогулка, имея въ виду пользу, 
обращалась въ степенное и мерное расхаживаше. При та­
кихъ услов1яхъ получилось бы то натянутое и принужденное 
расхаживаше, которое скорее способно утомлять и делать 
ребенка вялымъ, апатичнымъ, какъ все для него скучное. 
Одно изъ основныхъ условш пользы детской прогулки — 
это стараться какъ можно меньше стеснять свободу ребенка. 
Необходимо примириться съ темъ, что резвая, безпокойная 
и шумная деятельность составляетъ потребность, принад­
лежность здороваго ребенка, а потому и во время прогулки 
пусть дитя резвится, двигается сколько его душе угодно. 
Все это можно совместить въ достаточной степени съ требо- 
вашемъ порядка и приличия, изъ границъ чего следуетъ npi-
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учать не выходить съ детства. На все, конечно, можно найти 
при ум^ньи свое время и место.
Прогулки для детей во многихъ отношешяхъ явятся 
гораздо полезнее, когда оне будутъ происходить не среди 
шумной суеты, которая такъ обыкновенна въ большихъ го- 
родахъ. Прогулка въ толпе вместо желаннаго отдыха спо­
собна более вл!ять на нервы, а потому скорее можетъ въ 
сущности утомлять. Прогулки, какъ и игры, на св^жемъ, 
чистомъ воздухе въ поле, л^съ, горы получаютъ одно изъ 
главныхъ преимушествъ уже отъ одного более близкаго 
соприкосновешя съ природой, такъ обогощающаго ребенка 
представлешями и понят1ями. Эти прогулки до известной 
степени являются борьбой человека съ природой и оне 
потому оказываются способны развивать въ немъ таюя 
черты характера и энергда съ темъ совершенствомъ, чего 
нередко не могутъ достигнутъ при всехъ усшияхъ наши 
городсюе воспитатели.
Кто не знаетъ, что л^съ, горы, вода, лишь бы уметь 
ими пользоваться, дадутъ нашимъ щекамъ свежш румянецъ, 
вернутъ утраченный блескъ глазъ, помогутъ вырабатывать 
эластически напряженные мускулы. Само собою разумеется, 
если человекъ проводить целые дни въ работе на откры- 
томъ воздухе, ему совершенно лишнее советовать движешя 
и мышечныя упражнешя съ целью укрепить такимъ путемъ 
свое здоровье. Въ техъ же случаяхъ, когда наша работа 
заставляетъ насъ проводить большую часть времени въ ком- 
натахъ, более или менее продолжительныя прогулки въ лесъ, 
поле, по воде, во время которыхъ всегда такъ легко ды­
шится, когда наши легшя имеютъ возможность насыщаться 
воздухомъ богатымъ озономъ, прогулки эти получаютъ гро­
мадное значеше. Свежестью и жизнью веетъ всегда отъ 
лица после таково рода прогулокъ, обильное количество кисло­
рода сообщаетъ более яркую окраску нашимъ кровянымъ 
шарикамъ, движешя же во время прогулокъ способствуют^ 
более легкому обращешю крови. И такъ какъ чистый, жи­
вительный воздухъ доставляетъ нашему телу обшие кисло­
рода, то и является возможность улучшать способности и 
функцш нашихъ легкихъ, давать имъ возможность свободнее 
расширяться и устранять самую потерю ихъ эластичности.
Изъ медицинскихъ изсдедованш известно, что утомлеше 
отдельныхъ мышечныхъ группъ можетъ действовать укре»
пляющимъ образомъ на друпя. Въ этомъ направленш дела­
лись опыты и наблюдалось, что люди здоровые, подымаясь 
на горы, проходя порядочное разстояше пешкомъ или работая 
въ качестве гребцовъ, могли указать на замечательныя дан- 
ныя отражающаго вл1ятя движешя ногъ на силу рукъ и 
обратно. Медицинсюя изследовашя указываютъ, что ра­
ботоспособность мышцъ рукъ, напр., после какой либо пе­
шеходной прогулки, повидимому, уменьшалась, но за то сильно 
могла увеличиваться впоследствш, если этотъ родъ физиче- 
скихъ упражнешй становился явлешемъ более или менее 
привычнымъ. На этомъ основанш прогулки пешкомъ, во- 
схождешя на горы и т. п. оказываются однимъ изъ средствъ, 
укрепляюще действующихъ на мнопя мышцы нашего тела, 
а не исключительно для развита' и укреплешя ногъ напр. 
Здесь главное правило, какъ и въ каждомъ физическомъ 
упражненш, это не допускать возможности утомлешя. Сколько 
времени должна длиться прогулка, чтобы быть полезной, 
это совершенно должно находиться отъ степени утомляе­
мости каждаго, въ зависимости отъ его силъ. Во всякомъ 
случае усиленныя маршировки, въ какомъ бы виде оне ни 
были, могутъ быть далеко не всегда безопасны. То 
же самое можно сказать и относительно такого рода 
физическихъ упражнешй, какъ плаванье, гребля, катанье на 
конькахъ, велосипеде и т. д. Все виды такого рода физи­
ческихъ упражненш обыкновенно теряютъ свою положитель­
ную сторону, вдаваясь въ крайность. Доказано, что уме­
ренное применеше спорта представляетъ собою важное 
средство для воспитывашя болёе здоровыхъ организмовъ въ 
такое время, когда всякая мышечная работа потеряла свою 
ценность, требуется более деятельность мозга и нервовъ, 
что и наблюдается особенно за последнее время. Не видимъ 
ли мы насколько развито у  насъ увлечете спортомъ? На 
спортъ возлагаются, повидимому, довольно болышя уповашя 
съ нашей стороны. Этотъ видъ физическихъ упражненш 
долженъ какъ бы возродить зачахшее человечество и спортъ 
находить себе столько поклонниковъ среди утратившихъ 
равновеае, развинченныхъ детей последняго вёка.
Вне сомнешя, занята спортомъ, въ какомъ бы виде 
они не являлись, оказываются очень полезны для нашего 
организма, если не выходятъ изъ определенной нормы, 
определенной меры.
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Занятая спортомъ могутъ служить хорошимъ подспорь- 
емъ для работающихъ усиленно умственно, но лишь благо­
разумное отношеше къ спорту гарантируетъ отъ возможно­
сти чрезм^рныхъ злоупотребленш. Для детей, которыя 
большую часть дня принуждены проводить сидя въ школь- 
ныхъ помещешяхъ, обыкновенно душныхъ, сравнительно 
редко и въ течете короткаго времени проветриваемыхъ, 
таше, напр., виды спорта, какъ плаванье, гребля, катанье на 
конькахъ и т. п. могутъ быть и очень полезны и вместе 
съ гЬмъ доставятъ много удовольсгая. Подобнаго рода 
физичесшя упражнешя при осмотрительномъ къ нимъ отно­
шение, давая возможность легко и свободно передвигаться, 
дышать полною грудью и въ то же время приводить въ 
движете и упражнять таюя мышечныя группы, которыя при 
обыкновенныхъ гимнастическихъ упражнешяхъ могутъ слабо 
участвовать, такой видъ упражненш можетъ хорошо повл!ять 
на укреплеше, напр., мышцъ груди, сердечной мышцы и т. п. 
Способствуя же укрепленш деятельности сердца, такой 
видъ спорта BM^crfe съ темъ необходимо долженъ усилить 
и вентилящю легкихъ, и такимъ образомъ хорошо можетъ 
вл1ять на общш обменъ веществъ и обновлеше крови. 
Следовательно, при этомъ могутъ быть даны xoporuie резуль­
таты, когда у  ребенка начинаютъ замечаться развиваюшдеся 
признаки малокров1я. Вполне понятно, что при слабыхъ, 
легкихъ или замеченной сердечной ненормальности у  ребенка 
никакой родъ спорта не можетъ быть допустимъ безъ раз- 
решешя врача.
Плаваше, купанье, сравнительно съ другими видами 
спорта получаетъ более слабое значеше, такъ какъ не 
обладаетъ очень важнымъ факторомъ для физическихъ 
упражненш, а именно недостаткомъ выделешя изъ тела 
испарины. Темъ не менее имеющимъ возможность ку­
паться въ реке, море, здоровымъ детямъ плаванье рекомен­
дуется настоятельно, такъ какъ оно представляетъ собою 
освежающее и вместе съ темъ и укрепляющее телесное 
упражнеше.
Однако приведенные доводы были бы далеко не полны, 
если мы упустимъ изъ вида очень важную особенность 
спорта. Главный недостатокъ спорта — спортъ не всегда 
доступенъ, более удобнымъ является лишь въ определенное 
время года, да и то не безъ участ1я и при наличности доста-
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Чирокъ сказалъ: „Ну, что же дальше?" Шпюнъ про- 
должалъ: „Тогда Коршунъ, главный советникъ, сказалъ: 
„Ваше Величество! Такъ не следуетъ поступать. Надо ока­
зать ему милость иначе. Ведь
13. «убеждать дурака все равно, что молоть шелуху, 
а делать добро низкому человеку все равно, что 
песокъ поливать.»
И кроме того низкому человеку никогда не следуетъ 
давать высокое положеше. Ведь известно, что
14. «низкш человекъ, достигнувъ высокаго положе- 
шя, старается погубить своего господина; такъ 
хотелъ убить монаха мышонокъ, сделавшись тиг- 
ромъ.*“
Пестроцветъ спросилъ: „Какъ это такъ?" и Дально- 
зоркш сталъ разсказывать.
Въ лесу, где подвизался великш святой Гаутмана, жилъ 
монахъ по имени Махатапа. Однажды онъ увидалъ около 
своей обители мышонка, который выпалъ изъ клюва вороны. 
Монахъ сжалился надъ нимъ и сталъ кормить его зернами 
дикаго риса. Увидалъ монахъ однажды кошку, которая вы­
слеживала мышонка, чтобы съесть его, и силою своей свя­
тости превратилъ мышонка въ кошку. Такъ какъ кошке 
грозила опасность отъ собаки, то онъ превратилъ ее въ со­
баку. А такъ какъ и собаке грозила большая опасность отъ 
тигра, то въ следъ за темъ и собака была превращена въ 
тигра. Но и на тигра этого монахъ смотрелъ, какъ на мы­
шонка. И все посещавипе монаха говорили: „Это мышо­
нокъ, котораго монахъ превратилъ въ тигра." Слыша это и 
видя такое къ себе отношеше, тигръ съ горечью подумалъ: 
„Пока живъ монахъ, эта позорная истор!я моего превраше- 
шя всюду будетъ меня преследовать." Подумавъ это, онъ 
пошелъ на монаха, чтобы убить е го ; но монахъ понялъ его 
намереше и превратилъ его опять въ мышонка. Поэтому я 
и говорю: «низкш человекъ, достигнувъ высокаго положе- 
шя и т. д.» Да кроме того, Ваше Величество, это вовсе не 
легко сделать. I [ослушайте:
15. «Поела цапля много рыбъ и болыиихъ, и малень- 
кихъ, и среднихъ, а захотелось ей рака, и она 
погибла отъ его клешни.*
Пестроцветъ спросилъ: „Какъ это такъ ?" и Коршунъ 
сталъ разсказывать.
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Въ области Малаве есть озеро, по имени Лоно Лотосовъ. 
Однажды старая обезсил^вшая цапля стояла на берегу его, 
какъ будто опечаленная. Одинъ ракъ, не подходя къ ней 
близко, спросилъ ее: „Что это ты стоишь въ стороне и от­
казываешься отъ пищи?“ Цапля отвечала : „Послушай другъ! 
Я живу рыбою, а подъ городомъ я слыхала, какъ рыбаки 
совещались о томъ, чтобы непременно выловить здесь всю 
рыбу. Я понимаю, что намъ отъ недостатка нищи грозитъ 
смерть, и потому даже еда меня не привлекаешь.“ Тутъ всЬ 
рыбы задумались: „Въ такомъ иоложенш и къ цапле можно 
обратиться за помощью. Спроспмъ же ее, что намъ делать. 
Ведь такъ сказано:
16. «Съ врагомъ, приносящимъ пользу, можно быть 
въ союзе, но нельзя быть въ союзе съ другомъ, 
который вредитъ: ведь польза или вредъ явля­
ются существенными признаками друга или 
врагам “
Рыбы спросили цаплю: „Есть-ли какое-нибудь средство 
спасетя ?" Цапля отвечала: „Спасете есть: надо пересе­
литься въ друпя воды. Я могу васъ туда перенести.“ Рыбы 
изъ страха согласились и на это. А коварная цапля стала 
брать рыбъ по-одиночке и съедала ихъ. Тогда и ракъ обра­
тился къ цапле: „Цапля, отнеси и меня туда!“ Цапле тоже 
захотелось мяса хорошаго рака, и она съ удовольств1емъ его 
понесла. Когда цапля несла рака надъ берегомъ, онъ уви- 
дЬлъ на земле разбросанныя рыбьи кости и подумалъ: „Про- 
палъ я, несчастный! Ну, ладно. Буду действовать сообразно 
съ обстоятельствами.
17. «Опасности надо бояться, пока она не пришла; 
а когда увидишь, что она пришла, борись съ нею, 
отбросивъ страхъ.>
И далее:
18. «Когда тотъ, на кого нападаютъ, не видитъ впе­
реди никакого спасешя, тогда онъ разумно по­
сту паетъ, если идетъ въ бой противъ врага и въ 
бою умираетъ.»
И ещ е:
19. «Если безъ боя грозитъ тебе верная гибель, а 
бой представляетъ для жизни только опасность, 
въ этихъ услов1яхъ умные люди совегуютъ всту­
пать въ бой.»
Думая такъ, ракъ перер^залъ цапле шею. Поэтому я 
и говорю: «Поела цапля много рыбъ и т. д.»“
Тутъ царь Пестроцв^тъ снова заговорилъ: „Нетъ, по­
слушай, советникъ, что я придумалъ. Когда Черная Туча 
будетъ здесь царемъ, онъ будетъ присылать намъ самыя лучипя 
произведешя Камфарнаго Острова, и мы на горахъ Виндхьи 
будемъ жить въ большомъ удовольствш.“ Дальнозоркш съ 
улыбкою сказалъ: „Ваше Величество!
20. -Кто увлекается мечтою о томъ, чего еще нетъ, 
того могутъ прогнать, какъ брахмана, разбившаго 
горшки.*“
Царь спросплъ: „Какъ это такъ?“ и тотъ сгалъ раз- 
сказывать.
„Въ городе Девикоте жилъ брахманъ по имени Ведашар- 
манъ. Однажды во время весенняго равноденств1я онъ по- 
лучилъ ц^лый горшокъ крупы. Взялъ онъ его и легъ въ 
углу мастерской горшечника, которая полна была посуды, легъ 
и замечтался : „Продамъ я этотъ горшокъ крупы и получу 
за него десять грошей. На нихъ я куплю здксь посуды и 
продамъ ее. Сделаю я такъ несколько разъ, и денегъ у меня 
будетъ много. На нихъ я куплю бетелю, матерш разныхъ и 
другихъ товаровъ и наживу тысячи. И будутъ у  меня тогда 
четыре жены. Съ одной изъ нихъ, самой красивой и моло­
дой, я буду чаще всего проводить время. А  остальныя бу­
дутъ ревновать и затеютъ ссору. Тогда я, разсердившись, 
вотъ такъ побью ихъ палкою.“ И тутъ онъ бросилъ свою 
палку, разбилъ ею свой горшокъ съ крупою и много посуды 
перебилъ. Тогда горшечникъ прибежалъ на шумъ, увиделъ 
перебитые горшки и съ бранью выгналъ брахмана изъ ма­
стерской вонъ. Поэтому я и говорю: -Кто увлекается меч­
тою и т. д.»“
Тогда царь наедине спросплъ Коршуна: „Научи же, 
дорогой мой, какъ мне следуетъ поступить.“ Коршунъ 
отвечалъ:
21. „«Если ослепленный гордостью царь, какъ пора­
женный яростью слонъ, пойдетъ не темъ путемъ, 
то упрекъ падаетъ на того, кто имъ руководить.»
Послушайте же, Ваше Величество! Какимъ образомъ 
взята эта крепость: военною силою или подстроенною Ва- 
шимъ Величествомъ хитростью?“ Царь отвечалъ: „Твоею 
хитростью.“ Коршунъ продолжалъ: „Если мои слова имеютъ
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какое-нибудь значеше, то я советую теперь возвратиться въ 
свою страну. Иначе будетъ плохо: недалеко уже до дождли- 
ваго времени года п, если снова намъ придется воевать съ 
врагомъ, равнымъ намъ по силе, то изъ вражеской страны 
намъ даже отступать въ свою землю будетъ нелегко. Но, 
конечно, надо возвращаться, заключивши миръ въ интересахъ 
блага и чести: ведь крепость взята, и слава добыта. Чего 
же больше? Таково мое мнеше.
22. «Кто выше всего ставитъ справедливость и го­
ворить непр1ятную правду царю, не обращая 
внимашя на то, пр]ятно ли это ему или непр1ятно, 
— тотъ истинный помощникъ царя.>
И кроме того сказано:
23. * Стремись къ союзу даже съ равнымъ тебе, такъ 
какъ въ победе никогда нельзя быть увереннымъ : 
Сунда и Упасунда*] обладали равною силою и 
убили другъ друга въ битве.-»
И далее:
24. «Какой безумецъ решится сражаться, подвергая 
опасности и друзей своихъ, и богатство, и царство 
свое, и себя самого, и свою славу?»"
Царь сказалъ: „Отчего же раньше Вы мне этого не 
посоветовали ?“ Советникъ сказалъ: „А  разве тогда Вы 
выслушали мою речь до конца? И тогда я не советовалъ 
начинать эту войну. Ведь царь Золотая Грудка обладаетъ 
достоинствами хорошаго союзника, и не воевать съ нимъ 
следовало, а вступить въ союзъ. Вотъ что сказано:
25. <Съ семью лицами советуютъ быть въ мире: съ 
правдивымъ, съ честнымъ, со справедливымъ, съ 
безчестнымъ, съ темъ, кто держится вместе со сво-
*) Сунда и Упасунда, два демона, желая добиться владычества 
надъ тремя м1рами (небомъ, землею и воздухомъ), подвергли себя же­
стокому самоистязашю. Шива, удовлетворенный ихъ подвижниче- 
ствомъ, позволилъ имъ просить, чего они хотятъ. Но богиня Сара- 
свати (богиня слова) подсказала имъ иное желаше. Они попросили у 
Шивы его супругу Парвати. Шива, хоть и разгневался, но исполнилъ 
ихъ желаше. Плененные крастою Парвати, они стали спорить, кому 
она должна принадлежать. Шива, явившшся въ вид-fe брахмана, по- 
советовалъ имъ разрешить споръ поединкомъ. Они бросились другъ 
на друга и оба пали мертвыми. — Въ н-Ькоторыхъ рукописяхъ Хито- 
падеши этотъ разсказъ вставленъ въ пояснеше 23-ей строфы.
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ими братьями, съ сильнымъ и съ темъ, кто часто 
одерживаешь победу въ бою.»
26. « П р а в д и в ы й ,  храня обещаше, никогда не из­
менить въ сою зе; даже грозящая смерть не за­
ставить ч е с т н а г о  поступить безчестно.»
27. «-За с п р а в е д л и в а г о ,  если на него на надуть, 
всякш готовъ сражаться: трудно одолеть спра­
ведливаго, такъ какъ за него и любовь народа и 
правда.»
28. с Когда грозитъ гибель, можно заключить союзъ 
и съ б е з ч е с т н ы м ъ ;  не прибегать къ его по­
мощи слабому значитъ только терять время.»
29. «Какъ невозможно уничтожить густой покрытый 
колючками тростникъ, такъ какъ одинъ стебель 
защищаетъ другой, такъ невозможно одолеть того, 
кто держится в м е ст е  со своими братьями.»
30. «Съ с и л ь н ы м ъ  сражаться нельзя посоветовать: 
облако никогда не идетъ противъ ветра.»
31. «.Всехъ всегда побеждала могучая сила сына 
Джамадагни*), о д е р ж а в ш а г о  п о б е д ы  во 
м н о г и х ъ  б о я х ъ л
32. «Тотъ, кому помогаетъ одерж авипй много 
п о б е д ъ ,  быстро покоряетъ своихъ враговъ, 
пользуясь силою своего союзника.»
И съ этимъ царемъ, который обладаетъ многими изъ 
этихъ достоинствъ, следуетъ заключить союзъ.ии
Чирокъ сказалъ шпюну: „Ну, мы все выслушали, а теперь 
ступай обратно и приходи, когда узнаешь еще что-нибудь."
Потомъ царь Золотая Грудка спросилъ Чирка: „Совет- 
никъ, а сколько считается такихъ лицъ, съ которыми не сле­
дуетъ вступать въ союзъ. Мне хочется знать и о нихъ.“ 
Советникъ отвечалъ: „Я могу разсказать объ этомъ, Ваше 
Величество.
33. «Ребенокъ, старикъ, хронически больной, отвер­
гнутый родными, трусъ, окруженный трусами, ко­
рыстолюбивый, окруженный корыстолюбивыми,
34. нелюбимый народомъ, слишкомъ преданный чув- 
ственнымъ удовольстямъ, непостоянный въ ре-
*) Парашурама („Рама съ секирой“), индшскш герой, признавае­
мый однимъ изъ воплощенш бога Вишну.
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35- шешяхъ, хул я mi й боговъ и брахмановъ, отвер­
гнутый судьбою, полагающшся на судьбу, тотъ, 
чью страну постигъ голодъ, тотъ, противъ ко-
36. тораго возстанетъ войско, не живущдй въ своей 
страйк, имеюшдй много враговъ, неумеющш во 
время пользоваться войскомъ и незнающш правды
37. и закона — вотъ двадцать такихъ лицъ, съ ко­
торыми не сл^дуетъ вступатъ въ союзъ, съ кото­
рыми следуетъ только вести войну: война съ 
ними быстро оканчивается ихъ поражешемъ.»
38. «За р е б е н к а народъ не хочетъ сражаться, такъ 
какъ онъ слишкомъ слабъ и не можетъ ни на­
граждать сражавшихся, ни наказывать уклоняю­
щихся отъ сражешя.»
39. - С т а р и к ъ ,  какъ и х р о н и ч е с к и  больной — 
оба лишены возможности пользоваться своею 
властью, и всегда ими пренебрегаютъ даже свои.»
40. «О т в е р г н у т а г о всеми р о д н ы м и  легко одо­
леть : сами же эти родные справятся съ нимъ, 
если только ихъ привлечь на свою сторону.»
41. « - Трусъ бежить изъ битвы и самъ сдается, а 
о к р у ж е н н о м у  трусами,  какъ бы онъ ни былъ 
отваженъ, приходится въ битве остаться одному.»
42. « К о р ы с т о л ю б и в ы й  не любитъ делиться съ 
другими добычей, и потому за него солдаты не­
охотно сражаются; а о к р у ж е н н ы й  к о р ы с т о ­
л ю б и в ы м и  солдатами погибаетъ отъ ихъ же 
руки, такъ какъ имъ всегда мало добычи.»
43. «Не л ю б и м а г о царя народъ покидаетъ въ сра- 
женш ; с л и ш к о м ъ  п р е д а н н а г о  ч у в с т в е н ­
ны мъ у д о в о л ь с т в 1 я м ъ  легко бываетъ по­
бедить.»
44. «Непостоянный въ р е ш е н ] я х ъ  становится 
ненавистенъ советникамъ, и его непостоянство 
даетъ имъ возможность действовать посвоему.»
45. « Х у л я ш д й  б о г о в ъ  и б р а х м а н о в ъ  самъ 
долженъ погибнуть, какъ и о т в е р г н у т ы й  
с у д ь б о ю ,  такъ какъ Справедливость сильна.»
46. « - По л а г а ю шдйс я  на с у д ь б у  въ ней видитъ 
источникъ счастья и несчастья и самъ не уда- 
ритъ и пальца о палецъ.»
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47- «■Тотъ,  ч ь ю с т р а н у  п о с т и г ъ  г о л о д ъ ,  и 
самъ находится въ печальномъ положенш; а тотъ,  
п р о т и в ъ  к о т о р а г о  в о з с т а н е т ъ  в о й с к о  
не им^етъ возможности сражаться.»
48. «-Н е ж и в у щ а г о в ъ с в о е й  с т р а н е  легко по- 
б^ждаетъ даже слабый врагъ: сравнительно не­
большой крокодилъ въ воде можетъ тащить даже 
громаднаго слона.»
49. «И м е  ю щ i й м н о г о  в р а г о в ъ , какъ голубь 
среди соколовъ, куда ни бросится въ испуге, 
всюду встречаетъ близкую гибель.*
50. .Н  е у  м е  ю щ i й во в р е м я  п о л ь з о в а т ь с я  
в о й с к о м ъ  терпитъ поражеше отъ того, кто 
сражается во время: такъ сова ночью побеждаетъ 
ворону, которая ничего не можетъ видеть.»
51. «-И съ н е з н а ю щ и м ъ  п р а в д ы  и з а к о н а  ни­
когда не следуетъ вступать въ союзъ: если онъ 
и вступитъ въ союзъ, то по злой своей природе 
скоро изменить.»
И еще долженъ я сообщить следующее. Существуетъ 
шесть способовъ политики : союзъ, война, спокойное выжи- 
даше, выступлеше, обращеше къ чужой помощи и разделе- 
ше войскъ на две части. Военный планъ состоитъ изъ пяти 
частей: повода къ началу военныхъ действш, подготовлешя 
достаточнаго количества солдатъ и запасовъ, распределешя 
места и времени военныхъ операцш, отражешя нападенш и 
выполнешя задуманнаго дела. Средствъ въ политике четыре: 
доброе слово, наказаше, возбуждеше вражды и подкупъ. Царь 
обладаетъ тремя силами : силою личнаго значешя, силою со­
вета и царственною силою*). Принявши все это въ расчетъ, 
какъ следуетъ по правиламъ политики, велише цари могутъ 
надеяться на победу.
52. «Богиню счастья нельзя заманить къ себе даже 
ценою собственной жизни ; но въ домъ тЬхъ, ко­
торые следуютъ правиламъ политики, она всегда 
сама бежитъ, не смотря на свое непостоянство.»
И такъ еще сказано:
53. «Царь, который справедливо раздаетъ свое бо­
гатство, содержитъ тай наго шпюна, не выдаетъ
*) Разумеются войско и казна.
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своихъ плановъ и не говорить людямъ непр1ят- 
наго, такой царь владычествуетъ надъ землею до 
пределовъ океана.»
ЗатЬмъ, Ваше Величество, хотя главный сов^зтникъ, Кор- 
шунъ, и стоить за заключете мира, тЬмъ не мен^е царь, 
гордый только что одержанной победой, можетъ и не со- 
гласиться съ нимъ. Поэтому нужно такъ поступить. У  насъ 
есть другъ, царь Львинаго Острова *j, журавль, по имени 
Многосильный. Пусть онъ подыметъ возсташе въ Джамбуд- 
вип1э, въ тылу царя.
54. «Выступая самъ съ хорошо обученнымъ войскомъ, 
царь долженъ возбуждать вражду противъ своего 
врага, чтобы разжечь и въ немъ желаше мира: 
для спайки оба куска металла должны быть 
разогреты.-»“
Царь согласился и послалъ на Львиный Островъ Аиста, 
по имени Пестраго, съ тайнымъ письмомъ.
Между тЬмъ шпюнъ опять вернулся и сказалъ: „Ваше 
Величество! Послушайте, что тамъ было. Вотъ что сказалъ 
потомъ Коршунъ: „Ваше Величество! Такъ какъ Черная 
Туча прожилъ тамъ долго, то онъ долженъ знать, обладаетъ 
ли царь Золотая Грудка достоинствами хорошаго союзника 
или н^тъ.“ Тогда царь Пестроцв^тъ вел^лъ позвать Черную 
Тучу и спросилъ е го : „Каковъ по твоему мн^шю царь Зо­
лотая Грудка и его сов^тникъ Чирокъ?“ Черная Туча от- 
в^чалъ: „Ваше Величество! Царь Золотая Грудка подобенъ 
Юдхйштхир1> **): онъ благороденъ и правдивъ. А  такого 
советника, какъ Чирокъ, нигд1з другого не найти." Царь 
спросилъ: „Если такъ, то какъ ты могъ его обмануть ?" 
Черная Туча отв^чалъ : -
55. „«Не хитро обмануть, когда войдешь въ дов1зр1е : 
не великш подвигъ убить того, кто заснулъ у  
тебя на груди.»
Вотъ послушайте, Ваше Величество! Сов-Ьтникъ Чирокъ 
при первомъ же взгляд^ меня разгадалъ, но благородство 
царя дало мн^ возможность обмануть его. В^дь известно, что
*) Цейлонъ.
**) Юдхйштхира („стойкт въ бою“) — царь, известный своимъ 
благородствомъ и справедливостью, воспетый въ Махабхарат^.
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56. ^кто судитъ по себе и считаетъ злодея правди- 
вымъ, тотъ впадаетъ въ сети обмана, подобно 
брахману сь козленкомъ.И
Царь спросплъ : „Какъ это такъ ?" и Черная Туча сталъ 
разсказывать.
Въ л^су Гаутамы жилъ одинъ брахманъ. Однажды онъ 
для жертвоприношешя купилъ въ соседней деревне коз­
ленка, взвалилъ его на плечи и понесъ домой. По дороге 
его заметили три мошенника. Сговорившись, они сели по 
пути брахмана подъ тремя деревьями, стоявшими около до­
роги и выжидали. Когда брахманъ гюровнялся съ первымъ, 
мошенникъ сиросилъ его : „Зачемъ это ты, брахманъ, собаку 
несешь на спине?" Брахманъ ответилъ: „Это не собака, а 
козленокъ для жертвы/' И второй мошенникъ, сидевппй на 
разстоянш голоса отъ перваго, обратился къ брахману съ 
темъ же вопросомъ. Услышавши это, брахманъ положилъ 
на землю козленка, осмотрелъ его внимательно, снова взва­
лилъ на плечи и пошелъ дальше, но уже сомнеше закралось 
въ его душу. Ведь известно, что
57. «слова плута могутъ затуманить мысль даже хо- 
рошаго человека; кто веритъ имъ, тотъ умираетъ 
подобно Красавцу.»"
Царь спросилъ : „Какъ это такъ?" и тотъ продолжалъ:
„Въ одной лесистой местности жилъ левъ, по имени 
Бешеный. У  него было трое слугъ : воронъ, тигръ и ша- 
калъ. Однажды, бродя по лесу они увидели верблюда, от- 
бившагося отъ каравана, и спросили его : „Кто ты и откуда 
пришелъ?" Тотъ разсказалъ, что съ нимъ случилось. Тогда 
они привели его ко льву. Левъ обещалъ ему свою защиту, 
далъ ему имя „Красавецъ“ и оставилъ при себе. Вотъ од­
нажды левъ захворалъ, а постоянные проливные дожди ме­
шали добывать пищу, и все они призадумались. Тогда во­
ронъ, тигръ и шакалъ стали думать : „Надо-бы устроить такъ, 
чтобы господинъ убилъ этого Красавца. Что толку въ этомъ 
истребителе терновника?" Тигръ сказалъ: ..Ведь господинъ 
принялъ его, обещавъ ему свою защ иту; какъ же онъ мо­
жетъ такъ поступить?" Воронъ возразилъ: „В ъ  такихъ об- 
стоятельствахъ нашъ больной господинъ можетъ и согрешить. 
Ведь
58. «голодная женщина бросаетъ ребенка, голодная 
змея естъ свои собственныя яйца; какого греха
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не сц^лаетъ голодный? Истощенные люди без- 
пощадны.»
И далее:
59. «Пьяный, небрежный, безумный, усталый, гнев­
ный, голодный, жадный, трусливый, поспешный 
и влюбленный не знаютъ закона.»“
Съ этимъ решешемъ они пошли ко льву. Левъ спро­
силъ: „Поесть достали что нибудь?“ Воронъ отвечалъ: 
„Господинъ, какъ ни старались, ничего не достали.“ Левъ 
сказалъ: „Какъ же теперь намъ жить?“ Воронъ отвечалъ : 
„Если мы отказываемся отъ той пищи, которая у насъ есть, 
то, конечно, всемъ намъ грозитъ гибель.“ Левъ спросилъ : 
„Какая же у  насъ пища?“ Воронъ шепнулъ ему на у хо : 
„А  Красавецъ !“ Левъ дотронулся до ушей, потомъ прикос­
нулся къ земле *) и сказалъ : „Я ему об1зщалъ защиту : какъ 
же можно такъ съ нимъ поступить?
60. «Ни подарокъ коровы, ни дароваше земли, ни 
приношеше пищи, ни пожертвоваше жизни не 
считаются на земле столь великими дарами, ка- 
ковъ даръ покровительства, величайшш изъ всехъ 
даровъ.»
И далее:
61. «За защиту того, кто въ страхе прибегаешь къ 
твоему покровительству, ты получишь ту же на­
граду, какъ за жертвоприношеше коня, дающее 
исполнеше всехъ желанш.»“
Воронъ сказалъ на это: „Вамъ не придется его убивать, 
а мы такъ устроимъ, чтобы онъ самъ предложилъ отдать намъ 
свое тело.“ Услышавши это, левъ замолчалъ. Тогда воронъ 
при первомъ же удобномъ случае решилъ выполнить свою 
хитрость и, собравши всехъ, пошелъ съ ними ко льву. Тутъ 
воронъ сказалъ: „Господинъ! Пищи нетъ, а ты истощенъ 
продолжительнымъ голодашемъ, такъ бери уже мое тело. Ведь
62. «Подданные, лишенные господина, не имеютъ 
жизни, какъ бы они ни были богаты: когда жизнь 
покинула тело, тогда врачу, будь то самъ Дхан- 
вантари, уже нечего делать **).»
И ещ е:
*) Жестъ негодовашя.
**) Ср. 111, 141.
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63. «Beb подданные живутъ только господиномъ: 
только дерево съ корнемъ вознаграждаетъ пло­
дами труды человека.■»“
Левъ сказалъ; „Другъ мой ! Лучше умереть, чемъ ре­
шиться на такое дело.“ Тоже самое предложилъ и шакалъ, 
но и ему левъ отвечалъ : „Нетъ, нетъ, ни въ какомъ слу­
чае !“ И тигръ сказалъ: „Господинъ, питайся моимъ те- 
ломъ.“ И ему левъ ответилъ: „Никогда этого не можетъ 
быть.“ Тогда и Красавецъ, уверенный въ томъ же ответе, 
предложилъ въ пищу свое тело. Не успелъ онъ произнести 
эти слова, какъ тигръ разорвалъ ему брюхо. А  съели они 
его все. Поэтому я и говорю: «Слова плута могутъ зату­
манить мысль и т. д.»
Когда после этого брахманъ услышалъ тотъ же вопросъ 
отъ третьяго мошенника, онъ решилъ, что помешался, бро- 
силъ козленка, совершилъ купаше и пошелъ домой. А  мо­
шенники подобрали козленка и съели его. Поэтому я и 
говорю: «Кто судитъ по себе и т. д.И
Царь сиросилъ : „Черная Туча, какъ тебе удалось такъ 
долго прожить среди враговъ ? И какъ ты нрюбрелъ ихъ 
дружбу?“ Черная Туча отвечалъ : „Ваше Величество ! Чего 
не сделаешь, стараясь для своего господина или для самого себя.
64. «Разве не несутъ люди на голове дрова, чтобы 
ихъ сжечь ? Течеше реки, о царь, обрываетъ 
корни дерева, а оно ихъ омываетъ *).■»
Сказано также:
65. «Умный, коли придется, долженъ врага даже на 
плечахъ носить: такъ старая змея поела ля­
гу шекъ.“ »
Царь спросилъ: „Какъ это такъ ?“ и Черная Туча стал ь 
рассказывать:
Въ одномъ старомъ саду жила старая змея, по имени 
Тихогюлзъ. Отъ дряхлости она уже не могла отыскивать 
себе пищи и лежала неподвижно на берегу пруда. Тутъ 
одна лягушка издалека обратилась къ ней съ вопросомъ: 
„Отчего это ты не отыскиваешь себе пищи?“ Змея отве­
чала: „Ахъ, оставь меня, другъ мой! Къ чему тебе разспра-
*) „Нести на голов-fc“ по санскритски равносильно русскому 
„носить на рукахъ" — выражеше почета. Корни дерева по санскрит­
ски названы „ногами дерева“, а омовеше ногъ — тоже выражеше почета.
шивать меня о моихъ несчаспяхъ ?“ Но въ лягушке загово­
рило любопытство, и она сказала зм ее: „Шггъ, непременно 
разскажи!“ И змея стала разсказывать.
Зд^сь въ Брахмапуре у брахмана Каундиньи былъ сынъ 
летъ двадцати, украшенный всякими достоинствами. Какъ 
на грехъ я, негодная, укусила его. Увиделъ Каундинья сво­
его сына, Сушилашармана (такъ его звали) мертвымъ, упалъ, 
и въ горе катался по земле. Тогда пришли къ нему все 
живппе въ Брахмапуре родственники его. Ведь
66. «родственники — те, что не покидаютъ тебя ни 
въ битве, ни въ несчастьи, ни въ голоде, ни въ 
борьбе съ врагами и идутъ съ тобою и во дво- 
рецъ, и на кладбище.»
И вотъ одинъ изъ нихъ, только что окончившш учеше 
молодой человекъ, по имени Капила сказалъ: „Другъ Каун­
динья! Неразумно ты делаешь, что такъ убиваешься. По­
слушай !
67. «Какъ только родится человекъ, его беретъ на 
руки, какъ кормилица, — бренность, а потомъ 
уже мать: где же после этого место для скорби ?»
68. «Куда делись земные цари со своими солдатами, 
войсками, колесницами ? А  земля, свидетельница 
ихъ гибели, стоить и до днесь.»
69. «Телу грозитъ разрушеше, счастье ведетъ къ не- 
счастш, свидаше — къ разлуке: все возникаю­
щее погибаетъ.»
70. «Мы долго не замечаемъ, такъ каждую минуту 
разрушается наше тел о : такъ распадается мед­
ленно необожженный горшокъ, наполненный 
водою.»
71. «Съ каждымъ днемъ все ближе и ближе подхо­
дить къ человеку смерть: такъ каждый шагъ 
преступника, котораго ведутъ на казнь, прибли- 
жаетъ его къ плахе.»
72. «Бренна и юность, и красота, и жизнь, и богат­
ство, и могущество, и дружба : мудраго ничто по­
добное не должно вводить въ обманъ.»
73. «Какъ две щепы въ огромномъ океане сталки­
ваются и, столкнувшись, снова расходятся, такъ 
сходятся и люди между собою.»
74. «Пзъ пяти элементовь возникло тело и на пять
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элементовъ снова разложилось, такъ что каждая 
часть возвратилась къ своему началу: о чемъ 
же тутъ плакать ?»
75. «Сколько друзей прюбр^таетъ человекъ себе на 
радость, столько же стр^лъ печали вонзается въ 
его сердце.»
76. «Ни съ к^мъ невозможно прожить вместе до 
конца: даже съ ткломъ своимъ приходится раз- 
статься, что же говоритъ о другихъ людяхъ?»
77. «Союзъ есть зачатокъ разлуки, какъ рождеше 
есть приближеше неизбежной смерти.»
78. «Общеше съ друзьями, пр1ятное вначале, какъ 
негодная но вкусная пища, приводитъ къ печаль­
ному концу.»
79. «Какъ речные потоки текутъ и не возвращаются, 
такъ уходятъ ночи и дни и уносятъ съ собою 
жизнь людей.■»
80. «Общеше съ добрыми даетъ вкусить немного 
счастья, но оно кончается разлукой, и въ круго­
вороте жизни его справедливо считаютъ источ- 
никомъ несчастш.»
81. «Потому то добрые люди и не ищутъ общешя съ 
добрыми, что для сердца, пораженнаго мечемъ 
разлуки, уже нетъ исцелешя.»
82. «И добрыя дела, совершенныя древними царями, 
начиная съ Сагары *), и сами эти цари — все 
исчезло.»
83. «Всякш разъ какъ разумный человекъ вспомнитъ 
о смерти съ ея грозной палкой, онъ сбрасываетъ 
съ себя все заботы, какъ одежду промокшую отъ 
дождя.»
84. «Съ той первой ночи, когда зародышемъ въ утробу 
матери войдетъ человекъ, онъ ежедневно неудер­
жимо идетъ навстречу смерти.■»
Поэтому для техъ, кто понимаетъ круговоротъ переро- 
жденш, печаль наша есть только проявлеше нашего незнашя.
85. «Если бы причиною печали было не незнаше, а 
разлука съ дорогимъ человекомъ, то печаль съ
*) Сагара („океанъ“) — древшй миеическш царь.
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каждымъ днемъ должна была бы расти; почему 
же она уменьшается?»
И такъ, другъ мой, возьми себя въ руки и не думай о 
своемъ ropf».
86. «Когда неожиданное несчаспе вызываешь живую, 
глубокую печаль, терзающую сердце, то уже и 
то — большое облегчеше, если ты не думаешь о 
своемъ rop'fcV'
Каундинья всталъ и сказалъ: „Н етъ ! Надо покончить 
теперь съ этимъ адомъ семейной жизни! Я удалюсь въ л15съ!“ 
И снова Капила сказалъ:
87. «Поддающееся соблазнамъ грЬшатъ и въ лесу, и 
дома въ семьгЬ можно жить подвижникомъ, если 
будешь обуздывать все свои пять чувствъ : кто 
постоянно совершаешь безупречные поступки и 
не знаетъ соблазна, для того и домъ можетъ за­
менять лесную обитель.»
88. «Даже и въ несчастш исполняй законъ; будь до- 
воленъ той стад1ей жизни*), которой ты достигъ; 
будь милостивъ одинаково ко всемъ живымъ су- 
ществамъ: соблюдете внешности еще не обозна­
чаешь соблюдетя закона.»
II сказано также:
89. «Кто вкушаешь пищу только для поддержатя 
жизни, кто вступаешь въ половое общеше лишь 
для продолжешя потомства, кто пользуется даромъ 
слова только для того, чтобы говорить правду, 
тотъ одолеваешь век препятств1я.»
90. «Душа — река, добрые поступки — места очи- 
стительнаго купанья, правда — вода, характеръ — 
берега, а состраданье — волны: окунись въ эту 
реку, о сынъ Панду, потомокъ Бхараты **); ведь 
не водою очищается наша душа.»
И въ особенности вотъ что послушай:
91. «Благо тому, кто оставляетъ эту жизнь, совер-
По индшекимъ религюзнымъ правиламъ каждый челов'Ькъ 
проходитъ четыре стадш жизни: брахманскаго ученика, домохозяина, 
отшельника, живущаго въ л-fecy, и нищенствующаго монаха. Посл'Ьдшя 
двЪ стад1и были по преимуществу брахмансюя.
**) Арджуна, одинъ изъ героевъ Махабхараты.
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шенно безсмысленную, состоящую изъ рождешя, 
смерти, старости, болезней и страданш.»
92. «Не радость, а горе — услов1е счастья: о счастье 
говорятъ тогда, когда кто-нибудь избавляется отъ 
страдашя.»“
Тогда Каудинья сказалъ: „Да, это верно." И проклялъ 
меня этотъ опечаленный брахманъ: „Отныне ты должна бу­
дешь возить лягушекъ!“ А  Капила сказалъ: „Теперь ты 
снова доступенъ наставлешямъ, такъ какъ твое сердце из­
лило ядъ проклят1я.
93. «Всячески следуеть избегать общешя съ другими; 
но если его невозможно избежать, то следуетъ 
вступать въ общ ете съ хорошими: такое обще- 
Hie — лекарство противъ этого зла.»
И далее:
94. «Всячески следуетъ устранять желаше; но если 
его устранить невозможно, то его нужно напра­
вить на освобождете отъ цегш перерожденш: 
такое желаше — лекарство противъ него самого.*“
После того какъ Каундинья выслушалъ это, бальзамъ 
поученш залилъ пламя его печали, и онъ снова взялъ въ 
руки посохъ. И вотъ я лежу здесь, обязанная исполнять 
проклят1е брахмана — возить лягушекъ.“
Тутъ лягушка отправилась къ царю лягушекъ, по имени 
Ловкш Пловецъ, и разсказала ему объ этомъ. Тогда царь 
лягушекъ пришелъ, взобрался на спину къ змее, и змея, 
держа его на спине, поползала по различнымъ направлешямъ. 
На следющш день она уже едва могла двигаться, и царь ля­
гушекъ спросилъ ее: .,Что это ты сегодня медленно дви­
гаешься ?“ Змея отвечала: „Я ослабела, Ваше Величество, 
отъ недостатка пищи.“ Царь лягушекъ сказалъ: „Кушай 
лягушекъ, я разрешаю.“ Змея сказала: „Съ благодарностью 
принимаю я эту великую милость.“ И после этого она поела 
по очереди всехъ лягушекъ. Видя, что въ пруде уже нетъ 
больше лягушекъ, она съела также и самого ихъ царя. 
Поэтому я и говорю: «Умный, коли придется и т. д.» Но 
теперь, Ваше Величество, оставимъ лучше разсказы старин- 
ныхъ преданш. Я  думаю, что во всякомъ случае следуетъ 
вступить въ союзъ съ царемъ Золотою Грудкою, вполне 
достойнымъ такого союза.“ Царь возразилъ: „Что съ то­
бою? ВЬдь мы его победили, и онъ долженъ примириться
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съ тНЬмъ, что онъ зависитъ отъ насъ. А нешь, такъ будемъ 
воевать!"
Въ это время пришелъ изъ Джамбудвйпы Попугай и 
сказалъ: „Ваше Величество! Журавль, царь Львинаго Острова 
напалъ на Джамбудвйпу." Царь смутился и спросилъ: „Что? 
Что ты говоришь ?" Попугай повторилъ свои слова. Кор­
шунъ про себя подумалъ: „Прекрасно, чирокъ, прекрасно, 
советникъ, Всезнай! Превосходно !" А  царь въ гневе ска­
залъ: „Оставимъ пока Золотую Грудку; а этого Журавля 
за то я уже въ конецъ уничтожу." Дальнозорк1й съ улыбкою 
сказалъ:
95. „«Никогда не следуетъ, подобно осенней туче, 
греметь безъ толку: великш человекъ никогда 
не покажетъ врагу, что ему полезно и что вредно.»
И далее:
96. «Царю не следуетъ сражаться одновременно со 
многими врагами: множество червей заедаетъ и 
гордую змею.»
Возможно ли, Ваше Величество, отправиться отсюда въ 
походъ, не заключивши мира? Ведь онъ за нашей спиною 
непременно подымешь возсташе. И кроме того:
97. «-Кто, не узнавши, въ чемъ дело, уже начинаешь 
сердиться, тотъ, глупый, такъ же страдаетъ, какъ 
брахманъ изъ-за фараоновой мыши.»“
Царь спросилъ: „Какъ это такъ?" и Дальнозоркш сталъ 
разсказывать.
Въ городе Удджаини жилъ брахманъ, по имени Мадхава. 
Жена его родила и пошла совершить купанье, поручивши 
мужу присмотреть за маленькимъ. А  между темъ отъ царя 
пришло къ брахману приглашеше совершить для царя жертво- 
приношеше предкамъ. Тутъ брахманъ, жившш въ постоянной 
бедности, подумалъ: „Если я не потороплюсь пршти, тогда кто- 
нибудь другой получишь это жертвоприношеше. Ведь сказано:
98. «Если нужно что-нибудь взять, дать или сделать, 
и если этого дела поспешно не сделаешь, то 
время уничтожитъ значеше его*).»
Но где мне взять сторожа для мальчика? Что мне де­
лать? . . . Да, вотъ что! Оставлю я стеречь мальчика фара­
онову мышь, которую я давно приручилъ, и которую люблю,
*) Ср. II, 133.
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какъ сына, и пойду.“ Такъ онъ и сд^лалъ. Въ его отсут- 
ствш фараонова мышь убила и съела черную змею, которая 
подкрадывалась къ маленькому. Заметивши возвращающегося 
домой брахмана, фараонова мышь съ окровавленной мордой 
и лапами поспешно выбежала къ нему навстречу и стала 
кататься въ его ногахъ. А  брахманъ, увидавши кровь на 
фараоновой мыши, подумалъ, что она съела его сына, и убилъ 
ее. Между темъ, подойдя поближе, онъ увидгЬлъ спокойно 
спавшаго сына и остатки убитой змеи Поэтому я и говорю: 
«Кто, не узнавши въ чемъ дело и т. д.» И кроме того, 
Ваше Величество:
99. «Любовь, гнЪвъ, любостяжаше, радость, гордость 
и надменность — вотъ шесть вещей, которыхъ 
долженъ избегать царь: онъ будетъ счастливъ, 
если будетъ свободенъ отъ нихъ.»“
Царь спросилъ: „Ты въ этомъ убежденъ, советникъ?" 
Сов^тникъ отв^чалъ: „Конечно, да. Ведь
юо. «выошя достоинства советника это — память, 
преданность делу, разсудительность, твердое зна- 
Hie, стойкость и умеше хранить тайну совтЬ- 
щашя.»
И послушайте еще следующее:
Ю1. «Не следуешь делать дело съ плеча: необдуман­
ность есть первый шагъ къ неудачамъ; удачи лю- 
бятъ добродетель и сами находятъ того, кто. 
действуешь обдуманно.»
Поэтому, Ваше Величество, если Вы и теперь хотите 
послушаться моего совета, то нужно сначала заключить миръ 
и потомъ уже можно отсюда удалиться.
Ю2. «Хотя и указываются четыре средства для до- 
стижешя цели *), но это только для счета: истин­
ный успехъ достигается миромъ.»“
Царь сказалъ: „Но какъ же его поскорее устроить?" 
Советникъ отвечалъ : „Ваше Величество, онъ быстро будетъ 
заключенъ.
103. «Дружба со злымъ подобна глиняному горш ку: 
ее легко разбить, но трудно возстановить; а
*) См. стр. 1 1 9 .
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дружба съ хорошимъ человЬкомъ подобна золо­
тому сосуду: ее трудно разбить и скоро можно 
возстановить *).>
И далее:
104. «Легко угодить невежественному человеку, еще 
легче поладить съ человекомъ выдающихся зна- 
нш; но и самъ создатель не угодить человеку, 
испорченному поверхностнымъ знашемъ.»
А  этотъ советникъ Всезнай и самъ царь обладаютъ вы­
дающимися знашями. Я  знаю это и изъ словъ Черной Тучи, 
и изъ того, какъ они достигли своей цели.
105. «По постугшамъ всегда можно догадаться о не- 
видимыхъ намъ достоинствахъ и образе дей- 
ствш человека; а по результатамъ невидимыхъ 
действш человека мы можемъ догадаться и о 
поступкахъ его »“
Царь сказалъ: „Однако пора намъ окончить беседу. 
Надо исполнить то, что мы хотимъ.“ После этого совеща- 
шя Коршунъ, главный советникъ, направился въ крепость. 
А  мне и тамъ надо действовать, какъ следуетъ" — сказалъ 
шпюнъ и снова ушелъ.
Фламинго сказалъ: „Советникъ, опять приходить къ 
намъ тотъ, кто держитъ ихъ сторону. Не опасно-ли это ?“ 
Всезнай съ улыбкою сказалъ: „Ваше Величество! Этого не­
чего бояться: этотъ Дальнозоркш — благородная натура. 
Да и не следуетъ уподобляться глупцамъ, которые то ни­
чего не боятея, то всюду видятъ опасность.
юб. «Гусь, отыскивая ночью цветки белаго лотоса, 
часто ошибается, принимая за нихъ отражешя 
звездъ въ воде пруда, — и вотъ онъ и днемъ 
не клюетъ цветка, подозревая и тутъ отражеше 
звезды: такъ люди напуганные обманщиками, 
ожидаютъ опасности даже отъ честнаго чело­
века.^
Поэтому, Ваше Величество, надо приготовить драгоцен- 
ныхъ камней и другихъ подарковъ для того, чтобы почтить 
его какъ можно лучше.“ Такъ и сделали. Чирокъ встре- 
тилъ Коршуна-советника у воротъ крепости, почтилъ его
__ 130
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подарками, ввелъ къ царю и предложилъ ему сесть. Тутъ 
Чирокъ началъ разговоръ: „Великш советникъ! Царство 
наше досталось вамъ, и вы, какъ хотите, распоряжайтесь имъ." 
Царь Фламинго сказалъ: „Конечно, это такъ!“ Дальнозор- 
кш отвечалъ: „Такъ то оно такъ, но въ данную минуту 
намъ н^тъ никакой надобности вести длинные переговоры.
107. «Алчнаго пленяй золотомъ, гордаго — унижен­
ной просьбой, глупаго — уступкой, а умнаго — 
правдой.»
И далее:
108. «.Искренностью привлекай друзей и родствен- 
никовъ, подарками и любезностью — женщинъ 
и слугъ, и вежливостью — чужого человека.»
Въ настоящее время могущественный царь Пестроцветъ 
желаетъ возвратиться обратно, заключивши миръ." Чирокъ 
спросилъ: „Скажи также, какой миръ долженъ быть заклю- 
ченъ?" Фламинго сказалъ: „И сколько есть вообще видовъ 
мира?" Коршунъ отвечалъ: „Хорошо, я разскажу. По­
слушайте !
iog. «Если нападетъ более сильный врагъ, то царь, 
въ стесненныхъ обстоятельствахъ, не имея ни- 
какихъ другихъ средствъ къ защите, долженъ 
заключить миръ, чтобы протянуть время.»
но. «Капала, упахара, сантана, сангата, упаньяса, 
пратикара, саньога, пурушантара, адриштанара,
i i i . адйшта, атмамиша, упаграха, парйкрая, учханна,
Н2. парабхушана, скандхопанея — вотъ шестнадцать 
видовъ мира, различаемыхъ спещалистами.»
113 . « К а п а л а  называется только такой миръ, въ 
которомъ обе стороны находятся въ одинако- 
выхъ услов1яхъ; если уплачивается контрибущя, 
то миръ называется — у п а х а р а  (даръ).»
114. «Миръ называется с а н т а н а  (потомство), если 
ему предшествуетъ выходъ за мужъ дочери по­
бежденная ; онъ носитъ назваше с а н г а т а ,  
если ему предшествуетъ дружескш союзъ бла- 
городныхъ противниковъ.»
115 . «Если такой миръ-сангата, основанный на одина- 
ковыхъ целяхъ, длится всю жизнь и ничто его 
не прекращаешь ни въ благополучш, ни въ б ед е ,—
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nö. такой миръ некоторые знатоки называютъ золо- 
тымъ такъ, какъ онъ лучше всехъ другихъ, 
какъ золото лучше всЬхъ металловъ.»
117 . «Тотъ миръ, который заключается въ виду со­
вместна™ достижешя въ будущемъ одной цели, 
знатоки договоровъ называютъ у и а н ь я с а (до- 
говоръ).»
и8. «Миръ, который заключается въ расчете: „я ему 
помогъ раньше, и онъ мне отплатить темъ же," — 
называется п р а т и к а р а  (отплата).
119. «Темъ же именемъ называется и такой миръ, 
который заключается въ расчете: „я оказываю 
ему помощь и онъ мне окажетъ," какъ это было 
у Рамы съ Сугрйвой*)-»
120. «Когда оба царя идутъ общимъ походомъ, имея 
въ виду одну общую цель, — это называется 
с а н ь о г а  (союзъ).»
121. «Когда ставится yooß ie : „пусть мое дело бу­
детъ решено поединкомъ нашихъ лучшихъ сол- 
датъ" — такой миръ называется п у р у ш а н -  
т а р а  (основанный на другомъ человеке).•»
122. «Когда врагъ ставитъ yoioeie: „пусть мое дело 
будетъ решено тобою однимъ," — такой миръ 
называется а д р и ш т а п у  р у ш а  („где не видно 
человека").>
123. «Когда врагъ соглашается заключить миръ на 
условш отдачи ему части земли, такой миръ 
спещалисты называютъ а д й ш т а  (уступка).*
124. «Миръ при условш потери своего войска назы­
вается а т м а м и ш а  (потеря самого себя); миръ- 
у п а г р а х а  (пленъ?) заключается тогда, когда для 
спасешя жизни царь отдаетъ все.»
125. «Когда частью казны или всею казною жерт- 
вуютъ ради спасешя остального, это называется 
п а р й к р а я  (выкупъ).»
*) Рама (герой Рамаяны) помогъ Сугрив-fe, царю обезьянъ, вер­
нуть его жену, и Сугрива помогъ Рам^ Ь вернуть свою жену, похи­
щенную демономъ.
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126. «Когда приходится отдать богатыя земли, это 
называется у ч ч х а н н а  (разгромъ); когда при­
ходится отдать всгЬ плоды, которые принесла 
земля, это — п а р а б х у ш а н а  (украшеше 
врага).»
127. «Когда каждый на плече уносить определенное 
вознаграждеше, такой миръ спещалисты назы- 
ваютъ с к а н д х о п а н ё я  (уносимый на плече).»
128. «Такимъ образомъ можно различать четыре вица 
условш мира: взаимная помощь, дружба, родство 
и дань.»
129. «Но, думается намъ, въ сущности одна только дань 
представляетъ особый видъ условш мира, а все 
остальныя виды, за исключешемъ дружбы, — 
только разновидности дани.»
130. «Нападающш, обладая большею силою, никогда 
не возвращается съ пустыми руками; поэтому 
всякш миръ соединяется съ какою нибудь 
данью.»"
Чирокъ сказалъ: „Послушай, однако!
131. «Только мелмедуши задаются вопросомъ: „что — 
онъ — нашъ или чужой?" Для высокихъ на- 
туръ вся земля — одна семья *).»
И далее:
132. «Кто смотритъ на чужихъ женъ, какъ на свою 
мать, — на чужое имущество, какъ на комъ 
земли, и на все существа, какъ на самого себя, — 
тотъ мудрецъ.»
А  Вы — великш мудрецъ, и потому укажите намъ, какъ 
мы должны поступить." Советникъ отвечалъ: „А  что зна- 
чатъ следующая изречешя?
133. «Если тело не сегодня — завтра можетъ погиб­
нуть отъ бремени заботъ или болезней, то кто 
же ради него станетъ нарушать справедливость?»
134. «^Понимая, что жизнь людская изменчива, какъ 
дрожащее въ воде отражеше месяца, делай 
всегда только доброе дело.»
135. «Понимая, что жизнь наша, какъ миражъ, мо­
жетъ исчезнуть каждую минуту, сходись съ
*) Ср. I, 55-
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добрыми людьми цля честныхъ целей и ты бу­
дешь счастливъ.»
Поэтому съ моего cooacin вотъ что следуетъ сделать. 
Такъ-какъ,
136. «если поставить на весы тысячу жертвоприно-- 
шен}й лошади и правду, правда иеретянетъ ты 
сячу жертвоприношенга ;>
поэтому нужно заключить между обоими царями такъ 
называемый золотой миръ и скрепить его клятвой правды." 
Всезнай сказалъ: „Пусть будетъ такъ!"
Тогда советнику Дальнозоркому были поднесены почет­
ные дары — одежда и украшешя. Радуясь всемъ сердцемъ, 
онъ повелъ Чирка къ царю-павлину. А  царь Пестроцветъ 
по совету Коршуна поднесъ Всезнаю почетные дары, бесе- 
довалъ съ нимъ, принялъ отъ него обещашя мира и отпу- 
стилъ обратно въ лагерь царя-фламинго, давши ему въ спутники 
одного изъ своихъ приближенныхъ. Дальнозоркш сказалъ: 
„Ваше Величество! Желаше Ваше исполнено. Теперь надо 
возвращаться въ горы Виндхья."
Тогда оба царя возвратились каждый въ свою землю 
и стали снова наслаждаться желаннымъ счастьемъ.
Вишнушарманъ сказалъ: „Скажите, что еще вамъ раз- 
сказать?" Царевичи отвечали: „Почтенный учитель! Съ 
твоею помощью мы познакомились съ наукою управлешя 
царствомъ и насъ это очень радуетъ." Вишнушарманъ при- 
бавилъ: „Да исполнится также еще и следующее пож елате:
137. «Миръ да будетъ всегда составлять счастье всехъ 
победоносныхъ царей! Пусть добрые не знаютъ 
несчастш! Пусть растетъ слава добродетель- 
ныхъ людей! Пусть разумная политика, какъ 
нежная красавица, постоянно льнетъ къ сердцу 
советниковъ царскихъ и целуешь ихъ въ ус т а ! 
Пусть каждый день превратится въ великш 
праздникъ!»“
Да исполнится также и следующее желаше:
138. «Пока Господь, на голове котораго аяешь ме- 
сяцъ *), любишь дочь Снежныхъ горъ **); пока
*) Шива.
**) Дурга, дочь Гималаевъ, супруга Шивы.
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Лакшмй*) аяетъ на груди у  Вишну, какъ мол- 
шя на фоне тучи; пока существуетъ Золотая 
гора, изъ за которой восходитъ солнце, блистая 
заревомъ лесного пожара; пусть этотъ сборникъ 
разсказов ь, составленный Нараяной, распростра­
няется среди людей.»
И наконецъ:
139. «Да победить своихъ враговъ высокш началь- 
никъ провинцш, Дхавалачандра, который по­
старался распространить во многихъ спискахъ 
этотъ сборникъ.>
*) Супруга Вишну, богиня счастья.
П р о п у с к  ъ.
По недосмотру на стр. 95 пропущена одна строфа:
74. «Губи и побеждай враговъ, подвергая ихъ опас­
ности, постоянно тревожа и муча, и, вступая во 
вражескую страну, высылай впередъ отряды жи­
телей леса.»
Поэтому и вся нумеращя строфъ начиная съ 74 должна 
быть из енена: вм. 74 читай 75 и т. д. до конца книги.
mrichtig. Die an dieser Stelle stehende Konjunktion „že“ ent­
spricht nicht ganz unserem deutschen „aber“, sie kann auch 
einfach kopulativ sein, entsprechend unserem „und“, aber das 
nur, sofern damit zugleich auch eine gewisse Gegensätzlichkeit 
oder doch Gegenüberstellung angedeutet werden kann.
Der folgende Satz ist bei Berendts mit „jedoch“ angeknüpft. 
Diese Übersetzung ist an sich richtig, aber doch kaum in diesem 
Zusammenhang. Die slavische Konjunktion „a“ , die hier steht, 
bezeichnet häufig den Gegensatz, kann aber auch in völlig ab­
geschwächtem Sinne rein kopulativ, gebraucht werden. Sie ent­
spricht dann annähernd dem metabatischen 5e und ist viel 
schwächer als unser deutsches „aber“, auch wenn dieses nicht 
eigentlich den Gegensatz markieren soll. Ausserdem ist nicht 
zu vergessen, dass wir es hier mit einer Übersetzung zu tun 
haben, und ob der Übersetzer sich sehr streng an seine Vorlage 
gehalten hat, ist mehr als fraglich. Namentlich im Gebrauch 
der Konjunktionen scheint er mit grosser Willkür verfahren 
zu sein.
Der Sinn des Satzgefüges erscheint demgemäss so wieder­
zugeben zu sein : „An ihm war etwas wahrzunehmen, was mehr 
als menschlich w ar; seine Werke waren näm lich  göttlich, denn 
er wirkte Wundertaten“ . Diese wunderbaren Werke, die der 
Schriftsteller als „erstaunliche und kräftige“ bezeichnet, sind es, 
die ihn daran zweifeln lassen, ob man diesen Mann als einen 
Menschen bezeichnen darf, wie er das in einer anschliessenden 
Wiederholung des ersten Satzes mit „deshalb“ ausdrücklich 
hervorhebt (IV, 4).
Um diese Aussage richtig zu verstehen, muss man vor 
allem den weiteren Kontext im Auge behalten und darf sich 
nicht durch das eine Wort „göttlich“ verführen lassen, eigene, 
des Interpreten, Voraussetzungen dem Autor unterzuschieben, so 
selbstverständlich sie zu sein scheinen. „Göttlich“ bezeichnet 
keineswegs nur das, was Gott eigentümlich ist, sondern bedeutet 
an sich nicht mehr als nur „übermenschlich“ , „das Vermögen 
eines Menschen, der nichts Höheres als eben nur ein Mensch ist, 
überragend". Dass unser Verfasser diesen Sinn mit dem 
Worte verband, wird unmissverständlich klar aus seiner Fort­
setzung: „Wiederum aber auf das allgemeine Wesen sehend, 
werde ich (ihn) auch nicht einen E n g e l  nennen“ . Es ist hier 
der gleiche Gegensatz wie im ersten Satz. Nach seinen Werken 
zu urteilen, müsste man ihn eigentlich einen Engel nennen, dem
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widerspricht aber das allgemeine Wesen, d. h. seine Natur 
und Gestalt.
Die Doppelseitigkeit dieses Mannes umschreibt sich dem 
Schriftsteller also ausschliesslich durch die beiden Begriffe 
„Mensch“ und „Engel". Mit Recht bemerkt R. Seeberg: „Dass 
Christus Gott genannt werden könne, kommt dem Verfasser 
gar nicht in den Sinn: wenn nicht Mensch, so Engel
Bei dem Worte „Engel" ist aber auch nicht an eine be­
stimmte Gruppe von Geistwesen zu denken. Der Schriftsteller 
braucht das Wort hier nur im Gegensatz zu „Mensch". Es 
bezeichnet ihm also nicht mehr und nichts Bestimmteres als ein 
„übermenschliches, mehr als Menschen vermögendes Wesen".
Dass wir ihn so richtig verstehen, beweist eine Parallele 
aus dem letzten Abschnitt des Täuferzeugnisses. Hier sagt er 
von dem T äufer: „Es war aber sein Charakter absonderlich 
und seine Lebensweise n i c h t  m e n s c h l i c h " ,  und als Er­
klärung für letzteres fügt er hinzu: „als w ie  nämlich e in  
f l e i s c h l o s e r  G e i s t ,  also verharrte auch dieser". Es kann 
keinem Zweifel unterliegen, dass er auch seine Aussage über 
Jesum in diesem Sinne gemeint hat: ein Mensch, ein Wesen 
von Fleisch und Blut, — und doch wiederum Werke, wie sie 
einem solchen nicht möglich sind, sondern nur. einem fleisch­
losen Geist wesen, d. h. einem höher als Menschen stehenden 
Wesen.
R. Seeberg empfindet richtig, dass die Gegenüberstellung 
von Mensch und Engel „jüdisch" klingt2). Bei der Täuferstelle 
haben wir durchaus^ die jüdische Färbung der Sätze erkannt, 
auch hier fehlt sie nicht. Man braucht sich nur dessen zu 
erinnern, eine wie grosse Rolle die Engelvorstellungen, wie über­
haupt die Vorstellungen von übermenschlichen Geistwesen in 
dem Gedankenkreise der jüdischen Welt im Zeitalter Christi 
spielten.
Erweist sich somit das ganze einleitende Satzgefüge des 
IV Stückes als durchaus einheitlich und geschlossen und trägt 
es in einem Teile einen ausgesprochen jüdischen Charakter, so 
liegt kein Grund vor, irgendwo christliche Interpolationen oder 
auch nur eine christliche Überarbeitung oder Umformung an­
zunehmen. Ich glaube, R. Seebergs „Eindruck", dass einzelnes
1) A. a. O. S. 292 Anm. 34.
2) A. a. O, S. 292 Anm. 34.
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von einer Christenhand herstamme, ist nicht durch diese Stelle 
selbst hervorgerufen, sondern mehr durch die unwillkürliche 
Erinnerung an die so ähnliche Antiquitätenstelle christlichen 
Ursprungs bestimmt.
Dass es ein Jude, jedenfalls kein Christ ist, der hier redet, 
wird auch aus dem weiter Folgenden deutlich.
Die Wirksamkeit Jesu.
Der Verfasser konstatiert zunächst als Tatsache, dass Jesus 
seine wunderbaren Taten ausschliesslich durch Wort und Be­
fehl bewirkt habe. Dass dem so ist, steht ihm fest, wie seine 
wiederholte Betonung dessen beweist (IV, 6. io). Er hat keinen 
Grund, das ihm hierüber Berichtete anzuzweifeln. Wir können 
das verstehen. Nicht nurr dass Jesus überhaupt Wunder tat, 
wird das Staunen der Augenzeugen hervorgerufen haben, son­
dern erst recht, dass er sie nur durch sein Wort, ohne An­
wendung eines anderen Mediums tat. Und dementsprechend 
wird die Überlieferung über Jesu Tun auch dieses Moment als 
ein besonders bemerkenswertes immer wieder betont haben. 
Gewiss sind dem Erzähler auch andere Meinungen zu Ohren 
gekommen (hierauf ist gleich noch einzugehen), aber er ist 
kritikfähig genug, um glaubwürdige Überlieferung von verleum­
derischer Verurteilung unterscheiden zu können.
Wenn ihm nun aber die Tatsache, dass Jesus nur durchs 
Wort gewirkt habe, feststeht, so ist ihm diese Tatsache doch 
noch nicht ohne weiteres erklärlich. „Irgend eine unsichtbare 
Kraft“ muss dahinter stecken. „So hätte sich ein Christ kaum 
ausgedrückt1)“ . In der Tat, so kann sich nur ausdrücken, wem 
es völlig dunkel ist, was das für eine unsichtbare Kraft ist. So 
steht unser Verfasser. Nur eins ist ihm klar, ein Betrüger oder 
einer jener Zauberer, deren Tun verabscheuungswürdig ist, war 
es nicht. Denn irgend etwas „Schändliches“ oder ein „Ver­
brechen“ hat er nicht verübt, das hebt der Verfasser ausdrücklich 
hervor (IV, io). Ob er sich hiermit grade „gegen die uralten 
jüdischen Verleumdungen Christi wenden will“ , was R. Seeberg 
als möglich annimmt2), erscheint mir fraglich. Er mag solche
1) R. Seeberg, a. a. O. S. 292 Anm. 35.
2) A . a. O. S. 292, Anm. 40.
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Urteile über Jesum immerhin gekannt haben, es kann aber auch 
sein, dass er selbst an diese naheliegende Erklärung gedacht 
hat, dieser Mann könnte am Ende nichts mehr als nur einer 
der so häufig auftretenden Zauberer und Magier gewesen sein. 
Jedenfalls teilt er eine solche Meinung nicht. Dem widerspricht 
für sein Urteil die Tatsache, dass Jesus „ nur  durch sein Wort" 
alles bewirkte (IV, io).
Magie war es also nicht. Was dann? Das vermag der 
Berichterstatter nicht zu sagen. Er beschränkt sich darauf, 
Urteile seiner Gewährsmänner anzuführen, ohne imstande zu 
sein, ihnen beizupflichten. Ja, sie scheinen ihm recht zweifelhaft.
Dass solche Urteile über Jesum — wie die hier in IV, 7 und 
8 angeführten — im Volke im Umlauf waren, beweist neben 
Mk. 6, 14 f. (Lk. 9, 7 f.) besonders Mk. 8, 28 (Mt. 16, 14. Lk. 9, 19). 
Hier werden als Meinungen der ÄvfrpcoTcoi (Lk. byloi) über Jesum 
angeführt, er sei Johannes der Täufer, Elias (Matthäus nennt 
auch noch Jeremias) oder einer der Propheten (Lk. deutlicher: 
ötl тсрoyfjxrjq T&v ipyjxLm dyiazrj). Dagegen wird Moses, der 
an unserer Stelle steht, nicht mit genannt. Aber an den ge­
nannten Evangelienstellen sind doch sicher nicht alle im Volke 
aufgetauchten Meinungen ohne Ausnahme protokolliert, ebenso­
wenig an Stellen wie Mk. 6, 14 f. u. a. Und wenn an unserer 
Stelle nur Moses und keiner der anderen Namen genannt wird, 
so ist das nur ein Beweis dafür, dass diese Stelle nicht von der 
genannten Evangelienstelle, überhaupt nicht von der evangeli­
schen Überlieferung abhängig ist, selbst aber einer Zeit ange­
hört, wo solche Urteile über Jesum noch im Umlauf waren, und 
zwar ausserhalb der Christengemeinde.
Auch die Anführung der anderen Meinung, „dass er von 
Gott gesandt sei", geht nicht auf die Evangelien zurück. Sie 
ist freilich nicht ohne Parallelen in der evangelischen Über­
lieferung (vgl. bes. Joh. 3, 2. 9, 16 u. ä.), aber erscheint doch nicht 
durch diese veranlasst. Denn nicht das liegt in dem Worte, 
dass er überhaupt von Gott her komme, also nicht ein а|шртй)Х6<; 
sei (Joh. 9, 30 f.), sondern dass er ein neuer von Gott gesandter 
Prophet sei. Dafür wäre Mk. 6, 15 ([npcxpijzrjs <Ь$ xwv npocprjxtöv) 
eine genaue Parallele *). Aber die Vorlage für Jos. Slav. IV, 8 
kann auch diese Stelle nicht gewesen sein, denn es wäre ein
1) Die Parallelstelle Lk. 9, 8 hat auch hier wie v. 19 ug
Ttov dpx.aC(DV üvecrcrj.
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seltsamer Zufall, dass unser Text dem Sinne nach sich an Mk. 
6, 15 anschliesst, dabei aber einen Wortlaut wählt, der eher aus 
den zitierten Stellen des 4. Evangeliums hergeleitet werden kann, 
ohne doch mit diesen völlig übereinzustimmen. Somit ist Mk. 
6, 15 nur als Beweis dafür anzuführen, dass in der Tat eine 
solche Meinung, wie sie Jos. Slav. IV, 8 zitiert, im Volke im 
Umlauf gewesen ist.
Die angeführten Meinungen erscheinen unserem Verfasser 
nicht richtig. Wäre jener Mensch der von den Toten aiifer- 
standene erste Gesetzgeber gewesen oder überhaupt von Gott 
gesandt, dann hätte er sich ja  nicht in Gegensatz zu dem 
doch göttlichen Gesetz stellen können. Dass Jesus das getan, 
steht dem Erzähler trotz aller Anerkennung fest. Damit verrät 
er aufs deutlichste seinen Standpunkt: ein Verständnis für die 
vollkommene Gesetzeserfüllung Jesu, für seine hohe Auffassung 
vom Gesetz, ja, auch nur eine Kenntnis der Worte Jesu von der 
unverbrüchlichen, dauernden Geltung des Gesetzes hat er nicht.
Der Verfasser hält es für nötig, noch besonders hervorzu­
heben, dass Jesus auch das Sabbatgebot nicht „nach väterlichem 
Brauch“ gehalten habe. Hier blickt durch, dass dem Erzähler 
auch die rcapcSSocri? töv roxxžpwv als ehrwürdig, ja, dem mosaischen 
Gesetze gleichwertig erscheint. Es ist der Standpunkt des ge­
setzestreuen, pharisäisch geschulten Juden, den der Verfasser 
einnimmt. Es mag sein, dass er dabei an die mehrfachen Dis­
kussionen über die Sabbatfrage zwischen Jesus und den Phari­
säern denkt, dass ihm also auch über diese eine Kunde zuge­
kommen ist. Er würde sich in diesem Falle mit seiner Aussage 
auf die Seite der Pharisäer stellen, wenigstens was die Ent­
scheidung der Sabbatstreitfrage anlangt. Jedenfalls ist ihm das 
Urteil der Pharisäer über Jesu Sabbatverletzung bekannt und 
er teilt dasselbe ')• •*
Dennoch ist er nicht imstande, daraus nun auch weiter 
die Konsequenzen betreffs der Beurteilung Jesu zu ziehen, die
1) Dass die beiden Sätze 9 und 10 nicht Aussagen des Schrift­
stellers, sondern auch noch von „die anderen meinten“ abhängig sind, 
was Berendts a. a. О. S. 9, Anm. als möglich hinstellt, erscheint mir un­
wahrscheinlich. Es wäre nämlich 1) nicht einzusehen, wozu der Schrift­
steller diese ganze schwankende Erwägung aufgenommen hätte, wo er 
doch Erklärungen für die wunderbare Art der Wirksamkeit Jesu anführen
wollte. Ausserdem nimmt 2) das Schlusswort „sondern nur durch W o rt___ Ä
seinen eigenen Satz 6 wieder auf.
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die Pharisäer zogen. Er sieht sich vielmehr veranlasst, in IV, 
io ausdrücklich Jesum gegen naheliegende unbillige und unge­
rechte Verunglimpfungen in gewissem Sinne zu verteidigen. 
Grade darin, dass Jesus einerseits in vielem das Gesetz nicht 
hielt und den Sabbat nicht achtete, wie er als Jude von ihm 
erwartet hätte, anderseits aber doch nichts Schändliches tat, — 
grade darin besteht für ihn das Rätsel dieser Persönlichkeit. 
Er bleibt in seinem Urteil schwankend und unsicher und weiss 
nicht, was er eigentlich von diesem Manne denken und sagen soll.
Dieses ist grade • das Charakteristische für unseren Ver­
fasser. Es geht ihm bei Jesus wie beim Täufer. Auf der 
einen Seite zieht er ihn an, auf der anderen Seite ist ihm 
doch noch so vieles rätselhaft und anstössig, dass er nicht ent­
schieden für ihn Stellung nehmen kann. Jesus wie der Täufer 
sind ihm nichts weiter als interessante historische Persönlich­
keiten, über die seinen Lesern Kunde zu vermitteln ihm wert 
erschien.
Dass es ein Jude ist, der hier redet, wird innerhalb der 
besprochenen Stücke noch an einem Punkte deutlich, wenn 
nämlich die Lesart des Cod. Synod, die richtige ist. IV, 7 liest 
der Cod. Synod.: „dass u n s e r  erster Gesetzgeber auferstanden 
sei“ , Cod. Mosqu. Acad. hat hier „ d e r  erste Gesetzgeber“ . Die 
gleiche Differenz der Lesarten findet sich auch IV, 16 : „sie be­
fahlen ihm ......... , dass er über s ie  (Cod. Syn. u ns) herrsche“ .
Dieses „unser“ und „uns“ des Cod. Synod, entspricht nicht dem 
„ich“ (IV, 4. 5. VII, 6) und „wir“ (I, 6. II, 3), denn diese letzteren 
Wendungen konnte jeder Schriftsteller brauchen. Das „unser“ , 
„uns“ schliesst dagegen den Schriftsteller mit einer bestimmten 
Nation zusammen, also hier mit der jüdischen. Ob er sich da­
mit auch mit seinen Lesern zusammenfasst, bleibt strittig, es 
könnte auch eine Nachlässigkeit d^e Schriftstellers sein, der 
dabei nur an sich, nicht zugleich auch an seine Leser und ihre 
Nationalität dachte.
Dass nun die Lesarten des Cod. Synod, die ursprünglichen 
sind und nicht Korrekturen eines späteren Abschreibers dar­
stellen, ist namentlich an IV, 16 zu erweisen. An der anderen 
Stelle, IV, 7, könnte man noch mit der Annahme auskommen, 
dass ein späterer, nichtjüdischer Abschreiber an der allgemeinen 
Bezeichnung „ d e r  erste Gesetzgeber“ Anstoss genommen und 
in der richtigen Erkenntnis, dass es sich hier um eine Aussage 
von Juden über Moses handele, das „unser“ eingesetzt habe.
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Sehr geschickt wäre er aber dabei nicht verfahren, da es sich 
ja  um eine indirekte Aussage handelt, in der das Possessivum 
der dritten Person schon besser angebracht gewesen wäre. Daher 
erscheint auch hier die Annahme näher zu liegen, dass ein Ab­
schreiber an dem unpassenden Possessivum der ersten Person in 
einer indirekten Rede Anstoss genommen und es ausgemerzt habe.
Die entsprechende Annahme ist bei IV  16 die einzig mög­
liche. Hier erscheint das „uns“ völlig deplaciert, denn dass jemand 
an dem „sie“ Anstoss genommen haben sollte, weil er eine Bezie­
hung auf die vorher genannten römischen Krieger für möglich 
hielt, ist doch gar zu töricht und unwahrscheinlich, da doch be­
treffs der römischen Krieger von einem Niederhauen derselben 
geredet war. Das „sie“ ist vielmehr eine die Satzteile mit ein­
ander in Einklang bringende Korrektur. Das Eindringen der 
ersten Person in die lebhafte Erzählung ist leicht verständlich 
bei dem Erzähler selbst, nicht aber bei einem irgend welche 
Unebenheiten in der Satzkonstruktion bemerkenden Bearbeiter 
und Korrektor.
Der Charakter des Berichts über die Geschichte Jesu.
Mit dem Satze n  lenkt der Verfasser in die historische 
Erzählung ein. Bei dieser ist vor allem bemerkenswert, 
dass sie nicht einen mehr oder weniger vollständigen Bericht 
über die Geschichte Jesu enthält, sondern eigentlich nur eine 
einzige Episode, allerdings die für den Historiker bedeutendste, 
das ist die Geschichte des Endes Jesu.
Das ist für die Beurteilung des ganzen Berichtes wichtig. 
An dieser Stoffäuswahl wird deutlich, dass nicht das Interesse 
an der Person Jesu, an dem, was er w ar und wirkte, dem Ver­
fasser die Feder geführt hat, sondern das Interesse an einem 
einzelnen historischen Ereignis, dem Prozess und dem Tode 
Jesu. Dieses Ereignis ist für ihn aber nicht nur deshalb be­
merkenswert, weil hier ein — nach seinem Urteil — sicher 
Unschuldiger durch die Intriguen seiner Gegner im Synedrium 
zum Tode gebracht worden ist, sondern auch weil ihm dieses Er­
eignis von eminent politischer Bedeutung war. An ihm liess sich 
die Stellung des jüdischen Volkes, bezw. eines Teiles desselben, 
sowie der jüdischen Führer zu den Römern erkennen, — wie 
nämlich das Streben darauf gerichtet gewesen ist, das Joch der
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Römer abzuschütteln, man aber dennoch in diesenl Falle nicht 
gewagt hat, entscheidende Schritte zu tun. Diese Uneinigkeit 
unter den Juden, zwischen der Volksmasse und den politischen 
Führern des Volkes, ist es in erster Linie gewesen, die nach 
Meinung unseres Berichterstatters Jesu den Tod gebracht hat. 
Daneben tritt ja auch freilich die persönliche Abneigung der 
Synedristen gegen Jesum hervor, über die der Verfasser sich 
also orientiert erweist, aber er hat doch nicht in ihr die einzige 
Triebfeder der Synedristen zu erkennen vermocht. Sie erscheint 
bei ihm vielmehr als ein durchaus nebensächliches Moment.
Dass ausschliesslich der politische Gesichtspunkt für den 
Verfasser massgebend ist, tritt auch in den kurzen Notizen her­
vor, die er seiner Darstellung des Prozesses Jesu voraussendet. 
Das Wenige, was er hier aus dem Leben Jesu zu berichten 
weiss, dient nur der folgenden Haupterzählung, um diese vor­
zubereiten und verständlich zu machen.
Der Verfasser beginnt seinen Bericht mit der Angabe einer 
allgemeinen Tatsache, einer kurzen Notiz darüber, dass Jesus 
viele Anhänger gefunden habe.
Es ist dabei sehr bezeichnend, wie der Erzähler sich aus­
drückt. Er sagt zunächst ganz allgemein: „viele folgten ihm 
nach und nahmen seine Lehren auf“ . Es ist schon darauf hin­
gewiesen worden, dass der Berichterstatter weder hier, noch an 
irgend einer anderen Stelle etwas Näheres über diese „Lehren“ 
Jesu aussagt und dass neben der Wunder Wirksamkeit Jesu bei 
ihm die Lehrwirksamkeit fast ganz zurücktritt. Schon dieses 
macht es fraglich, ob er überhaupt mit dem Inhalt der Lehre 
Jesu bekannt gewesen ist. Das wird noch fraglicher, wenn man 
die Fortsetzung liest: „Und viele Seelen wurden w a n k e n d ,  
me i n e n d ,  dass sich d a d u r c h  befreien würden die jüdischen 
Stämme aus den römischen Händen“ (IV, 12).
Hier wird zur Aussage gebracht, dass die vielen, die Jesu 
nachfolgten, anfänglich nicht der erwähnten Meinung waren und 
solche politische Erwartungen an die Person Jesu nicht geknüpft 
haben. Wenn viele in der Folge wankend geworden und zu 
jener Meinung gekommen sind, so wird dadurch, dass diese 
Notiz unmittelbar an eine Erwähnung der Lehren Jesu geknüpft 
ist, deutlich, dass der Verfasser diese Meinungsänderung durch 
die Lehren Jesu hervorgerufen gedacht hat. Er muss also bei 
der Lehre Jesu einen Inhalt vorausgesetzt haben, der eine solche 
Meinungsänderung ermöglichte.
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Das beweist, dass er von der Lehre Jesu nicht mehr ge­
wusst hat als höchstens, dass in ihr die Reichgottespredigt 
eine Rolle gespielt habe. Aber auch über diese muss ihm 
Näheres unbekannt geblieben sein, wenn anders ein solches 
Missverständnis begreiflich sein soll.
Daraus ergibt sich, dass der Verfasser die Evangelien mit 
ihrem ausführlichen und unmissverständlichen Bericht über die 
Lehre Jesu nicht gekannt und benutzt hat.
Auch das ist ausgeschlossen, dass ein christlicher Fälscher 
dem Josephus dieses Missverständnis angedichtet habe, etwa 
unter der Voraussetzung, dass der jüdische Historiker nur ein 
politisches Interesse an Jesu Predigt gehabt haben werde. Denn 
wenn ein christlicher Falsator es überhaupt unternommen hätte, 
das Werk des Josephus mit derartigen Interpolationen zu ver­
sehen, so hätte er es doch nicht getan, um es vor seinen Lesern 
zu diskreditieren, sondern weil er auch den jüdischen Historiker 
Zeugnis ablegen lassen wollte von der Geschichte Jesu, also im 
Interesse der letzteren. Da wäre es doch verfehlt gewesen, 
einem direkten Missverstehen der Predigt Jesu Vorschub zu 
leisten. Der christliche Interpolator des Antiquitätentextes hat 
keinen Anstand genommen, seiner christlichen Überzeugung von 
der Wahrheit der Lehre Jesu Ausdruck zu verleihen. Er ist 
allerdings der Entdeckung nicht entgangen. Sollte der Interpo­
lator der Vorlage des Slaven schlauer gewesen sein und einer 
solchen Entdeckung haben Vorbeugen wollen,' selbst um den 
Preis, dass sein Machwerk bei christlichen Lesern Anstoss er­
regen könnte? Solche Selbstverleugnung ist ihm nicht zuzu­
trauen, am allerwenigsten, weil sie keineswegs unumgänglich 
erschien. Denn wenn er auch auf ein Mass von Abweichungen 
von den Evangelien bedacht sein musste, so nötigte ihn doch 
nichts, den Bericht des Josephus so zu gestalten, dass er nun 
grade den Evangelien direkt Widersprechendes und sie Ent­
stellendes enthielt.
Ausserdem hätte er, wenn er dem Josephus nur eine aus­
schliesslich politisch orientierte Darstellung zutraute, diesen 
Gesichtspunkt bis zum Schlüsse festgehalten und die ganze 
Darstellung in diesem Sinne durchgeführt. Das hat er aber 
nicht getan. Der politische Gesichtspunkt ist nur bis zum ersten 
Prozess Jesu beherrschend. Der Schluss der Erzählung lässt 
ganz andere Momente hervortreten, die sogar den Bericht dem 
der Evangelien nicht unbedeutend annähern.
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Lässt sich somit das, was im slavischen Bericht über die 
„Lehren" Jesu gesagt wird, nicht als absichtliche Entstellung 
des evangelischen Berichts, ja, nicht einmal als ein Missver­
ständnis desselben begreifen, so bleibt nur übrig, bei dem Ver­
fasser Unkenntnis des evangelischen Berichtes vorauszusetzen.
Nur unter dieser Voraussetzung wird begreiflich, wie der 
Verfasser zu seinem Irrtum gekommen ist, und zwar zu einem 
Irrtum, der auf einer an sich richtigen Kenntnis der Sachlage ruht.
Dass Jesus niemals durch irgend welche Worte oder Taten 
direkten Anlass zu. solchen Meinungen und Erwartungen, wie 
der slavische Bericht sie erwähnt, gegeben hat, das kann na­
türlich keinem Zweifel unterliegen. Ebensowenig zweifelhaft 
aber kann es sein, dass unter den Massen, die Jesu zuströmten, 
zahlreiche Juden gewesen sein werden, in denen der Ruf von 
Jesu Messiaspredigt und Wunderwirksamkeit die Hoffnung er­
weckt hatte, durch ihn eine Verwirklichung i h r e r  eigenen 
politischen Erwartungen zu erlangen. Dass in der Tat in der 
Umgebung Jesu die Hoffnung gehegt worden ist, durch ihn 
die Aufrichtung eines politisch gedachten messianischen Reiches 
zu erleben, bezeugt auch der evangelische Bericht (Joh. 6, 15). 
Die Enttäuschung, die man hierin erlebte, wird viele, da ein 
anderes Interesse sie zu Jesu nicht geführt hatte, veranlasst 
haben, ihm wieder den Rücken zu kehren. In solchen Kreisen 
muss sich als Erinnerung an Jesum vorzugsweise die Erinnerung 
an diese getäuschte Hoffnung erhalten haben.
Wenn nun ein Berichterstatter sich insbesondere darüber 
orientiert erweist, was nicht in christlichen, sondern in solchen 
Kreisen, die nur flüchtige Berührung mit Jesu gehabt hatten, 
als Hauptmoment für die Erinnerung in Betracht kam, so er- 
hellt daraus, dass er seine Kenntnis eben nicht jenen, sondern 
diesen Kreisen verdankt. Zugleich wird dadurch verständlich, 
dass er für die Hoffnung dieser Enttäuschten einen Anknüpfungs­
punkt in Jesu voraussetzt, — dass nämlich Jesus Dinge gelehrt 
oder getan haben muss, die solche Hoffnungen erwecken konnten. 
In betreff der Lehre war er nur auf Vermutungen angewiesen, 
als Taten boten sich die Wunder Jesu dar, die er daher auch 
nachher direkt als den Grund dessen anführt, dass das Volk Jesum 
zu einem Vorgehen gegen die Römermacht aufgefordert habe.
Im Interesse dieser Angabe fügt der Erzähler, nachdem er 
eben von dem Eindruck* der Lehre Jesu geredet hatte, jetzt 
noch eine neue Notiz über die Wunderwirksamkeit Jesu ein,
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um daran eine weitere Notiz über die grosse Zahl seiner An­
hänger zu schliessen. Auch diese Angaben sind somit nicht 
um ihrer selbst willen gemacht, sondern durch den politischen 
Gesichtspunkt der Erzählung bedingt.
Um so auffallender ist, dass in ihnen Dinge erwähnt 
werden, die weder den Angaben der Evangelien entsprechen, 
noch auch durch den Zusammenhang der hier vorliegenden 
Erzählung bedingt erscheinen und daher auch nicht um dieser 
Erzählung willen in bewusster Abweichung von den Evangelien 
eingesetzt sein können. Es sind die Angaben, einerseits dass 
Jesus grade am Ölberg zu wirken die Gewohnheit gehabt habe, 
anderseits dass die Zahl seiner Jünger 150 betragen habe. 
Durch beides wird bestätigt, dass die vorliegende Erzählung 
nicht aus den Evangelien geflossen ist, sondern auf anderen 
Quellen ruht.
Der Ort der Wirksamkeii Jesu.
Nach den synoptischen Evangelien ist ausschliesslich Ga­
liläa der Schauplatz der Wirksamkeit Jesu. Hier sammeln sich 
um ihn die Volksscharen, hier vorzugsweise findet er seine An­
hänger. Und auch das 4. Evangelium weiss gerade bei einer 
galiläischen Wirksamkeit Jesu zu berichten, dass Jesus vom 
Volke befürchtet habe, dass es ihn zum Könige ausrufen wolle, 
und er sich dem zu entziehen gesucht habe (Joh. 6, 15).
Von einer Wirksamkeit Jesu in Galiläa weiss nun der sla- 
vische Text nichts. Der einzige Ort, der hier genannt wird, 
ist der Ölberg „vor der Stadt" (IV, 13). Hier redet der Jude, 
dem Jerusalem schlechtweg „die Stadt“ ist (so auch IV, 16). 
Nach seiner Kenntnis ist aber nicht die Stadt selbst, sondern 
der Ölberg der „gewohnte“ Ort, an dem Jesus gewirkt hat. 
„ Do r t  gewährte er die Heilungen den Leuten“ (IV, 14), und als 
er nachher von Pilatus freigelassen wurde, ging er wieder „an seinen 
g e w o h n t e n  Platz und tat die gewohnten Werke“ (IV, 24).
Ich habe schon an anderer Stelle nachgewiesen, dass trotz 
des hier vorliegenden Anklanges an mehrfache Notizen in der 
Leidensgeschichte, besonders bei Lukas und Johannes, eine schrift­
stellerische Abhängigkeit des Verfassers der Josephusstellen 
von den Evangelien nicht anzunehmen ist, dass der hier gege­
benen Aussage vielmehr die gleiche Tradition zu Grunde liegt,
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der auch Lukas (vgl. 21, 37. 22, 39) gefolgt ist und die auch 
dem 4. Evangelisten (vgl. Joh. 18, 2) bekannt gewesen ist.')
Damit gewinnt die hier gebotene Aussage eine hervor­
ragende Bedeutung für die Beurteilung der Evangelien, ganz 
abgesehen davon, ob sie in ihrer Spezialisierung, dass Jesus 
gerade am Ölberge eine öffentliche Wirksamkeit geübt habe, 
richtig ist oder nicht.
Nach Markus-Matthäus hat Jesus während seines letzten 
(nach ihnen einzigen) jerusalemischen Aufenthalts am Tage in 
der Stadt und im Tempel gelehrt und gewirkt. Zur Nacht 
verliess er die Stadt. Es bleibt aber ungesagt, wohin er ge­
gangen sei. Die Nacht vom Montag auf den Dienstag hat er 
in Bethanien verbracht (Mk. 11, 11). Von den weiteren Nächten 
weiss Markus nur zu sagen, dass Jesus bei Anbruch derselben 
die Stadt verlassen habe2). Nur in der letzten Nacht (von 
Donnerstag auf Freitag) finden wir Jesum im Garten Gethse­
mane am Ölberg (Mk 14, 32).
Nun weiss Lukas ausdrücklich hervorzuheben, dass Jesus 
alle Nächte hier am Ölberge verbracht habe (21, 37; die Nacht 
nach dem Einzugstage übergeht er) und dass er am letzten 
Abend „seiner Gewohnheit gemäss“ an den Ölberg gegangen 
sei (хата xö šftos 22, 39). Woher hat er diese genaue Kenntnis? 
Es scheint nicht unmöglich, dass er zu dieser Meinung nur auf 
Grund seiner Markusquelle gekommen ist. Aus dieser hätte er 
aber nur entnehmen können, dass Jesus nach der Montagsnacht 
nicht mehr nach Bethanien zurückgekehrt sei. Dass er die an­
deren Nächte, gerade am Ölberg verbracht habe, wäre dann 
des Benutzers eigene, auf keiner sicheren Grundlage ruhende 
Vermutung. Das ist in hohem Grade unwahrscheinlich ange­
sichts der Bestimmtheit seiner wiederholten Aussage 21, 37 
u. 22, 39. Lukas muss vielmehr über eine selbständige Kenntnis 
betreffs des Aufenthaltortes Jesu verfügt haben, wie er ja auch 
in der ganzen weiteren Leidensgeschichte solche Selbständigkeit 
gegenüber seiner Markusquelle beweist.
Dass Jesus nicht nur in der letzten Nacht, sondern öfter 
am Ölberg mit seinen Jüngern verweilt hat, bezeugt auch der
1) Vgl. F r e y ,  Die Probleme der Leidensgeschichte. Teil I, 1907,
S. 37-
2) Vgl. hierzu und zur ganzen folgenden Untersuchung m e i n  in 
derövorigen Ашц. zitiertes Buch S. 151 ff.
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4- Evangelist (Joh. 18, i f.). Schon die Selbständigkeit seiner Er­
zählung von der Gefangennahme Jesu beweist, dass er diese 
Kenntnis nicht aus Lukas geschöpft hat, sondern auch in diesem 
Punkte von ihm unabhängig ist. Das wird bestätigt durch 
seine Ausdrucksweise. Er nennt nämlich an dieser Stelle nicht 
den Ölberg, wie doch zu erwarten stände, wenn Lukas seine 
Quelle gewesen wäre, sondern sagt nur, dass Jesus hinaus­
gegangen sei „rcipav xoö xoö KsSptbv“, und fügt hinzu, 
dass Jesus schon oft hier mit seinen Jüngern geweilt habe. 
Dementsprechend vermag Judas Jesum hier sofort zu finden 
(18, 2). Nur durch die weitere Angabe, dass an dieser Stelle 
sich ein Garten befunden habe, lässt er erkennen, dass er den­
selben Ort meint wie die Synoptiker. Der Ausdruck: rclpav 
xoö y^ eip&ppou verrät aber nicht nur den mit der Topographie 
Jerusalems Vertrauten, sondern beweist auch, dass der 4. Evan­
gelist hier auf Grund einer anderen Quelle als Lukas berichtet’)-
Die Notizen des 3. und 4. Evangelisten beweisen das Vor­
handensein einer Tradition darüber, dass Jesus während der 
letzten Woche seines Lebens oft am Ölberg geweilt hat. Aus 
den genannten Stellen ist aber nicht zu erschliessen, dass Jesus 
zu anderer Zeit als nur in den späten Abend- und Nachtstunden 
hier geweilt, oder gar, dass er hier am Ölberg eine öffentliche 
Wirksamkeit entfaltet habe. Die Berichte der Evangelisten, 
auch gerade der genannten beiden, schliessen eine solche An­
nahme vielmehr direkt aus.
Wenn nun die Notiz des Slaven grade dieses hervorhebt, 
dass Jesus die G e w o h n h e i t  gehabt habe auf dem Ölberge 
zu wirken, so ist sicher, dass sie nicht auf jenen Angaben der 
Evangelien ruht. Sie bezeugt aber doch, dass eine Tradition 
über einen oftmaligen Aufenthalt Jesu am Ölberg in der Tat 
bestanden habe.
Wie ist nun der Verfasser dieser Erzählung zu seiner eigen­
tümlichen Notiz gekommen? Es ist zu beachten, dass er von 
einer galiläischen Wirksamkeit Jesu nichts weiss, sondern nur 
von einer jerusalemischen. Dass er nicht nur eine gelegentliche 
Wirksamkeit Jesu in Jerusalem meint, etwa die der letzten 
Woche, sondern des Glaubens ist, Jesus habe überhaupt nur
i) Ob hier ein Augenzeuge auf Grund seiner eigenen Erinnerung 
oder ein Späterer auf Grund irgend welcher Quellen berichtet, ist für 
die vorliegende Frage gleichgültig.
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(oder doch vorwiegend) in Jerusalem gewirkt, beweist seine 
ganze Darstellung. Ausdrücklich hebt er hervor, dass dort am 
Ölberg Jesus seine Heilungswunder vollzogen habe (IV, 14) und 
dass dieses der gewohnte Platz seiner Wirksamkeit gewesen 
sei (IV, 24). Ihm muss also eine Tradition über ein umfassen­
deres Wirken Jesu in Jerusalem bekannt gewesen sein, ebenso 
aber auch jene durch Lukas und Johannes bezeugte Tradition 
von dem oftmaligen Verweilen Jesu am Ölberg. Indem er beide 
Traditionen miteinander kombiniert, beweist er einerseits, dass 
er mit seiner Notiz durchaus unabhängig von der evangelischen 
Tradition ist, anderseits, dass über Jesu Wirken in Jerusalem 
verschiedene Traditionen im Umlauf gewesen sind und so auch 
eine Tradition über eine Wunder Wirksamkeit Jesu in Jerusalem.
Wie ist diese Tradition entstanden? Von einer Wunder­
wirksamkeit Jesu in Jerusalem, von hier vollzogenen Kranken­
heilungen wissen die Synoptiker nichts. Sie berichten aus der 
jerusalemischen Zeit Jesu nur über eine Lehrwirksamkeit. So 
wird wenigstens fast ganz allgemein angenommen, indem man, 
wie ja freilich selbstverständlich erscheint, nur den Bericht über 
den letzten Aufenthalt Jesu in Jerusalem in Betracht zieht. Und 
das Werk des 4. Evangelisten, der von einem mehrfachen Aufent­
halt Jesu in Jerusalem und einer Wunderwirksamkeit Jesu auch 
in Jerusalem zu erzählen weiss, darf ja nach Ansicht einer grossen 
Gruppe von Theologen als Geschichtsquelle nicht in Betracht 
kommen. Das ist zur Zeit vielen schon fast zum Axiom gewor­
den. Auf Grund ihrer Markusverehrung steht diesen Kritikern 
fest: Jesus ist nicht früher nach Jerusalem gekommen als zum 
Todespassa, und von einem längeren Wirken Jesu in Jerusalem 
kann keine Rede sein. Es ist hohe Zeit, dass dieser Bann der 
Markusautorität endlich einmal gebrochen würde! Ist das Mar­
kusevangelium nicht der „erste und ursprünglichste Nieder­
schlag der evangelischen Überlieferung", sondern selbst schon nur 
eine .Station auf dem Wege" ‘), so bleibt durchaus fraglich, ob 
in ihm die ursprünglichste Form evangelischer Geschichtsdar­
stellung erhalten ist oder ob sein Aufriss des Lebens Jesu nur 
ein — erst von Markus — künstlich hergestellter ist.
Dass nicht nur der 4. Evangelist, sondern auch schon die 
Synoptiker allein auf eine ältere anderslautende Tradition über 
den Aufriss des Lebens Jesu zurückweisen, hat jüngst S p i t t a
1) J. W eiss, Das älteste Evangelium, 1903, S. 2.
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nachgewiesen '). Er kommt auf Grund eingehender Untersuchung 
der synoptischen Evangelien allem, ohne jedwede Berück­
sichtigung des 4. Evangeliums, zu dem Resultat, dass nach der 
diesen Evangelien zu Grunde liegenden Schrift die Wirksamkeit 
Jesu nicht nur in Judäa beginnt und schliesst, sondern dass 
auch die galiläische Wirksamkeit durch eine lange Tätigkeit 
Jesu in Judäa unterbrochen wird. Dass Spitta mit diesem Re­
sultat im Recht ist und dass in der Tat eine mehrfache Wirk­
samkeit Jesu in Judäa stattgefunden hat, dafür bringt der von 
den Evangelien gänzlich unabhängige slavische Josephustext 
einen neuen Beweis, sofern er die Existenz einer von den 
Evangelien unabhängigen Tradition über eine Wunderwirksam­
keit Jesu in Judäa und Jerusalem bezeugt.
Dadurch fällt auch ein neues Licht auf das 4. Evangelium. 
Erweist sich dieses als von Lukas, bezw. der Grundschrift 
unabhängig und trifft es doch mit dieser Schrift soweit zu­
sammen, dass es hinsichtlich der geographischen Disposition 
des Lebens Jesu dieser näher steht als den kanonischen ersten 
drei Evangelien, so ist schon damit bewiesen, das die Aus­
schaltung des 4. Evangeliums als einer Geschichtsquelle für 
das Leben Jesu in der Tat eine „grosse kritische Voreiligkeit“ 
ist1). Und wenn nun vollends gar eine ausserkanonische, vom 
4. Evangelium völlig unabhängige Darstellung der evangelischen 
Geschichte in manchen Einzelheiten in derselben Richtung 
weist und das Vorhandensein von Traditionen bezeugt, die sich 
eher mit der Geschichtsdarstellung des 4. Evangeliums als mit 
der der Synoptiker vereinigen lassen, so ist damit zum min­
desten die Notwendigkeit einer kritischen Revision des herr­
schenden abfälligen Urteils über den Quellenwert des 4. Evan­
geliums erwiesen.
Die Zahl der Jünger Jesu.
Wie die Bezeichnung des Ortes, an dem Jesus seine Wirk­
samkeit geübt, so erweist auch die Notiz über den Erfolg 
dieser Wirksamkeit die Selbständigkeit des slavischen Berichtes 
gegenüber den Evangelien.
x) Streitfragen der Geschichte Jesu. Göttingen 1907. Erster A b ­
schnitt. Die geographische Disposition des Lebens Jesu nach den Syn ­
optikern.
2) Spitta, a. a. O. S. 84.
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Wenn hier zunächst (IV, 15) gesagt wird, dass sich um 
Jesum „vom Volk eine Menge" versammelt hätte, so bleibt diese 
Angabe noch ganz im Rahmen der Darstellung unserer Evan­
gelien. Vom Volke unterscheidet der Verfasser aber „Knechte" 
und weiss, dass von solchen sich „150" Jesu angeschlossen hätten.
Der Ausdruck „Knechte" wiederholt sich im V Abschnitt, 
wo damit unmissverständlich die Jünger, die bekenntnistreuen, 
entschlossenen Anhänger Jesu bezeichnet werden (V, 4). Diese 
will der Berichterstatter also unterschieden wissen von der 
Volksmasse, die wohl um Jesum sich versammelte, aber in der 
Folge nicht zu ihm hielt. Augenscheinlich will er damit dem 
Rechnung tragen, dass trotz des ursprünglichen grossen Zulaufs 
in der Folge doch nur eine relativ kleine Schar von Anhängern 
Jesu den Verfolgungen stand hielt (vgl. V, 7).
Wenn er nun diese Anhänger Jesu mit dem Ausdruck 
„Knechte" bezeichnet, so kann ich Berendts’ Vermutung nicht 
zustimmen, dass hier vielleicht eine Verwechselung der Be­
zeichnungen ÕTtepžxai und <žxpoaTai vorliege1). Denn unter die 
Bezeichnung axpoaxat fällt auch die ganze Volksmenge, jeder, 
der Ohrenzeuge der Lehre Jesu gewesen ist, ohne Rücksicht 
auf seine Zustimmung oder Ablehnung. Von solchen Ohren­
zeugen will der Erzähler aber jene 150 grade unterschieden 
wissen. Sie sind ihm solche, die zu dem Meister in ein engeres 
„Dienstverhältnis" getreten sind. Die Ausdrucksweise verrät 
wieder den Juden, der das Verhältnis der Rabbinen und ihrer 
Schüler auf Jesum und seine Anhänger überträgt2).
Ganz eigentümlich ist nun aber die Zahlangabe 150. Sie 
kann ja freilich eine nur schätzungsmässige sein und als runde 
Zahl eine „grosse" Schar bezeichnen sollen. Jedenfalls beweist 
sie die völlige Unabhängigkeit des Erzählers von jeder Tradition 
christlicher Kreise, in denen doch die Bezeichnung „die Zwölf" 
schon früh so stereotyp geworden war, dass sie auch dort an­
gewandt wurde, wo sie, streng genommen, nicht zutraf (vgl. 1. Kor. 
I5» 5> auch Pt ev. 59, Asc. Jes. 3, 14). Und neben diese Be­
zeichnung tritt im evangelischen Bericht zur Umschreibung eines 
grösseren Anhängerkreises noch die Zahl 70 (Lk. 10, 1).
1) Berendts, д. а. О. S. 47.
2) Vgl. v. Dobschütz, Probleme des apostolischen Zeitalters, 1904, 
S. 30 Anm. i : Die Rabbinen legen Nachdruck auf das „Nachfolgen“ und 
„Dienen" der Schüler.
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Wenn der vorliegende Bericht nun von einem Christen 
herrühren würde, dem die kanonischen Schriften mit ihren 
Zahlen bekannt; waren, so müsste der Verfasser absichtlich die 
bekannten Zahlen ebenso wie die geläufige Bezeichnung der 
Jünger Jesu als [laob a^C vermieden und neben der Bezeichnung 
ÖTtepeTai eine willkürlich erfundene Ziffer eingesetzt haben, um 
seine Leser zu täuschen.
Es ist aber nicht einzusehen, warum er hier überhaupt 
eine solche bestimmte Zahlenangabe eingefügt hat. Von diesen 
„Knechten" ist in der weiteren Erzählung nicht mehr die Rede. 
Für die Anknüpfung des Folgenden hätte die voranstehende 
Angabe, dass vom Volk „eine Menge" sich Jesu angeschlossen 
habe, vollauf genügt. Ausserdem ist es gar nicht die Art un­
seres Schriftstellers, bestimmte Zahlen anzugeben, er begnügt 
sich sonst durchweg mit allgemeinen Angaben wie „das Volk" 
(I, 5 cf. IV, 25) „viele" (IV, 11. V, 4), „eine Menge" (IV, 15). 
Nur einmal hat er noch Zahlen genannt (VII, 8), aber dort so 
auffallende, dass man sie als frei erfundene nicht ansehen kann 
Die nähere Untersuchung der betreffenden Stelle wird festzu­
stellen haben, wie es zu diesen Zahlenangaben gekommen ist. 
Wenn sich dort herausstellt, dass die Zahlenangaben auf einer 
bestimmten Tradition ruhen, so ist anzunehmen, dass auch 
hier (IV, 15) die Zahl 150 nicht nur in einer willkürlichen 
Schätzung des Verfassers selbst ihren Ursprung hat, sondern 
gleichfalls auf Tradition ruht. Auch in diesem Fall bleibt sie 
natürlich nur eine schätzungsmässige und beansprucht nicht 
auf genauere Kenntnis zurückzugehen.
Der Prozess Jesu. Der Bericht über die Anklage in 
* seinem Verhältnis zu den Evangelien.
Die durch die Bemerkungen über die Wirksamkeit Jesu 
und ihren Erfolg eingeleitete Erzählung vom Prozesse Jesu be­
rührt sich in mancher Hinsicht mit den Evangelien, weicht 
aber auch stark von diesen ab.
Veranlasst wird nach dem vorliegenden Bericht dieser 
Prozess durch einen Aufruhrplan des Volkes Davon wissen 
die kanonischen Evangelien nichts. Nirgends enthalten sie 
einen Hinweis darauf, dass man je an Jesum die Zumutung ge­
stellt habe, mit; Waffengewalt gegen die Römer vorzugehen.
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Auch das kurze Wort Joh. 6, 15 ist nicht in diesem Sinne zu 
deuten. Hier wird nur von einer Vermutung Jesu, dass das 
Volk die Absicht hege, ihn zum Könige auszurufen, geredet. 
Daraus, dass Jesus sich im Augenblick dem Volke entzieht, am 
folgenden Tage aber schon wieder ruhig unter das Volk tritt, 
’erhellt, dass auch nach der Auffassung des 4. Evangelisten jene 
Absicht des Volkes nur eine ganz vorübergehende, unter dem 
momentanen Eindruck der Wundertat Jesu aufgetauchte ge­
wesen ist, auf die in der weiteren Erzählung je wieder zu­
rückzukommen kein Anlass vorlag.
Danach ist es undenkbar, dass der Verfasser des sla- 
vischen Josephusberichtes zu seiner Bemerkung über einen 
wirklichen Aufruhrplan auf Grund der Evangelien gekommen 
sein sollte. Auch die Notiz des 4. Evangeliums kann ihn nicht 
dazu gebracht haben, denn sie ist nicht nur, wie erwähnt, zu 
unbestimmt gehalten, sondern steht auch zu weit entfernt von 
dem Leidensgeschichtsbericht und ist eine ganz nebensächliche 
Notiz in anderem Zusammenhange. Man kann sie daher als 
Quelle der Angaben des slavischen Berichtes nur ansprechen, 
wenn man annehmen will, der Verfasser habe in den Evan­
gelien auf Material gefahndet, um seinen Bericht möglichst 
abweichend zu gestalten, und sei dabei zufällig auf diese Notiz 
gestossen.
Eher lässt sich schon annehmen, dass die Angabe der 
Evangelien über die Anklage, die vor Pilatus wider Jesum er­
hoben wird, er habe das Volk zum Abfall bewegen wollen 
(Lk. 23, 2), die Quelle für die vorliegende Darstellung abgegeben 
habe. Diese Annahme scheint eine starke Stütze an der For­
mulierung des Urteils in IV, 22 zu gewinnen. Wenn es hier 
heisst, dass Pilatus erkannt habe, er sei kein „Aufrührer, noch 
ein nach der Herrschaft Strebender", so klingt das in der Tat 
wie eine Nachbildung von Lk. 23, 2 : xoöxov eupafiev 5iaaxps<povxa 
tö efrvos (^i6)v xai xcoXuovxa ф6рои$ Kataapt 8tS6vai xai Xsyovxa lauxöv 
Xpiax&v ßaaiXia stvau Und der Freispruch scheint .demgemäss 
aus Lk. 23, 14 entnommen zu sein, wo auf diese Anklage zu­
rückgeblickt wird: тсроау е^ухахё fioi xöv <3cvfrpa)7iov xoöxov (0£ 
dnoozpiyovxa, xöv Xaöv xai £5oü ёуа) žvcomov õjiwv avaxpiva  ^ oö^v 
eõpov £V xф У^'Э’рсЬтиф тоитф  atuov &v хат^уор£1тв хат’ auxoõ.
So deutlich die Anlehnung an den Lukastext zu sein 
scheint, so wenig lässt sich die Annahme, dass Lk 23 die 
Quelle für den vorliegenden Bericht darstelle, darauf stützen.
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Wenn der Verfasser den Lukastext gekannt hätte, so hätte 
er auch gewusst, dass in diesem Prozess Jesu trotz des „ich 
finde keine Schuld an ihm" ein Freispruch n i c ht  erfolgt ist. 
Wenn er dennoch von einem solchen berichtet, so müssten be­
stimmte Gründe ihn zu dieser Abweichung von seiner „Vor­
lage" veranlasst haben. Diese Annahme ist um so notwendiger, 
als der Verfasser sich ja nicht nur darauf beschränkt, Pilatus Jesum 
wirklich freisprechen zu lassen, sondern auch eine Erzählung 
komponiert, nach der Jesus in der Tat aufgefordert wird, das zu 
tun, was jene Anklage besagt, aber ein derartiges Tun ablehnt.
Durch die Mitteilung dieser Vorgeschichte wird aber vor 
allem Jesus als faktisch unschuldig erwiesen. Demgemäss er­
scheint Pilatus hier, wenn er auf Grund dessen ein freispre­
chendes Verdikt fällt, als ein wirklich gerechter Richter, der 
sich durch die Umtriebe der Ankläger nicht irre führen lässt, 
sondern nur seiner eignen besseren Erkenntnis folgt. Wäre 
es die Absicht des Verfassers gewesen, Pilatus als solchen ge­
rechten Richter darzustellen, so wäre er auch in den übrigen 
Stücken seiner Erzählung dieser Absicht treu geblieben. Es 
wird aber später noch eingehender nachgewiesen werden, dass 
er das nicht getan hat und dass Pilatus keineswegs als ein ge­
rechter Richter zu stehen kommt. Ausserdem hätte für diesen 
Zweck auch genügt, einen deutlichen Hinweis auf Jesu Un­
schuld einzufügen, etwa durch eine Angabe, wie sie von den 
Evangelien nahegelegt erschien, dass Jesus sich mit seiner 
Reichgottespredigt nicht gegen die Römer gerichtet habe. Nun 
lässt der Verfasser aber nicht nur durchblicken, dass er bei der 
Predigt Jesu ebenso wie bei der des Täufers einen politischen 
Inhalt voraussetzt, sondern er hat auch das Volk durch Mit­
teilung jener Vorgeschichte stark kompromittiert.
Dadurch erweist sich die von Lukas mitgeteilte und auch 
beim Slaven vorausgesetzte Anklage der Synedristen nicht als 
eine gehässige und völlig unbegründete, sondern als eine auf 
einem Missverständnis, bezw. ungenügender Kenntnis der Sach­
lage ruhende. Und damit erscheinen die Synedristen gegen den 
evangelischen Bericht auf Kosten des Volkes stark entlastet.
Wenn eine solche Entlastung der Synedristen der Zweck 
gewesen wäre, den der Schriftsteller mit der Komposition einer 
so erheblich von dem evangelischen Bericht abweichenden Er 
zählung verfolgt hätte, so spräche das stark gegen die Autor­
schaft eines Christen der späteren Zeit. Wie sollte ein solcher
8*
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darauf gekommen sein, die Synedristen entlasten zu wollen? Ist 
doch nachweislich in der späteren christlichen Literatur eher die 
Tendenz auf Belastung als auf Entlastung der Juden vorhanden 
(vgl. darüber weiter unten).
Ausserdem lässt sich aber die Annahme, dass durch Mit­
teilung jener Aufstandsgeschichte die Synedristen entlastet 
werden sollen, keineswegs halten. Wäre das nämlich die Ab­
sicht des Verfassers gewesen, so wäre auch hier wiederum an­
zunehmen, dass er in seiner weiteren Erzählung dieser Absicht 
treu geblieben wäre.
Nun finden wir hier (IV, 18 ff.) aber eine Darstellung, die 
die Synedristen nicht nur nicht entlastet, sondern vielmehr eine 
schwere Beschuldigung gegen sie enthält. Wenn der Bericht­
erstatter die Synedristen nämlich sagen lässt: „wir sind machtlos 
und schwach den Römern zu widerstehen", so spricht er damit 
klar aus, dass nach seiner Meinung die Synedristen dem ge­
planten . Vorgehen des Volkes wider die Römer keineswegs 
unsympathisch gegenüber gestanden haben, dass sie vielmehr 
nur, weil sie den Zeitpunkt für ungeeignet erachteten und nicht 
selbst infolgedessen Schaden erleiden wollten, ihre wahre Ge­
sinnung vor Pilatus verbargen, indem sie selbst die Anklage 
gegen Jesum erhoben. Damit wird das Verfahren der Syne­
dristen direkt als ein unehrliches und unredliches und ihre 
Anklage wider Jesum als eine frivole, nur durch krassen 
Egoismus bedingte gebrandmarkt. Damit geht der Erzähler 
weit über die Darstellung der Evangelien hinaus.
Aber auch das kann nicht der Zweck des Schriftstellers 
gewesen sein, in dieser Hinsicht die Evangelien zu überbieten 
und die Synedristen stärker zu belasten, als die Evangelien getan 
hatten. Denn ein solches Verfahren wäre nur einem christlichen 
Falsator zuzutrauen. Ein solcher hätte aber, wenn er schon 
einmal den Eindruck erwecken wollte, dass Josephus der Ver­
fasser sei, es nicht unternommen, dem Juden Josephus eine 
derartige Beurteilung der Juden unterzuschieben. Und das 
umsoweniger, als er doch im übrigen alles mit Sorgfalt ver­
mieden hat, was ihn selbst hätte als Nichtjuden verraten 
können. Und da sollte er auf einmal so gröblich aus der Rolle 
gefallen sein!
Somit ist anzuerkennen, dass der Bericht des Slaven über 
die Vorgeschichte des Prozesses Jesu nicht auf Grund der ge­
nannten Evangelienstellen komponiert ist.
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Aber auch der Bericht des 4. Evangelisten über die Syne- 
driumssitzung, auf welcher der Beschluss Jesum zu töten gefasst 
wird (Joh 11, 45 ff.), kann nicht der Erzählung des slavischen 
Josephus als Quelle zu Grunde liegen, so stark diese auch an 
jenen erinnert.
Der 4. Evangelist hält sich mit seiner Beurteilung der Syne­
dristen durchaus in den Bahnen der Synoptiker. Auch nach 
ihm ist die Ablehnung Jesu seitens der Synedristen und das 
Streben ihn zu töten bedingt durch ihre persönliche innere 
Stellung zu ihm Es wird nur einerseits stärker herausgearbeitet, 
dass die Synedristen sich in offenen Gegensatz zu Jesu gesetzt 
und ihn nach Möglichkeit bekämpft haben. Anderseits tritt 
auch noch ein politischer Gesichtspunkt hervor, dass nämlich 
die Synedristen angesichts des zunehmenden Glaubens an Jesum 
befürchten, ihren Einfluss auf das Volk zu verlieren, und dass 
sie damit eine nationale Gefahr herautbeschworen wähnen. Aber 
weder erscheint die Fassung der Anklage, die sie nachmals 
wider Jesum erheben, motiviert oder gar gerechtfertigt, noch 
kommen sie selbst als illoyal gegen die römische Obrigkeit ge­
sinnt zu stehen.
Wenn nun diese Erzählung die Grundlage gebildet hätte, 
auf der der slavische Bericht komponiert worden wäre, so würde 
die hier ausgesprochene Beschuldigung der Synedristen auch in 
diesem Falle eine bewusste Abänderung der Vorlage darstellen, 
also durch die Tendenz einer stärkeren Belastung der Syne­
dristen bedingt erscheinen.
Die übrigen Abweichungen Hessen dagegen eher eine Ten­
denz auf E n t  lastung der Synedristen erkennen. Denn nach dem 
Bericht des 4. Evangelisten tritt eine Vergewaltigung durch die 
Römer nur als eine eventuell mögliche Konsequenz in den Ge­
sichtskreis der Synedristen, nach dem slavischen Bericht stehen 
sie vor der Tatsache eines Aufstandsversuches, sodass ein Straf­
gericht der Römer als unvermeidlich und unmittelbar bevor­
stehend mit Sicherheit erwartet werden muss. Demgemäss er­
scheint als der Zweck der Synedristen bei ihrer Beratung nicht, 
Jesum zu vernichten, sondern nur, sich selbst zu retten. Ausser- 
dem erweist sich die auch hier vorausgesetzte Fassung der 
späteren Anklage als einigermassen gerechtfertigt, denn der 
Bericht über die Synedriumsberatung setzt voraus, dass die 
Synedristen wohl über .die Aufforderung des Volkes, nicht aber 
auch über Jesu Ablehnung dieser Forderung orientiert gewesen
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seien. Demgemäss erscheint der Zweck der Synedristen nach 
dem Bericht über die erste Prozessverhandlung trotz des Frei­
spruchs Jesu vollauf erreicht, denn Pilatus vollzieht nur ein 
partielles Strafgericht.
Da nun bei einem Bearbeiter einer evangelischen Erzählung 
weder eine Tendenz auf Belastung noch auf Entlastung der 
Synedristen vorausgesetzt werden kann, am allerwenigsten aber 
beide Tendenzen zugleich, so ist damit erwiesen, dass die Er­
zählung des Josephus Slav, auch nicht auf Grund von Joh. 11, 45 fr. 
komponiert ist.
Ist somit der slavische Bericht unabhängig von den kano­
nischen Evangelien, so erhebt sich die Frage, ob und inwieweit 
er überhaupt auf irgend welchen Quellen ruht oder ob er ganz 
oder teilweise eine freie Phantasiedichtung darstellt.
Die Quellen und der historische Wert des Berichtes 
über die Anklage.
Wenn der Slave als Anlass zu dem Vorgehen der Syne­
dristen gegen Jesum einen wirklichen Aufruhrplan des Volkes 
angibt, so erweist schon die ganze Formulierung der Aussage, 
dass es sich hier nur um eine Vermutung des Berichterstatters, 
bezw. um eine auf Grund nur sehr ungenügender Kenntnis der 
wirklichen Sachlage komponierte Darstellung handelt. Er lässt 
nämlich die Anhänger Jesu ‘) dadurch zu dem Aufruhrplan 
kommen, dass sie „sahen seine Macht, dass er alles, was er 
wolle, ausführe durchs Wort" (IV, 16).
Es unterliegt keinem Zweifel, dass, wenn je im Volke ein 
derartiger Gedanke aufgetaucht ist, durch Jesum könne ein 
Sturz der Römerherrschaft herbeigeführt werden, dieser Gedanke 
gewiss nicht nur durch den Eindruck von der. übermächtigen 
Gewalt Jesu herbeigeführt worden ist, sondern vor allem durch 
die Hoffnung, dass in ihm der geweissagte messianische König 
erschienen sei, bezw. ein gottgesandter Prophet, der die Auf­
richtung des erwarteten Königtums herbeizuführen beauftragt 
sei. In diesem Sinne beurteilt auch Joh. 6, 15 die Sachlage. 
Diese Stelle lässt aber auch ebenso wie der Gesamtbericht der
1) Die „sie“, die hier (IV, 16) als Subjekt genannt werden, können 
nur die kurz vorher Genannten sein, d. h. die ^50 Knechte und die Volks- , 
masse, — nicht nur erstere allein.
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Evangelien erkennen, dass, wenn ein solcher Gedanke auch 
aufgetaucht sein mag, er jedenfalls nicht in die Tat umgesetzt 
worden ist. Dass die Evangelien mit dieser Darstellung im 
Recht sind, ist durch die historischen Verhältnisse der damaligen 
Zeit sicher gestellt.
Dennoch ist zu begreifen, wie der Verfasser der Vorlage 
des Slaven zu seiner irrigen Darstellung gekommen ist. Was 
er gewusst haben muss, ist vor allem, dass die Synedristen 
wider Jesum Anklage vor dem römischen Statthalter erhoben 
haben, eine Anklage, die schliesslich zur Hinrichtung Jesu ge­
führt hat. Er muss weiter gewusst haben, dass in dieser An­
klage das politische Moment eine nicht unwesentliche Rolle ge­
spielt hat Dass das in der Tat der Fall gewesen ist, habe ich 
schon an anderer Stelle l) nachgewiesen.
Waren dem Berichterstatter diese Momente bekannt, so 
lag es schon dadurch für ihn nahe anzunehmen, dass dieser 
Anklage irgend ein tatsächliches Geschehnis zugrunde gelegen 
habe. In einem anderen Stück seiner Zusätze (VI) macht er 
jedoch eine Bemerkung, die erkennen lässt, dass er seine An­
gabe von dem Empörungsplan des Volkes vielleicht doch nicht 
ganz ohne Anhaltspunkt gemacht hat, dass ihm vielmehr auch 
hierüber eine Kunde zu Ohren gekommen ist, die ihn direkt 
zu dieser Annahme geführt hat. Aber wie dem auch sei — es 
ist hierauf bei Besprechung des VI Stückes zurückzukommen,
— jedenfalls kann es nur eine sehr dunkle, unklare Kunde ge­
wesen sein.
Auf der anderen Seite war ihm jedoch wieder bekannt, 
dass Jesus keineswegs einen Empörungsversuch gegen die Römer 
unternommen hatte. Das musste einen Berichterstatter, für den 
überhaupt nur das politische Moment in der ganzen Sache in 
Betracht kam und der für andere Motive der Synedristen kein 
Verständnis besass, zu dem für ihn einzig möglichen Gedanken 
führen, es sei von den Anhängern Jesu diesem nur die ent­
sprechende Zumutung gestellt, von ihm aber abgelehnt worden.
Dass tatsächlich Pilatus ein Strafgericht, wie das von un­
serem Berichterstatter IV, 21 erwähnte, vollzogen hat, ist eine 
geschichtliche Tatsache, die auch durch Lk. 13, 1 bezeugt ist. 
Allerdings steht das an dieser Stelle berichtete Strafgericht des 
Pilatus in keiner Beziehung zu der Person Jesu, aber wir wissen
i) A. a. O. S. 44 ff.
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ja auch nicht, wie genau unser Erzähler über dieses Ereignis 
unterrichtet gewesen ist. Er kann gewusst haben, dass Pilatus 
tatsächlich eine Anzahl Galiläer hat töten lassen, und mehr nicht. 
Ist das der Fall gewesen, dann konnte er leicht dazu kommen, 
beide Nachrichten zu kombinieren und so einen Zusammenhang, 
wie er ihn für seine Erzählung brauchte, in die Sache hinein­
zubringen *)•
Auch dass die Synedristen nur aus den von dem Slaven 
angegebenen Gründen (IV, i8ft) gegen Jesum vorgegangen sind, 
ist sicher ungeschichtlich. Aber auch hier ist zu begreifen, wie 
der Berichterstatter zu seiner Darstellung gekommen ist. Er, 
der Jude, dem die messianischen Hoffnungen und Erwartungen 
seines Volkes und dessen Hass gegen die Römer bekannt waren, 
musste es auffallend finden, dass die „Führer des Volkes", die 
doch grade die berufenen Vertreter des nationalen Gedankens 
waren, gegen Jesum in diesem Falle vorgegangen sind. Denn 
einmal handelte es sich doch um eine Sache, die ihnen, weil 
gegen die Römer gerichtet, nicht hätte unsympathisch sein 
können, und zum anderen hatte Jesus ja doch jener Zumutung 
nicht Folge gegeben, sondern sie abgelehnt. Wenn also seine 
Motivierung des Verhaltens der Synedristen sicher nicht auf 
genauer historischer Kenntnis, etwa gar auf Kenntnis der be­
treffenden „Synedriumsprotokolle“ beruht, sondern seiner eigenen 
Überlegung entsprungen ist, so ist sie dennoch von nicht un­
bedeutendem geschichtlichen Wert.
Schon dass es ein Jude ist, der hier das Synedrium be­
urteilt, ist wichtig, denn einem solchen müssen wir nicht nur 
eine genauere Kenntnis der nationalen Oberbehörde, sondern 
auch eine gewisse Sympathie für sie Zutrauen. Dass dieser 
Verfasser das Vorgehen der Synedristen verständlich zu machen 
sucht, indem er eine Vorgeschichte mitteilt, die sowohl die 
Grundlage für die spätere Anklage, als auch ein Motiv für die 
Handlungsweise der Synedristen abzugeben vermag, ist zu be­
greifen. Wenn er aber dabei nicht umhin kann, die Synedristen 
in ein sehr schiefes Licht zu stellen, so bezeugt er damit, dass
i) Die anderen uns aus Josephus bekannten Strafakte des Pilatus 
können nicht in Betracht kommen, da deren Kenntnis bei dem Interpo­
lator eben des Josephustextes, der über sie berichtete, vorausgesetzt 
werden muss. Es kann nur ein Akt in Frage kommen, über den er nicht 
genau orientiert war, der also bei Josephus nicht erzählt wird.
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er einerseits die Erzählung nicht völlig frei erfunden hat, dass 
er anderseits aber doch nicht genügend orientiert war, um den 
Sachverhalt klar zu durchschauen.
In viel feinerer Weise erzählt der 4. Evangelist, dass die 
Synedristen nicht durch einen tatsächlichen politischen Aktions­
versuch des Volkes gegen die Römer, sondern durch den zu­
nehmenden Glauben des Volkes an Jesum in ihrem Verhalten 
bestimmt worden sind. Er erkennt sehr richtig, dass für die 
Synedristen, unter denen doch viele waren, die sich als die ei­
gentlichen Vertreter des nationalen Gedankens wussten, dieser 
Glaube an Jesum als eine politische Gefahr involvierend erschei­
nen musste. Dafür hat der Verfasser der Vorlage des Slaven kein 
Verständnis. Wenn er dennoch auf eine ganz ähnliche Ver­
mutung kommt, dass nämlich eine direkte politische Gefahr die 
Synedristen bestimmt habe, dabei aber doch ihre wahre Ge­
sinnung gegen die Römer nicht verhüllt, bezeugt er, wie histo­
risch richtig der 4. Evangelist berichtet hat. Denn auch seine, 
auf nur ungenügender Kenntnis der Sachlage ruhende Beurtei­
lung kommt zu dem Resultate, dass die Synedristen im letzten 
Grunde wider besseres Wissen und Gewissen gegen Jesum 
vorgegangen sind. Wenn es bei ihm nur politische Gründe 
sind, so entspricht das seinem eigenen politischen Gesichtspunkt, 
der ihn überhaupt die ganze Sache nur als eine rein politische 
betrachten lässt. Aber dass in der Tat für die Synedristen jene 
drohende politische Gefahr eine Vernichtung Jesu hat notwendig 
erscheinen lassen, wird durch seinen so ganz anders lautenden 
Bericht bestätigt. .
Damit gewinnt der Bericht des 4. Evangelisten über die 
entscheidende Synedriumssitzung 11, 47 ff. einen höheren Wert, 
sofern die Parallele des slavischen Josephusberichtes beweist, 
dass es ihm an einer geschichtlichen Grundlage nicht fehlt. Ihn 
schlechtweg als „eine Willkürliche Massnahme des 4. Evange­
listen“ zu beurteilen, dürfte angesichts dessen nicht mehr so 
leicht sein'). Daran ändert auch Holtzmanns wegwerfendes 
Urteil nichts: der slavische Josephus gehöre „in die Reihe wild­
wuchernder apokryphischer Fiktionen, wie sie uns in den Acta 
Pilati und im Petrusevangelium begegnen", und ganz aussichts­
los sei es, „bei ihm nach Spuren geschichtlicher Erinnerungen 
auszuspähen, die sich in reinerer Gestalt bei Johannes erhalten
1) Gegen Holtzmann, Deutsche Literaturzeitung 1907 Sp. 588.
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haben sollen ■)". Was von dieser Beurteilung des slavischen 
Josephus und seiner Einreihung in jene Apokryphengruppe zu 
halten ist, wird weiter unten zur Prüfung kommen. Hier han­
delt es sich zunächst nur um sein Verhältnis zum 4. Evangelium.
Selbst wenn der slavische Josephus in jene Apokryphen- 
gruppe hineingehören würde, so wäre damit zunächst noch kein 
Urteil darüber gefällt, inwieweit in ihm Spuren guter geschicht­
licher Erinnerungen erhalten sein können. Denn selbst eine 
völlig unglaubwürdige Tendenzdichtung kann, wenn sie den 
Anspruch erhebt Geschichte zu berichten, hier und da auf einer 
Grundlage ruhen, die ihr in manchen Einzelheiten einen nicht 
unbedeutenden geschichtlichen Quellenwert zukommen lässt. Ob 
das der Fall ist, kann nur die Einzeluntersuchung erweisen. 
Vollends gar, wenn es sich um ein schriftstellerisches Produkt 
handelt, das den berichteten Ereignissen zeitlich relativ nahe 
steht, werden wir nicht über dasselbe mit einem Achselzucken 
oder der willkürlichen Etikettierung „Apokryphon“ zur Tages­
ordnung übergehen können und dürfen. Was aber hier dazu 
veranlasst hat, ist nicht zum mindesten, dass es sich um eine 
Bestätigung der Angaben grade des 4. Evangeliums handelt. 
Uber dieses sind ja freilich für Holtzmann die Akten längst 
geschlossen und das Urteil gesprochen. Wer aber so unbe­
scheiden ist, dass er sich mit einer „Lösung" des johanneischen 
Problems und mit Behauptungen über die einzelnen Aussagen des 
4. Evangeliums, wie sie von zahlreichen Kritikern heutzutage 
mit grosser Sicherheit vorgetragen werden, nicht kurzweg zu­
frieden gibt, dem erscheinen auch noch andere Lösungen des 
Problems möglich und der Bericht dieses Evangeliums noch einer 
anderen Beurteilung unterliegend, als wie man sie vielfach für 
allein erlaubt hält.
Ohne über die Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit 
des 4. Evangeliums überhaupt schon ein Urteil zu fällen, habe 
ich im I. Teil meiner Untersuchung der Leidensgeschichte grade 
für den in Rede stehenden Bericht über die entscheidende 
Synedriumssitzung den Nachweis geführt, dass hier im 4. Evan­
gelium eine ältere schriftliche Quelle verarbeitet worden ist 2). 
G a n z  u n a b h ä n g i g d a v o n  habe ich sodann8) den slavischen
1) A. a. O.
2) Leidensgeschichte I, S. 29 ff.
3) Ebd. S. 34 ff.
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Josephusbericht einer Untersuchung unterzogen. Trotzdem ich 
dabei mehrfach ausdrücklich die völlige Unabhängigkeit beider 
Berichte von einander betont habe1), glaubt Holtzmann sich 
berechtigt zu der Behauptung, ich habe hier „auf Benutzung 
einer eigenen, neuen Quelle" des 4. Evangelisten „geraten", d ie  
mir in den Zusätzen im slavischen Text „entgegenzurauschen" 
scheine. Das ist eine völlig willkürliche Entstellung des Tat­
bestandes2), die nur den Zweck hat, das unbequeme Zeugnis 
des slavischen Josephustextes für den Bericht des 4. Evange­
listen nach Möglichkeit zu entkräften. In Wirklichkeit habe ich 
so argumentiert: das durch meine Untersuchung des Abschnitts 
Joh. 11, 45ff. erzielte Resultat, dass das hier Berichtete „ auf  
a l t e r  g u t e r  T r a d i t i o n  r u h e  und der geschichtlichen 
Wahrheit entspreche", gewinnt eine Stütze daran, dass der 
von diesem Bericht völlig unabhängige slavische Josephusbericht 
trotz aller seiner starken Abweichungen in wesentlichen Mo­
menten mit ihm zusammentrifft. Daraus sei zu schliessen, dass 
beiden Berichten wirkliche Tatsachen zugrunde liegen und dass 
wir an der Geschichtlichkeit dieser Tatsachen zu zweifeln keinen 
Grund haben.
An diesem Resultat halte ich fest, zumal Holtzmann in 
seiner erwähnten Kritik ihm nichts anderes entgegenzustellen 
hat als einerseits eine Wiederholung seiner früheren, von mir 
grade bestrittenen Behauptungen über das schriftstellerische 
Verfahren des 4. Evangelisten, anderseits die Behauptung der 
„gänzlichen Wertlosigkeit" der Zusätze im slavischen Josephus. 
Auf letztere Behauptung und ihre Begründung werde ich weiter 
unten zurückkommen. Zuvor ist der Schluss des Berichtes über 
den Prozess Jesu zu untersuchen.
Der Bericht über die Verhandlungen vor Pilatus in 
seinem Verhältnis zu den Evangelien.
Der Verfasser unterscheidet zwei Prozessverhandlungen 
vor Pilatus 3). Die erste endet nach ihm mit einem Freispruch
1) Vgl. a. a. O. S. 39. 40. 48.
2) Vgl. dieser gegenüber das korrekte Referat von H. Jordan in 
T h L Bl. 1907 Sp. 510 und 511, das da zeigt, wie deutlich meine Ausfüh­
rungen über Joh. 11 von denen über Jos. Slav, geschieden sind.
3) Vgl. zum Folgenden Berendts a. a. O. S. 49 ff.
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und erst die zweite führt dazu, dass Jesus gekreuzigt wird. Ein 
Verhör findet jedoch nur bei der ersten Verhandlung statt. Bei 
der zweiten bleibt fraglich, ob Jesus überhaupt wieder vor den 
Richterstuhl des Pilatus geführt worden ist.
Wenn nun einzelne Momente in dem Berichte über das 
Verhör an Evangelienstellen anklingen, so hätte der Erzähler, 
wenn er hier nur auf den Evangelien fussen würde, diese Mo­
mente aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang — aus dem 
mit dem Todesurteil endenden Prozess — herausgelöst und in 
eine von ihm frei erfundene Erzählung von einem ersten mit 
einem Freispruch endenden Prozess Jesu hineingestellt. Das 
ist schon an sich unwahrscheinlich. Denn entweder hat er ge­
wusst, dass d i e s e r  Prozess Jesu, in dem diese Stücke vor­
kamen, mit einer Verurteilung geendet hat, und dann müsste 
ein Motiv nachgewiesen werden können, das ihn zu einer so 
anderslautenden Darstellung veranlasst hat. Oder er war nicht 
genügend über den Prozess Jesu orientiert, dann aber kann er 
keine Kenntnis von dem Bericht der Evangelien gehabt haben. 
Nachzuweisen ist aber nur «dieses letztere.
Dass der Verfasser in völliger Unkenntnis der evangeli­
schen Berichte auf Grund anderer Quellen schreibt, beweist seine 
ganze Darstellung in allen Einzelheiten, auch dort, wo sie sich 
mit den Evangelien zu berühren scheint.
Schon das ist von den Evangelien abweichend, dass Pilatus 
selbst es ist, der Jesum herbeiführen lässt (IV, 22). Wenn dieses 
auch auf Anzeige der Synedristen geschieht, so kann der Be­
richt des Slaven doch nur so verstanden werden, dass die Syn­
edristen in Jesu Abwesenheit gegen ihn bei Pilatus Anklage 
erhoben haben und dass Pilatus auf diese Anklage hin von sich 
aus den Befehl zur Verhaftung Jesu gegeben habe.
Berendts erinnert daran, dass auch nach Joh. 18, 3 die 
„a7celpa“ an der Verhaftung beteiligt war. Dieser Zug wird 
freilich von den Bestreitern der Echtheit und Glaubwürdig­
keit des 4. Evangeliums als durchaus unhistorisch hingestellt und 
für eine freie Erfindung des 4. Evangelisten gehalten. Ich kann 
an dieser Stelle nicht im einzelnen begründen, warum ich das 
für einen Irrtum halte *)• Es steht mir fest, dass bei der Ge­
1) Das kann nur auf Grund einer eingehenden Prüfung der g a n z e n  
Erzählung Joh 18 ,1 ff. geschehen, wozu ich im Rahmen meiner Untersuchun­
gen der Leidensgeschichte vielleicht noch Gelegenheit haben werde.
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fangennahme Jesu in der Tat römische Soldaten (wenn auch 
nicht grade die ganze arcetpx) anwesend gewesen sind. Damit 
ist aber nichts zu Gunsten des slavischen Berichtes ausgesagt. 
Waren römische Soldaten auch bei der Verhaftung Jesu zugegen, 
so ist es dennoch ein Irrtum, dass Pilatus die Verhaftung ver­
anlasst haben soll. Ich will nicht einmal annehmen, dass unse­
rem Erzähler eine Kunde von jener Anwesenheit von Römern 
bei der Gefangennahme Jesu zu Ohren gekommen und er da­
durch zu der Meinung, Pilatus habe die Verhaftung veranlasst, 
gelangt sei. Er wird zu seinem Irrtum gekommen sein auf 
Grund der einfachen Erwägung, dass, wenn Pilatus der ver­
hörende und urteilende Richter gewesen, auch er und kein an­
derer die Verhaftung und Vorführung des Angeklagten veran­
lasst haben kann. Denn das war ja doch der geordnete Gang 
bei einem Prozessverfahren.
Demgemäss halte ich auch den scheinbaren Anklang an 
Joh. 18, 3 für einen ganz zufälligen, dem kein Gewicht beizu­
messen ist. Weder sehe ich hierin eine Bestätigung derjohan- 
neischen Angabe, noch kann ich es für berechtigt ansehen, 
hieraus eine Abhängigkeit des Berichterstatters von der johan- 
neischen Erzählung herzuleiten. Hätte er die johanneische Er­
zählung gekannt, so hätte er auch wissen müssen, dass Jesus 
von den Häschern nicht zu Pilatus, sondern zum Hohepriester 
geführt worden ist, somit dass nicht Pilatus ihn hatte herbei­
führen lassen.
Auch in dem Berichte über das Verhör sind die Anklänge 
an die Evangelien nur scheinbare. Wenn Berendts darauf auf­
merksam macht, dass besonders die Worte, Jesus habe sich 
erwiesen weder als ein Aufrührer, noch ein nach der Herrschaft 
Strebender (IV, 22) „am ehesten ihre Parallele an dem Gespräch 
Joh. 18, 33—38 (doch auch Luk. 23, 14 sq.)“ fänden, so haben 
wir schon oben gesehen, dass sie noch mehr an Lk. 23, 2 erin­
nern (vgl. S. 114), Dennoch kann, wie schon nachgewiesen 
worden ist, die vom Slaven gebotene Formulierung nicht an 
den genannten Stellen orientiert seien. Joh. 18, 33 ff- kommt 
schon deshalb nicht in Betracht, weil hier nur von dem be­
haupteten Anspruch Jesu, er sei „ßaaiXeu? xöv ’IouSatwv“ die Rede 
ist. Aber auch Lk. 23, 14 und 2 genügen nicht. Es ist nämlich, 
ausser dem bereits oben Hervorgehobenen nicht unbemerkt zu 
lassen, dass die fraglichen Worte nicht allein es sind, die das 
Erkenntnis des Pilatus umschreiben, sondern dass sie vielmehr
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dem eigentlichen Urteil nur hinzugefügt erscheinen, also deutlich 
in Rücksicht auf die vorhergehende Erzählung formuliert sind.
Das eigentliche Urteil des Pilatus lautet dahin, dass Jesus 
„ein Wohltäter sei, aber nicht ein Übeltäter" (IV, 22). Bei dem 
letzteren Wort könnte man wieder an Joh. 18, 30 denken: sJ 
(ji^ j OÕTOQ xaxõv tcouöv, oux aoi irape5(bxa(iev aöx6v. Aber wenn 
der Ausdruck des Interpolators aus dieser Evangelienstelle ent­
lehnt wäre, so hätten wir hier eine auffallend genaue Benutzung 
eines evangelischen Textes. Wir müssten dann auch annehmen, 
dass der Gegensatz „ein Wohltäter" nach diesem Ausdruck 
formuliert worden ist. Dagegen streitet aber die Stelle VII, 2. 
Hier wird Jesus schlechtweg (ohne Namennennung) als „der 
Wohltäter" bezeichnet. Es muss dieses also eine Bezeichnung 
sein, die von dem Verfasser formuliert worden ist, um über­
haupt eine Bezeichnung Jesu zu haben. Denn den historischen 
Namen Jesus vermeidet er ja und sucht ihn stets zu umschreiben 
(vgl. S. 84 f.). Somit erweist die hier absolut gebrauchte Bezeich­
nung, dass auch an der Stelle IV, 22 der Ausdruck „Wohltäter" 
sozusagen der ursprünglichere und dass der Gegensatz „aber 
nicht ein Übeltäter" nach jenem Ausdruck formuliert worden 
ist und nicht umgekehrt der „Wohltäter" nach dem (aus Joh. 18 
entlehnten) „Übeltäter".
Fortsetzung: Die „Entlastung“ des Pilatus.
Als Konsequenz der aus dem Verhör gewonnenen Erkennt­
nis des Pilatus von der Unschuld des Angeklagten ergibt sich ein 
unumwundener völliger Freispruch: der Verhaftete wird sofort 
auf freien Fuss gesetzt. Das hat in den Evangelien insofern eine 
Parallele, als dort ausdrücklich hervorgehoben wird, dass Pilatus 
die Absicht und den Wunsch gehabt habe Jesum freizulassen. 
Nach den Synoptikern hat Pilatus den Anklägern mehrfach den 
Vorschlag gemacht Jesum freizulassen, zuerst als er ihnen Bar- 
abbas zur Wahl stellt (Mt. 27, 17. cf. Mk. 15, 9. Joh. 18, 39), dann 
auch in der Weise, dass er Jesum nur geissein lassen will (Lk. 
23, 16. 22). Schon Lukas bemerkt, dass das Verhalten des 
Pilatus bestimmt gewesen sei durch den Wunsch Jesum freizu­
lassen: freXcov (ŽTCoXöaac (23, 20). Noch bestimmter drückt sich 
der 4. Evangelist aus, indem er direkt sagt: ёх хобхои 6 ПесХахо- 
ž£ifjxe t i&rcoAöaai aõx6v (19, 12). Aber einstimmig berichten alle
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Evangelisten, dass diese Absicht des Pilatus an dem entschie­
denen Widerstande der Juden gescheitert und dass Pilatus ge­
zwungen worden sei, das Todesurteil zu fällen.
Wenn nun der Berichterstatter es wirklich zu einem vor­
läufigen Freispruch kommen lässt, so kann er das schlechter­
dings nicht aus den Evangelien herausgelesen haben. Es könnte 
nur eine absichtliche Änderung ihm zugeschrieben werden. Was 
könnte ihn zu einer solchen veranlasst haben? Holtzmann ist 
freilich mit einer Antwort bei der Hand: „Wer einigermassen 
bekannt ist mit den Tendenzen, nach welchen die Leidensge­
schichte Schritt für Schritt im Sinne der immer stärkeren Be­
lastung des Judenvolkes und immer vollständigeren Entlastung 
des Pilatus Fortbildung erfahren hat, weiss sofort, wie er hier 
dran ist Er verweist dabei auf seinen dieses Thema behan­
delnden Aufsatz im Archiv für Religionsgeschichte *), wo er den 
in den oben zitierten Evangelienstellen angedeuteten Fortschritt 
in dieser Richtung als einen beabsichtigten nachzuweisen sich 
bemüht.
Wenn man nun aber auch die Beobachtung als richtig an­
erkennen will, dass im Verlauf der Zeit immer deutlicher eine 
Entlastung des Pilatus in der Literatur hervortritt, so ist damit 
noch nicht bewiesen, dass diese Entlastung einer bestimmten, 
einer geschichtlichen Grundlage entbehrenden Tendenz ent­
sprungen ist. Es bleibt die Frage noch bestehen, ob sich 
nicht hier eine r i c h t i g e  historische Erkenntnis allmählich 
Bahn gebrochen hat. Im Verlauf der Geschichte ist es oft ge­
nug vorgekommen, dass man eine der handelnden Persönlichkei­
ten, besonders wenn sie eine entscheidende Rolle gespielt hat, 
zuerst falsch beurteilt hat, weil man sich durch den Augenschein 
hat täuschen lassen oder weil persönliche Erregung oder Anti­
pathie dabei mitbestimmend gewesen sind, und dass erst allmählich 
eine objektivere und gerechtere Beurteilung der betreffenden Per­
sönlichkeit sich angebahnt hat. Grade die den Ereignissen am 
nächsten stehende Geschichtsschreibung ist oft am wenigsten 
objektiv. Warum sollte das nicht auch bei der Beurteilung des 
Pilatus möglich sein?
Aber wie dem auch sei und wenn jene Theorie betreffs 
der Entlastung des Pilatus auch zutreffen würde, so lässt sich
1) Dtsch. Lit. Ztg. 1907, Sp. 588.
2) 1907, S. 49 —54, soll heissen 17 1—174. Die Angabe S. 49—54 be­
zieht sich wohl auf die Paginierung eines Separatabzuges.
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doch der slavische Josephusbericht schlechterdings nicht in die 
Reihe der diese Tendenz verfolgenden Schriftstücke hineinpres­
sen. Denn seine Umwandlung der Absicht des Pilatus Jesum 
freizulassen in einen wirklichen Freispruch liegt nur scheinbar 
auf dieser Linie. In Wirklichkeit liegt hier gegenüber den 
Evangelien nicht eine Entlastung, sondern vielmehr eine B e ­
lastung des Pilatus vor. Dem widerspricht auch nicht, dass in 
der Folge der Berichterstatter nicht Pilatus, sondern die Juden 
selbst die Kreuzigung Jesu vollziehen lässt. Die Entscheidung 
dieser Frage hängt nicht von der Beurteilung solcher Einzel­
momente der Erzählung, sondern von einer Beurteilung der 
Gesamterzählung ab.
Der slavische Josephusbericht unterscheidet sich von dem 
der Evangelien vor allem dadurch, dass er zwei Verhandlungen 
vor Pilatus kennt, die beide auf Initiative der Synedristen zu­
stande gekommen sind. Beidemal ist das, was er von dem 
Verhalten des Pilatus zu sagen weiss, nicht grade rühmlich für 
diesen und geeignet, ihn — im Verhältnis zu dem evangelischen 
Bericht — zu „entlasten".
Der erste Prozess erfolgt auf eine Anzeige jenes Empö­
rungsversuches der Anhänger Jesu. Ohne dass Pilatus unter­
sucht, inwieweit die Anklage, sofern sie das Volk betrifft, be­
rechtigt ist, sendet er sofort hin und lässt viele aus dem 
Volke niederhauen. Eine empörende Gewalttat, die Schul­
dige und Unschuldige getroffen haben muss, — so kommt 
dieser Akt des Pilatus nach dem vorliegenden Berichte zu 
stehen. Und auch betreffs der Person Jesu erweist sich 
Pilatus nur scheinbar als ein objektiver, gerecht urteilender 
Richter. Wohl wird hervorgehoben, dass er zu der Erkenntnis 
gekommen sei, die Anklage gegen Jesum sei unbegründet. Aber 
nicht diese Erkenntnis wird zum Motive des Freispruchs ge­
macht, sondern etwas ganz anderes, ein rein persönliches Mo­
ment: „Er hatte n ä m l i c h  sein sterbendes Weib geheilt“ . Also 
weil Pilatus Jesu zu Dank verpflichtet und ihm für eine ihm per­
sönlich erwiesene Wohltat wohlgesinnt ist, d e s h a l b  lässt er 
Jesum frei. Ist das eine „Entlastung"?!
Nach den Evangelien hat Pilatus wohl den Wunsch und 
das Streben, Jesum freizulassen, weil er sich von seiner Schuld 
nicht überzeugen kann, aber er tut es doch nicht, wobei deutlich 
wird, dass es vorzugsweise politische Gründe sind, die ihn zu 
dem Urteilsspruch veranlassen, nicht etwa persönliche Feigheit.
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Denn nach diesen Berichten ist in der Tat die Lage des 
Pilatus eine sehr prekäre und eine Entscheidung in dem einen 
oder anderen Sinne für ihn gleich gefährlich.
Aber auch was der slavische Josephus über den zweiten 
Prozess zu sagen weiss, dient nicht gerade einer „Entlastung“ 
des Pilatus. Von einer neuen, neues Material beibringenden 
Anklage ist hier überhaupt nicht mehr die Rede und dement­
sprechend auch nicht von einem neuen Verhör. Hier spielt 
sich eine ganz gemeine, ungeschminkte Bestechungsaffäre ab. 
Pilatus nimmt das angebotene Geld und lässt die Juden dann 
selbst die Kreuzigung vollziehen. Es wird nicht einmal mehr der 
Schein einer vorgängigen Gerichtsverhandlung und ordnungs- 
mässigen Verurteilung gewahrt, noch auch nur eine Weigerung 
des Pilatus, die Kreuzigung selbst zu vollziehen, vorausgesetzt. 
Der Vollzug der Kreuzigung durch die Juden kommt hier viel­
mehr fast wie etwas ganz Ordnungsmässiges zu stehen, das 
nur der Zulassung seitens des Prokurators bedurfte. Und das 
ist um so auffallender als hier die Bemerkung vorangeht, dass 
die Juden die Angelegenheit Jesu vor den Prokurator bringen, 
„damit er ihn töte“.
Damit ist nachgewiesen, dass wir in dem slavischen Jose­
phusbericht von dem Prozess Jesu vor Pilatus nicht eine durch 
die Tendenz der Entlastung des Pilatus bestimmte, bewusste 
Umgestaltung der evangelischen Berichte, vor uns haben. Ist 
es nun nicht eine solche, so bleibt überhaupt fraglich, ob dieser 
Bericht trotz seiner scheinbaren Berührungen mit den Evange­
lien zu diesen in irgend einer Beziehung steht. Das wird durch 
eine Reihe von weiteren Einzelheiten direkt ausgeschlossen.
Fortsetzung: Der Freispruch und der zweite Prozess.
Hierher gehört nächst den schon oben besprochenen Mo­
menten vor allem das Motiv des Freispruchs im ersten Prozess. 
Dass bei dem Prozess Jesu die Frau des Pilatus eine Rolle 
gespielt habe, weiss auch Matthäus zu berichten (27, 19), aber die 
beiden Nachrichten decken sich nur betreffs der Persönlichkeit und 
sind im übrigen unvereinbar. Nach Matthäus, der damit einer 
Sondertradition folgt, hat die Frau des Pilatus einen Traum 
gehabt, der sie veranlasst, ihren Mann zu warnen. Sie tut es 
ganz allgemein: pjSšv dal xal tö SixaCcp Ixstvw. In diesen
9
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Worten liegt nicht eine Warnung vor einer Verurteilung, son­
dern eine Warnung vor jeglicher Beziehung zu der Person Jesu.
Der slavische Bericht weiss nichts von einem Traum, über­
haupt nichts von einem Eingreifen der Frau in die Gerichts­
verhandlung, sondern erwähnt nur eine früher durch Jesum 
vollzogene Heilung der Frau des Pilatus. Somit kann es 
sich hier nicht um eine bewusste Umgestaltung des Zuges aus 
der Matthäuserzählung handeln.
Dazu kommt bestätigend, dass der Traum grade bei Matthäus, 
nicht aber auch bei Josephus Slav, eine Rolle spielt. Dass letzterer 
den Traum von sich aus eliminiert haben sollte, ist bei seiner 
Vorliebe für Traumgeschichten wenig glaubhaft. Mit Recht be­
merkt Berendts hierzu: „Wenn es sich um apokryphe Ausdeu­
tung gehandelt hätte, so wäre vielleicht die Heilung als Ursache 
des Traumes erschienen, nicht aber an die Stelle des Traumes 
getreten" *).
Ganz aus der Nähe der Evangelien fort führt die an den 
Freispruch geknüpfte Erzählung, dass Jesus danach seine öffent­
liche Wirksamkeit auf dem Ölberg wieder aufgenommen und 
bei grossem Zulauf des Volkes sich durch sein Wirken „mehr 
als alle verherrlicht" habe (IV, 24. 25). Hierdurch wird der 
erwähnte Freispruch in ein noch helleres Licht gerückt. Es ist 
nicht nur ein im Laufe der Prozessverhandlung gefälltes Ver­
dikt, das gleich wieder durch erneutes Vorgehen der Ankläger 
aufgehoben wird, sondern ein in Kraft getretenes Urteil: Jesus 
ist in der Tat befreit worden und hat damit die Möglichkeit zu 
erneutem Wirken erhalten und diese Möglichkeit auch benutzt. 
Es ist fraglos, dass der Verfasser sich nach seiner ganzen wei­
teren Darstellung einen nicht ganz kurzen Zeitraum dieser Tätig­
keit gedacht hat 2). Nicht nur „sammelt" sich wiederum mehr Volk 
um Jesum, sondern erst seine steigende „Verherrlichung“ bietet 
den Synedristen einen erneuten Anlass, gegen ihn vorzugehen. 
Die beiden Verhandlungen vor Pilatus stehen also in gar keinem 
Zusammenhang miteinander.
Die Angaben über die zweite Verhandlung stehen den Evan­
gelien wieder etwas näher, sofern es hier in der Tat zu einer 
Kreuzigung Jesu kommt und sofern dabei eine Geldsumme im 
Betrage von 30 Münzeinheiten eine Rolle spielt. Auch dass
1) A. a. O. S. 50.
2) So auch R  Seeberg, a. a. O. S. 293 Anm. 52
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„Neid" als Motiv der Synedristen genannt wird, führt wieder „in 
den Bereich des Matthäus, bei dem es 27, 18 heisst: ‘gSei ydp 
8x1 5ia cpö*6vov 7capl6a)xav aöx6v“ J), eine Notiz, die fast wörtlich 
aus Mk. 15, 10 stammt.
Dennoch ist eine Abhängigkeit von den Evangelien nicht 
zu beweisen.
Was zunächst die Erwähnung der Kreuzigung anlangt, so 
war das eine so bekannte Tatsache, dass unser Berichterstatter 
nicht erst die Evangelien gelesen haben musste, um von ihr er­
zählen zu können. Wenn er dann aber in Abweichung von den 
Evangelien nicht Pilatus sondern die Juden selbst die Kreu­
zigung vollziehen lässt, so kann auch dieses nicht als eine Um­
gestaltung des evangelischen Berichtes auf Grund bestimmter 
Andeutungen der Evangelien selbst erklärt werden.
An solchen Andeutungen fehlt es in den Evangelien allerdings 
nicht, und zwar finden sie sich, worauf schon Berendts aufmerk­
sam gemacht hat2), wieder bei Lukas und Johannes.
Wenn es bei Lukas 23, 24 fr heisst : IleiXäxos žjcžxptvev 
yevšaftai xb aixyjj.ta aüxföv* dbtlXuaev 8£ xöv Sia oxaaiv xa£ o^vov ße- 
ßX>7|A£vov efc qpuXax^ v,. 8v igxoövxo, xov 8s ’I^aoöv Tiap£8(oxev хф freXyj- 
[Aaxc aöxa>v. xal d)£ iwfjyayov aöx6v xxX., so konnte ein Leser diese 
Worte nur dann dahin verstehen, dass Pilatus Jesum den Juden 
zur Kreuzigung übergeben hätte, wenn er den Kontext völlig 
unberücksichtigt liess. Aber nicht nur heisst es wenige Verse 
vorher ausdrücklich, dass die Juden an Pilatus die Forderung 
gestellt hätten, e r solle Jesum kreuzigen, auf welche Forderung 
die Worte аХхцул und S-eX^ jia zurückblicken, sondern auch die 
ganze folgende Erzählung lässt unmissverständlich klar werden, 
dass der römische Landpfleger durch seine Soldaten die Kreu­
zigung vollziehen lässt. Ein Missverständnis kann also nicht 
gut vorliegen.
Das 4. Evangelium bietet freilich in noch direkterer Weise 
eine zweimalige an die Juden gerichtete Aufforderung des Pila­
tus, selbst das Strafurteil zu vollziehen, schliesst selbst aber 
dadurch jedes Missverständnis aus, dass es die Juden diese 
Aufforderung ebenso direkt ablehnen lässt. Auf die erste Auf­
forderung des Pilatus: Xaßsxe aöxöv 6|A£i£ xal xaxÄ xbv v6(xov Õ[aü)v 
xp£vaxe aõxõv, erklären die Juden ausdrücklich: rj{uv oõx š£eaxiv
1) Berendts а. а. О. S. 50.
2) A. а. О. S. 51.
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(Ž7ioywT6tvai oõSeva (18, 31). Und das zweite Mal, wo Pilatus auf ihr 
атабр(oorov spöttisch erwidert: XaßsTe ocötöv ö|A£i£ xal атаирсоаате, 
bleibt diese Aufforderung völlig unberücksichtigt, die Juden brin­
gen es vielmehr durch neue Anklagen dazu, dass Pilatus selbst 
sofort wieder ein neues Verhör vornimmt (19, 6 ff.). Und wenn 
es dann auch hier am Schluss heisst: t o t s  o5v rcapiScoxev aÖTÖv 
aÜTols Iva атаирсоЭ^  (19, 16), so lässt doch die unmittelbar davor 
stehende Frage des Pilatus: töv ßaatXea õjiõv атаирбасо; (v. 15), 
wie die ganze weitere Erzählung, besonders schon gleich die 
bestimmten Aussagen vv. 19 und 23, kein Missverständnis dar­
über aufkommen, dass nicht die Juden, sondern Pilatus selbst 
die Kreuzigung vollzogen hat.
Somit könnte von dem Verfasser des slavischen Berichtes, 
wenn er die Evangelien gekannt haben soll, nur eine bewusste 
und absichtliche Umgestaltung ihres Berichtes behauptet werden.
Diejenigen Kritiker, welche die oben mitgeteilte Theorie 
von der fortschreitenden Tendenz Pilatus zu entlasten für richtig 
halten, werden freilich in der Tat geneigt sein, eine solche ab­
sichtliche Umgestaltnng des evangelischen Berichtes durch Jo­
sephus Slav, auch im vorliegenden Falle anzunehmen und sie 
im Sinne jener Tendenz aufzufassen. Es ist aber schon nach­
gewiesen worden, dass die ganze übrige Erzählung wie vom 
ersten, so auch vom zweiten, zur Kreuzigung führenden Prozess 
sich dem nicht fügt, und dass in ihr eher die Tendenz auf Be­
lastung als die auf Entlastung des Pilatus wahrzunehmen ist. 
Somit wird auch betreffs des einen Punktes, des Vollzuges der 
Kreuzigung durch die Juden, nicht im Widerspruche zu den 
sonstigen Resultaten dieses Urteil gefällt werden dürfen.
Nur unwesentlich wird die Sachlage verschoben, wenn wir 
annehmen könnten, dass dem Verfasser ein Evangelientext Vor­
gelegen habe, wie ihn der sinaitische Syrer uns aufbewahrt hat. 
Nach diesem sind fraglos die Juden diejenigen, die die Kreuzi­
gung vollziehen, nachdem ihnen Pilatus Jesum zu diesem Zweck 
ausgeiiefert hat, eine Textform, die partiell auch durch D, meh­
rere Altlateiner (Mt. 27, 26: TcapeSwxev а й т о I <; , ?va aiauptb a a> a t v 
aõi6v; Syr. sin. liest übrigens hier l'va атаирш^), FL  Minn. (айтоГ?) 
bezeugt wird und die, wie es scheint, auch Justin gekannt hat 
(Apol. I, 35 ) ’).
i) Vgl. Merx a. a. О. II, 1, S. 407 fr.
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Ob dieser Text der ursprünglichere ist und der uns ge­
läufige мВ-Text eine jüngere Stufe darstellt, wie Merx nach- 
weisen will, ist in erster Linie eine textkritische Frage, die da­
her durch historisch-exegetische Erwägungen, wie Holtzmann 
sie in. seinem erwähnten Aufsatz') gegen Merx ins Feld führt, 
nicht erledigt werden kann. Somit erscheint auch das Resultat 
der von Holtzmann in diesem Zusammenhang vorgeführten 
„Entlastungs“-Untersuchung, dass die Darstellung des Syrers 
„das Ende der ganzen Entwicklung“ kennzeichneJ), noch keines­
wegs völlig gesichert. Denn unbeschadet der Richtigkeit der 
gemachten Beobachtungen, dass die jüngere Literatur Pilatus 
immer mehr entlaste, kann doch die Textgestalt des Syrers die 
ältere sein, nur dass dann jene Beobachtungen nur auf die ausser- 
kanonischen Schriften (Acta Pilati, Pt.ev., Justin etc.) zutreffen.
In diesem Falle wäre die Entstehung des кВ-Textes nicht 
durch Einwirkung einer „Tendenz“ auf Belastung des Pilatus 
zu erklären3), sondern ist als eine Verdeutlichung unter Einfluss 
der Glaubensformel, die ihrerseits wieder unter Einfluss von 
Ps. 2 ihre Ausprägung erhalten hat (vgl. Act. 4, 25 ff.), zu be­
greifen. Damit ist die in der Folgezeit zu beobachtende Ten­
denz auf Entlastung des Pilatus — richtiger wäre m. E. zu 
sagen: auf Belastung der Juden — nicht unvereinbar, nur dass 
sie nicht auch auf die Gestaltung der Textform des evangelischen 
Berichtes Einfluss gewonnen hat.
Eine Entscheidung dieser Frage anzustreben, ist hier nicht 
der Ort. Hier kommt es nur darauf an, die Möglichkeit fest­
zustellen, dass der Verfasser der Josephusinterpolationen die 
Textform des Syrers gelesen haben könnte. Aber «elbst in 
diesem Falle lässt sich nicht mit Sicherheit nachweisen, dass er 
von den Evangelien abhängig ist.
Repräsentiert Syr. sin. oder gar D die ursprüngliche Form 
des Evangelientextes, so können die Verfasser so nicht geschrie­
ben haben etwa nur auf Grund eines historischen Irrtums oder 
gar unter Einfluss einer antijudaistischen Tendenz. Es muss ihrem 
Bericht, wenn er nicht gar der historischen Wirklichkeit ent­
spricht, zum mindesten eine entsprechende Überlieferung zu 
Grunde liegen. Dass jedenfalls eine solche Überlieferung exi­
1) Archiv für Rel. W iss. 1907. S. 167—474.
2) S. 174.
3) Gegen Merx a. a. O. S. 409.
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stiert haben muss, beweisen die Nachrichten von einem Vollzug 
der Kreuzigung durch die Juden in der jüdischen Literatur. 
Denn dass diese nicht unter dem Einfluss jener behaupteten 
christlichen Tendenz entstanden sind, unterliegt keinem Zweifel,
Hat nun eine derartige Überlieferung bestanden, so genügt 
die Übereinstimmung der Josephusinterpolation mit dem (mög­
licherweise) ursprünglichen Evangelientext an diesem einen 
Punkte nicht, um seine an vielen anderen Punkten nachgewie­
sene Unabhängigkeit von den Evangelien zu widerlegen. Der 
Verfasser kann dann seine Nachricht ebenso gut auch aus der 
Tradition geschöpft haben.
Ob diese Tradition richtig ist oder nicht, ist dabei ganz 
gleichgültig. Denn nicht darauf kommt es hier an, ob die Juden 
zu jener Zeit das jus gladii besassen oder nicht *), sondern da­
rauf, ob ein Schriftsteller gegen Ende des i. Jahrhunderts der 
Meinung sein konnte, dass den Juden in jener Zeit der Vollzug 
eines Kreuzigungsurteils gestattet worden sein könnte. Das 
aber ist nicht zu bestreiten.
Auch nach Syr. sin. erklären die Juden Joh. 18, 31 selbst, 
dass sie nicht das Recht hätten, einen Menschen zu töten, und 
daher bleibt die ganze Darstellung konsequent, indem sie den 
Gedanken durchführt, dass Pilatus den Juden Jesum zur Kreu­
zigung „übergeben" habe, also die Kreuzigung unter seiner Zu­
lassung und mit seiner Genehmigung erfolgt se i2). Auch ob 
dieses historisch ist oder nicht, ist gleichgültig. Wenn Josephus 
Slav, auch nur eben dieses berichtet, so braucht er deswegen, 
weil das unhistorisch sein kann, nicht vom Syr.sin.-Text ab­
hängig zu sein. Lag eine Tradition vor, die so berichtete, wie 
Syr. sin. berichtet, so kann Josephus Slav, auch ohne Vermitte­
lung dieser Textform von ihr Kunde erhalten haben, zumal wenn 
diese Tradition sogar in jüdischen Kreisen selbst vorhanden war.
Zieht man aber die Annahme vor, dass Syr. sin. und seine 
Genossen gegenüber kB etc. eine jüngere Textform repräsen­
tieren, so lässt sich erst recht nicht nachweisen, dass Josephus 
Slav, diesen Text gelesen habe. Denn da diese Textform dann 
nicht vor der Mitte des 2. Jahrhunderts entstanden sein kann, 
so müsste Josephus Slav, erst etwa in der 2. Hälfte des 2. Jahr­
1) Gegen Holtzmann a. a. O. S. 169.
2) So muss z. B. Joseph von Arimathia auch hier Pilatus um den 
Leichnam Jesu bitten.
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hunderts geschrieben haben. Nun enthält aber sein Bericht 
ausser der Angabe über den Vollzug der Kreuzigung durch die 
Juden, die aus einem dem sinaitischen Syrer gleichlautenden 
Texte geflossen sein könnte, noch zahlreiche andere vom кВ-Text 
abweichende Angaben, deren Entstehung auch der syrsinaitische 
Text nicht zu erklären vermag. Da diese Angaben sonach nicht 
auf einer uns bekannten Textform ruhen, anderseits aber auch 
nicht, wie nachgewiesen worden ist, freie Phantasiestücke des 
Autors sein können, so verbieten sie überhaupt die Annahme, 
dass der Bericht des Josephus Slav, erst in einer so späten Zeit 
entstanden sei.
Dass aber in der Tat Josephus Slav, unabhängig ist von 
den Evangelien und dass selbst auch die Angabe über den Voll­
zug der Kreuzigung durch die Juden nicht aus der syrsinaitischen 
Textform der Evangelien geflossen ist, wird bewiesen durch die 
selbständige Form dieser Angabe. Denn nicht nur das, dass die 
Juden die Kreuzigung vollzogen hätten, sondern dass sie es im 
Hinblick auf das väterliche Gesetz getan hätten, wird ausgesagt.
Wie die vom Slaven an dieser Stelle gebotene Aussage zu 
verstehen ist, ist angesichts der Doppeldeutigkeit des gebrauchten 
Ausdrucks mit Sicherheit nicht festzustellen. Der Slave schreibt: 
eres oceskij sakon. Die Präposition eres bedeutet „über — hin­
über“, sie hat aber auch die Bedeutung „durch — hindurch“ und 
dieses „durch“ kann auch im Sinne der Vermittelung verstanden 
werden. Sie erscheint in dem vorliegenden Zusammenhange 
durchaus ungeschickt, denn es bleibt unsicher, ob der Übersetzer 
sagen wollte, die Juden hätten Jesum gekreuzigt mit Übergehung 
des Gesetzes (so Berendts: „gegen das Gesetz“) oder sie hätten 
es getan „durch“ das Gesetz, indem sie nämlich dieses dabei 
in Anwendung brachten. In beiden Fällen hätten ihm aber 
Präpositionen zur Verfügung gestanden, die den ge wollten Sinn 
deutlicher und vor allem unmissverständlich zum Ausdruck ge 
bracht hätten.
Es ist daher anzunehmen, dass der Übersetzer eine in sei­
ner griechischen Vorlage gebrauchte Präposition möglichst genau 
hat wiedergeben wollen. Dem slavischen eres entspricht nun 
am genauesten die Präposition 5i<ž, die mit dem Genitiv verbun­
den sowohl die Bedeutung „durch — hindurch“ (bezw. sogar 
„über“), als auch die Bedeutung „durch“ im Sinne der Ver­
mittelung hat. Es ist aber kaum anzunehmen, dass der Ver­
fasser der griechischen Vorlage geschrieben habe: Stdt xoö тсатрфои
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v6|xou. Denn hätte er sagen wollen, dass die Kreuzigung wider 
das Gesetz geschehen sei, so wäre das durch тсар<£ c. Acc. deut­
licher auszudrücken gewesen, und hätte er sagen wollen, dass 
das Gesetz dabei in Anwendung gebracht worden wäre, so 
hätte ihm хата с. Acc. zur Verfügung gestanden. In letzterem 
Falle käme noch die Schwierigkeit hinzu, dass das „väterliche 
Gesetz" eine Kreuzigung nicht fordert, ja nicht einmal vorsieht, 
sodass an eine „Vermittelung" nicht gedacht werden konnte.
Da nun, wenn in der griechischen Vorlage eine andere 
Präposition (etwa хата oder тсарсе) gestanden hätte, nicht zu be­
greifen wäre, wie der Slave zu der Übersetzung durch eres ge­
kommen ist, so ist zu vermuten, dass diese Wiedergabe aus 
einem Missverständnis entsprungen ist. Es ist nämlich nicht 
unmöglich, dass in der Vorlage gestanden hat: Sca tov vo[aov, wo­
durch der Schreiber hat zur Aussage bringen wollen, dass die 
Juden Jesum wegen des-Gesetzes gekreuzigt hätten, nämlich 
weil das Gesetz aufrecht erhalten werden sollte, das durch Jesum 
gefährdet schien, wie unser Verfasser IV, 9 selbst hervorgehoben 
hat. Diese Aussage kann der Slave dahin missverstanden haben, 
dass von einer Vermittelung „durch" das Gesetz hier die Rede 
sei, wozu er um so leichter kommen konnte, als die slavische 
Präposition eres gerade mit dem Accusativ verbunden wird und 
dann diesen Sinn hat, — oder er hat vielleicht auch einfach 
versehentlich Sta tou  v6(aoi> gelesen. Im Text der Vorlage fiel 
natürlich auf das „Kreuzigen" kein Ton in dem Sinne, dass die 
Juden um des Gesetzes willen gerade zu dieser Todesstrafe ge­
griffen hätten. Dem Slaven mag es aber nicht bewusst gewesen 
sein, dass das jüdische Gesetz eine solche Hinrichtungsart nicht 
kennt, und er kann daher die Näherbestimmung gerade als eine 
Motivierung dessen verstanden haben, warum die Juden zu die­
ser grausamen Form der Todesstrafe gegriffen haben.
In diesem Falle wäre also die von Berendts gebotene Über­
setzung „gegen das Gesetz" ]) als unrichtig abzulehnen.
Das wäre auch nötig, wenn man die Möglichkeit, dass wir 
es hier vielleicht mit einer Superversion zu tun haben, in Be­
tracht ziehen wollte. Wenn nämlich Berendts mit seiner Ver­
mutung recht hat, dass die griechische Vorlage des Slaven eine 
Übersetzung des ursprünglichen aramäischen Werkes des Jo-
i) Er vermutet, dass hier eine ungeschickte Übersetzung von гсара 
vorliege.
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sephus darstellt, so wäre es nicht undenkbar, dass auch die 
Interpolationen schon vor der Übersetzung ins Griechische in 
den aramäischen Text eingefügt, also selbst schon ursprünglich 
in aramäischer Sprache verfasst worden sind1). In diesem Falle 
könnte der griechische Übersetzer durch seine aramäische Vor­
lage zu der Wahl des Ausdrucks StA xoö v6(iou veranlasst worden 
sein. Dann ist danach zu fragen, wie diese aramäische Vorlage 
gelautet haben kann. Das Wahrscheinlichste ist, dass hier die 
Wendung М010ЗЛ gestanden haben würde. Diese hat die Be­
deutung „mit dem Gesetz" oder auch „durch das Gesetz“. Der 
Übersetzer könnte sie mit 5ta c. Gen. wiedergegeben haben (cf. 
Jer. 23, 13 L X X : a =  5ta), weil ihm keine andere Präposition 
die aramäische Wendung so genau wiederzugeben schien.
Dass aber überhaupt die Interpolationen in den aramäischen 
Text eingefügtworden sind, ist angesichts dessen, dass im VI. Stück 
die Interpolation bereits eine griechische Textvorlage voraus­
setzt (vgl. darüber unten in dem betr. Abschnitt), abzulehnen. 
Man könnte also höchstens an eine aramäische Quelle denken.
Wie nun auch der in Rede stehende Ausdruck zu verste­
hen sein mag, jedenfalls liegt der Ton der Aussage darauf, dass 
die Juden die Kreuzigung im Hinblick auf das väterliche Gesetz 
vollzogen hätten. Dadurch erweist sich diese Aussage als selb­
ständig gegenüber der Erzählung in der syrsinaitischen Textform, 
somit also überhaupt als selbständig gegenüber den Evangelien.
Damit ist auch das Urteil gesprochen über die Erwähnung 
einer Geldsumme im Betrage von 30 Talenten, die an die 
30 Silberlinge des- Judas erinnert. Einer Entlastung des Pilatus 
könnte eine Übertragung der Judasgeschichte auf Pilatus nicht 
dienen, und so kann ich auch nicht zugeben, dass „die 30 Silber­
linge, die Judas erhält," hier „zu 30 Talenten g e w o r d e n  sind, 
entsprechend der Würde desjenigen, dem sie geboten werden" 2).
Freilich, die 30 Silberlinge des Judas „schimmern hier 
durch", aber in einem anderen Sinne, als auch R. Seeberg3) 
meint. Ich habe schon in meiner mehrfach erwähnten Unter­
suchung den Nachweis geführt, dass sich wohl die Entstehung 
der Judasgeschichte aus der hier vorliegenden Bestechungsge-
1) Dieser Meinung scheint auch R. Seeberg (a. a. O. S. 308) zu sein.
2) Gegen Berendts a. a. O. S. 50.
3) A. a. O. S. 293, Anm. 53.
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schichte des Pilatus zu erklären vermag, nicht abef umgekehrt 
die Entstehung dieser aus jener *).
Aber wie dem auch sei -  es ist auf diese Frage weiter - 
unten noch zurückzukommen —, in keinem Falle ist zu erklären, 
was den Verfasser des Josephusberichtes veranlasst haben sollte, 
aus der evangelischen Judaserzählung die Erwähnung einer be­
stimmten Geldsumme herauszugreifen und aus ihr eine Erzäh­
lung von einer Bestechung des Pilatus zu gestalten. Wenn er 
nach Mitteln suchte, durch die die Synedristen Pilatus be­
wogen haben könnten, von seiner günstigen Meinung über Jesum 
abzugehen und das gewünschte Todesurteil zu fällen, so boten ihm 
die Evangelien dafür Material genug. Wenn er dieses v ö l l i g  
unberücksichtigt liess und eine ganz andere Erzählung an die 
Stelle setzte, so ist das ein Beweis, dass er eben sein Material 
nicht aus den Evangelien entnommen hat.
Das gleiche Urteil wird man demgemäss auch betreffs des 
„Neides" der Synedristen fällen müssen. Allerdings ist hier die 
Versuchung besonders gross auf eine Benutzung und Ausdeu­
tung aus den Evangelien entnommenen Materials zu schliessen, 
und ich bin überzeugt, dass die diesen Standpunkt vertretenden 
Kritiker meinen werden, hier sei es doch ganz evident, dass die 
ganze Erzählung von der diesen Neid hervorrufenden erneuten 
Wirksamkeit Jesu nichts weiter sei als eine Ausdeutung der 
oben erwähnten Markus-Matthäusnotiz (Mk. 15,10. Mt. 27,18).
Nun ist allerdings wahrzunehmen, dass diese Notiz in dem Zu­
sammenhänge, in dem sie gegenwärtig in den Evangelien steht, 
nicht recht motiviert ist, da durch nichts angedeutet erscheint, wie 
Pilatus zu der Erkenntnis gekommen sei, dieSynedristen hätten ihm 
Jesum nicht aus den von ihnen vorgebrachten Gründen, sondern 
81& <p&6vov übergeben. Es wäre also immerhin denkbar, dass 
ein Bearbeiter diese Inkongruenz bemerkt hätte und dadurch 
darauf gekommen sei, eine Angabe einzufügen, die die Entste­
hung dieses <pfr6vos erklären konnte.
Diese Vermutung, dass die erwähnten Evangelienstellen die 
Wurzel für die Josephuserzählung bilden, könnte jedoch nur 
dann einen Schein von Berechtigung beanspruchen, wenn hier 
gleichfalls ein Bericht nur über einen einzigen Prozess Jesu vor­
liegen würde, d. h. eine nur ausmalende und die Unklarheiten 
der Evangelien vermeidende, im übrigen aber den Evangelien
1) Leidensgesch. 1 S. 82 ff.
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konforme Darstellung der einen Gerichtsverhandlung vor Pilatus. 
Statt dessen weicht der Verfasser von dem evangelischen Be­
richt völlig ab, indem er von zwei verschiedenen Gerichtsver­
handlungen zu erzählen weiss.
Zunächst bietet er eine ganz andere Erzählung als die 
Evangelien, es ist ein anderer Anlass, ein anderes Vorgehen 
der Synedristen, ein anderes Resultat, trotzdem manche Ein­
zelheiten mit den Evangelien übereinstimmen. Er hätte also 
mit seinem Bericht über den e r s t e n  Prozess Jesu eine andere 
Erzählung an die Stelle der evangelischen Erzählung gesetzt.
Wenn der Verfasser sodann in der Erzählung von der 
z w e i t e n  Gerichtsverhandlung einen Zug aus den Evangelien 
benutzt hätte, so hätte er aus demselben evangelischen Bericht, 
den er schon bei seiner ersten Erzählung verwertet und durch 
diese ersetzt hatte, eine Einzelnotiz herausgegriffen und aus ihr 
eine neue zweite Erzählung und zwar diese wieder ganz ab­
weichend von der evangelischen gestaltet.
Nicht dass er so frei und willkürlich mit dem evangelischen 
Stoff umgesprungen sein sollte, ist mir Beweis für seine Unab­
hängigkeit von den Evangelien, sondern dass er so völlig von 
den evangelischen Berichten abweicht, nicht nur ganz anderes, 
sondern auch ihnen direkt Widersprechendes berichtet.
Wie anders ist das Verfahren der Verfasser der uns sonst 
bekannten apokryphen Evangelien. Hier ist der Ort, etwas 
näher auf die Meinung einzugehen, dass der slavische Josephus­
bericht „in die Reihe wildwuchernder apokryphischer Fiktionen, 
wie sie uns in den Acta Pilati und im Petrusevangelium begeg­
nen“, gehöre1).
V ergleich des Josephusberichtes mit den Acta Pilati.
Die Acta Pilati liegen uns in einer doppelten Bearbeitung 
vor. Die ältere, von Tischendorf mit A  bezeichnete Form ge­
hört nach Meinung der Kritiker frühestens dem 4. Jahrhundert, 
die jüngere Form В sicher erst dem 5. Jahrhundert an ’). Ob in 
ihnen eine ältere Grundschrift verarbeitet worden ist, die schon
1) Holtzmann, D L Z  1907, Sp. 588.
2) Vgl. Tischendorf, E w .  apocrypha, ’ 1876. Lipsius, Die Pilatus­
acten, Ji886. v. Dobschütz, Der Process Jesu nach den Acta Pilati. ZntW  
III 1902 S. 91.
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Justin gekannt und zitiert hat (Apol. I, 35) *), oder ob die Christen 
zu Justins Zeiten „nur das Vorhandensein offizieller Akten über 
den Prozess Jesu im römischen Archiv einfach voraussetztenÄ 2), 
ist eine noch strittige Frage.
Selbst wenn das Erstere der Fall sein sollte, so unterliegt 
doch keinem Zweifel, dass die späteren Bearbeitungen wohl 
namhafte Erweiterungen der Grundschrift darstellen, aber ihren 
Grundcharakter nicht wesentlich verändert haben3). In jedem 
Falle werden die weiter unten angeführten Merkmale mit un­
wesentlichen Abstrichen auch auf die Grundschrift zutreffen. 
Diese Grundschrift würde, da sie schon Justin bekannt gewesen 
sein soll, in zeitliche Nähe der Vorlage des Slaven (nach unserer 
Ansetzung) fallen. Hält man aber den letzteren Bericht für das 
Werk eines Christen der späteren Zeit, so würde er etwa in die 
gleiche Zeit mit den Bearbeitungen der Acta Pilati gehören. In 
jedem Falle muss also eine Vergleichung des slavischen Berichtes 
gerade mit diesem Schriftstück in hohem Grade lehrreich sein.
Das wäre umsomehr der Fall, wenn in der Tat, wie v. Dob- 
schütz annimmt, die Acta Pilati ein „Versuch" sind, „den Pro­
cess Jesu als in allen Formen des römischen Strafprocesses, wie 
er dem Verfasser geläufig war, verlaufen darzustellen" 4), wenn 
also ihr Verfasser kein Theologe, sondern ein Jurist w ar5), den 
dann also jedenfalls nicht in erster Linie theologisch-dogmatische 
Interessen bei Abfassung seiner Schrift bestimmten. Denn solche 
wird man auch bei dem Verfasser des slavischen Berichtes, selbst 
wenn man ihn für einen Christen hält, nicht voraussetzen können.
Die Acta Pilati vertreten fraglos jene oben erwähnte Ten­
denz, den römischen Beamten deutlicher als von Jesu Unschuld 
überzeugt, an seiner Freilassung interessiert darzustellen. „Noch 
stärker (als das bei Matthäus — Lukas — Johannes der Fall sein 
soll) wird herausgearbeitet, dass Pilatus ganz auf Jesu Seite steht, 
dass also das Schlussurteil ein mit der auf den Untersuchungs­
befund gegründeten Überzeugung des Richters nicht im Einklang
1) So Tischendorf, v. Schubert, (Die Composition des pseudo- 
petrinischen Evangelienfragmentes 1893), Kunze (Das neuaufgefundene 
Bruchstück des sog. Pt.ev. NJdTh III, 92 ff), Mommsen (Die Pilatus-Acten. 
ZntW  III 1902, S. 198 fl).
2) Lipsius a. a. O. S. 19. So auch Harnack. Chronologie II, S. 603 ff.
3) Vgl. Kunze a. a. O. S. 95 ft. Mommsen a. a. О. S. 199.
4) A . a. О. S. 91. Vgl. aber Mommsen a. a. О.
5) A. a. О. S. i i i .
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stehendes, erpresstes ist. Die Einkleidung des Ganzen in einen 
richtigen Processgang lässt dies wirkungsvoll hervortreten“ ')•
Schon darin tritt ein deutlicher Unterschied von dem sla­
vischen Prozessbericht zu Tage, sofern in diesem ein Anzeichen 
für eine derartige Tendenz nicht wahrzunehmen war. Davon 
ist jedoch abzusehen, da das ja gerade bestritten wird.
Wer aber die Acta Pilati mit einiger Aufmerksamkeit liest, 
bemerkt unschwer noch ein Dreifaches, was sie in überaus charak­
teristischer Weise von dem slavischen Bericht unterscheidet.
i. Der Verfasser benutzt in umfassender Weise die vier 
kanonischen Evangelien als Quellen, ja, er folgt ihnen so streng 
und ist so ungeschickt in der Einfügung neuen Materials, dass 
v. Dobschütz zusammenfassend über sein schriftstellerisches Ver­
fahren urteilen kann: „Man sieht, dem Verfasser war durch die 
evangelische Überlieferung ein bestimmter Gang vorgezeichnet: 
er wollte diesen a u s f ü h r e n ,  vermochte dies aber nicht im 
Stile der Vorzeichnung zu tun. Was er an neuen Motiven ein­
fügt, fällt aus dem Rahmen des Ganzen heraus“ 2). Er hält sich 
so genau an seine Vorlagen, dass er ihnen auch solche Notizen 
entnimmt w ie: „Damals waren Annas und Kaiphas Hoheprie­
ster“, „Es war aber Rüsttag früh“ u. ä. Auch wo er in An­
lehnung an eine Evangeliennotiz eine breit ausgesponnene freie 
Erzählung bietet, nimmt er doch die Evangeliennotiz wörtlich 
herüber, z. B. die Erwähnung des Traumes der Frau des Pi­
latus (Kap. 2 =  Mt. 27, 19). Überhaupt gibt er, wo er Ab­
schnitte aus den Evangelien verwendet, diese — nur mit freien 
Einschaltungen verbrämt — meist ganz wörtlich wieder. So 
wird z. B. in Kap. 3 die ganze Erzählung vom Pilatusgespräch 
aus Joh. 18 herübergenommen und zwar mit der dieses Gespräch 
einleitenden Anklage der Juden: „Wäre dieser nicht ein Misse­
täter, würden wir ihn dir nicht überliefert haben“. Das ist um 
so auffallender, als diese Anklage, die doch keine Anklage ist, 
nur schlecht in die ganze Schrift, die ja einen wirklichen, ge­
ordneten Prozessgang schildern will, hineinpasst.
Mehrfach verarbeitet der Verfasser die Berichte der Evan­
gelien zu einer Art Harmonie, indem er, wenn er einem Evan­
gelium wörtlich folgt, Stellen aus den anderen einfügt.
1) v. Dobschütz a. a. O. S. 92.
2) A. a. O. S. 113.
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Wohl bringt er ausserdem ein reiches den Evangelien 
fremdes Material hinein, Legenden aller Art, die inhaltlich zu 
dem aus den Evangelien Entnommenen oft nur schlecht stimmen 
(vgl. v. Dobschütz’ oben zitiertes Urteil). Aber nicht an einem 
einzigen Punkte verwendet er Notizen aus den Evangelien in 
einer diesen widersprechenden Verbindung, hält sich überhaupt, 
soweit er parallel den Evangelien berichtet, von jedem Wider­
spruch von diesen frei, — er ergänzt sie nur.
Nur scheinbar bildet es eine Ausnahme, wenn der Ver­
fasser Motive aus dem Prozess Jesu vor dem Synedrium in den 
Pilatusprozess herübernimmt. Ich kann v. Dobschütz nicht bei- 
pflichten, wenn er meint, der Verfasser habe die „Tendenz" 
verfolgt, „den Schwerpunkt aus der SanhedrinsVerhandlung in 
das Statthaltergericht zu verlegen", und daher jene „unterdrückt", 
wozu ihn auch noch mitbestimmt haben soll, dass die Juden zu 
seiner Zeit keine eigene Gerichtsbarkeit besassen, somit eine 
Verhandlung vor dem Sanhedrin, wie sie die kanonischen Evan­
gelien berichten, für jene Zeit etwas Ungesetzliches w ar1). 
Wenn der Verfasser vor allem an der römischen Straf­
prozessordnung interessiert gewesen ist, dann würde es sich 
ohne weiteres erklären, dass er die Synedriumsverhand- 
lung übergeht. Jedenfalls aber wollte er ja nichts anderes 
als Acta „Pilati" schreiben, demnach also n u r den Prozess vor 
Pilatus behandeln. Wenn er nun doch einige Motive aus der 
Synedriumsverhandlung übernahm, so geschah das, weil sie ihm 
in seinem Zusammenhang passend erschienen. Er konnte das 
um so leichter tun, als es sich ja nur um einzelne „Motive", 
nicht um eine völlige Verschiebung des Bildes handelte.
Die Unterschiede vom slavischen Josephusbericht liegen 
auf der Hand. Weder finden wir bei letzterem einen derartigen 
Anschluss an die Evangelien, noch auch nur eine analoge Ver­
wendung von Evangelienstellen. Es ist also nicht nur der Um­
fang der Evangelienbenutzung verschieden. Der Josephusbericht 
bietet nur ganz geringfügige Anklänge an die Evangelien, die 
nicht einmal eine Bekanntschaft des Verfassers mit den Evan­
gelien zu beweisen vermögen, im übrigen — und das ist das 
Wichtigste — eine dem Bericht der Evangelien im ganzen und 
im einzelnen vielfach direkt widersprechende Erzählung.
i) A. a. O. S. io6.
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2. Der Verfasser der Acta Pilati ist bestimmt durch ein 
starkes apologetisch-dogmatisches Interesse. Er will seine Leser 
von der Wahrheit des Evangeliums von Christo, der Gottes­
sohnschaft Christi überzeugen. Er bringt zu diesem Zweck nicht 
nur ein möglichst reichhaltiges Material heran, das vielfach mit 
der Leidensgeschichte Jesu nichts zu tun hat, sondern er sucht 
es auch in möglichst überzeugender Weise darzulegen. So lässt 
er z. B. im Laufe der Verhandlung den Vorwurf der unehelichen 
Geburt Jesu zur Sprache kommen und durch glaubwürdige jü­
dische Zeugen widerlegt werden (Kap. 2), er flicht eine Ver­
teidigungsrede des Nikodemus ein, die an Act. 5, 38 f. orientiert 
ist, er lässt im Anschluss an sie auch noch andere Zeugen die 
(aus den Evangelien bekannten) Wunder Jesu bezeugen. Nach­
dem er sodann die Kreuzigung Jesu im wesentlichen mit den 
Worten der Evangelien erzählt hat, lässt er die Synedristen eine 
genaue Untersuchung der Wahrheit des Gerüchtes von der Auf­
erstehung Jesu anstellen. Im Verlaufe derselben lässt er durch­
aus glaubwürdige jüdische Zeugen nicht nur das Auferstanden- 
sein und die Himmelfahrt Jesu, sondern auch (so in der Rezen­
sion B) namentlich seine Wirksamkeit im Totenreich bezeugen, 
sodass — das ist sein Endziel — selbst die grimmigsten Feinde 
Jesu, die Synedristen, von der Wahrheit seiner Gottessohnschaft 
überzeugt werden und diese vor Pilatus mit Berufung auf die 
Schrift bezeugen.
Es sind die bekannten Vorwürfe, die von heidnischer Seite 
gegen die Wahrheit des Evangeliums erhoben worden sind. Wenn 
der Verfasser auf diese Rücksicht nimmt und sie zu widerlegen sich 
bemüht, so bekundet er damit seine apologetische Tendenz, die 
ihn zu der Erweiterung der evangelischen Berichte geführt hat.
Von alledem finden wir im slavischen Josephusbericht nicht 
die geringste Spur. Seine Ausführungen bringen weder neues 
Material, das für die Beurteilung Jesu oder gar seiner Gottes­
sohnschaft von irgend einem Werte wäre, noch sind sie so be­
stimmt gehalten, dass sie etwa auch nur als ein Zeugnis des 
jüdischen Historikers Josephus für Jesum von Gewicht wären.
3. Der Verfasser der Acta Pilati ist nicht imstande aus 
seinem aus der evangelischen Literatur und der Legende ge­
sammelten Material ein einheitliches Werk zu gestalten und ihm 
den Stempel seiner Persönlichkeit aufzudrücken. Er klebt an 
seinen Vorlagen und bringt es über eine musivische Flickarbeit 
nicht hinaus. Namentlich die Autorität der Evangelien ist ihm
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so stark, dass er selbst dort an ihrem Bericht (ausser einiger 
Erweiterung) nichts zu ändern wagt, wo er ihn Nichtchristen 
(in direkter Rede) in den Mund legt, wie z. B. beim Bericht der 
Grabeswächter über die Auferstehung. Das Gleiche bemerken 
wir auch an den von späteren Händen der Schrift zugefügten Zu­
sätzen, z. B. bei den Zeugnissen über weitere Wunder Jesu. Es 
sind* eben christliche Verfasser wie der Hauptschrift so der Zusätze, 
denen die Evangelien bereits von kanonischer Autorität waren.
Hierher gehört ferner, dass der Verfasser selbst von der 
Gottheit Jesu völlig überzeugt ist und dieser seiner Überzeugung 
bei jeder Gelegenheit Ausdruck verleiht. Das tut er nicht nur 
durch die oben besprochene ganze Art seiner Darstellung, son­
dern auch durch gelegentliche Einfügung eigener Zusätze in die 
evangelische Erzählung, die den überzeugten Christen verraten. 
So legt er z. B. Kp. 4 Jesu eine direkte Berufung auf die alt- 
testamentliche Weissagung in den Mund oder lässt die Grabes­
wächter die Eidesformel der Juden „so wahr der Herr lebt" 
ohne weiteres auf Jesum anwenden (Kp. 13) u. ä.
Einen ganz anderen Charakter trägt der Josephusbericht. 
Es ist ein durchaus selbständiger Bericht, der auch dort, wo er 
eine Parallele zu den Evangelien bietet oder aus ihnen entnom­
menes Material zu verwenden scheint, durchaus eigenartig ist. 
Ihm eignet von Anfang bis zu Ende ein völlig jüdisches Kolorit, 
dem jeder spezifisch christliche Zug mangelt. Die jüdische 
Eigenart der Anschauungen des Verfassers blickt überall durch.
Somit erweist sich das Zusammenwerfen des Josephusbe- 
richtes mit den Acta Pilati als durchaus ungerechtfertigt.
Etwas anders ist die Sachlage, wenn wir das zweite von 
Holtzmann angezogene Apokryphon, das Petrusevangelium, zum 
Vergleich heranziehen. Dieses steht den Josephuszeugnissen 
bedeutend näher, ja, scheint mit ihnen sogar ganz direkte Be­
rührungen aufzuweisen. Dennoch sind die Unterschiede 
auch hier so bedeutend, der christliche Charakter des Petrus­
evangeliums so unverkennbar, dass es auch hier keinen Augen­
blick zweifelhaft sein kann, dass diese beiden Schriftstücke nicht 
in eine Rubrik gehören. Das wird namentlich deutlich, wenn 
man das VII Stück der Josephuszeugnisse mit in Betracht zieht, 
wo von der Grabeswache und der Auferstehung die Rede ist. 
Eine nähere Vergleichung des Josephusberichtes mit dem Petrus­
evangelium ist demgemäss füglich erst weiter unten bei der 
Behandlung des VII Zeugnisses vorzunehmen.
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Durch das Gesagte soll nun aber keineswegs die völlige 
Wertlosigkeit apokrypher Schriften als geschichtlicher Quellen 
behauptet werden. Es k a n n  sich in ihnen immerhin hier und 
da noch manche nicht wertlose alte Tradition verarbeitet finden, 
vor allem dort, wo sie den kanonischen Evangelien parallel be­
richten, aber doch von diesen abweichen. Natürlich gilt diese 
Möglichkeit nur von Schriften, die nicht jünger sind als höch­
stens aus dem 2. Jahrhundert. Mit der Entfernung von den ge­
schilderten Ereignissen verflüchtigt sich diese Möglichkeit immer 
mehr und mehr, und derartige Schriften behalten nur einen 
Wert — nicht als Dokumente der Geschichte Jesu, sondern nur
— als Dokumente für das Schriftverständnis und die Anschau­
ungen ihrer Entstehungszeit.
Eben dieses gilt nun auch von dem slavischen Josephus­
bericht. Stammt dieser in der Tat noch aus dem ersten Jahr­
hundert, so repräsentiert auch er vor allem ein Dokument für 
die Anschauungen seiner Entstehungszeit über die geschilderten 
Ereignisse. Da er nun aber den kanonischen Evangelien völlig 
fernsteht, ja, auch selbst der in den urchristlichen Kreisen um­
laufenden Tradition, so kommt er natürlich nicht als Dokument 
für das „Schriftverständnis“ seiner Zeit in Frage, ebensowenig 
als Dokument für urchristliche Anschauungen, sondern nur als 
Dokument für die Anschauungen nichtchristlicher, genauer jü­
discher Kreise des 1. Jahrhunderts. Dass auch in diesen eine 
gewisse Kenntnis von der Geschichte Jesu vorhanden gewesen 
sein muss, ist selbstverständlich. Daher ist es auch sehr wohl 
möglich, dass sich hier manche gute geschichtliche Erinnerung 
erhalten hat, wenigstens soweit es sich um Tatsachen handelte, 
die jedem Zeitgenossen der Ereignisse ohne Rücksicht auf seine 
innere Stellung zu ihnen bekannt geworden sein konnten. 80 
sicher es demnach aussichtslos ist, in einer Schrift wie die Acta 
Pilati „nach Spuren geschichtlicher Erinnerungen auszuspähen“, 
so wenig sicher ist das hinsichtlich eines Schriftstückes wie der 
slavische Josephusbericht. Das legt uns die Pflicht auf, diesen 
auch nach dieser Seite einer Prüfung zu unterziehen und nach 
seinen Quellen und deren eventueller Glaubwürdigkeit zu forschen.
Die Quellen und der historische Wert des Prozess­
berichtes.
Wenn der Verfasser des slavischen Josephusberichtes über 
den Prozess Jesu nachweislich nicht von den Evangelien, bezw.
10
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der urchristlichen Überlieferung abhängig ist, wo hat er dann seine 
von den Evangelien so stark abweichenden Nachrichten her, und 
liegt ihnen vielleicht — hier oder da — Tatsächliches zugrunde?
Hinsichtlich des Beschlusses des Synedriums, gegen Jesum 
Anklage vor Pilatus zu erheben, haben wir schon oben (S. iig f.J 
festgestellt, dass es sich hier im wesentlichen nur um Vermutungen 
des Verfassers handelt, zu denen er durch die ihm zu Teil ge­
wordene Kunde von den Ereignissen geführt worden ist. Ge­
wusst haben muss er, wie S. 119  erwähnt, 1) dass die Synedristen es 
gewesen sind, die ein Vorgehen des römischen Prokurators gegen 
Jesum herbeigeführt haben; 2) dass in der Anklage der Syne­
dristen und demgemäss im Prozess vor Pilatus das politische 
Moment eine gewisse Rolle gespielt hat. Er muss ferner ge­
wusst haben, 3) dass Pilatus einen Strafakt vollzogen hat, dem 
eine Anzahl von Juden (Galiläern) zum Opfer gefallen ist. Es 
wird jener Lk. 13, 1 erwähnte Akt gewesen sein, den der Ver­
fasser fälschlich mit der Geschichte Jesu in Verbindung gebracht 
hat. Da ihm nun weiter fraglos bekannt gewesen sein wird, 4) 
dass Jesus diesem Strafakt nicht auch zum Opfer gefallen ist, 
so waren ihm durch diese Traditionen die Elemente für seine 
Darstellung des ersten Prozesses Jesu gegeben. Es bedurfte für 
ihn, den Juden, nicht einmal eines sehr grossen Scharfsinnes 
oder sehr reger Phantasie, um auf die erwähnte Vermutung 
betreffs der Erwägungen der Synedristen zu kommen und eine 
solche Erzählung zu gestalten, wie er getan hat.
So ist er denn auch in der Beurteilung der Synedristen 
der Wahrheit ziemlich nahe gekommen und hat die Synedristen 
hinsichtlich ihrer inneren politischen Stellung sicher richtiger 
beurteilt, als wie unsere kanonischen Evangelisten es vermocht 
haben, denen die religiöse Frage, die Stellung zu Jesu, im Vor­
dergrund des Interesses stand.
So erklärlich die Entstehung des slavischen Josephusbe- 
richtes über den ersten Prozess Jesu ist, so wenig ist durch die 
angeführten Momente schon erklärt, wie der Verfasser dazu ge­
kommen ist, überhaupt von zwei Prozessverhandlungen vor 
Pilatus und noch dazu von zwei Verhandlungen so verschiede­
ner Natur zu erzählen. Die Tatsache, dass Jesus nicht auch 
bei jenem Strafakt des Pilatus mit umgekommen war, konnte 
ihn nicht dazu bringen, auf einen Prozess wider J e s u m  und 
auf einen Freispruch zu raten. Hier müssen noch andere Mo­
mente mitgespielt haben.
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In erster Linie wird es eine Tradition gewesen sein über 
das Schwanken des Pilatus bei der Gerichtsverhandlung gegen 
Jesum. Da diese Gerichtsverhandlung sich öffentlich abgespielt 
hatte und bei ihr sicher auch viele Neugierige, die innerlich 
völlig unbeteiligt waren, zugegen gewesen sein werden, so ist 
es an sich ohne weiteres erklärlich, dass über diesen Prozess 
eine Kunde auch in solchen Kreisen erhalten geblieben ist, die 
ebenso Jesu, wie den Synedristen und Pilatus durchaus fern 
standen. Daher kann, wenn dem späteren Berichterstatter von 
hier aus eine Kunde zugekommen ist, diese Kunde sehr un­
vollkommen und verworren gewesen sein. Es ist aber auch 
durchaus möglich, dass unsere Evangelien über dieses eine Mo­
ment — das Schwanken des Pilatus — nur unvollkommen be­
richten und dass jener oben erwähnte an den kanonischen 
Evangelien beobachtete Fortschritt der Entwicklung in Richtung 
einer „Entlastung“ des Pilatus nicht ohne historischen Unter, 
grund gewesen ist. Ich meine, es ist möglich, dass in Wirk­
lichkeit das Streben des Pilatus Jesum freizulassen bei seinem 
Verhalten während des Prozesses viel stärker hervorgetreten 
ist, als Markus erkennen lässt, und dass der 3. und 4. Evange­
list damit Recht haben, wenn auch sie schon das stärker her­
ausarbeiten. Ist das der Fall gewesen, so muss ein solches 
Verhalten des obersten Richters fraglos aufgefallen sein und man 
wird dann auch sicher weiter darüber geredet haben.
Nach alledem ist es sehr wahrscheinlich, dass der spätere 
Berichterstatter, dem eben nur dieses Gerede zu Ohren gekom­
men ist, kein klares Bild von den wirklichen Vorgängen gehabt 
hat, sondern sich vor die Notwendigkeit gestellt sah, sich selbst 
ein Bild zu machen. Es kam für ihn noch eine weitere Tra- 
diton dazu, die ihm das wirkliche Bild nur noch mehr verdun­
keln musste, das war die Tradition über die'Heilung der Frau 
des Pilatus Dass er hier nicht von dem Evangelienbericht 
(Mt. 27, 19) abhängig ist, ist schon oben nachgewiesen worden.
Dass ein Richter in einer Prozessverhandlung so hin- und 
herschwankt, wie die Evangelien von Pilatus berichten, ja, dass 
er sogar öffentlich erklärt, er finde keine Schuld an dem Ange­
klagten, und ihn in demselben Prozess dennoch zum Tode ver­
urteilt, ist an sich wenig glaubwürdig. Hatte unser Berichter­
statter eine Überlieferung darüber kennen gelernt, dass Pilatus 
Jesum für unschuldig erklärt hatte, so musste es ihm fraglos 
sein, dass diese Erklärung nicht anders als in der Form eines
10*
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ordentlichen Urteilsspruches erfolgt sei. Dass Pilatus in der 
Tat ein freisprechendes Schlussverdikt gefällt hatte, musste 
ihm noch unzweifelhafter erscheinen, nachdem er einmal fälsch­
lich jene Niedermetzelung der Galiläer mit dem Prozess Jesu in 
Verbindung gebracht hatte, also zu wissen glaubte, dass ein 
Strafgericht auf Grund der Anklage der Synedristen vollzogen 
worden war, aber n i c h t  an Jesu.
Ein Anzeichen dafür, dass der Prozessbericht des Slaven 
auf einer Tradition fusst, die mit der evangelischen Überliefe­
rung in manchen Punkten sich nahe berührte, ohne mit dieser 
sich völlig zu decken, enthält endlich noch die Formulierung 
des Urteilspruches.
Es ist bereits oben (S. 114) bei der Besprechung der Anklage 
bemerkt worden, dass die näheren Bestimmungen des eigentlichen 
Urteils, nämlich dass Jesus 1) kein Aufrührer und 2) kein nach 
der Herrschaft Strebender gewesen sei, stark besonders an Lk. 
23, 2 (bezw. 14) anklingen. Es wurde aber dort auch bereits 
nachgewiesen, dass die Formulierung dennoch nicht nach Lk. 
23, 2 und 14 hergestellt worden sein kann. Da nun anderseits die 
Berührung auch nicht rein zufällig sein kann, so führt sie auf die 
Annahme, dass beiden Berichten eine in diesem Punkte gleich­
lautende Überlieferung zu Grunde liegt.
Es ist nämlich nicht zu übersehen, dass die gleichlautenden 
Stücke in den beiden Berichten an zwei verschiedenen Stellen ste­
hen. In der evangelischen Erzählung ist es die Anklage der Syne­
dristen, im slavischen Bericht der Urteilsspruch des Pilatus, wo 
die beiden genannten Stücke vereinigt auftreten. Allerdings 
wird im slavischen Bericht eine annähernd gleichlautende An­
klage der Synedristen vorausgesetzt, aber der Urteilsspruch er­
scheint trotzdem nicht ausschliesslich gemäss dem Wortlaut 
dieser vorausgesetzten Anklage formuliert, sondern fasst viel­
mehr die Hauptmomente der vorausgeschickten Erzählung von 
dem Aufstandsplan des Volkes zusammen.
Da nun diese Erzählung, wie nachgewiesen worden ist, 
nicht aus Lk. 23, 2 herausgesponnen sein kann, dennoch aber 
eine gleiche Beschuldigung, wie sie Lk. 23, 2 berichtet, erfor­
dert, so ergibt sich, dass beide Berichte unabhängig von ein­
ander auf Überlieferungen beruhen müssen, die in diesem Punkte 
identisch waren.
Dass sie aber im übrigen differierten, folgt aus der ver­
schiedenen Verwendung des einen identischen Überlieferungs­
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elementes in den beiden Berichten. Während bei Lukas (wie 
auch in den anderen Evangelien) die genannte Anklage nur die 
Einleitung zu dem Verfahren bedeutet, auf die im weiteren Ver­
lauf keinerlei Gewicht mehr fällt, konzentriert sich im slavischen 
Bericht alles auf dieses eine Moment, die dem konkreten Anlass 
entsprechend gedachte Schuldfrage. In den Evangelien nimmt 
die Verhandlung einen dem Anfang keineswegs entsprechenden 
Verlauf und endigt mit einer Verurteilung, beim Slaven schliesst 
der Prozess mit einer formellen Abweisung der ursprünglichen 
Anklage.
Dieser Unterschied gewinnt an Bedeutung und Gewicht, 
wenn man in Betracht zieht, dass die spätere Verurteilung Jesu 
einerseits nach dem Bericht in IV gar keine neue Anklage vor­
aussetzt, anderseits nach der Notiz in VI auf eine ganz andere 
Anklage erfolgt zu sein scheint.
Diese Differenzen in den Berichten eines und desselben 
Autors beweisen, dass seine Darstellung nicht eine Bearbeitung 
eines anderen, in sich geschlossenen Berichtes darstellt, sondern 
auf verschiedenen, mit einander nicht zu vereinigenden Einzel­
überlieferungen beruht.
Dass solche Einzelüberlieferungen auch auf jüdischem Boden 
in Umlauf gewesen sind und zwar gerade solche, wie sie die 
Erzählung bei Josephus Slav, voraussetzt, dafür könnte der 
Talmud als Zeuge angeführt werden, wenn man ihm überhaupt 
einen selbständigen Zeugenwert beimessen darf. A. Meyer meint 
freilich urteilen zu müssen, „dass Jesus im Talmud nichts ande­
res ist, als das, natürlich durch den jüdischen Widerwillen ver­
zerrte, Spiegelbild der juden- oder heidenchristlichen Christus­
bilder der Kirche" '). Es dürfte aber schwer halten, den strin­
genten Nachweis zu führen, dass die Quelle der Aussagen des 
Talmuds über Jesum ausschliesslich die Kunde der christlichen 
Kirche von. ihm gewesen ist und dass nicht im Judentum auch 
manche eigene, wenn auch ganz geringfügige und mangelhafte 
Kunde von ihm erhalten geblieben ist.
Was zunächst das „Königtum" Jesu anlangt, bezw. sein 
„Streben nach der Herrschaft", so erinnert daran die Notiz des 
babylonischen Talmud Sanh. 43 a, Jesus habe dem Königtum 
nahe gestanden, niDbrb avip (A. Meyer übersetzt: der Regierung),
1) In Hennekes Handbuch der neutestamentlichen Apokryphen, 
1903, S. 71.
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eine Notiz, die vielfach als ein Niederschlag der davidischen 
Abkunft Jesu angesehen, von anderen auch auf die Stellung der 
römischen Regierung zu ihm bezogen wird. Sie lässt erkennen, 
wie nahe auch für einen Juden der Verdacht lag, Jesus habe 
nach der Herrschaft streben können, ja, dass ein solches Streben 
sogar nicht einmal völlig unmotiviert erschienen wäre.
Gerade diese Anschauung setzt aber die Aussage des sla­
vischen Josephus im VI Stück voraus, wenn dort gesagt wird, 
Jesus habe als König „nicht regiert". Darin liegt der Gedanke: 
er hätte es vielleicht wohl gekonnt, wenn er gewollt hätte. Au­
genscheinlich schwebte dem Berichterstatter dabei die Auffor­
derung des Volkes, sich der Herrschaft zu bemächtigen (IV, 16), 
vor. Im Vergleich mit VI liegt in dem Urteil des Pilatus die 
Anerkennung, dass Jesus durch Ablehnung jener Aufforderung 
sich durchaus loyal gegen die römische Regierung benommen 
habe, wodurch der Freispruch noch besser motiviert erscheint.
Für den „Aufrührer" bietet der Talmud nur darin eine 
gewisse Parallele, dass auch er den Vorwurf gegen Jesum er­
hebt, er habe das Volk „verführt" (bab. Sanh. 43 a. 107 b, vgl. 
auch Jalkut Schimeoni zu 4 Mos. 23, 7). Gemeint ist hier aber 
schwerlich eine Verführung im politischen Sinne, nämlich zum 
Aufruhr, sondern nach dem Kontext eher eine Verführung zum 
Abfall von Gott, zum Götzendienst, im Gegensatz zu der Lehre 
der Rabbinen, die Jesus verspottet haben soll. Damit nähert 
sich der Talmud mehr der Anschauung, die Joh. 11, 45 fr. be­
zeugt. Zusammen steht mit diesem Vorwurf meist der der 
Zauberei.
Gerade dieser Gedanke ist aber auch dem slavischen Jo­
sephus nicht fremd, ja, die Ausführungen über Jesu Wunder­
taten klingen fast wie eine direkte Verteidigung gegen derartige 
Vorwürfe (IV, 10, vgl. S. 99). Anderseits ist es zu verstehen, 
dass der Verfasser, der in allem insbesondere den politischen 
Gesichtspunkt hervorkehrt, nun auch die „Verführung" nur im 
politischen Sinne auffasst. Es kommt dazu, dass jene Aussagen 
der Rabbinen dem späteren babylonischen Talmud angehören, 
in der Tosefta und dem palästinensischen Talmud treten 
diese Gedanken („Verführung" durch „Zauberei") noch nicht 
hervor, dagegen spielt hier u. a. die „ketzerische Auslegung des 
Gesetzes" eine Rolle '), was wieder an Jos. Slav. IV, 10 erinnert.
1) Vgl. A. Meyer a. a. O. Š. 71.
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Wie es sich nun auch mit der Zeugniskraft dieser Talmud­
stellen verhalten möge, jedenfalls lassen sie das jüdische Kolorit 
in den Ausführungen des slavischen Josephus um eine Nuance 
deutlicher werden.
Dass der Verfasser der Vorlage des Slaven aber in der 
Tat durch solche verschiedene Einzelüberlieferungen, wie wir 
sie als Grundlage seines Berichtes über den ersten Prozess Jesu 
erkannt haben, zu seiner Darstellung gekommen ist, wird da­
durch noch fragloser gemacht, dass auch der weitere Bericht 
über die zweite Verhandlung vor Pilatus derartige Quellen er­
kennen lässt.
Fortsetzung: Der zweite Prozess und die Bestechung 
des Pilatus.
Der zweite Prozess Jesu schliesst sich im slavischen Bericht 
nicht unmittelbar an den ersten, sodass der Freispruch nur formell 
als eine Verstärkung des von den Evangelien geschilderten Stre- 
bens des Pilatus Jesum freizulassen erscheint. Zwischen beiden 
Prozessen liegt ein längerer Zeitraum, der durch eine erneute 
Wirksamkeit Jesu ausgefüllt wird. Ganz kurz kann sich der 
Verfasser diesen Zeitraum nicht gedacht haben, wie die Angabe 
IV, 25 beweist.
Dementsprechend trägt auch der zweite Prozess einen ganz 
anderen Charakter als der erste. Nicht nur wird ein ganz neues 
Motiv für das jetzige Vorgehen der Synedristen gegen Jesum 
angegeben, das mit ihrer bei jener früheren Gelegenheit ge­
pflogenen Erwägung nichts zu tun hat, sondern es wird auch 
eine ganz andere innere Stellungnahme der Synedristen zu Jesu 
vorausgesetzt. Dort erschien Jesus ihnen als eine noch gleichgültige 
Persönlichkeit, die sie nur, um sich selbst zu retten, zu opfern 
bereit sind. Hier ist er ihnen so verhasst, dass sie kein Mittel 
scheuen, um ihn zu vernichten. Damit hängt zusammen, dass 
die Synedristen auch selbst, sowie Pilatus es ihnen gestattet, 
die Kreuzigung vollziehen.
Wie die Synedristen, so erscheint hier aber auch Pilatus 
in einem ganz anderen Licht. Dort ist er der gerechte Richter, 
wenigstens Jesu gegenüber, hier nur der bestechliche Beamte, 
der nicht einmal eine Anklage braucht, um seine Genehmigung 
zum Vollzug einer Kreuzigung zu geben.
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Schon dieser so völlig andere Charakter, den der zweite 
Prozessbericht im Vergleich mit dem ersten trägt, legt die An­
nahme nahe, dass er auf Überlieferungen beruht, die dern^Ver­
fasser mit jenen für den ersten Bericht benutzten Traditionen 
so völlig unvereinbar erschienen, dass er sich zu der Meinung 
gedrängt sah, es handle sich um zwei ganz verschiedene Vorgänge.
Diese Annahme bestätigt sich bei einer näheren Prüfung 
der einzelnen Stücke. Es tritt dabei zu Tage, dass dem Bericht 
über den zweiten Prozess in der Tat gewisse Überlieferungs­
elemente zu Grunde liegen.
Was zunächst das Verhalten der Synedristen anlangt, so 
ist vor allem auffallend, dass sie das erste Mal sich formell ganz 
an eine gesetzliche Ordnung halten, hier dagegen nicht einmal 
den Schein einer gesetzmässigen Handlungsweise wahren. Eine 
Bestechung ist unvereinbar mit einem ordnungsmässigen Ver­
fahren. So lange eine ordentliche Anklage vorliegt, müssen die 
Ankläger vom Richter erhoffen, dass er diese für begründet er­
kennen und demgemäss sein Urteil fällen werde. Erst nachdem 
dieses in einem ihnen nicht genehmen Sinne gefällt war und 
die Ankläger vielleicht auch durchschauten, dass die persönliche 
Stellung des Richters zu dem Angeklagten eine Änderung sei­
nes Urteils in einem dem Angeklagten ungünstigeren Sinne 
nicht mehr erwarten Hess, erst dann waren sie darauf gewiesen, 
auf andere Mittel und Wege zu sinnen, um ihr Ziel zu erreichen. 
So hätte sich der Erzähler den Wechsel im Verhalten der Syn­
edristen erklären können. Aber nach seiner Meinung waren 
die Synedristen das erste Mal gegen Jesum ja nur deshalb 
selbst vorgegangen, weil sie um ihre eigene Sicherheit besorgt 
waren. Dieses Ziel war erreicht worden. Welchen Grund 
hatten sie jetzt noch, in einer solchen Weise vorzugehen, die 
deutlich werden liess, dass ihnen an der Vernichtung Jesu alles 
gelegen war?
Gibt der Schriftsteller somit über das Verhalten d<er Syn­
edristen zwei nicht nur völlig von einander getrennte, sondern 
auch mit einander nicht zu vereinigende Berichte, so kann er 
dazu nicht durch seine eigene Phantasie geführt worden sein. 
Diese Diskrepanz ist nur zu begreifen, wenn dem Verfasser 
neben der bei seinem ersten Bericht verarbeiteten Tradition 
auch noch eine Tradition über ein anderes Verhalten der Syn­
edristen bekannt gewesen ist, genauer neben einer Tradition 
über den Prozess Jesu auch eine mit dieser nicht zu vereini­
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gende Tradition über die Synedristen und zwar über ihren un­
versöhnlichen persönlichen Hass wider Jesum.
Dass eine solche Tradition auch in nicht christlichen Krei­
sen bestanden haben kann, hat nichts Unwahrscheinliches, wenn 
unsere evangelischen Berichte damit im Recht sind, dass die 
Synedristen auch schon zu der Zeit, wo Jesus noch einen grossen 
Anhang im Volke besass, sich feindlich zu ihm'gestellt haben. 
Denn dass unter denen, die Jesu nachliefen, auch unzählige ge­
wesen sein werden, die bloss die Neugier dazu trieb, unterliegt 
keinem Zweifel, ebenso aber auch, dass viele von ihnen keines­
wegs alles gutgeheissen haben werden, was die Synedristen taten.
Diese Erwägung gewinnt an Kraft, wenn Spitta mit seinem 
erwähnten Resultat im Recht ist, dass wir tatsächlich eine längere 
Wirksamkeit Jesu in Judäa und Jerusalem annehmen müssen. 
Liegt dem Bericht des slavischen Josephus eine entsprechende 
Tradition zu Grunde, so bestätigt diese wiederum, dass in der 
Tat der Gegensatz der Synedristen gegen Jesum sich allmählich 
herausgebildet hat und dass dieser Gegensatz nicht unbemerkt 
geblieben ist.
Einen weiteren Beweis dafür, dass über den Hass der Syn­
edristen gegen Jesum eine Einzelüberlieferung vorhanden gewesen 
ist, gewährt der schon oben (S. 138) bemerkte Umstand, dass 
die Notiz über den «pfrovos der Synedristen im Zusammenhang 
der evangelischen Erzählung nicht recht motiviert erscheint. 
Mk. 15, 10 berichtet, dass Pilatus „erkannt habe" (žyLvcoa/wev yap), 
die Synedristen hätten Jesum 81Ä «pfrovov und demgemäss also nicht 
aus den von ihnen vorgebrachten Gründen überliefert. Es bleibt 
aber durchaus unerklärt, wodurch Pilatus im Verlauf des Prozesses 
zu dieser Erkenntnis geführt worden ist. Auch schon Matthäus 
scheint das bemerkt zu haben, denn er ersetzt das iyivwaxev des 
Markus durch S^ei (27, 18) und lässt damit der Möglichkeit Raum, 
dass Pilatus schon vorher über die Gesinnung der Synedristen 
orientiert gewesen se i,). Bezeichnenderweise hat Lukas, ob­
gleich er im übrigen hier durchaus seiner Markusquelle folgt, den 
betreffenden Begründungssatz weggelassen, verrät also auch Ein­
sicht, dass hier ein im Zusammenhang fremdes Element vorliegt.
Nun ist ja freilich für einen einsichtsvollen Beurteiler des Ver­
haltens der Synedristen deutlich, dass es durchaus nur durch Hass 
gegen Jesum bestimmt war. Hätte Markus aber dieses hervorheben
1) So auch Zahn z. St.
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wollen, so hätte er seiner ganzen Erzählung das entsprechende 
Gepräge verliehen und nicht dieses Moment an einer einzelnen 
Stelle und noch dazu in recht ungeschickter Weise eingeflickt. 
Eben diese Einflickung lässt erkennen, dass der Schriftsteller 
über eine Kenntnis verfügte, die er bei seiner Erzählung bisher 
nicht verwertet hatte, die er aber doch nicht ganz übergehen 
wollte, — dass es sich also um eine Einzel tradition handelte.
Der Bericht des slavischen Josephus über die letzte Phase 
des Prozesses Jesu enthält weiter die Eigentümlichkeit, dass er her­
vorhebt, die Kreuzigung sei von den Juden selbst vollzogen worden.
Diese Angabe verdient umsomehr Beachtung, als sie an 
dieser Stelle ganz beiläufig auftritt. Sie erscheint weder im In­
teresse einer Entlastung des Pilatus gemacht (vgl. oben S. 129), 
noch auch durch den Zusammenhang der Erzählung in irgend 
einer anderen Hinsicht bedingt. Darauf, dass gerade die Juden 
es sind, die Jesum kreuzigen, fällt kein Ton. Es ist nur der 
Abschluss der Erzählung von Jesu, dahin lautend, dass Jesus 
gekreuzigt worden sei. Die Art und Weise, wie diese Tatsache 
mitgeteilt wird, lässt erkennen, dass der Verfasser es gar nicht 
anders gewusst hat, als dass die Kreuzigung durch die Juden 
vollzogen worden sei.
Damit erscheint diese Stelle besonders gewichtig unter den 
alten Zeugnissen, welche diese von den Evangelien abweichende 
Kunde melden.
Neben Aussagen wie Lk. 24, 20. Act. 2, 36 (vgl. 4, 27). 
3> l5 5» 3°  (vgl- aber 13, 28), 1 Thess. 2, 15, sowie dem Kreuzi­
gungsbericht in der obenerwähnten Textform von Syr. sin., D und 
Genossen steht das Zeugnis des Petrusevangeliums (2.23) nebst rec. 
В der Pilatusakten und dem Brief des Pilatus an den Kaiser, sowie 
der syrischen Didaskalia (XXI, 112,10), Schriften, deren Verwand­
schaftsverhältnis untereinander noch nicht völlig einwandfrei auf­
geklärt ist. Unter diesen treten besonders das Petrusevangelium 
und die syrische Didaskalia dadurch hervor, dass hier ausdrücklich 
Herodes als der bezeichnet wird, der die Kreuzigung vollziehen 
lässt. Ihnen reihen sich noch an der Brief des Ignatius an die 
Smyrnäer I, 1 und die Apostolischen Konstitutionen VI, 30 mit 
ihrer fraglos an das Symbolum angelehnten Aussage: „gekreu­
zigt unter Pontius Pilatus und Herodes". Noch auffallender ist 
ein Passus „in einem, wie Zahn sich ausdrückt'), vielleicht von
1) NkZ. 1905 S. 251.
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Hieronymus unterschriebenen, wenn auch wahrscheinlich nicht 
verfassten Bekenntnis": „passus est passione sub Pontio Pilato, 
sub Herode regi crucifixus".
Die genannten Stücke der Pilatusliteratur nennen im Zu­
sammenhänge mit der Kreuzigung nicht Herodes, sondern nur 
die Juden. Auch die Ascensio Jesaiae in ihren christlichen 
Partien weiss nur von einem Tun der Juden und nennt den 
Pilatus nicht (3, 13, deutlicher noch 11, 19), während vielleicht 
wohl an Herodes gedacht ist (11, 19). Bemerkenswert ist dann 
besonders das Zeugnis Justins (Apol. I, 35. Dial. 17. 93. 108), 
der gleichfalls konsequent nur die Juden als diejenigen bezeichntet, 
die Jesum gekreuzigt hätten. Dieses Votum fällt um so mehr 
auf, als Justin ein Schriftsteller ist, von dem Zahn sagt, dass er 
„wie kein anderer seines Jahrhunderts das ,gekreuzigt unter 
Pilatus* wiederholtl)", und der sich auch damit in der Nähe der 
Evangelien hält, dass nach ihm Pilatus jedenfalls ein Verhör mit 
Jesus angestellt und ihn zu Herodes gesandt hat, um diesem 
einen Gefallen zu tun (Dial. 103:
Neben diesen Aussagen gewinnen die Mitteilungen jüdischer 
Quellen, besonders des Talmud, an Interesse, nach denen Jesus 
von den Juden gesteinigt worden sein soll. Eine Spur der 
Kreuzigung ist noch darin erhalten, dass sein Leichnam nach­
her an den Pfahl gehängt w ard3) Pilatus spielt hier überhaupt 
keine Rolle.
Es ist hier nicht der Ort, der Frage weiter nachzugehen 
und eine Entscheidung anzustreben, inwieweit die in diesen 
Schriften dargebotene Mitteilung von dem Vollzug der Kreuzi­
gung durch die Juden historischen Untergrund hat. Die gege­
bene, vielleicht noch lückenhafte Übersicht soll nur dartün, 
welche Stellung dem entsprechenden Zeugnis des slavischen 
Josephustextes zukommt. Es steht nicht vereinzelt da, hebt 
sich aber durch einen charakteristischen Sonderzug, den es 
durch seinen Hinweis auf das väterliche Gesetz bietet, von den 
übrigen Zeugnissen ab.
1) Zahn, Das Petrusevangelium. 1893, S. 68.
2) Vgl. die Stellen bei Herford, The Christianity in Talmud and 
Midrasch, 1903, und die deutsche Übersetzung in Hennecke, Handbuch zu 
den Neutestamentlichen Apokryphen, 1903, S. 47 f f : A. Meyer, Jesus im 
Talmud. Vgl. auch die phantastische Ausgestaltung der Erzählung in
den Toledoth Jeschua.
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Aus der Luft gegriffen hat der Verfasser seine Mitteilung 
jedenfalls nicht. Das bezeugt er auch selbst, wenn er im VI 
Stück seiner Interpolationen von einer Inschrift im Tempel be­
richtet, auf der gestanden haben soll, dass die Juden Jesum ge­
kreuzigt hätten, weil er die Zerstörung der Stadt und des Tem­
pels verkündet habe. Welchen Wert diese Mitteilung hat, wird 
weiter unten näher zu prüfen sein. Jedenfalls lässt sie aber 
erkennen, dass der Verfasser auf Grund ihm zugänglich ge­
wordener Tradition geschrieben hat, wenn er über den Tod 
Jesu so berichtet, wie er in IV und VI getan hat.
Vielleicht am deutlichsten ist der Zusammenhang des sla­
vischen Josephusberichtes mit der Überlieferung noch zu durch­
schauen bei den Bemerkungen über die Bestechung des Pila­
tus (IV, 26 f und VII, 2).
Dass der Berichterstatter von sich aus auf ein solches 
„Märlein" gekommen sei oder in Anlehnung an Matthäus die 
30 Silberlinge des Judas zu den 30 Talenten des Pilatus umge­
wandelt habe, dürfte namentlich denen schwer fallen nachzuwei­
sen, die die slavischen Josephuszeugnisse zu denjenigen Schriften 
rechnen, die die Tendenz haben Pilatus zu entlasten.
Ob wir es hier aber mit einer Erfindung des Verfassers 
oder vielmehr mit einer volkstümlichen Tradition zu tun haben, 
habe ich schon in meiner Untersuchung der Leidensgeschichte *), 
soweit mein Thema mir Anlass bot, einer Prüfung unterzogen. 
Meine Untersuchung der Matthäuserzählungen von dem Verrat 
und dem Ende des Judas hatte mich, ohne dass ich damals die 
Josephuserzählung berücksichtigte, ja, überhaupt auch nur kannte, 
zu dem Resultat geführt, dass sie in ihrer Besonderung eines 
historischen Gehalts entbehren und nur als Ausdeutung der 
Weissagung Sach, n  zu werten seien2). Dennoch war ich zu 
dem Schluss gekommen, dass einerseits die Zahl 30 der Silber­
linge des Judas nicht aus der Sacharjaweissagung in die Er­
zählung von dem Verrat des Judas eingedrungen ist, sondern 
vielmehr selbst erst die Beziehung der Sacharjaweissagung auf 
diese Geschichte veranlasst hat, — dass anderseits aber auch die 
Fixierung der Summe auf 30 Silberlinge in der Judasgeschichte 
nicht ursprünglich und überhaupt nicht historisch sein kann, 
sondern erst durch Heranziehung der Sacharjaweissagung in
1) Vgl. diese S. 81 ff.
2) A. a. O. S. 55 ff.
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diese Erzählung eingeführt worden is t 1). Somit ergab eine 
Untersuchung allein der Judaserzählung für sich das Resultat, 
dass die Fixierung der dem Judas gezahlten Summe auf „30" 
Silberlinge von irgend wo anders her in diese Erzählung einge­
drungen sein müsse. Ich glaubte schon, dass es bei diesem un­
befriedigenden Resultat: „von irgend wo anders her" sein Be­
wenden werde haben müssen, da bis dahin keinerlei Überliefe­
rung bekannt geworden war, aus der diese Fixierung der Summe 
auf 30 geflossen sein könnte. Da brachte unerwarteter Weise 
die Veröffentlichung der slavischen Josephuszusätze Aufschluss 
und lieferte damit die Bestätigung und den letzten Schlussstein 
zu meinem Nachweise der Ungeschichtlichkeit jener Matthäus­
erzählung.
Sind nun die 30 Silberlinge in der Judaserzählung nicht 
ursprünglich und nicht historisch und hat doch schon Matthäus 
oder einer seiner Gewährsmänner eine Tradition gekannt, die 
eine Geldsumme von 30 Münzeinheiten in der Leidensgeschichte 
Jesu eine Rolle spielen liess, sodass diese zu der Übertragung 
der SacharjaWeissagung auf Judas und damit auch der 30 Sil­
berlinge auf ihn veranlasste, so ist damit schon der Beweis er­
bracht, dass eine solche Tradition zu der Zeit des Matthäus im 
Umlauf gewesen ist. Denn dass Matthäus den Josephusbericht 
gekannt und aus ihm die ,,30" entlehnt haben sollte, wird nie­
mand im Ernst behaupten wollen.
So erklärt sich, wie ich a. a. O. mit ausführlicherer Be­
gründung nachgewiesen habe, wohl die Entstehung der von 
Matthäus gebotenen Judaserzählung aus der im slavischen Jo­
sephusbericht erhaltenen Erzählung von der Bestechung des 
Pilatus, nicht aber umgekehrt die Entstehung dieser aus jener2). 
Und das ist nachzuweisen, auch wenn man jenes erste Resultat 
meiner Untersuchung — die Ungeschichtlichkeit der 30 Silber­
linge und ihre Nichtursprünglichkeit in der Judaserzählung — nicht 
mit in Betracht zieht, sondern nur die beiden Erzählungen mit 
einander vergleicht und darauf hin untersucht, auf welcher Seite 
die Abhängigkeit is t3).
Unabhängig davon habe ich ferner a. a. 0 . 4) nachgewiesen, 
dass die Entstehung der slavischen Josephusversion schon an
1) A. a. O. S. 76 ff.
2) A. a. O. S. 85 fr.
3) Vgl. ebd. S. 84 f.
4) Vgl. dort S. 82 ff.
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sich begreiflich zu machen ist, ohne dass man dazu die Judas­
erzählung mit heranzuziehen braucht, während die Entstehung 
letzterer ein Rätsel wäre, das unlösbar bliebe, wenn nicht die 
Josephusversion den Schlüssel bieten würde. Da es sich mir 
damals nur um die Judaserzählung handelte, so blieb ich bei 
dem Resultat stehen, dass jedenfalls die der Josephuserzählung 
zu Grunde liegende Tradition die Wurzel zu jener abgegeben 
habe, einerlei ob ihr Tatsächliches zu Grunde liegt oder nicht. 
Letzterer Frage ist hier noch etwas nachzugehen.
Angesichts dessen, dass auch nach unseren Evangelien die 
Synedristen alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel in Anwen­
dung bringen müssen, um den Pilatus zur Fällung des Todes­
urteils zu bewegen, sowie dessen, dass die aus Philo bekannte 
Bestechlichkeit des Pilatus sie auch ihm gegenüber zu einem 
Geldangebot hat veranlassen können, ist es sehr wahrscheinlich, 
dass sie das nun auch getan haben werden, oder doch, dass 
man von ihnen vermutet hat, dass sie es getan hätten. Nun 
ist sehr bemerkenswert, dass unsere Evangelien nichts davon 
wissen, sondern dass nur ein auf jüdischer Tradition fussender 
Historiker davon etwas erzählt. Haben die Synedristen so ge­
handelt, so haben sie es selbstverständlich nicht öffentlich getan, 
sondern hinter den Kulissen. Davon zu reden hatte keiner der 
Beteiligten eine Veranlassung. Wenn dennoch etwas durchge­
sickert ist, so konnte das nur eine unklare, verworrene Kunde 
^sein. So würde es sich erklären, dass man zu der Meinung 
gekommen ist, es handle sich um eine Verwechselung mit der 
Judasgeschichte, bei der ja tatsächlich Geld von den Synedristen 
gezahlt worden war.
Allerdings wäre das letztere, die Übertragung der bestimm­
ten Geldzahlung auf die Judasgeschichte auch erklärlich, wenn 
es sich um ein grund l o s e s  Gerede gehandelt hätte. Dennoch 
ist nicht anzunehmen, dass diese Kunde ohne allen Wirklich­
keitsgrund gewesen ist. Eben daraus, dass nur eine so unklare, 
verworrene Kunde dem Evangelisten (nur Matthäus nennt die 
Zahl 30) oder seinen Gewährsmännern zu Ohren gekommen ist, 
dass man an eine Verwechselung mit der Judasgeschichte hat 
glauben können, ist zu schliessen, dass dieser Kunde mehr als 
nur ein aus der Luft gegriffenes Gerede zu Grunde liegt. Wäre 
es nur ein blosses Gerede gewesen, eine grundlose Verdächti­
gung des Pilatus, so wäre sie nicht in so unklarer, unbestimmter 
Form aufgetreten, denn der, der eine solche Verdächtigung aus­
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sprach, hatte keinen Grund, sie nur andeutungsweise auszu­
sprechen. Entweder er sprach sie aus oder er schwieg über­
haupt. Somit ist daraus, dass die Zahl 30 der gezahlten Münz­
einheiten aus der Pilatustradition auf die Judasgeschichte über­
tragen worden ist, zu schliessen, dass die Tradition von der 
Bestechung des Pilatus auf historischer Grundlage ruht.
Jedenfalls hat der Verfasser des slavischen Josephusbe- 
richtes an der Wahrheit des ihm von der Tradition Berichteten 
nicht gezweifelt Er gibt diese Kunde nämlich nicht nur hier im 
Zusammenhang seiner historischen Erzählung wieder, sondern 
kommt noch einmal darauf zurück, wobei er aber seine Empö­
rung über diese Bestechungsaffäre nicht verhehlt. Es ist die 
Stelle VII, 2, wo er sagt, dass der Vorhang im Tempel zerrissen 
sei damals, „als sie den Wohltäter, den Menschen und den, der 
durch sein Tun kein Mensch war, durch Bestechung dem Tode 
auslieferten“.
An dieser Stelle die Bestechungsaffäre noch einmal zu er­
wähnen, lag an sich kein Grund vor. Denn nicht darauf, dass 
Jesus unter den und den Umständen dem Tode ausgeliefert 
worden war, liegt der Ton, sondern nur darauf, dass er über­
haupt, der Unschuldige, der „Wohltäter“, dem Tode ausgeliefert 
worden war. Indem aber der Verfasser den Gegensatz zu dem 
„der Wohltäter" durch die Hervorhebung dessen verschärft, 
dass die Auslieferung Jesu in so gemeiner, nicht einmal einen 
Schein des Rechts aufzeigender Weise geschehen sei, lässt er 
erkennen, dass ihm dieser Begleitumstand ebenso wie die Tat­
sache der Kreuzigung als bekannte historische Tatsache gege­
ben war.
Die kurze, sichere Erwähnung der Bestechung ist an dieser 
Stelle um so bemerkenswerter, als der Verfasser gleich darauf 
anderes in viel unbestimmterer Weise erwähnt, so die „anderen 
vielen schrecklichen Zeichen", die damals geschehen seien („man 
wird von solchen erzählen können“, sagt er VII, 3), so auch na­
mentlich, was er von der Auferstehung Jesu zu erzählen weiss 
(VII, 4 ff).
Liegt nun der Erzählung von der Bestechung des Pilatus 
Tatsächliches zugrunde, so erhellt daraus, in welchen Kreisen 
wir den Verfasser oder richtiger seine Gewährsmänner suchen 
müssen. Dass unsere Evangelien keine Spur davon aufbehalten 
haben, ist ein Beweis dafür, dass in weitere, dem Synedrium 
ferner stehende Kreise, wie es die der Urchristenheit waren,
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keine sicherere Kunde von dieser Angelegenheit gedrungen ist. 
Hat nun unser Berichterstatter hierüber so Sicheres und Ge­
naues erfahren, dass er an der Wahrheit dessen nicht zweifeln 
konnte, so muss er diese Kunde Gewährsmännern verdanken, 
die den in die Sache Eingeweihten, d. h. dem Synedrium nahe 
standen. Dieses Resultat stimmt mit dem aus zahlreichen son­
stigen Beobachtungen gewonnenen Resultat überein, dass der 
Verfasser des slavischen Josephusberichtes auf j ü d i s c h e n  
Traditionen fusst.
Im Anschluss an seine Besprechung des vorliegenden Ab­
schnitts hat Berendts ') noch weitere Schriftstücke mitgeteilt, 
denen gleichfalls das Motiv der Bestechung des Pilatus nicht 
fremd ist. Von Wert für die vorliegende Untersuchung wären 
diese Schriftstücke aber nur, wenn sich nachweisen Hesse, dass 
sie unabhängig von der Vorlage des slavischen Josephus ent­
standen sind, denn dann würden sie ein weiteres Zeugnis da­
für erbringen, dass in der Tat eine derartige Tradition im Um­
lauf gewesen ist. Da nun aber Berendts mit überzeugenden 
Gründen nachgewiesen hat, dass die betr. Schriftstücke aus­
nahmslos höchst wahrscheinlich von dem slavischen Bericht ab­
hängig sind, so scheiden sie als selbständige Zeugen aus und 
kommen höchstens nur für die zeitliche Fixierung des Josephus­
berichtes in Betracht. * **
Da es sich bei. den Zusätzen im slavischen Josephustext 
eben um ,.Zusätze“ handelt, die dort eingefügt sind, wo der 
Text dazu Anlass bot, so folgt in der Reihe dieser Abschnitte 
jetzt einer, der mit der Apostelgeschichte in naher Berührung 
steht. Weiter aber folgen wieder Abschnitte, die auf die Ge­
schichte Jesu Bezug nehmen und mit dem zuletzt besprochenen 
insofern in engem Zusammenhang stehen, als es gerade die 
Geschichte des Leidens und der Auferstehung Jesu ist, die sie 
berücksichtigen. Es empfiehlt sich daher, sie hier schon zu 
untersuchen und das V Stück zurückzustellen.
Die Inschrift im Tempel.
Das VI Stück der Interpolationen ist in dem V Buch des 
„Bellum judaicum" an der Stelle eingeschoben, wo (V, 5, 2) bei
1) A. a. O. S. 51 ff.
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er auf ihre Bewältigung seine sämtlichen Geisteskräfte konzen­
triert. Der Arzt soll dem Kranken erklären, dass er sich Mühe 
geben solle, das Wesen des Heilsystems zu erfassen, und dass 
er auch nicht auf eine Minute das Selbstvertrauen und den 
Mut verlieren solle, dass er eine scheinbare Kleinigkeit bei der 
Kur nicht ausser Acht lassen, sondern stets wachsam sein solle: 
eine Kleinigkeit könne leider zu oft sehr wichtig sein. Endlich 
soll der Willensschwäche in sich Impulse zu starken Willens- 
regungen auszulösen verstehen.
Nun sind aber die Seelenkräfte der einzelnen Kranken sehr 
verschieden, auf einen Charakterfesten entfällt eine Menge 
schwacher Charaktere. Wollte man auch versuchen den Kran­
ken durch Zureden wie z. B.: „Sei stark! — Habe Mut!“ zu 
beeinflussen, so würden die Worte, wie schon früher gesagt ist, 
bei öfterer Wiederholung vollständig ihre Wirkung verlieren 
und die Furcht vor dem Tode, anstatt die Kräfte des Kranken 
anzuspornen, sie im Gegenteil lahmlegen.
Der Ausgang aus dieser Lage liegt nun darin, dass die 
Kräfte des einzelnen Menschen sehr beschränkt sind, aber ins 
Ungeheure wachsen beim Anschluss des Einzelnen an die Masse, 
bei seinem Aufgehen in ein idealistisches, intensives grosses 
Werk, wenn der Mensch sich als ein Teil des Ganzen fühlt.
Ich denke mir die Sache folgendermassen. Stellen wir uns 
vor, dass wir es mit dem schwächsten, kleinlichsten, jämmer­
lichsten Menschen zu tun haben. Es gibt aber kein noch so 
jämmerliches Individuum, welches nie von etwas Grossem, Idea­
lem gehört hätte. Wir geben ihm Aufschluss über seine ge­
fährliche Lage und die Art, wie er sich retten kann — näm­
lich durch Anspannung aller Kräfte der Seele, durch sittliche 
Wiedergeburt. In früheren Zeiten geschah nicht selten auch 
etwas dem Aehnliches: der Schwerkranke tat ein Gelübde, ver­
sprach irgend ein gutes Werk zu seiner Heilung zu vollbringen 
oder sich ganz Gott zu weihen. Und wir haben wohl nicht 
unbedingt -Recht, wenn wir diese Gelübde durchweg als gemeine 
Spekulation betrachten.
Der eigentliche Sinn des Gelübdes war eine tatsächliche 
Veredelung der ganzen geistigen Persönlichkeit des Menschen 
und infolgedessen ein geistiges Wachstum des letzteren, wo­
durch eine Ueberwindung der schweren physischen Lage er­
möglicht oder erleichtert wird. Zu der Zeit gab es keine kompli-
4
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zierten therapeutischen Systeme wie heutzutage, wo die Mit­
wirkung und die Aktivität des Kranken für den Heilerfolg un­
bedingt erfordert wird, aber die Geisteskraft des Menschen ist 
stets und unter allen Umständen die Vorbedingung zu der Ge­
nesung von'einer schweren Krankheit gewesen.
Dank der beschränkten materialistischen Weltanschauung 
wird in unserer Zeit auch die Krankheit anders aufgefasst — 
nämlich als das Resultat der Wechselwirkung verschiedener 
chemisch-physikalischer Agentien, wie z. B. der Ernährung, 
Temperatur, Beschäftigung u. s. w. Darnach richtet sich auch 
die Therapie, indem sie durch eine entsprechende Coordination 
und Aenderung dieser Faktoren den aus dem Gleichgewicht 
geratenen Lebensprozess wieder zur Norm zurückzubringen 
versucht.
Wir haben aber gezeigt, dass eine solche Auffassung der 
Sache von der unwissenschaftlichen, banalen materialistischen 
Weltanschauung herstammt. Der wissenschaftlich begründete 
Materialismus ignoriert die Existenz höherer seelischer und sitt­
licher Kräfte nicht, er will nur die Erscheinungen des psychi­
schen Lebens, darunter auch die ideellen Bestrebungen, auf 
einen gemeinsamen Ursprung mit den Erscheinungen der an­
organischen Welt zurückführen.
Die materialistische Weltanschauung ist nicht schuld da­
ran, dass die moderne Medizin die sittlichen Kräfte der Seele 
vernachlässigt, sie zwingt logischerweise nicht dazu. Die Me­
dizin hat aber, erdrückt von der Masse des von der Forschung 
aufgestapelten, ganz auf dem Erfahrungswege gesammelten 
Materials, selbst zu dem Fehlschluss hinübergeleitet, da sie den 
Begriff von der besonderen Bedeutug der höheren seelischen 
Kräfte im Menschen ausser Acht gelassen hat.
Besteht nun die Aufgabe der modernen Medizin darin, 
den Kranken in eine neue, seinem Zustande und dem Heilzweck 
entsprechende Umgebung zu versetzen, so halte ich aus dem 
Obigen für unbedingt erwiesen, dass die Selbstbetätigung des 
Kranken und der moralische Wert seiner Persönlichkeit in den 
Vordergrund gerückt werden sollen. Ist dem aber so, so sol­
len wir den zu behandelnden Kranken nicht nur von der ma­
teriellen Seite (Umgebung, miteinbegriffen die Therapie im en­
geren Sinne) gut versorgen, nicht nur seine intellektuelle Sphäre 
berüksichtigen, sondern wir müssen die vollständige moralische
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Umwandlung des Kranken mit dem grössten Eifer erstreben, 
da eine üppige Entfaltung der geistigen Persönlichkeit des 
kranken Menschen nur so denkbar ist.
X.
Die Beweisführung, die uns von der Wichtigkeit des 
ethischen Moments bei der Krankenbehandlung überzeugt hat, 
stützt sich auf die Tatsache, dass die moderne Medizin bei der 
Behandlung mit so hohen Anforderungen an den Menschen 
herantritt, dass, um ihnen gerecht zu werden, sämtliche see­
lische Kräfte angespannt werden müssen. Der Arzt soll nicht 
nur den körperlichen Zustand des Kranken berücksichtigen, 
sondern auch nicht minder das ethische Moment in dem kran­
ken Menschen. Die intellektuelle und affektive Seelentätigkeit 
ist bis zu einem gewissen Grade auch dem Tiere eigen, aber 
das ethische und idealistische Moment kommt nur der mensch­
lichen Psyche zu.
Im Folgenden werden wir uns angelegen sein lassen, 
diese Behauptung näher zu begründen.
Wir haben bereits gesehen, dass das Leben des schwind­
süchtigen, herz- oder nierenkranken Menschen bis ins Kleinste 
nach einem System geregelt werden soll. Irgend eine Unacht­
samkeit, ein Diätfehler kann den in Wochen und Monaten 
mühsam errungenen Heilerfolg zu nichte machen. Die Hauptbe­
dingung für die Genesung ist infolgedessen die, dass der Kranke 
das Heilsystem aufs genaueste kennt. Es versteht sich nun 
aber, dass ein stetes au courant sein in Allem, das nimmermüde 
Zurückgreifen auf die Hauptprinzipien der Behandlungsweise 
und die ärztlichen Vorschriften bei einer jeden Kleinigkeit in 
■-„•der Tat nicht menschenmöglich ist. Die meisten Handlungen, 
von denen sich das Alltagsleben summiert, geschehen halb­
bewusst. Der verwickelte innere Prozess, welcher den einen 
oder anderen Entschluss oder die eine oder andere Handlung 
zeitigt, verläuft unterhalb der Bewusstseinsschwelle. Gewöhn­
lich lassen wir uns bei unseren Handlungen von dem soge­
nannten „Takt“ leiten, d. h. wir können niemals die Gründe 
angeben, welche uns diese oder jene Handlung „aufgezwun­
gen“ haben. Trotzdem sind die Handlungen stets logisch und 
zweckentsprechend; und wenn wir nachträglich das Geschehene
4*
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und Vollbrachte überlegen, finden wir, dass alles in den Rah­
men unseres Charakters und gewöhnlicher Handlungsweise hin­
einpasst. Es ist auch recht so, denn wenn man in ausserge- 
wöhnlichen Fällen zu handeln hat, hat man kaum die Zeit zur 
Ueberlegung, und wenn man eine alltägliche Handlung zuerst 
wägen und messen wollte, wo sollte man da die Zeit dazu 
hernehmen.
Dieser Mechanismus der „Unterbewusstseinssphäre “ arbei­
tet zweckdienlich und pünktlich nur dann, wenn der Mensch 
sich im vollen geistigen Gleichgewicht befindet; im entgegen­
gesetzten Falle setzt er gelegentlich aus, und es fängt an zu 
„hapern“ . Wir stehen bestürzt vor irgend einer Aufgabe, 
strengen vor einem jeden Entschluss unsere Denkkräfte an, um 
das Richtige zu treffen, und greifen doch stets fehl. Es folgt 
hieraus, wieviel während der Krankheit ein Mensch mit einem 
höheren Lebensziel, mit einem Ideal, vor einem gewöhnlichen 
Menschen, welcher egoistisch nur auf sich bedacht ist, voraus 
hat. Der erstere ist voll Ruhe, Zuversicht, Selbstvertrauen, 
der andere aufgeregt oder niedergeschlagen, voll Todesangst.
Bis jetzt haben wir die Bedeutung der ethischen Seite des 
Menschen bei der Heilung der Krankheiten aus der Rolle zu 
beweisen versucht, die sie als Hauptmoment bei der konsequen­
ten Durchführung einer der komplizierten modernen Heil­
methoden spielt. Es ist der edlere Teil der Seele, welcher das 
strenge Einhalten des Regimes, das liebevolle Verweilen sogar 
bei den Details der Verordnungen bedingt und ermöglicht. 
Ausser diesem gibt es aber noch andere und tiefere Gründe, 
welche dem ethischen Moment als Heilfaktor einen wichtigen 
Platz einräumt. Wir haben schon gesagt, dass die durch edle 
Motive gehobene Stimmung mit Ruhe und Frohsinn verbunden 
ist, diese beiden aber für die Funktion der wichtigsten Lebens­
organe, wie wir sehen werden, als Hauptbedingung erscheinen. 
Ein bedrücktes, kummervolles Gemüt beeinflusst die Tätigkeit 
der Organe nachteilig. Hiermit haben wir die wichtige Frage 
der Beziehung der Seele zum Körper berührt. Wir wollen diese 
Frage zuerst in Bezug auf die Funktion der Verdauungsorgane 
erörtern. Der geniale russische Forscher I. P. Pawlow hat in 
seinen Arbeiten den Zusammenhang zwischen diesen Organen 
und der psychischen Sphäre experimentell bewiesen. Sind wir 
in normalen Umständen hungrig, so bewirkt schon der Anblick
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der Speise, ja  selbst der Gedanke an das Essen eine reichliche 
Sekretion des Magensaftes. Pawlow nennt diesen den Appe­
titsaft. Sein Auftreten bezeichnet den Anfang der Verdauung. 
Die Verdauungsprodukte der Nahrungsstoffe verursachen eine 
weitere Sekretion des Magensaftes, und so entsteht ein unge­
mein verwickelter Verdauungsprozess. Die Speise wird etap­
penweise in die niedrigerliegenden Abteile des Verdauungs- 
traktus hinabgefördert, und die Verdauungsarbeit der oberen 
Abschnitte löst abwechselnd die der unteren Abschnitte aus.
Nimmt nun ein von Sorgen gedrückter Mensch Speise zu 
sich, ohne dass er Lust zum Essen hat, so wird der sogenannte 
Appetitsaft nicht sezerniert, und das verzehrte Fleisch und 
Brot liegen stundenlang unverdaut im Magen. Ungeachtet 
dessen, dass der Organismus erneuerter Zufuhr von Nahrungs­
stoffen bedarf, funktioniert der sonst gesunde Verdauungsappa­
rat doch nicht. So wichtig ist der Gemütszustand für den 
Beginn eines der wichtigsten Lebensprozesse. Auch die Er­
fahrungstatsache, dass dasselbe Mineralwasser und“ dieselbe 
Diät, welche dem Kranken zu Hause keine Besserung brachten, 
in dem Kurorte die beste Wirkung ausüben, erklärt sich aus 
dem Einfluss des Gemüts auf den Verdauungsprozess. In dem 
Kurort ist nämlich der Zusammenhang mit dem sorgenvollen 
häuslichen Leben zerschnitten, der Kranke bekommt in der 
neuen Umgebung andere, ihn heiter stimmende Anregungen, 
das Geistesleben kommt in andere Bahnen, das Gemüt wird 
erquickt und gehoben, was seinerseits wieder auf den physi­
schen Organismus zurückwirkt.
Wir haben gesagt, dass der Gemütszustand auf den An­
fang der Sekretion des Magensaftes einwirkt, eigentlich ihn 
auslöst, doch damit hört der Zusammenhang der psychischen 
Sphäre mit dem 'Verdauungsprozess nicht auf. Der letztere 
wird in allen seinen Phasen vom Nervensystem reguliert und 
befindet sich dadurch in Abhängigkeit von dem Seelenleben 
des Menschen. Daraus lässt es sich erklären, weshalb eine 
Speise, die einem stets gut bekommen hat, während einer Auf­
regung oder eines bedrückten Gemütszustandes Verdauungs­
störungen bei ihm verursacht. Wir haben schon die Abhän­
gigkeit der Herztätigkeit vom Nervensystem erwähnt. Ein je ­
der weiss, wie heftige Gemütsbewegungen auf das Herz zurück­
wirken — „das Herz stand still“ — sagt man gewöhnlich,
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wenn von der Wirkung einer erschütternden Nachricht die 
Rede ist. Wiederholte Gemütsbewegungen können zu einer 
dauernd unregelmässigen Herztätigkeit und nach der Meinung 
vieler Gelehrter sogar zu unheilbarer Herzkrankheit führen. 
Ohne Zweifel wirkt auch-ein dauernd bedrückter Gemütszustand 
sehr ungünstig auf die Herztätigkeit.
Nicht nur das Herz in seiner Tätigkeit, sondern auch die 
Blutgefässe sind dem Nervensystem untertan. Die Wände der 
letzteren bestehen zum Teil aus Muskelzellen, die vermittelst 
Nerven mit dem Zentralnervensystem verbunden sind. Die 
Nervenregungen rufen in den Muskelzellen Kontraktionen her­
vor, wodurch das Gefässlumen verengt wird. Diese Vorrich­
tung ist für den Organismus von grosser Wichtigkeit: da das 
Gefässlumen verschiedenen Durchmessers sein kann, sind die 
Gefässe in einem Körperteil weit, in dem anderen zu derselben 
Zeit eng, der Blutstrom wird je nach Bedürfnis hierher und 
dorthin dirigiert.
Die Abhängigkeit dieses vasomotorischen Mechanismus 
von dem Gemütszustände ist zweifellos. Bei gewissen Gemüts­
affekten verengen sich die Gefässe der Gesichtshaut und das 
Antlitz wird bleich, bei anderen wieder, wie z. B. dem Scham­
gefühl, erweitert sich das Gefässlumen und der Mensch er­
rötet. Die Verengerung oder Erweiterung des Lumens der 
Gefässe grösserer Bezirke im Organismus wirkt auf das Herz 
zurück, indem die Arbeit des letzteren entweder vergrössert 
oder vermindert wird. Der Gemütszustand beeinflusst also 
durch den vasomotorischen Mechanismus die Herztätigkeit, so 
dass bei den Herzkranken Aufregung und Unruhe das kranke 
Organ nicht nur direkt durch die Herznerven, sondern auch 
indirekt durch den vasomotorischen Mechanismus schädigen 
können. S. Botkin erklärte die wohltätige Wirkung des Land­
aufenthalts auf die Herzkranken durch das Pehlen der das 
Gemüt und die Nerven alterierenden städtischen Umgebung. 
Nicht selten erholt sich ein Patient nach der Uebersiedelung 
aufs Land so weit, dass man sagen hört, es sei eben kein 
Herz- aber ein Nervenkranker gewesen. Botkin sah eine herz­
kranke Hospitantin der Bestuschewschen Kurse1), die durch 
starke geistige Beschäftigung und die schweren, nervenzer­
1) Höhere Lehranstalt für Frauen in St.Petersburg mit Universitätskursus.
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rüttenden Lebensbedingungen in einer grossen Stadt so an­
gegriffen war, dass sie Blut spie, eine grosse Leberschwellung 
und Oedeme hatte. Aufs Land geschickt und bei hygienischer 
Lebensweise erholte sie sich dermassen, dass man sie für 
gesund halten konnte, und blieb so viele Jahre1). Später hatte 
Botkin Gelegenheit, junge Leute zu sehen, bei denen im Alter 
von 18 Jahren deutliche Symptome von Kompensationsstörungen 
aufgetreten waren, und die nach dem Wechsel des Aufent­
haltsortes an solchen nie mehr litten.
Der Umtausch des Stadtlebens gegen den Landaufenthalt 
bedeutet natürlich den Uebergang zu einer neuen Lebensweise. 
Es ist aber interessant zu erfahren, dass ein so berühmter 
Kliniker wie Botkin bei Herzkrankheiten dem Gemütszustand 
des Patienten neben anderen Momenten eine so wichtige Rolle 
beizumessen sich verpflichtet fühlte.
Ausser der Herztätigkeit steht auch eine andere sehr 
wichtige Punktion des Organismus unter dem Einfluss des 
Gemüts, d. i. die Atmung. Besonders augenfällig ist dieser 
Einfluss bei Sorge und Kummer. Der traurige, bedrückte 
Mensch atmet oberflächlich und nimmt weniger Sauerstoff 
auf, als für seinen Organismus nötig wäre, deshalb holt er 
nach einigen oberflächlichen Atemzügen das Versäumte durch 
einen tieferen geräuschvollen Atemzug nach. Das ~ nennt 
man seufzen. Dieses Symptom ist so charakteristisch, dass 
sein Vorhandensein auf einen bedrückten Gemütszustand 
schliessen lässt.
Da der ungestörte Verlauf des Lebensprozesses sich in 
Abhängigkeit von der ungehinderten Zufuhr des Sauerstoffes 
befindet, so erklärt sich der schädigende Einfluss der Sorge 
ohne weiteres dadurch, dass während eines sorgenvollen Zu­
standes die Sauerstoffzufuhr erschwert ist.
Ausserdem beeinträchtigt die oberflächliche Atmung die 
Tätigkeit der Blutzirkulationsorgane. Der Brustkorb dient 
nicht nur zur Aufnahme von Luft während der Atmung, 
sondern er saugt auch das in den peripheren Venen befindliche 
Blut energisch an und erleichtert also dem Herzen das Heran­
pumpen des Blutes aus den entfernteren Körperteilen. Das
1 ) S. A. Botkin, Klinische Vorlesungen Bd. V, 1889 S. 341 (in rus­
sischer Sprache).
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Ausfallen der Saugwirkung des Brustkorbes wirkt beeinträch­
tigend auf das Herz zurück und kann schlimmstenfalls sogar 
ein Herzübel erzeugen.
Eine frohe Stimmung wirkt dagegen erregend auf das 
Atmungszentrum im Nachhirn, die entsprechenden Muskeln 
kontrahieren sich energischer, die Sauerstoffzufuhr steigt, und 
die Blutzirkulation wird besser.
Wir haben gesagt, dass die Atembewegungen durch die 
Kontraktionen der Muskulatur des Brustkorbes erzeugt werden. 
Wir können also, da für uns die Abhängigkeit der Atem­
bewegungen, also der Tätigkeit einer bestimmten Muskelgruppe, 
von seelischen Einflüssen bewiesen ist, von hier die Brücke 
zu einer Frage allgemeineren Charakters schlagen, nämlich 
zur Abhängigkeit des Muskelsystems als Ganzen vom psychi­
schen Zustande.
Wie bekannt kontrahieren sich die Muskeln unter dem 
Einfluss der Impulse, die vom zentralen Nervensystem durch 
die Nerven zu ihnen geleitet werden. Wird der den Muskel 
versorgende Nerv durchschnitten, so ist damit auch die Ge­
brauchsfähigkeit des Muskels vernichtet, er kann sich nicht 
mehr kontrahieren. Es wäre aber falsch zu denken, dass der 
Muskel in dem Untätigkeitszustande auch absolut schlaff sei. 
Er befindet sich eigentlich stets in einem etwas gespannten 
Zustande, ist, wie der Ausdruck dafür lautet, bis zu einem 
gewissen Grade tonisiert, was davon kommt, dass er von den 
Nervenzentren ununterbrochen durch schwache Impulse an­
geregt wird.
In den Zustand vollkommener Erschlaffung gelangt der 
Muskel nur in dem Falle, wenn seine Verbindung mit dem 
zentralen Nervensystem, die durch den Nerven repräsentiert 
wird, irgendwie vollständig unterbrochen wird. Der Spannungs­
zustand, welcher sogar bei einem untätigen Muskel konstatiert 
werden kann, heisst Muskeltonus. Er ändert sich unter 
anderem auch in der Abhängigkeit vom Gemütszustände des 
Menschen, und mit ihm ändert sich auch die Haltung und 
das äussere Wesen des letzteren.
Ist der Mensch frohgelaunt, so ist der Tonus seiner 
Muskeln erhöht, er hält sich gerade und stramm, den Kopf 
erhoben, den Brustkorb vorgewölbt. Umgekehrt, fühlt sich 
der Mensch bedrückt, so ist seine Muskulatur schlaff, er geht
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gebückt mit gesenktem Blick. Übt nun der Gemütszustand 
auf den Grad der Muskelkontraktion des ganzen Organismus 
eine so bedeutende Wirkung aus, so müss er selbstverständlich 
auf die in den Muskeln sich abspielenden chemischen Prozesse 
nicht minder entschieden wirken, da die Kontraktion des Muskels 
und sein Tonus grade durch diese Prozesse bedingt werden. 
Es genügt ein Blick, um festzustellen, dass die Muskulatur 
einen grossen Teil des Organismus ausmacht, und dass die 
Muskeln nicht nur Bewegungsorgane sind, sondern auch ein 
gewaltiges chemisches Laboratorium vorstellen. Der Verlauf 
der chemischen Prozesse in diesem Laboratorium hängt, wie 
bereits gesagt, von den seelischen Vorgängen ab.
Als chemische Laboratorien des Organismus können vor 
allem die Drüsen gelten. Die Abhängigkeit der Drüsentätig­
keit von dem Gemütszustände ist allbekannt — es fliessen die 
Tränen sowohl vor Schmerz als auch vor Freude. Will jemand 
eine heftige Aufregung erlebt haben, so sagt er, „er hätte von 
Schweiss getrieft“ . Eine besonders wichtige Rolle kommt der 
Leber — ihrer Grösse wegen — zu. Sie erscheint als ein 
grosses chemisches Laboratorium des Organismus. Ein Zu­
sammenhang zwischen den seelischen Regungen und der 
Lebertätigkeit ist von Alters her bekannt. Einerseits hat man 
die düstere Stimmung einiger Menschen durch Leberkrank­
heiten erklärt: daher der Name „ein galliger Mensch, ein 
Hypochonder“ . Andererseits war die Abhängigkeit der Leber­
tätigkeit von den seelischen Zuständen zu evident. Man sagt 
z. B., ein Mensch sei so heftig erzürnt gewesen, dass ihm die 
Galle übergelaufen sei.
Die Drüsen stehen vermittelst Nerven im Konnex mit 
dem zentralen Nervensystem und werden in ihrer Tätigkeit 
von dem letzterem beeinflusst. Die seelischen Zustände wirken 
durch das Nervensystem auf die Prozesse in den Drüsen. 
Den beständigen Zusammenhang zwischen den seelischen 
Zuständen und der Tätigkeit sämtlicher Drüsen des mensch­
lichen Körpers zu beweisen, ist sehr schwer — umsomehr ihn 
zahlenmässig auszudrücken. Diese Aufgabe ist bis jetzt noch 
weit von ihrer Lösung, trotzdem dieser Zusammenhang mehr 
als wahrscheinlich ist.
Abgesehen von diesem Tatsachenmaterial, welches die 
Wirkung des Nervensystems auf den Organismus illustriert,
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haben wir Gründe, das Dasein besonderer „trophischer“ Nerven 
anzunehmen, d. h. Nerven, welche die Ernährung bestimmter 
Körperteile unmittelbar beherrschen. Wir wollen uns aber bei 
dieser Frage nicht länger aufhalten, da diese Nerven noch 
nicht genügend studiert sind, und ausserdem ist das bisher 
angeführte Material mehr als genügend, um die Frage von 
der Abhängigkeit der Lebensvorgänge, im Organismus vom 
Nervensystem und durch diesen vom Seelenzustande zu Gunsten 
dieser Abhängigkeit zu entscheiden.
XI.
Kann vom theoretischen Standpunkt der eine oder andere 
Seelenzustand auf den Verlauf einer Infektionskrankheit ein­
wirken? Der dazu erforderliche Mechanismus ist zweifellos 
vorhanden; es ist das vasomotorische System, dessen Bedeutung 
für den Organismus wir schon erklärt haben. Wie wir früher 
erwähnt haben, können die meisten Tatsachen aus dem Ge­
biet der Immunitätslehre durch die Phagocytentheorie Metsch- 
nikoffs erklärt werden. Nach dieser Lehre überfallen spezielle 
Zellen des Organismus — die weissen Blutkörperchen — die 
Bakterien, verschlingen und verdauen sie. Dringen die Bak­
terien an einer bestimmten Stelle in den Organismus ein, so 
müssen sich daselbst die weissen Blutkörperchen massenweise 
ansammeln. Sie gelangen mit dem Blutstrom in das infizierte 
Organ, gehen durch die Wände der Blutgefässe, die in der 
Nähe der Eingangspforte der Bakterien liegen, in das Gewebe 
über und überfallen die Bakterien. Die Blutgefässe spielen 
also in dem Kampfe des Organismus gegen die Bakterien eine 
hervorragende Rolle. Sie erweitern sich stark in der infizierten 
Stelle, um eine Hyperämie zu ermöglichen und einer grossen 
Zahl von weissen Blutkörperchen den Weg hierher zu er­
leichtern. Die Erweiterung der Gefässe hängt aber von der 
Funktion der vasomotorischen Nerven ab, und wie sich ihr 
Verhalten unter dem Einflüsse der seelischen Zustände ändert, 
haben wir schon besprochen.
Dass die Entscheidung im Kampfe des Organismus gegen 
die Bakterien von der normalen Leistungsfähigkeit des vaso­
motorischen Apparats abhängig ist, lässt sich noch auf eine 
andere Art erklären. Von dem Augenblick an, wo die Mikroben
In den. Organismus eindringen, werden nicht nur die im ge­
gebenen Moment vorhandenen weissen Blutkörperchen in den 
Kampf geschickt, sondern es beginnt auch in dem Knochenmark 
und der Milz eine energische Produktion von neuen Leukocyten. 
Dabei wird sowohl die Milz als auch das Knochenmark infolge 
der Gefässerweiterung reichlich mit Blut versorgt. Der Blut­
strom wird dabei so stark, dass in den erwähnten Organen 
ganze Gruppen von Zellen weggeschwemmt werden, so dass 
sich kleine Hohlräume bilden, in welchen die Zellen, aus denen 
die weissen Blutkörperchen entstehen, sich unbehindert ent­
wickeln können. In dem Organismus geschieht gewissermassen 
eine Mobilisierung der Reserven, welche die aktive Armee im 
Kampfe gegen die Mikroben unterstützen sollen1). Auch dieser 
Prozess steht ohne Zweifel im engsten Zusammenhang mit der 
Punktion des vasomotorischen Zentrums.
Wir können uns leicht vorstellen, dass drückende Ge­
mütszustände ungünstig auf die normale Tätigkeit des vaso­
motorischen Nervensystems zurückwirken, ev. sie hemmen 
können. Infolgedessen wird die notwendige Steigerung der 
Blutzirkulation an der Eingangspforte der Bakterien und in 
den blutbildenden Organen (Milz und Knochenmark) ausblei- 
ben und zuletzt der Kampf gegen die Mikroben für den Orga­
nismus den denkbar ungünstigsten Ausgang nehmen.
Aber abgesehen von diesem deutlich übersehbaren Mechanis­
mus, welcher heftige seelische Regungen oder einen bedrückten 
Gemütszustand in eine für den Organismus ungünstige physio­
logische Wirkung umsetzt, lässt sich noch eine Beziehung 
zwischen dem bedrückten Gemütszustand und dem ungünsti­
gen Ausgang der Infektion anführen. Das Verschlingen der 
Mikroben durch die Zellen und ihre Verdauung durch diese 
sind Vorgänge, die von der Energie der Lebensprozesse in den 
Zellen abhängen. Der bedrückte Gemütszustand setzt die In­
tensität der Lebensprozesse sämtlicher Zellen des Organismus 
herab, wobei uns bis jetzt die Art und Weise, wie dieser schä­
digende Einfluss sich realisiert, nur zum Teil bekannt ist. Es 
lässt sich infolgedessen vermuten, dass unter dem Einflüsse 
schwerer seelischer Zustände die Lebensenergie der weissen
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1 ) S. meine Arbeit in Virchovs Archiv Bd. 191 H. 1 , 1908. In Bezug 
auf das Knochenmark die Arbeit Lengemanns in Zieglers Beiträgen, Bd. 29.
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Blutkörperchen ebenso herabgesetzt wird, wie beim Hungern 
oder bei der Abkühlung des Tieres. Damit ist aber die Herab­
setzung der Fähigkeit der weissen Blutkörperchen Mikroben 
zu verschlingen und sie zu verdauen aufs innigste verbunden.
Fere hat versucht die Verminderung der Widerstands­
fähigkeit des Organismus gegen die Bakterien unter dem Ein­
flüsse de Furcht u. s. w. experimentell zu beweisen. Er nahm 
zwei Reihen von Tieren. Die Tiere der ersten Reihe beliess 
er in den gewohnten Umständen, die der anderen wurden be­
ständig geschreckt. Es erwies sich nun, dass, 1) als aus dem 
Blute der Tiere beider Reihen Impfversuche auf den Nährboden 
gemacht wurden, das Blut der Tiere, die in Ruhe gelassen 
worden waren, negative Resultate ergab, während aus dem 
Blute der geängstigten Tiere zahlreiche Kolonien von Bakte­
rien gezüchtet wurden.
2) Tieren wurden krankheiterregende Mikroben (Milz­
brand, Hühnercholera, Pneumoenteritis der Schweine, Pneumo- 
coccus Fränckel) eingeimpft. Eine Anzahl dieser Tiere liess 
man in Ruhe, die anderen wurden beständig geängstigt. Es 
hat sich nun herausgestellt, dass als hochvirulente Keime ge­
nommen waren, die in Ruhe gelassenen Tiere länger lebten 
als die geängstigten, obgleich die auch starben. Wurden aber 
minder virulente Keime genommen, so erkrankten und starben 
nur die geängstigten Exemplare, während die in Ruhe dahin­
lebenden garnicht erkrankten, oder, wenn das geschah, bald 
genasen. Einige von den Tieren erkrankten oder gingen un­
ter dem Einflüsse der Angst an einer Krankheit zu Grunde, 
welcher sie sonst nicht unterworfen waren. So starben ge- 
ängstigte Tauben nach der Infektion durch den Pneumoente- 
ritiskeim der Schweine, obgleich unter normalen Umständen 
sie in Bezug auf diese Krankheit unempfänglich sind.
Zuletzt machte Fere einen Versuch den Unterschied der 
Widerstandsfähigkeit des Organismus gegen die Ansteckung 
unter dem Einflüsse der Angst und ohne diesen zu demon­
strieren. Zu diesem Zweck wandte er eine schon vor ihm be­
kannte Methode an. Kaninchen wurden mit Bakterien gefüllte 
und an einem Ende verlötete Röhrchen unter die Haut gebracht. 
Es stellte sich dabei heraus, dass bei den nicht geängstigten 
Tieren in den Röhrchen eine Menge von Leukocyten sich be­
fand, ausserdem die Oeffnung mit einem Propfen von ange­
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häuften Leukocyten verschlossen und dadurch der Organismus 
gegen das weitere Vordringen der Bakterien geschützt war. 
Bei den geängstigten Tieren dagegen enthielten die Röhrchen 
keine Leukocyten. Es lässt sich daraus schliessen, dass bei 
der zweiten Gruppe der Versuchstiere ein Schutzmoment des 
Organismus gegen die Bakterien ausgefallen war.
Ich habe Gelegenheit gehabt, dieselbe Methode d. h. das 
Einführen von Röhrchen mit Bakterienkulturen unter die Haut 
der Versuchstiere, obwohl zu anderen Zwecken anzuwenden. 
Dabei bin ich zur Ansicht gekommen, dass das Experiment 
in dieser Form wenig überzeugend ist. Die Differenz der ver­
schiedenen Mengen von Bakterien sowohl in den Röhrchen selbst 
als auch an den Oeffnungen derselben ist unter verschiedenen 
Bedingungen nicht ausgesprochen genug. Heutzutage könnte 
die Frage noch anders gestellt werden: es wäre interessant zu er­
forschen, ob die Produktion von weissen Blutkörperchen in 
den blutbildenden Organen von Angstzuständen beeinflusst 
wird, und zu diesem Zweck die anatomischen Veränderungen 
in diesen Organen bei der Infektion, die mit Furcht gepaart 
ist, und bei der blossen Infektion zu vergleichen. Den Zusam­
menhang, der zwischen dem Seelenzustände und dem Verlauf 
von Infektionskrankheiten besteht, haben wir vom Gesichts­
punkte der Phagocytosetheorie geschildert. Es ist leicht sich 
vorzustellen, dass derselbe Zusammenhang auch vom Stand­
punkte der Humoraltheorie der Immunität sich leicht kon­
struieren lässt.
XII.
Wir haben die theoretischen Grundlagen, welche den 
grossen Einfluss der psychischen Sphäre auf die Verrichtungen 
des Organismus andeuten, angeführt. Es ist damit eine Frage 
angeschnitten, für die schon viel Material gesammelt und in 
Buchform niedergelegt ist.*) Ein hervorragender Platz gebührt 
dem Werk des englischen Gelehrten Dr. H. Tuke unter dem 
Titel „Illustrations of the influence of the mind upon the body 
in health and disease designed to elucidate the action of the
*) Die Literaturangaben habe ich hier der Liebenswürdigkeit meines 
hochgeehrten Kollegen, des Professors der Psychiatrie Tschisch zu verdanken.
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imagination“ . Die erste Auflage dieses bedeutenden Werkes 
erschien im Jahre 1872; gründlich erörtert wird diese b^age 
auch von Fer6 in seinem Buch „La pathologie des emotions, 
ötudes psychologiques et cliniques“ , Paris, Alcan, 1892.
In der Einleitung zu seinem Werk sagt Tuke, dass er 
durch die Anführung einer grossen Menge überraschender Tat­
sachen einer Wahrheit zum Siege verhelfen wolle, die zum Teil 
wohl erkannt, meist doch vergessen und am häufigsten igno­
riert werde, nämlich dass die Seele auf den Körper, mit dem 
sie verbunden ist, sowohl zum Guten als auch zum Schlechten 
eine immense Wirkung ausübt.*) Des weiteren führt er aus, 
dass das Organ des psychischen Lebens nichts anderes sei als 
das Endprodukt der Entwickelung derselben Gewebe und Or­
gane, aus welchen der ganze Körper besteht, dass es nicht nur 
diese Organe in ein Ganzes vereinigt, sondern selbst als ein 
Teil des Ganzen erscheint.
Es sei mir erlaubt, eine Reihe von charakteristischen Tat­
sachen anzuführen, welche die Abhängigkeit der physiologi­
schen Prozesse von den psychischen illustrieren sollen. Auf 
Grund des oben dargelegten Zusammenhanges der psychischen 
Erscheinungen mit den Verdauungsorganen erscheint die Ab­
hängigkeit des Brechvorgangs von bestimmten psychischen 
Vorstellungen recht begreiflich. Es lohnt nicht darauf näher 
einzugehen, da diese Tatsache allbekannt ist, wenigstens ebenso 
bekannt, wie die Einwirkung des psychischen Zustandes auf 
das Hunger- und Durstgefühl, wobei diese von jenen entweder 
aufgehoben oder verstärkt werden. Eminent ist der Einfluss 
des psychischen Zustandes auf den Darm, indem, je nach dem 
Falle, Verstopfung oder Durchfall hervorgerufen wird. Den 
Zusammenhang der Gelbsucht mit psychischen Regungen ha­
ben wir schon erwähnt. Bei dem grossen Einfluss der Gemüts­
zustände auf die Herztätigkeit haben wir uns schon länger 
aufgehalten. Den darauf bezüglichen Tatsachen können wir 
noch folgende hinzufügen. Tuke zitiert Hoffmann, welcher be­
hauptet, dass der Kummer die Herztätigkeit und den Blutkreis­
lauf verlangsame. Dass der Zorn und überhaupt heftige Ge­
mütsbewegungen schädigend auf das Herz einwirken, ist all­
bekannt. Es wird über zahlreiche Fälle berichtet, wo bei herz­
*) Londoner Ausgabe 1884. Seite 1 .
kranken Menschen als die Folge eines heftigen Zomanfalles, 
eines plötzlichen Kummers oder sogar unerwarteter Freude 
plötzlicher Tod eintrat. Aber nicht nur heftige Anfälle von 
Kummer und Sorge schädigen das Herz, sondern nach über­
einstimmender Angabe zahlreicher Autoren auch die alltägliche 
Sorge und der bedrückte Gemütszustand, indem sie die Ent­
stehung krankhafter Veränderungen bedingen. In seinem im 
Jahre 1906 erschienenen Lehrbuche führt Romberg, indem er 
die Ursachen der Herzerweiterung und der Insuffizienz des 
Herzens aufzählt, schwere psychische Zustände, Kummer und 
Sorge als schädliche Momente an. Er schreibt: „Schädlich wir­
ken hin und wieder schwere gemütliche Depressionen, tiefer 
Gram, aufreibende Sorgen, die ja  stärker als viele körperliche 
Einflüsse die Kräfte des Organismus reduzieren. Bisweilen ge­
hen bei jüngeren Leuten die Erscheinungen nach einigen Mo­
naten wieder zurück. Häufiger aber erholt sich das Herz nicht 
wieder oder nicht vollständig.“
Nicht minder bekannt als der kausale Zusammenhang 
zwischen den heftigen Gemütsbewegungen und dem Stillstand 
des Herzens ist die Abhängigkeit der Apoplexie — d. i. der 
Berstung der Blutgefässe im Gehirn — von psychischen Mo­
menten. Das ein Aneurisma infolge einer heftigen Gemüts­
bewegung bersten kann, ist ganz klar. Ist die Lunge defekt, 
so kann auch eine heftige Lungenblutung entstehen. Tuke 
zitiert mehrere Autoren, welche das Auftreten eines blutigen 
Schweisses infolge heftiger Gemütsbewegungen beschrieben 
haben.
Den meisten Lesern wird nicht unbekannt sein, dass Ge­
mütsbewegungen heftige Hustanfälle hervorrufen können (den 
sog. nervösen Husten). Die Anfälle von bronchialem Asthma 
können ebenfalls dadurch ausgelöst werden. Auch die Tätig­
keit der Nieren wird durch Gemütsbewegungen stark beein­
flusst, indem sie die Ausscheidung grosser Mengen schwach 
gefärbten Harnes bewirken. Der Einfluss, den die Gemüts­
bewegungen auf die Funktion der Harnblase, der Harnleiter 
und des Harnkanales haben, ist nach Tuke wohlbekannt. Der 
Verlauf der Geburt wird nach Tuke von den Gemütsbewegun­
gen ungünstig beeinflusst, sie sollen auf die Kontraktionen 
der Gebärmutter hemmend einwirken.
Allgemeines Unglück schädigt die individuelle Gesundheit.
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Unter dem Einflüsse des moralischen Schlages, welchen die 
Pariser erlitten, als alle Hoffnungen auf die Befreiung der Stadt 
nach ihrer Uebergabe an die Preussen zu nichte geworden 
waren, schienen viele im Laufe von fünf Monaten um zehn 
Jahre gealtert zu sein.1) Unglück oder unglückliche Liebe 
können die Schwindsucht verursachen.
Verschiedene Hautaffektionen können infolge von Gemüts­
erschütterungen entstehen. Man hat die Entstehung der Rose 
und in einem Palle die Vereiterung einer Hautcyste nach hef­
tigem Schreck beschrieben. Man hat auch behauptet, dass 
unter dem Einflüsse heftiger Gemütserschütterungen bösartige 
Geschwülste entstehen könnten.
Sorge und Angst können vorzeitiges Grauwerden hervor­
rufen, wie allgemein angenommen wird. Der Haarausfall kann 
zuweilen die Folge der Sorge und eines schwer bedrückten 
Gemüts sein.
Allbekannt ist der Zusammenhang der Furcht mit. der 
Möglichkeit, an der Cholera zu erkranken. Viele Aerzte sind 
der Ansicht, dass das Auftreten der einen oder anderen In­
fektionskrankheit in Abhängigkeit von schweren psychischen 
Zuständen eine Tatsache sei. Unter anderem wird darauf hin­
gewiesen, dass die Anfälle des Sumpffiebers unter dem Ein­
fluss von Kummer und Sorge auftreten können. Tuke beschreibt 
einen Anfall von Gelenkrheumatismus nach heftigem Schreck. 
Unter die Ursachen der Gicht wird auch die Sorge um öffent­
liche und eigene Angelegenheiten, angestrengte geistige 
Arbeit, heftige Leidenschaften und verschiedene Aufregungen 
gezählt. Als die unmittelbare Ursache des einzelnen Gichtan­
falles gilt bei vielen ein Paroxysmus der Freude, des Kummers 
und des Schrecks.
Was die Stoffwechselkrankheiten betrifft, so ist der Zu­
sammenhang zwischen den Gemütsbewegungen einerseits und 
der Entstehung der Zuckerkrankheit andererseits besonders au­
genfällig und von allen Aerzten anerkannt.
Wir können nicht umhin, zum Schluss dieses Kapitels 
zu bemerken, dass der hervorragende Kliniker Strümpell der 
Ansicht ist, dass die Zahl der durch primär psychische Vor­
gänge entstandenen, scheinbar rein körperlichen Erkrankun-
x) Tuke, op. cit. Vol. II. S. 72.
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gen1 mindestens ebenso gross ist als die Zahl der wirklich rein 
körperlichen Kranheitszuständex).
Doch neben der schädigenden Wirkung, welche die Ge­
mütsbewegungen ausüben, indem sie das Auftreten krankhafter 
Erscheinungen in dem Organismus hervorrufen, lässt sich auch 
ihre wohltuende Wirkung konstatieren.
Es wird z. B. auf die wohltuende Wirkung des Gemüts­
zustandes auf den Skorbut hingewiesen. Ein Gichtanfall 
kann unter dem Einfluss eines intensiven Schrecks aufhören. 
Man erzählt, dass Kranke, welche infolge von Gelenkaffektionen 
und starken Schmerzen sich nicht einmal rühren konnten, durch 
den blossen Schreck während eines Feueralarms oder aus einem 
anderen Grunde nicht nur die Fähigkeit sich zu bewegen 
wieder erlangten, sondern von der Krankheit überhaupt genasen.
Früher wurden auch die Anfälle des Sumpffiebers viel­
fach durch psychische. Einwirkung behandelt. Wir wollen hier 
nicht näher auf die zahlreichen Fälle der latenten Suggestion 
eingehen, dank welcher indifferente Stoffe und therapeutische 
Massnahmen auf empfängliche Patienten, wie schon früher 
erwähnt, eine ungemein günstige Wirkung ausüben.
XIII.
Das ist die lange Reihe von Tatsachen, die wir nach Be­
lieben weiter ausdehnen könnten. Wir verweisen aber alle, 
die sich dafür interessieren, auf die grundlegenden Werke von 
Tuke und Fere, wo auch erschöpfende Literaturangaben in 
Bezug auf diese Frage zu finden sind. Aber auch schon das, 
was wir angeführt haben, genügt vollständig, um die Schluss­
folgerung zu beleuchten, zu welcher ein jeder aufmerksame 
Beobachter der Einwirkung des Seelenlebens auf den Körper 
schliesslich gelangt, und zwar, dass heftige Gemütserschüt­
terungen ausserordentlich stark die Funktionen des Organis­
mus beeinflussen und in einigen Fällen auch eine mächtige 
Heilwirkung ausiiben können.
Es entsteht aber sogleich die Frage, wie man die Heil­
wirkung der heftigen seelischen Erregungen ausnutzen soll.
1) Zit. nach Löwenfeld, op. cit. S. 39.
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Wir wissen, dass ein heftiger Schreck iti einigen Fällen den 
Menschen nicht nur von einem schweren Nervenübel heilen 
kann, sondern auch von einer Krankheit, die ernste organi­
sche Veränderungen nach sich zieht. Und doch wird heut­
zutage niemand wagen, solche Mittel wie das Angstgefühl 
oder den Schreck bei der Kur anzuwenden.
Fere zitiert aus diesem Anlass Aristoteles, welcher meinte, 
dass die Leidenschaften mächtige Werkzeuge in den Händen 
derer seien, die sie auszunutzen verstünden. Seneca sagt, 
dass es unzuverlässige Werkzeuge seien, da man sie nicht 
nach Belieben in Bewegung setzen und aufhalten könne, 
„habent et non habentur“ .
Intensive psychische Bewegungen können die Gesundheit 
des Menschen entweder im guten oder im schlechten Sinne 
beeinflussen, und Fere meint, dass sogar der scharfsinnigste 
Mensch nicht imstande sei, das Endergebnis dieser Einwirkung 
vorauszusehen. Die seelischen Bewegungen lassen sich nicht 
dosieren, und infolgedessen ist man gezwungen, sich mit 
schüchternen Versuchen zu begnügen. Vor diesem Hindernis 
blieben die Aerzte stehen, welche das Studium psychothera­
peutischer Fragen in Angriff genommen hatten.
Auch Tuke überwindet dieses Hindernis nicht. Er sagt 
in seinem Buche: „Wir kommen jetzt zu der Frage, wie die 
oben erörterten Tatsachen, welche die eminente Bedeutung 
der seelischen Zustände auf den kranken Körper erweisen, 
praktisch zu Heilzwecken verwendet werden können. Kann 
diese Kraft, deren Existenz über allen Zweifel erhaben ist, 
kontrolliert und in ihrer Richtung beeinflusst werden? Dürfen 
wir uns dazu entschliessen, auf den Kranken durch eine Ge­
mütserschütterung einzuwirken? Wir haben gesehen, dass die 
Gicht dadurch geheilt worden ist, dass das Fenster, an welchem 
der Kranke lag, durch die Deichsel des Lastwagens zertrüm­
mert wurde, oder dadurch, dass im Hause Feuersbrunst ent­
stand. Dürfen wir es wagen, absichtlich diese Zufälligkeiten 
hervorzurufen, um denselben Heileffekt zu erlangen1)?“
Das ist die Aufgabe, vor welcher alle, die sich mit psycho­
therapeutischen Fragen befasst haben, stehen geblieben sind. 
Wir sind trotzdem in der Lage einen Hebel zu finden, welcher
1) Op. Cit., vol. II, p. 231.
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uns ermöglicht, heftige psychische Bewegungen hervorzurufen 
und sie unserem Willen unterzuordnen.
Wir haben schon erwähnt, dass ein charakteristischer 
Zug sämtlicher Abhandlungen über psychotherapeutische Pro­
zeduren darin besteht, dass sie nur die relativ niedrigeren und 
elementaren Seiten des seelischen Lebens ihrer Betrachtung 
würdigen. Sie reden über die therapeutische Rolle der Em pfin­
dungen, der Aufmerksamkeit, des Intellekts, des Willens und 
der psychischen Bewegungen, wie z. B. der Hoffnung, der 
Angst u. s. w. berühren aber garnicht die höchsten Äusserungen 
des seelischen Lebens, in welche alle Seiten desselben in Eins 
zusammenfliessen, und zwar das Gebiet der ethischen Prozesse, 
der moralischen Regungen der menschlichen Persönlichkeit.
Darin liegt der Grund dafür, dass die psychotherapeu­
tische Behandlungsweise sich praktisch nicht hat einbürgern 
können. Tuke bleibt, um auf die Frage, die er sich selbst 
gestellt und wir eben angeführt haben, bei dem Braid’ismus 
(Hypnotismus) stehen. Der Hypnotismus bildet den Haupt­
inhalt des Löwenfeldschen Lehrbuches.
Die Ärzte weisen mit Recht auf den grossen Einfluss 
hin, welchen echtes religiöses Gefühl auf den Verlauf eines 
krankhaften Prozesses ausübt. „Ein wahrhaft religiöser Cha­
rakter, sagt Löwenfeld, bildet für den Kranken einen Schatz, 
den der Arzt, wie immer auch seine eigenen Anschauungen in 
Glaubensangelegenheiten sein mögen, wohl ausnützen, aber 
in keiner Weise schmälern oder in seiner Bedeutung herab­
drücken darf. Die Macht des Glaubens ermöglicht bei den­
jenigen, welche denselben in vollem Masse besitzen, nicht nur 
Heilungen durch gewisse psychische Kuren, welche bei Frei­
geistern nicht versucht werden können und bei Schwachgläu­
bigen jedenfalls erfolglos bleiben; sie verleiht auch Geduld bei 
schwerem Leiden und mildert die Angst vor dem Tode, ja  
sie setzt an deren Stelle oft frohe Hoffnung1)“ .
Tuke geht noch weiter und sagt, dass dem Wilden das 
unermüdliche Streben zur Forschung und zur Anhäufung des 
Wissens mangelt, dass aber der Vielwissende für seine Über­
legenheit insofern zu büssen hat, als er die Fähigkeit verliert,
1) Löwenfeld. Op. Cit. p. 67.
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sich durch die Zaubermacht zu kurieren, welche dem Glauben 
an das Medikament entspringt1).
Einen schlagenderen Beweis für die Ohnmacht der heu­
tigen Ärzte bei der Beeinflussung der Seele des Kranken, als 
diese Klagen, finde ich nicht. Sollte das wichtigste Endergebnis 
der Kultur wirklich sich darin äussern, dass wir Menschen 
mit einer elementaren psychischen Entwickelung oder, wie 
Tuke meint, sogar Wilde beneiden sollten. Es ist nicht zu 
bezweifeln, dass die Seele des Kulturmenschen sich zu den inten­
sivsten und den kranken Körper am mächtigsten beeinflussen­
den Bewegungen erheben kann. Man soll aber auch verstehen 
sie hervorzurufen. Um dieses zu erreichen soll der Arzt die 
idealistischen Seiten des psychischen Lebens seiner Patienten 
in seine Interessensphäre hineinziehen. Die sittliche Wieder­
geburt der Persönlichkeit erscheint uns als der Hebel, welcher 
uns ermöglichen soll, in der Seele des Kranken mächtige Heil­
kräfte zu entwickeln. In diesem Fall hat man sich auch nicht 
davor zu fürchten, was bei dem Arzte und Philosophen 
seit altersher Besorgnis erregt hat — nämlich eine so starke 
psychische Bewegung hervorzurufen, dass ihre Beherrschung 
die Kräfte sowohl des Arztes als auch des Kranken übersteigen 
würde. Ein gewaltiger seelischer Aufschwung, welcher aus 
einer breiten sittlichen Basis hervorgeht, wird stets nur 
wohltuend sowohl für die seelische als auch für die physische 
Seite des Individuums sein. Ein solcher seelischer Aufschwung 
wird allmählich stattfinden, er kann eine grosse Intensität er­
reichen und wird auch dauernd sein, wenn seine sittliche 
Unterlage breit genug ist.
Solcher Weise gehört das, was wir als einen thera­
peutischen Eingriff empfehlen, in den allgemeinen Begriff 
der Psychotherapie. Es stellt aber einen neuen Zweig der 
Psychotherapie vor, welcher alle Seiten der menschlichen Psyche, 
die bis jetzt nicht nur von den meisten Ärzten, sondern sogar 
von den Spezialisten, die sich der Psychotherapie gewidmet 
haben, ignoriert werden, für seine Zwecke ausnützt. Um diese 
neue Seite der therapeutischen Beeinflussung der Seele des 
Kranken zu nüancieren, habe ich dafür den Terminus Aretothe-
1) Tuke, Op. Cit. Vol. II, p. 287.
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rapie gewählt, in Anbetracht dessen, dass das Wort Arete 
im Griechischen nicht nur den Begriff der Tugend, Tüch­
tigkeit bezeichnet, sondern auch das Streben, diese zu verwirk­
lichen und sich sittlich zu vervollkommnen.
XIV.
Indem wir zu dem reichhaltigen Material, welches betreffs 
der Frage über die Beeinflussung des Körpers durch die Seele 
in den speziellen Arbeiten niedergelegt ist, zurückkehren, 
müssen wir bei der allgemeinen Charakteristik der angeführten 
Erscheinungen verweilen. Es handelt sich um mehr oder 
weniger schlagende Beispiele der Wirkung plötzlicher, intensiver 
psychischer Prozesse, welche in dem physischen Zustande der 
beobachteten Person grosse Veränderungen hervorrufen — 
z. B. der Einfluss eines intensiven, plötzlich eintretenden Angst­
zustandes oder der Freude u. s. w. auf die Gesundheit. Da­
neben werden Beispiele betreffend die Einwirkung länger an­
dauernder oder intensiver psychischer Zustände, wie eines 
grossen Kummers, vernichteter Hoffnungen u. s. w. auf den Körper 
angeführt. Es ist sehr begreiflich, dass, als man sich mit der Frage 
über die Einwirkung der Seele auf den Körper zu befassen anfing, 
die grellen Beispiele dieser Einwirkung zuerst in die Augen 
fielen. Aber ein solches Stadium dieser Frage erinnert an 
einen analogen Zustand, in welchem die geologische Wissen­
schaft sich bis Lyell befand, als alle Veränderungen der 
Erdkruste auf die Wirkung grossartiger Katastrophen — ge­
waltiger Erdbeben, Sintfluten, Eruptionen, des Untergangs 
ganzer Kontinente zurückgeführt wurden (S. „Les revolutions 
du globe“ Cuvier). Später trat die Bedeutung dieser Kata­
strophen bekanntlich sehr zurück, und das ganze Bild der 
Veränderungen der Erdoberfläche wird jetzt durch täglich 
stattfindende, ununterbrochene, für einen unaufmerksamen 
Beobachter unmerkliche Prozesse erklärt. Auf demselben ele­
mentaren Standpunkte, den einst die Geologie einnahm, befindet 
sich jetzt die Lehre von der Einwirkung der Seele auf den Körper.
Einige Ärzte, z. B. Löwenfeld, erkennen wohl an, dass 
bei dem Entstehen und Verschwinden der krankhaften soma­
tischen Prozesse infolge von psychischer Einwirkung nichts
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vor sich geht, was bei dem normalen Verlaufe der psychischen 
und physischen Punktionen nicht stattfindet. Es handelt sich 
hier offenbar, sagt Löwenfeld, um eine quantitative Verände­
rung der Verstärkung und Schwächung der beständig vorhan­
denen Wirkung der Seele auf den Körper1). Aber heutzutage 
übt diese Ansicht auf das Hauptkontingent unserer Ärzte 
einen geringen Einfluss aus, sie findet keinen Anklang bei 
der heutigen Wissenschaft. Man zieht aus ihr nicht die prak­
tisch wichtigen Konsequenzen, welche man daraus ziehen 
könnte. Was endlich diese Einwirkung der Seele auf den 
Körper betrifft, so lässt sich denken, dass ihr während des 
ganzen Lebens des Menschen grössere Bedeutung zukommt, 
als man anzunehmen gewohnt ist.
Bis jetzt sind wir bemüht gewesen, zu zeigen, wie wichtig 
die höchsten Seiten des psychischen Lebens für ein erfolgreiches 
Durchführen der komplizierten modernen Heilsysteme sind. 
Weiter haben wir bei der Abhängigkeit, welche zwischen dem 
psychischen Zustande und der Punktion der wichtigsten Organe 
des menschlichen Körpers besteht, ausführlich verweilt. Jetzt 
wollen wir versuchen, die Behauptung zu beweisen, dass die 
höchsten idealistischen Seiten des psychischen Lebens das 
Hauptelement sind, welches den ganzen Zyklus des physischen 
Lebens des Menschen, seine ungleiche Dauer, den höheren oder 
niedrigeren Grad von Morbidität, welcher der Mensch unter­
worfen ist u. s. w., beherrscht.
Es ist wohl nur eine Hypothese, aber immerhin eine 
Hypothese, die sehr viel für sich hat, und die sich sowohl für 
die weitere Forschung als auch eine ganze Reihe praktischer 
Folgerungen als sehr nützlich erweisen kann.
Wenn wir uns zu der Klassifikation der krankhaften 
Erscheinungen wenden, so sehen wir, dass die Wissenschaft, 
entsprechend ihrem Fortschritte die Tatsachen immer tiefer 
und tiefer umfasst, indem sie die endlose Mannigfaltigkeit der 
krankhaften Symptome in eine geringe Zahl von Hauptgruppen 
zusammenzufässen bestrebt ist.
So galt anfangs jedes einzelne Symptom für eine selb­
ständige Krankheit. Diese Art der Klassifikation hat sich bis 
jetzt noch im täglichen Leben und den Krähwinkeln der Me-
1) Löwenstein, Op. Cit. p. 39.
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dizin erhalten. Schmerz in der Magengrube z. B., blutiges 
Erbrechen, Durchfall wurden als besondere Krankheiten ange­
sehen. Die folgende Stufe des medizinischen Wissens wird 
charakterisiert durch das Vorherrschen des pathologisch-ana­
tomischen Gesichtspunktes. Man nimmt irgend ein Organ, 
konstatiert gewisse pathologisch-anatomische Veränderungen 
darin und bringt mit diesen eine ganze Reihe von Symptomen 
in Verbindung. So stellen z. B. der Magenkatarrh, die Brust­
fellentzündung, die Lungenschwindsucht Krankheitsformen mit 
bestimmten, sehr charakteristischen anatomischen Verände­
rungen und einer ganzen Masse einzelner Symptome dar, die 
durch diese Veränderungen bedingt werden.
Die höhere Stufe der Wissenschaft besteht endlich darin, 
dass eine ganze Reihe besonderer Krankheitsformen („Krank­
heiten“) wie z. B. Bronchitis, Pleuritis u. s. w. auf Grund 
gemeinsamer (besonderer) Krankheitsursachen in einzelne grosse 
Gruppen zusammengefasst, und eine ganze Reihe einzelner 
Krankheitsformen, welche bei verschiedenen Personen einander 
ablösen oder in der Zeit nach einander folgen, als ein einziger 
sich allmählich entfaltender Krankheitsprozess mit ungemein 
mannigfaltigen Affektionen verschiedener Organe anerkannt 
worden ist.
Besonders charakteristisch in dieser Hinsicht sind die 
chronischen Erkrankungen, welche durch die Infektion des 
Organismus durch einige Arten der Mikroben verursacht wer­
den, wie z. B. den Tuberkelbazillus oder den Syphiliserreger. Die. 
Tuberkulose äussert sich durch die mannigfaltigsten Affek­
tionen der verschiedensten Organe. Man zählt zu ihr die 
sogen. Skrophulose der Kinder, die hauptsächlich in einer 
tuberkulösen Erkrankung der Lymphdrüsen besteht. Der 
Tuberkelbazillus kann die Knochen überfallen, dann werden 
wir bei den Kranken Entstellung und Verkrüppelung wie 
z. B. den Buckel, Gelenkaffektionen u. s. w. antreffen. Er 
kann sowohl in den Gelenkhöhlen als auch in der Bauchhöhle 
eine Ansammlung von Flüssigkeit hervorrufen; die letztere 
Erscheinung nennt man tuberkulöse Peritonitis. Eine andere 
Form dieser Erkrankung besteht in dem Verwachsen der 
Darmschlingen mit einander oder mit der Bauchwand. Auf 
der Innenfläche des Darms kann sich die tuberkulöse Er­
krankung durch die Bildung von Geschwüren äussern. Un­
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gewöhnlich verschiedenartig sind auch die Affektionen, welche 
‘von dem Tuberkelbazill in den Atmungsorganen hervorgerufen 
werden, angefangen von den Pleuriten, welche in der An­
sammlung von Flüssigkeit in der Pleurahöhle oder in der 
Vernichtung dieser Höhle bestehen, wobei die Lungenoberfläche 
an der Brustwand anwächst. Höchst mannigfaltig ist die 
tuberkulöse Erkrankung der Lunge selbst. In einigen Fällen 
wird dabei die Lunge durch den tuberkulösen Prozess zer­
stört, während in anderen Fällen der Krankheitsprozess vor­
wiegend in der Bildung von Bindegewebe besteht, wodurch 
die Lunge schrumpft und klein wird. Häufig gesellt sich zu 
der tuberkulösen Lungenerkrankung eine geschwiirige Kehl- 
kopfaffektion desselben Charakters. Auch die Harnwege, die 
Nieren, die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane 
gelten als Orte der verschiedenartigsten Affektionen, die durch 
denselben Tuberkelbazill verursacht werden. Verschiedenartig 
sind auch die tuberkulösen Erkrankungen der Haut. Wenn 
wir zum Nervensystem übergehen, so treffen wir auch hier 
verschiedene Erkrankungen tuberkulösen Charakters entweder 
als einzelne Knoten (solitärer Tuberkel), oder als diffuse 
Entzündung der Hirnhäute — die sogen, tuberkulöse Me­
ningitis u. s. w.
Solcherweise kann eine und dieselbe Ursache — der 
Tuberkelbazill, eine schier endlose Mannigfaltigkeit der Er­
krankungen des Körpers bewirken. Sie kann während der 
ersten Lebenswochen oder -monate des Menschen in den Körper 
hineindringen, die krankhaften Erscheinungen können aber 
das ganze Leben andauern. Sie erstrecken sich auf Jahr­
zehnte und äussern sich in unendlich verschiedenartigen 
Formen.
Nicht minder verschiedenartig sind die Erscheinungen, 
welche die Syphilis hervorruft, auch sie können sich über 
einen grossen Zeitraum erstrecken. Ausser den örtlichen Er­
scheinungen, welche an dem Orte, wo die Infektion in den 
Organismus hineingedrungen ist, auftreten, und den sogen, 
sekundären, welche im Laufe der ersten Jahre nach der In­
fektion beobachtet werden, treten später die tertiären Er­
scheinungen auf, die von ausgedehnten Zerstörungen der be­
fallenen Organe begleitet werden. Diese Zerstörungen hinter- 
lassen Schädigungen, die unter Narbenbildung verheilen.
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Aber selbst dann, wenn der ganze Zyklus der gewöhnlich 
auf die Syphilis zurückzuführenden Prozesse abgelaufen ist, 
können wir bei den Kranken eine Reihe von Erscheinungen 
beobachten, die nicht eigentlich syphilitische Veränderungen 
sind, aber doch von vielen Gelehrten in Zusammenhang mit 
der Syphilis gebracht werden. So können viele Jahre nach 
der Erkrankung an der Syphilis bei den Patienten kompli­
zierte und furchtbare Nervenkrankheiten entstehen, wie z. B. 
die fortschreitende Lähmung und die Rückenmarksdarre. Bis 
jetzt ist der Zusammenhang zwischen diesen Krankheiten und 
der Syphilis nicht endgültig bewiesen und er wird von vielen 
geleugnet, doch ist es höchst wahrscheinlich, dass ihre Ent­
stehung von der einmal durchgemachten Syphilis abhängig ist.
Endlich ist für eine ganze Reihe krankhafter Verände­
rungen der inneren Organe der Zusammenhang mit der früher 
überstandenen Syphilis sehr wahrscheinlich, obgleich diese 
Veränderungen zu der Syphilis im eigentlichen Sinne nicht 
gehören. Man zählt dazu unter anderem die vorzeitige senile 
Entartung der Gefässe, das Aortenaneurysma, die Entartung 
des Herzmuskels, verschiedene Erkrankungen der Leber u. s. w. 
In welchem Masse diesen Tatsachen eine allgemeine Bedeutung 
zukommt, ersieht man daraus, dass es zwar augenblicklich 
sehr schwer ist den Prozentsatz der Syphilitiker und ihrer 
Kinder in der Bevölkerung zu bestimmen, doch ist er wahr­
scheinlich sehr hoch. Betreffs der Tuberkulose wird aber an­
genommen, dass an der Schwindsucht allein der siebente Teil 
der Menschheit stirbt. Was aber die Verseuchung der Mensch­
heit mit der Tuberkulose überhaupt betrifft, so lässt sich sagen, 
dass es Daten gibt, welche zu der Annahme zwingen, wahr­
scheinlich beinahe die ganze Kulturmenschheit trage Tuberkel­
bazillen in sich, nur äussere sich bei den meisten diese In­
fektion durch keine auffallenden Symptome.
Kehren wir zu dem Krankheitsbild, welches die Tuber­
kulose und die Syphilis darstellen, zurück. Das Bild der 
krankhaften Veränderungen, das die Patienten, welche an der 
einen oder der anderen Krankheit leiden, bieten, ist wechsel­
voll, erstreckt sich öfters über das ganze Leben des Kranken 
und tritt, sich endlos variierend, sogar in der Nachkommen­
schaft des Kranken zu Tage. Bei den einen folgt ungeachtet 
der sorgfältigsten Kur eine schwere Erscheinung der anderen,
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bei anderen wieder sind die ersten Anfälle der Krankheit 
leicht, ihr Verlauf ist verhältnismässig leicht, die Kranken er­
holen sich von ihnen und bleiben ihr ganzes langes Leben 
anscheinend vollständig gesund, bei den dritten dagegen treten 
nach den ersten schwachen Äusserungen der Krankheit 
schwere Erscheinungen auf.
Woher kommt eine solche Verschiedenheit im Krank­
heitsverlaufe? Die Aerzte führen diese Verschiedenheit auf das 
Zusammenwirken zweier Faktoren zurück und zwar auf den 
Grad der Virulenz der Keime d. h. ihrer Fähigkeit dem Orga­
nismus zu schaden und andererseits auf den Grad der Wider­
standsfähigkeit des Organismus gegen die Keime. Das Bild 
des Zusammentreffens dieser beiden Faktoren ist dermassen 
kompliziert, dass, wie das Krankheitsbild auch sei, es für den 
Arzt stets ein Leichtes ist, den einen oder anderen Ausgang 
der Krankheit durch eine oder eine andere gegenseitige Be­
ziehung dieser Faktoren zu erklären. Nehmen wir an, dass 
ein blühender, von Gesundheit strotzender Mensch an einer 
ansteckenden Krankheit erkrankt und sie leicht übersteht. 
Der leichte Krankheitsverlauf erklärt sich wissenschaftlich 
dadurch, dass der blühende Organismus kraft seiner Gesund­
heit über ausgezeichnete Verteidigungsmittel gegen die Mikro­
ben verfügt, so dass die letzteren leicht besiegt werden.
Nehmen wir eine andere Konjunktur der Umstände, die 
im Leben auch sehr oft vorkommt. Zwei Personen, von denen 
die eine blühendgesund, die andere aber elend und schwächlich 
ist, erkranken an derselben Infektionskrankheit. Es trifft sich 
nun sehr oft, dass grade der Schwache und Elende die Krank­
heit übersteht, der Blühende aber an ihr zu Grunde geht. 
Auch das lässt sich auf Grund der neuen Theorien sehr 
leicht erklären. Das physische Elend des Genesenen erklärt 
sich dadurch, dass seine Vorfahren unter ungünstigen Be­
dingungen gelebt und infolgedessen an verschiedenen Infek­
tionskrankheiten, unter anderem auch an der eben erwähnten 
gelitten haben. Dank diesem Umstande hat sich bei den 
Vorfahren des schwächlichen Menschen von einer Generation 
zur ändern die Widerstandsfähigkeit in Bezug auf ansteckende 
Krankheiten, eine Fähigkeit entwickelt, welche durch die 
Vererbung auf unseren Kranken übergegangen ist und ihn 
ermöglicht hat, die Krankheit leicht zu überstehen. Der Ver-
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storbene hat trotz seiner blühenden Gesundheit nicht über 
solche von den Vorfahren geerbte Eigenschaften verfügt, 
weshalb er auch gegen die Infektion nicht widerstandsfähig 
ist. Solcherweise variirt ungemein das Bild des Verlaufs der 
Krankheit und ihres Ausgangs abhängig von der Variation in 
den gegenseitigen Beziehungen der beiden Faktoren — der 
Virulenz der Keime und der Widerstandsfähigkeit des Orga­
nismus. Der Arzt kann dabei in einem jeden einzelnen Falle 
die Grösse des einen oder des anderen Faktors nie genau be­
stimmen. Handelt es sich aber um die Fähigkeit des Orga­
nismus, sich gegen die eindringenden Bakterien zu behaupten, 
so soll man auch die seelischen Kräfte des Menschen nicht 
vergessen. Wir haben schon oben gezeigt, in welchem Masse 
sie die Durchführung eines komplizierten modernen Heilsystems 
im Leben durch den Kranken fördern werden. Ihr Vorhanden­
sein bewirkt eine gute Stimmung des Kranken und. die er­
hobene seelische Stimmung wird schliesslich auf die Lebens­
tätigkeit der wichtigsten Organe günstig zurückwirken. Das 
kann aber auf den Kampf, des Organismus gegen die Krank­
heitskeime nicht ohne günstigen Einfluss bleiben.
XV.
In derselben Weise wie mit der Entwickelung der Wissen­
schaft sich die Klassifikation der krankhaften Erscheinungen 
vertieft hat, hat sich auch die Ansicht der Aerzte über die 
Ursachen der Krankheiten vertieft. Noch vor Kurzem hat 
man solchen Ursachen besondere Wichtigkeit zugeschrieben, 
welche in unseren Augen nur die Bedeutung zweiten Grades 
haben. Nehmen wir z. B. die Schwindsucht. Noch vor Kurzem 
wurde die Erkältung als einer von den allerwichtigsten Grün­
den der Schwindsucht bezeichnet, und einige Kranke werden 
auch jetzt auf Befragen genau den Zeitpunkt und die Ursache 
der Erkrankung angeben: sie hätten in erhitztem Zustande 
sich zufällig dem kühlen Wind ausgesetzt oder hätten, zu 
leicht gekleidet, sich auf der Strasse erkältet; darauf seien sie 
erkrankt. Sie können dabei zuweilen genau den Tag und die 
Stunde angeben, wann bei ihnen die schwere Krankheit an­
gefangen hat. Einst hielten sich auch die Aerzte zu derselben
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Ansicht, dann wurden aber Versuche gemacht tiefer in den 
Zusammenhang der Erscheinungen einzudringen. Es wurde 
die Erblichkeit aufs Tapet gebracht. Die Familie, die Sipp­
schaft des Kranken, die ihm und seiner Verwandtschaft ge­
meinsamen Eigenschaften der Organisation wurden als ein 
wichtiger Faktor anerkannt. Statt eines einzigen zufällig auf­
gegriffenen Umstandes, versuchte man die Gesamtheit der 
Lebensbedingungen, unter welchen der Kranke bis jetzt gelebt 
hatte, zu erfassen. Speziell für die Schwindsucht erwies sich 
die Notwendigkeit in schlechter, sehr staubiger Luft zu ar­
beiten als verderblich. Der verderbliche Einfluss der unge­
nügenden Ernährung auf die Entwickelung der Schwindsucht 
wurde klar. Endlich führten die klinischen Beobachtungen, 
die mikroskopische Anatomie und die Bakteriologie zu der 
Möglichkeit die lange Reihe der mannigfaltigen und einander 
unähnlichen Krankheitsformen in ein Ganzes zu vereinigen, 
und es erwies sich, dass die Hauptursaehe dieser verschiedenen 
Krankheiten der Tuberkelbazillus ist.
Nehmen wir an, dass bei dem Arzt ein Kranker mit den 
Symptomen der beginnenden Lungenschwindsucht erscheint. 
Ungeachtet dessen, dass er vorgibt kaum zwei oder drei Mo­
nate krank zu sein, bis dahin aber vollkommen gesund ge­
wesen sei, und dass er auf eine erlittene Erkältung als auf 
die Krankheitsursache hinweist, wird eine sorgfältige Unter­
suchung tiefer liegende Ursachen nachweisen. In den meisten 
Fällen wird sich erweisen, dass der betreffende Kranke schon 
in den Kinderjahren von der Tuberkulose angesteckt worden 
ist, dass man schon dann bei ihm eine Reihe krankhafter Er­
scheinungen, welche unter dem Sammelnamen Skrophulose 
rubriziert werden, hat beobachten können; in den späteren 
Jahren kann er vielleicht Krankheitsanfälle gehabt haben, die 
einzeln betrachtet, d. h. aus dem Zusammenhange gelöst, 
durch andere Ursachen, nicht aber durch die Tuberkulose, 
erklärt werden konnten, und von denen wir erst jetzt beim 
Rückblick und bei dem Vergleich der einzelnen Erscheinungen 
die meisten als Manifestationen der Tuberkulose zu erkennen 
vermögen. Schliesslich ist die latente Tuberkulose, an die 
man bisher wenig gedacht hatte, in ausgesprochener Form zu 
Tage getreten, die den Kranken bis zum verhängnisvollen 
Ende führen kann.
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Zu den ungünstigen Faktoren, welche einen heftigen 
Ausbruch der Tuberkulose verursachen können, gehören, wie 
wir bereits oben erwähnt haben, ungenügende Ernährung, der 
Aufenthalt in schlechter Luft u. s. w. In dieser Hinsicht be­
steht zwischen dem Menschen und dem tuberkulösen Tier 
kein grosser Unterschied. Bei dem Menschen spielt aber, ab­
gesehen von diesen rein materiellen Agentien, der psychische 
Zustand eine sehr wichtige Rolle. Gerade an der Tuberkulose 
lässt sich die wichtige Rolle der seelischen Vorgänge in Bezug 
auf den Verlauf und den Ausgang der Erkrankung nachweisen. 
Man kann sich leicht vorstellen, wie vernichtete Ideale, betro­
gene Hoffnungen, unerwiderte Liebe, der Verlust des Selbst­
vertrauens Krankheiten nach sich ziehen können. Wir haben 
schon oben gezeigt, dass die materiellen Lebensprozesse mit 
dem Seelenleben aufs Engste verknüpft sind. So kann eine 
gedrückte Stimmung auf die Aufnahme der Speise und den 
Akt der Verdauung selbst nicht ohne schädlichen Einfluss 
bleiben. Denken wir uns einen Organismus, welcher der ein­
dringenden tuberkulösen Infektion hartnäckig standhält; tritt 
nun unerwartet ein neuer belastender Faktor — und zwar die 
ungenügende Ernährung — hinzu, so ist der darauf folgende 
Ausbruch der Krankheit vollkommen verständlich. Es handelt 
sich hier aber nicht blos um die ungenügende Ernährung, der 
bedrückte Gemütszustand wird auf die Atembewegungen des 
Brustkorbes, auf den Blutkreislauf, die Herztätigkeit, auf den 
chemischen Umsa,tz des Organismus u. s. w. zurückwirken. 
Wir sehen daraus, wie wichtig das Seelenleben des Menschen 
für die körperliche Gesundheit und die Krankheit ist.
Wir gehen zu den akuten Infektionskrankheiten über, 
welche einen vor wenigen Stunden gesunden Menschen ganz 
unerwartet überfallen, wie z. B. die Lungenentzündung, der 
Typhus u. s. w. Interessant ist bei diesen Krankheiten der 
Umstand, dass die von ihnen betroffenen Personen während 
einer langen Zeit der Möglichkeit einer Ansteckung ausgesetzt 
gewesen sind. In einigen Fällen lässt es sich vermuten, dass 
der Krankheitserreger sich schon lange irgendwo in dem Or­
ganismus aufgehalten haben mag, z. B. in der Mundhöhle, 
ohne dem Menschen irgendwie zu schaden. In anderen Fällen, 
wo es sich um Ortschaften handelt, welche gewöhnlich vom 
Unterleibstyphus heimgesucht werden, und wo das Trinkwasser
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oft Typhusbazillen enthält, können wir vermuten, dass der er­
krankten Person schon mehr als einmal die Gefahr zu erkranken 
gedroht hat, schon mehr als einmal hatte sie Krankheitskeime 
in sich aufgenommen, ohne dass diese imstande gewesen 
wären in den Organismus tiefer einzudringen und darin sich 
zu vermehren, bis die Widerstandsfähigkeit des Organismus 
endlich geschwächt war und er erkrankte.
Man kann eine ganze Reihe von Erklärungen dafür an­
führen, weshalb ein Organismus, welcher so lange der Infektion 
getrotzt hat, auf einmal die Widerstandsfähigkeit verliert. In 
einigen Fällen spielt eine temporäre Vulnerabilität der Decken, 
welche sowohl die äussere Oberfläche des Körpers als auch 
die innere der Körperhöhlen überziehen, eine Rolle. In anderen 
Fällen wieder, wenn die Krankheitserreger durch die Ver­
dauungsorgane eindringen, kann die Infektion dadurch erklärt 
werden, dass die Verdauungssäfte in ungenügender Menge 
und nicht in richtiger Mischung abgesondert werden. Die 
Widerstandsfähigkeit des Organismus gegen die Ansteckung 
kann temporär infolge von beeinträchtigter Ernährung oder 
nach starkem Blutverlust u. s. w. verringert sein. Solcher 
Weise kann man Gründe genug zur Erklärung dieser Er­
scheinung anführen. Wie zahlreich auch diese Erklärungen 
sind, welche auf die regelwidrige Leistung oder den anormalen 
Zustand dieser oder jener Teile des Organismus hinauslaufen, 
so sollen wir über ihrer Menge die wichtige Rolle, welche der 
menschlichen Psyche in der Frage nach den Ursachen der 
Krankheiten zukommt, nicht vergessen.
Ein bedrückter Gemütszustand hat unter den Ursachen, 
welche akute Erkrankungen hervorrufen, eine grosse Bedeutung. 
Wie der bedrückte Gemütszustand auf den Organismus ein­
wirkt, indem er die Empfänglichkeit für die Ansteckung her­
vorruft, kann sich der Leser leicht vorstellen, wenn er sich 
an Alles, was früher bezüglich des Konnexes zwischen dem 
Seelenleben und den Funktionen des Organismus gesagt 
worden, sich erinnert. Aus diesem Anlass soll man auch der 
alten Beobachtung gedenken, dass die Leute am leichtesten 
an der Cholera erkranken, die sich am meisten vor ihr 
fürchten. Auf Grund solcher Erwägungen ist man auch be­
strebt beim Entstehen einer Epidemie eine Panik zu ver­
hindern. In Bezug auf die Cholera lässt sich sagen, dass,
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wenn man annimmt, der saure Magensaft bilde ein Hindernis 
für das Eindringen der Bakterien in den Darm, was sehr 
wahrscheinlich ist, die Angst in der Tat auf die Absonderung 
des Magensaftes einwirken kann — diese kann ganz aufhören
— und dass damit ein wichtiges Bollwerk gegen die Infektion 
zerstört ist. Dies ist aber nur eine von den einfachsten Er­
klärungen für den Konnex zwischen der psychischen Tätigkeit 
und der Widerstandsfähigkeit des Organismus. In einer ganzen 
Menge anderer Fälle ist der Mechanismus dieser Beziehung 
noch nicht deutlich erklärt, jedenfalls ist aber eine solche 
vorhanden.
In einigen Fällen kann man eine akute Erkrankung mit 
den höchsten Seiten des seelischen Lebens in einen kausalen 
Zusammenhang bringen. Stellen wir uns einen Menschen vor, 
welcher einen bestimmten, mit gewissen Hoffnungen und Er­
wartungen verknüpften Plan für seine Tätigkeit hat. Nehmen 
wir an, dass sich ihm, wie es oft vorkommt, eine Menge Hinder­
nisse in den Weg stellen, er erscheint den Aufgaben, die er 
sich gestellt hat, nicht gewachsen, die Möglichkeiten eines 
glücklichen Ausgangs seiner Unternehmung schwinden eine 
nach der anderen, er bleibt zurück mit zertrümmerten Hoff­
nungen, die Wege zur ferneren Tätigkeit sind ihm verschlossen. 
Es ist sehr möglich, dass die Folge davon eine schwere akute 
Erkrankung ist. Sind aber die Kräfte des Kranken nicht end­
gültig gebrochen, das Bestreben für sein Leben und Glück 
zu kämpfen nicht ganz vernichtet, so kann in einigen Fällen 
eine solche Erkrankung als ein glücklicher Ausgang angesehen 
werden, denn der an das Bett gefesselte, von den kleinlichen 
G e s c h ä f t e n  des Alltagslebens befreite Mensch kann während 
der unfreiwilligen Untätigkeit, zu der er verurteilt ist, über 
seinen Zustand ins Klare kommen, sich von dem, was ihn ge­
beugt hat, befreien und sich neue Wege bahnen.
In alten Romanen kommt sehr oft eine schwere Krank­
heit (Nervenfiel)er u. s. w.) für den Helden als Ausweg aus 
einer schwierigen, verwickelten Situation vor. In diesen Ro­
manen spiegelt sich also eine lebenswahre Beobachtung dessen 
ab, was nicht selten in der Wirklichkeit vorkommt.
Man soll sich daran erinnern, dass wir es hier mit un­
gemein komplizierten Erscheinungen zu tun haben, wo es 
überaus leicht ist, nachdem man bestimmte Beziehungen der
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Tatsachen zu einander gefunden hat, zu folgern, dass damit 
auch das Wesentliche des Prozesses erschöpft sei, und die 
tieferen Grunderscheinungen ganz zu übersehen. Die Medizin 
liefert uns, wie wir schon gesehen haben, zahlreiche Beispiele 
dafür. Jahrhundertelang wurde Erkältung als die Ursache der 
Schwindsucht angesehen, und erst unlängst haben die Aerzte 
den Tuberkelbazillus als wirklichen Erreger der Krankheit er­
kannt. Die Beobachtung war richtig, und die Erkältung kann 
in der Tat die Krankheitserscheinungen verschärfen oder sie 
überhaupt hervorrufen, aber das Wesen des Prozesses liegt 
viel tiefer und zwar in der Infektion des Organismus mit 
Tuberkelbazillen.
Als Krankheitserreger können in diesem und in anderen 
Fällen verschiedene physische Faktoren gelten, es lässt sich 
aber voraussetzen, dass die wirkliche Ursache der Erkrankung 
tiefer liegt, nämlich in den psychischen Vorgängen des 
Menschen.
Alles, was wir bisher gesagt haben, berechtigt uns zu 
der Behauptung, dass die psychische Welt des Menschen den 
Verlauf und die Dauer seines Lebens bedinge. Der Mensch 
lebt, soweit sein Vorrat an Idealismus reicht und seine, seeli­
schen Kräfte im Kampfe mit der Umgebung Vorhalten. Weder 
das Herz, noch die Muskeln, noch die Nieren oder der eine 
oder andere Zustand der Arterien bedingen die Lebensdauer 
und den Grad der Gesundheit, wie man anzunehmen pflegt, 
sondern der Vorrat an seelischen Kräften, über die der Mensch 
verfügt. Von seiner psychischen Welt hängt der Zustand und 
der Grad der Abnutzung seiner wichtigsten Organe ab. Durch 
diese Behauptung soll die Schädigung dieser Organe durch 
den Einfluss dieser oder jener physischen Faktoren durchaus 
nicht geleugnet werden. Solch ein Einfluss findet unzweifel­
haft statt, aber die Einwirkung der erwähnten Faktoren ist 
dem tieferliegenden Konnex zwischen dem seelischen Leben 
des Menschen und seinem Körper untergeordnet.
Man kann sich vorstellen, dass der Mensch lebt, so lange 
der Vorrat an Idealismus reicht, den er sich in seiner Jugend 
auf den Lebensweg mitgenommen oder später erworben hat. 
Dieser Idealismus stützt ihn, durchgeistigt jeden seiner Schrite, 
führt ihn unverletzt durch die schwersten Momente des Lebens, 
lässt ihn selbst in den schlimmsten Umständen nicht verzweifeln.
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Hat aber der Mensch keinen Vorrat an Idealismus auf den 
Lebensweg mitgenommen, oder ist die idealistische Stimmung 
so oberflächlich gewesen, dass sie sich bald verflüchtigt hat, 
so bleibt der Mensch in dem schweren Lebenskampf ohne 
wesentliche S tü tze; wir können uns dann sein Leben als einen 
Zerstörungsprozess seines Körpers vorstellen, welcher unter 
der Einwirkung der schädigenden Einflüsse und Schläge ver­
läuft, die ihn im Leben treffen, und denen er weder einen 
bewussten W iderstand entgegensetzen kann — weil dazu idea­
listischer Aufschwung notwendig ist, noch die einfache Ge­
genwehr der Gewebe seines Körpers, denn auch die Lebenspro­
zesse der Zellen des Organismus befinden sich unter der Macht 
der Impulse, die den Manifestationen des höheren Seelen­
lebens entspringen.
So bedingen die ethischen, idealistischen Seiten der 
menschlichen Persönlichkeit für uns nicht nur die Lebensfüh­
rung des Menschen und dadurch seinen Lebensweg, sondern 
erweisen sich ausserdem auch als einen Regulator, welcher 
den Verlauf und die Dauer der physiologischen Prozesse des 
Organismus bestimmt. Nach der Ausdrucksweise der materia­
listischen Weltanschaung, regulieren die Zellen der Hirnrinde, 
die ihrem Bau und ihrer Funktion nach die Bewusstseinspro­
zesse unseres sittlichen Lebens und unsere Beziehungen zu 
den uns umgebenden Leuten und der ganzen Menschheit be­
dingen, auch den Verlauf der Lebensprozesse aller übrigen 
Zellen unseres Organismus.
W ir können analoge Beispiele dafür anfiihren, dass eine 
relativ kleine Gruppe von Zellen durch ihr Dasein den Verlauf 
der Prozesse des ganzen Organismus bedingt und sogar die 
psychischen Grundzüge des letzteren bestimmt. Das sind die 
Zellen der Geschlechtsdrüsen — der Eierstöcke und der Testi- 
kel. Nach ihrer Entfernung werden in den verschiedensten 
Organen des Körpers tiefgehende Veränderungen beobachtet. 
Die Folgen der Kastration sind allbekannt. Eine analoge Rolle 
in dem Organismus spielen, was den Verlauf der Lebenspro­
zesse betrifft, auch die Zellen der sog. Schilddrüse.
Die Beziehung der Zellen der Geschlechtsdrüsen und der 
Schilddrüse zu den anderen Zellen des Organismus stellt eine 
Analogie zu der Abhängigkeit dar, in welcher die Zellen des 
ganzen Organismus von den Zellen der Hirnrinde, an die die
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höheren seelischen Prozesse geknüpft sind, sich befinden. Nur 
die Art der Einwirkung einer jeden dieser beiden Zellgruppen 
auf den ganzen Organismus ist verschieden. Man nimmt ge­
genwärtig an, dass die Zellen der Geschlechtsdrüsen in dem 
Organismus besondere Substanzen (die sogen, innere Sekretion) 
ausscheiden, die auf den ganzen Organismus einwirken. Je­
doch die Nervenzellen, welche die höchsten Seiten des seelischen 
Lebens des Menschen beherrschen, wirken auf die Zellen des 
übrigen Organismus vermittelst der Nervenfäden ein, welche 
sie mit anderen Zellen des Nervensystems und durch diese 
mit dem übrigen Organismus verbinden.
XVI.
Als ein schlagendes Beispiel für diesen Zusammenhang 
des psychischen Lebens und der körperlichen Gesundheit kön­
nen die russischen gebildeten Gesellschaftsklassen gelten. Ihre 
Angehörigen altern früh und sterben früh. Ein fünfzigjähri­
ger gilt in Russland gewöhnlich schon für einen abgelebten 
Mann, während in Frankreich und England ein Sechzigjähriger 
über seine volle Arbeitskraft und Lebensenergie verfügt. Wo­
von hängt das ab? Es ist das nicht so leicht zu erklären, 
wie die hohe Sterblichkeit und die rasche Abnutzung des Orga­
nismus bei dem russischen Bauer oder Arbeiter. Der der 
Mittelklasse in Russland Angehörige leidet nicht an chronischer 
Unterernährung und könnte sich auch ein hygienisches Mi­
lieu schaffen.
Wenn man bei diesem vorzeitigen Verblühen der Men­
schen aus der Mittelklasse in Russland verweilt, so schiebt 
man gewöhnlich die Schuld dafür auf die unhygienische Le­
bensweise. Eine solche Erklärung gibt aber keine Möglichkeit, 
die Gesamtheit der Erscheinungen zu begreifen, und die 
Ursache liegt wahrscheinlich viel tiefer.
Den Unterschied in der Morbidität, der Dauer der Arbeits­
fähigkeit und des Lebens 'überhaupt kann man nicht auf die 
Verschiedenheit in der Diät u. s. w. zurückführen, da der 
Mensch eine grosse Anpassungsfähigkeit an die verschiedenste 
Zusammensetzung seiner Nahrung besitzt: in manchen Län-
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dem  verträgt er vortrefflich eine vorzugsweise vegetarische 
Kost, in anderen Fleischnahrung.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass der gebildete Russe, 
der Repräsentant der Mittelklasse, sein Leben nicht hygienisch 
einzurichten versteht. Woher kommt das aber? Für den Be­
amten einer Provinzialstadt ist doch nichts leichter als sein 
Leben in hygienischer Beziehung auf das idealste zu gestalten: 
er kann unbeschränkt die frische Luft gemessen, kann seine 
freie Zeit dazu benutzen, um durch die Jagd, den Gartenbau, 
den Fischfang in die unmittelbarste Berührung mit der Natur 
zu kommen. Sich unter den Verhältnissen des Provinziallebens 
ein Reitpferd zu halten ist ein billiger Luxus. S tatt dessen 
aber wird die ganze freie Zeit dem Kartenspiel, Branntwein 
und Tabak geweiht, fast das ganze Leben in dumpfer, staubi­
ger, von Tabaksrauch geschwängerter Luft verbracht, während 
daneben die noch halbwilde Natur in ihrer vollen Schönheit 
und Grösse herrscht.
In der geringen Verbreitung hygienischer Kenntnisse liegt 
der Grund wahrlich nicht. Die Fundamentalkenntnisse darin 
sind ja  so elementar, so allgemein bekannt; ausserdem strebt 
jedes lebende Wesen instinktiv nach gesunderer Lebensweise. 
Es müssen offenbar tiefere Gründe vorbanden sein, welche 
die Menschen daran hindern, sich das Leben vernunftgemäss 
einzurichten. Zur Zeit der Leibeigenschaft tranken und spiel­
ten die Gutsbesitzer in der Provinz nicht weniger, ritten und 
jagten aber auch viel.
Ich will nach meinen Beobachtungen einiges aus dem 
Leben der Geistlichkeit im nördlichen Russland anführen. Unter 
der Bauerbevölkerung des Nordens ist trotz des chronischen 
Hungers die Tuberkulose sehr wenig verbreitet. Die Bauern 
machen fast ausnahmslos alle den Flecktyphus durch, doch 
verhältnismässig selten findet man unter ihnen Schwindsüch­
tige, Bucklige oder Kranke mit tuberkulösen Knochenaffek- 
tionen. Gleichzeitig aber leidet ein grosser Prozentsatz der 
Dorfgeistlichen an Schwindsucht und Alkoholismus. Das hängt 
ausschliesslich von den Lebensbedingungen ab. Die Geistlichen 
sind in der Lage das Kirchenland selbst nicht bearbeiten zu 
müssen, für sie ist die physische Arbeit und der damit ver­
bundene Aufenthalt in der frischen Luft nicht obligatorisch 
wie für die Bauern. Durch den Mangel an Bewegung in
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frischer Luft wird ein günstiger Boden für die Entwickelung 
der Tuberkulose geschaffen, und in diesem Falle bildet sogar 
die Möglichkeit sich besser zu ernähren, als der Bauer es 
kann, kein genügendes Gegengewicht.
Andererseits ist der Branntwein, welcher für die bäuer­
liche Wirtschaft einen Luxusartikel darstellt, den Geistlichen 
infolge ihrer bedeutend besseren materiellen Lage sehr zugäng­
lich. Nun sind die Geistlichen selbst zwar genötigt, bei ihren 
Amtshandlungen und bei der Aufsicht über die Feldarbeiten 
sich Bewegung zu machen und in frischer Luft aufzuhalten. 
Ihre Frauen aber leben, ohne die dumpfen Zimmer des nie 
ventilierten Pfarrhauses zu verlassen, in verdorbener Luft, 
während rings um ihr Haus ein ganzes Meer wunderbarer 
Luft vorhanden ist.
Das Klima dieser Gegenden ist geeignet zur Anlegung 
von Sanatorien, und Schwindsüchtige, deren Krankheit recht­
zeitig erkannt und rationell behandelt wird, erholen sich hier 
ausgezeichnet. Die Geistlichen gehen trotzdem massenweise 
an den Folgen des Alkoholismus und an Tuberkulose zu Grunde 
und hinterlassen ihre Familien in Armut.
Es ist augenscheinlich, dass ausser der Unwissenheit 
auch das Fehlen seelischer und moralischer Kräfte, welche 
dem Menschen eine Stütze im Leben sein könnten, eine sehr 
grosse Rolle spielt.
Was die Petersburger gebildeten Bevölkerungsklassen 
anlangt, so finden wir bei ihnen unzweifelhaft volles Ver­
ständnis für das, was zu einem gesunden Leben erforderlich 
ist, und sie haben unzweifelhaft die materielle Möglich­
keit, es besser zu gestalten, als es in W irklichkeit ge­
schieht. Aber das Leben dieser Leute ist so schwer, dass 
ihnen die Kraft fehlt, sich in hygienischer Beziehung besser 
einzurichten.
Mit dieser Frage beschäftigt sich Weressajew in seinem 
„Tagebuch eines Arztes“. Er spricht darüber, wie notwendig 
für die Gesundheit körperliche Übungen seien, und fügt hinzu: 
„Und doch führe ich in der Stadt das Leben eines Gebildeten, 
der nur mit seinem Gehirn arbeitet. In der ersten Zeit (nach­
dem ich vom Lande in die Stadt übergesiedelt war) suchte 
ich dagegen anzukämpfen, machte Hantelübungen, turnte, un­
ternahm Spaziergänge; aber bald verlor ich die Geduld, so
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sinnlos und langweilig war e s 1)“. Er erklärt die Unmöglich­
keit der Fortsetzung körperlicher Übungen, wie wir gesehen 
haben, durch ihre Sinnlosigkeit und Langweiligkeit und fährt 
dann fo r t: „Und wenn in der Zukunft körperliche Arbeit nur 
im Sport, Lawn Tennis, Turnen und d. m. ihre Anwendung 
findet, so werden alle Mahnungen der Medizin und das eigene 
Verständnis der Leute selbst gegen die Langeweile einer solchen 
„Arbeit“ machtlos sein“.
Ich kann dem nicht zustimmen. Es handelt sich hier 
nicht um die Sinnlosigkeit dieser Übungen. Schon die an 
sich sinnlosen Übungen mit Hanteln oder an irgend einem 
Apparat können unmittelbaren Genuss gewähren durch eine 
ganze Reihe angenehmer Empfindungen infolge der Ausdeh­
nung der Brust, der erhöhten Muskeltätigkeit, der Beschleu­
nigung der Blutzirkulation u. s. w. Mir scheint es, dass der 
gebildete Petersburger aus dem Grunde nicht Turnübungen 
machen kann, weil auch so seine Kraft kaum zur Ausfüh­
rung seiner Berufsarbeiten ausreicht und diese körperlichen 
Übungen ihn nicht erfrischen, sondern nur endgültig müde 
machen, da sie ihm als eine neue Art der Arbeit erscheinen.
Wie hat sich diese widernatürliche Lebensweise der ge­
bildeten Petersburger herausgebildet, welche den grössten Teil 
der Nacht wach sind und bis tief in den Tag hinein schlafen. 
Ich führe diese Lebensweise auf folgende Ursachen zurück. 
Diese Leute werden durch ihre Arbeit so ermüdet, dass sie 
nach deren Beendigung eine Zeitlang sich von ihrer Arbeit 
einfach ausruhen müssen, und erst darauf fühlen sie das Be­
dürfnis etwas zu lesen, zu überdenken, zu schreiben, und das 
kann dann erst spät am Abend oder in der Nacht geschehen. 
In der Mehrzahl der Fälle aber hat der Mensch nach schwerer 
Arbeit das Bedürfnis, auf irgend eine Art sein Nervensystem 
zu erregen, sich zu erfrischen. Er geht deshalb zu Besuch 
oder in einen Klub, verweilt dort bis tief in die Nacht hin­
ein, kehrt spät nach Hause zurück und steht deshalb am an­
deren Tage spät auf.
Woher ist aber ihre Arbeit so schwer, so ermüdend? 
Die Antwort lautet: Weil es in der weit überwiegenden Mehr­
zahl eine verhasste, widerwärtige Arbeit ist, die der Mensch
1) W. Weressajew: Aus dem Tagebuch eines Arztes (russisch).
von ganzem Herzen verabscheut. Gegenwärtig schreiben die 
Ärzte Neurasthenikern die Arbeit als Heilmittel vor. Sie sagen: 
„Arbeiten Sie unbedingt, und arbeiten Sie viel, nur nicht bis 
zur Übermüdung.“ Welche Arbeit ist aber ermüdend? Es 
ist die langweilige und unangenehme Arbeit. Eine Arbeit 
aber, welche Vergnügen bereitet, welche den Menschen in­
teressiert, wirkt nicht ermüdend. Der gebildete Mann in Russ­
land aber muss in der Mehrzahl der Fälle dank den sozialen 
und politischen Verhältnissen Arbeit verrichten, die ihn nicht 
interessieren kann, sondern ihm oft widerwärtig ist, und 
deren Resultat ihm nicht behagt. Es ist leicht begreiflich, 
dass eine solche Arbeit die Leute aufs äusserste ermüdet.
Aus alle dem sehen wir, eine wie wichtige Rolle in Bezug 
auf die Möglichkeit einer mehr oder weniger hygienischen 
Lebenseinrichtung das Seelenleben eines Menschen spielt, die 
Lebensweise aber hat Einfluss auf seine Gesundheit, Morbidi­
tä t und Lebensdauer. Man hat jedoch Grund anzunehmen, 
dass die höheren Seiten des Seelenlebens auf den Verlauf der 
physiologischen Prozesse unmittelbar einwirken. Der Mensch 
ist eine Maschine, welche allmählich abgenutzt und unbrauch­
bar wird. Es ist ganz begreiflich, dass dieser Vorgang des Ab­
nutzens, des Alterns seines Organismus mit dem Seelenleben 
des Menschen verknüpft ist. Wir haben oben gezeigt, wie 
eine gedrückte Gemütsstimmung sich in den Funktionen ver­
schiedener wichtiger Körperorgane abspiegelt. Es gibt aber 
kein anderes Mittel, um unter den schwierigsten Lebensbe­
dingungen die Geistesfrische, den Glauben an seine Kraft, den 
Glauben an den Sieg des Guten zu bewahren, als die Begeiste­
rung für ein Ideal, als eine idealistische Weltanschauung.
Die schädigende W irkung der russischen sozialen Ver­
hältnisse auf die Gesundheit und die Lebensdauer können wir 
folgenderweise erklären. Jedem ist bekannt, wie schädlich die 
Kerkerhaft, besonders die Einzelhaft auf die Gesundheit wirkt. 
Das wird natürlich in bedeutendem Masse durch die ungünsti­
gen hygienischen Bedingungen im eigentlichsten Sinne dieses 
Wortes bedingt, als durch Mangel an notwendiger Bewegung, 
ungenügende Nahrung, schlechte Luft, Mangel an Licht. Aber 
nehmen wir an, ein Gefängnis sei in hygienischer Beziehung 
ideal eingerichtet; auch ein solches wird trotzdem die physi­
sche Gesundheit ungünstig beeinflussen. Was wird in diesem
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Pall ungünstig wirken ? Es werden das zweifellos die Fesseln 
sein, in welche die geistige W elt des Menschen geschlagen ist. 
Mögen die hygienischen Bedingungen auch noch so günstige 
sein, der Eingekerkerte wird doch Qual empfinden, weil er der 
Freiheit beraubt ist, weil ihm die Wege zur Einwirkung auf 
seine Umgebung versperrt sind, weil die Einförmigkeit der 
Eindrücke ihm Leid verursacht u. s. w. Der gedrückte Ge­
mütszustand muss sich, wie wir oben gesagt haben, in den 
Funktionen der Organe abspiegeln. W enn in dem Eingeker­
kerten der Keim zur Schwindsucht oder zu einer Herzkrank­
heit steckt, so machen die Krankheitserscheinungen ungeachtet 
der scheinbar günstigen hygienischen Verhältnisse des Gefäng­
nisses Fortschritte. W er aber erträgt die Gefängnishaft mit 
weniger Schaden auch für seine Gesundheit? Unter sonst 
gleichen Bedingungen offenbar ein Mensch mit reicher idealis­
tisch aufgebauter Innenwelt. Die Biographien der Dekabristen 
und der in Schlüsselburg Eingekerkerten bieten zahlreiche 
Beispiele dafür.
Die russischen sozialen Einrichtungen sind derartig, dass 
Russland ein grosses Gefängnis darstellt, in dem die Menschen 
sich quälen und aufreiben. W ir brauchen das nach den wun­
dervollen Werken von A. P. Tschechow nicht weiter zu illu­
1) Schlüsselburger Gefangene (oder kurz Schlüsselburger) nennt man 
die von der Regierung im Jahr 1883 in Schlüsselburg eingekerkerten Revo­
lutionäre. Für ihre Haft wurden besondere Vorschriften gegeben; sie wur­
den so vollständig von der Aussenwelt abgesperrt, dass z. B. die Kunde von 
dem Tode Alexander III und der Thronbesteigung Nikolai II erst nach einem 
Jahr zu ihnen gelangte; erst ein halbes Jahr nach Ausbruch des russisch­
japanischen Krieges begannen sie zu vermuten, dass Russland mit irgend 
jemand Krieg führe. Die Lage der Gefangenen war so unerträglich, dass 
einige von ihnen absichtlich die Gefängniszucht verletzten und ihre Kerker­
meister beleidigten, nur um zum Tode verurteilt zu werden ; andere verlo­
ren den Verstand; viele nahmen sich das Leben, indem sie sich verbrann­
ten oder kopfüber vom Tisch auf den Fussboden stürzten. Erst im Jahr 
1905 wurden die am Leben Gebliebenen freigelassen.
Dekabristen werden die Glieder einer geheimen Gesellschaft genannt, 
welche am 14. Dezember 1825 auf dem Senatsplatz in Petersburg einen be­
waffneten Aufstand zu dem Zweck erhoben, die Regierung in ihre Hand zu 
nehmen und eine Konstitution einzuführen. Fünf von ihnen wurden ge­
henkt, die übrigen (70—80) zur Zwangsarbeit in den sibirischen Bergwer­
ken verurteilt. Nach 40 Jahren, im Jahr 1865, wurden die Überlebenden 
begnadigt.
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strieren. Unter solchen Verhältnissen empfinden die Menschen 
nicht nur moralische Qualen, sie siechen auch vor der Zeit da­
hin, verlieren ihre Gesundheit und gehen zu Grunde.
XVII.
W ir haben uns bemüht zu zeigen, dass idealistische Stim­
mung eine Hauptbedingung für die Genesung von schwerer 
Krankheit ist, und dass von dem Grade der Intensität, in 
welchem ein Mensch sie hat, die Dauer seines Lebens und seine 
Gesundheit abhängen. Aber ausser Krankheiten und dem vor­
zeitigen Tode — wenn das Leben noch nicht ausgelebt ist —, 
der für uns, wie Metschnikow schön sagt, als ein gewaltsamer 
Tod erscheint, existiert noch ein furchtbarer Feind und Alp 
der Menschheit — das ist die Erblichkeit der Krankheitser­
scheinungen. Zeigt sich seelischer Schwung und idealistische 
W eltanschauung auch hier als Stütze des Menschen und Mit­
tel zum Kampf gegen die Krankheitserscheinungen ?
Ich muss bemerken, dass die moderne Medizin im Kampf 
gegen die Äusserungen der Erblichkeit pathologischer Erschei­
nungen in hohem Grade waffenlos ist. W ir können nicht 
nach unserem W unsch die Eltern für die Kinder auswählen. 
Und wenn einmal Kinder von kranken Eltern da sind, so ist 
alles, was wir tun können, dass wir uns bemühen, solchen 
Kindern ein möglichst gutes Milieu zu beschaffen, in dem die 
Krankheitskeime weniger die Möglichkeit haben sich zu ent­
wickeln. Mittel, um durch Einwirkung von aussen die Eigen­
schaften des Protoplasmas zu verändern, aus dem die Zellen 
des Organismus aufgebaut sind, besitzen wir, wie oben gezeigt 
ist, eigentlich nicht. Ungeachtet der günstigen Bedingungen, 
unter denen oft nicht nur eine, sondern zwei Generationen 
leben, bewahrt der Organismus hartnäckig die oder jene krank­
haften Eigenschaften.
Mir scheint, dass auch hier eine idealistische W eltanschau­
ung sich als kräftige Waffe im Kampf gegen die krankhaften 
Erscheinungen erweist. W ir haben oben die wichtige Rolle, 
welche eine solche W eltanschauung im Kampfe gegen chro­
nische Infektionskrankheiten wie z. B. Tuberkulose oder Syphi­
lis spielt, ausführlich auseinandergesetzt. Aber ist denn eine
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krankhafte Erblichkeit etwas Anderes, als eine Krankheit, die 
durch Mikroben oder irgend ein anderes schädliches Agens her­
vorgerufen ist, das ausserhalb des kranken Organismus auf 
dessen Nachkommenschaft fortwirkt, d. h. auf die Zellen, welche 
sich aus der allgemeinen Verbindung mit den Zellen des elter­
lichen Organismus gelöst, ein selbständiges Leben anfangen 
und als Ausgangspunkt für die Entwickelung neuer Individuen 
gedient haben. Wenn es sich so verhält, so bewahrt alles, 
was wir über die Rolle des Idealismus im Kampfe gegen die 
chronischen Infektionskrankheiten gesagt haben, auch für die 
pathologische Erblichkeit seine Gültigkeit.
Die Heilung von chronischen Infektionskrankheiten be­
ruht auf dem Schaffen günstiger Bedingungen für den Kampf 
des Organismus gegen die in ihn eingedrungenen Mikroben 
und für die Beseitigung der krankhaften Veränderungen in 
den Zellen und Geweben, die verursacht sind durch die Wir­
kung der von den Mikroben, selbst nach deren Vernichtung, 
erzeugten Gifte.
Bei der Erblichkeit verhält es sich ebenso. Entweder 
werden, was verhältnismässig selten vorkommt, die Mikroben 
direkt von der Mutter auf das Kind übertragen, und bei die­
sem entwickelt sich die entsprechende Krankheit; oder es 
werden von der Einwirkung der von den Mikroben erzeugten 
Gifte unter anderen auch d ie  Zellen betroffen, aus welchen sich 
der Embryo entwickelt, und diese krankhaft veränderten Zellen 
entwickeln sich ihrerseits zu neuen kranken Organismen. So 
erstreckt sich die schädliche Wirkung der Mikroben auf eine 
Generation oder gar auf mehrere Generationen von Nachkom­
men des einen Kranken. Die pathologische Erblichkeit ist also 
eine Infektion oder Intoxikation, die ihre W irkung auf die 
Nachkommenschaft des Kranken erstreckt.
Da wir nun die grosse Bedeutung der idealistischen W elt­
anschauung für einen Kranken erkannt haben, der von Mi­
kroben heimgesucht ist oder an den durch diese in seinem 
Körper hervorgerufenen krankhaften Veränderungen leidet, so 
muss offenbar die Hebung des Gemütszustandes einen wohl­
tätigen Einfluss auch auf die krankhaften Erscheinungen ha­
ben, welche durch Vererbung seitens der Eltern oder Voreltern 
hervorgerufen sind.
Der Mechanismus der Einwirkung der idealistischen Ge­
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mütserhebung auf die körperlichen Funktionen ist der gleiche, 
wie wir ihn oben bei der Besprechung des Einflusses der Seele 
auf den Körper bei anderen Krankheiten geschildert haben. 
Die Verbindung der Hebung der Tätigkeit der Zellen, in denen 
sich die höheren seelischen Erscheinungen konzentrieren, mit 
der Hebung der Lebensenergie des übrigen Körpers ist so eng, 
dass eine Hebung des Seelenzustandes unbedingt wohltätig 
auf die Lebensfunktionen des Körpers wirken muss.
Gegenwärtig noch erscheint die krankhafte Erblichkeit 
als ein schreckliches, unabwendbares Schicksal (Fatum), welches 
über einem Me, sehen schwebt, der das Unglück hat von Vor­
fahren abzustammen, die an einer erblich übertragbaren Krank­
heit gelitten haben. Wie oben erwähnt, ist die Möglichkeit, 
erbliche Erkrankung durch therapeutische und diätetische Mass- 
regeln zu verhindern, sehr beschränkt. Von unserem Stand­
punkt aus erscheint als der wichtigste Faktor für die Erhöhung 
der Lebenstätigkeit des Organismus und die Verhinderung des 
Auftretens von schreckeinflössenden krankhaften Symptomen
— auch hier — eine idealistische Regeneration der Persön­
lichkeit.
XVIII.
Gegen diesen von uns vertretenen Standpunkt könnte 
man aber nach der fast allgemein verbreiteten Ansicht ein­
wenden, dass gute Menschen nicht in diese Welt hineinpassen, 
also nicht lange leben. Diese Ansicht muss doch, sollte man 
meinen, auf irgend einer faktischen Grundlage beruhen, 
und wir müssen uns deshalb etwas eingehender mit ihr 
beschäftigen.
Von Kindern, die sich durch besondere Klugheit und 
Ernsthaftigkeit auszeichnen, pflegt man zu sagen, sie würden 
wohl nicht lange leben, sie seien zu gut, so dass Gott sie zu 
sich nehmen werde. In die Augen fallend ist die hervorra­
gende Intelligenz und Gemütstiefe vieler Schwindsüchtiger. 
W enn der Arzt diese Eigenschaften bei einem Menschen mit 
Symptomen der Tuberkulose findet, wundert er sich darüber 
durchaus nicht, sondern bemerkt, man habe das erwarten kön­
nen. Als Beispiel dafür, dass Geistes- und Seelengrösse nicht 
unter allen Verhältnissen als absolut rettend gelten können,
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führe ich Schiller an. Untersuchen wir nun, welchen Einfluss 
die Krankheit auf die Psyche des Menschen hat.
Löwenfeld spricht sich darüber folgendermassen a u s : 
„Die Veränderungen, welche die Psyche durch Krankheit 
erfährt, sind zum Teil günstiger, zum Teil ungünstiger Natur, 
weit vorherrschend von letzterer Art. Der nachteilige Einfluss 
macht sich auf allen Gebieten des "Seelenlebens geltend; die 
intellektuelle Leistungsfähigkeit und das Gedächtnis können 
herabgesetzt, die Willensenergie mehr oder minder geschwächt, 
Charakter und Stimmung in unvorteilhafter Weise verändert 
werden. W eit seltener sind wir in der Lage, eine veredelnde, 
läuternde W irkung von Leiden zu konstatieren. Diese betrifft 
wie die intellektuelle Seite, gewöhnlich nur das gemütliche 
Verhalten und den Charakter. Kein beschränkter Mensch wird 
durch Erkrankung klug; dagegen sehen wir mitunter, dass 
eigensinnige, störrische Individuen gefügig, rauhe, leidenschaft­
liche Naturen sanftmütig und zarten Regungen zugänglich, 
Hochmütige bescheiden, Hartherzige und Gefühllose mitleids­
voll, Genusssüchtige entsagend werden. Diese W irkungen sind 
nicht immer dauernd; mit der Besserung macht sich nicht 
selten der alte Adam wieder bemerklich.“ *)
Ich kann mich mit der Ansicht des geschätzten Autors 
nicht in Allem einverstanden erklären. Erstens ist es unzwei­
felhaft, dass Krankheit auch auf die intellektuelle Seite von 
günstiger W irkung sein kann. Schon das Verweilen im Bette, 
die viele freie Zeit und der Ernst der Situation nötigen un­
zweifelhaft den Kranken, Rechenschaft über sein eigenes bis­
heriges Leben abzulegen, seine Umgebung zu beobachten und 
überhaupt viel und ernsthaft nachzudenken. So hängen also 
die Veränderungen, welche Löwenfeld auf seelischem Gebiete 
konstatiert, in nicht geringem Masse von den Veränderungen 
ab, welche in der intellektuellen Sphäre vor sich gehen. 
Ausserdem ist zu bemerken, dass die Krankheit, indem sie 
den Kranken an das Bett fesselt und seine physischen Kräfte 
herabsetzt, ihn unwillkürlich zu Lektüre und anderer geistiger 
Tätigkeit drängt. Ich muss hinzufügen, dass der moderne 
Arzt sich in Bezug auf die Beobachtung des günstigen Ein­
flusses, den die Krankheit auf die Seele des Kranken hat, in
1) Löwenfeld. Op. cit., pag. 69.
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ungünstiger Lage befindet, Wir haben gleich anfangs darauf 
hingewiesen, welche Prinzipien im vorigen Jahrhundert für 
den Arzt massgebend geworden sind. Diesen Prinzipien fol­
gend, richtet der Arzt, z. B. ein Spezialist für innere Krank- 
keiten, seine Aufmerksamkeit nur auf die Unregelmässigkeit 
der Tätigkeit des Mechanismus und der Arbeit der erkrankten 
inneren Organe, die bedeutenden Veränderungen in der Psyche 
des Kranken aber scheinen ihm nebensächlich und unwesent­
lich. Es gibt freilich eine ärztliche Spezialität, welche ihre 
ganze Aufmerksamkeit auf die Beobachtung der Seele des 
Kranken konzentriert — das ist die Psychiatrie. Was für 
einer Seele aber? In der weit überwiegenden Mehrzahl der b^älle 
einer verkümmerten, kranken, in ihren Funktionen herabge­
setzten Seele. — Die Frage aber, wie die Erkrankung eines 
inneren Organs auf eine in voller Kraft befindliche Psyche 
wirkt, und welchen Einfluss ihrerseits die Psyche auf den 
Verlauf der Krankheit der inneren Organe aus übt, hat die 
Mehrzahl der Ärzte wenig interessiert und ist von ihnen nicht 
berücksichtigt worden. Diese Frage gehörte nach der modernen 
Anschauung der medizinischen Wissenschaft nicht in das Spe­
zialgebiet des einen; von den anderen wurde sie nicht beachtet.
Am deutlichsten können wir den Seelenaufschwrung in 
Abhängigkeit von einer Krankheit in dem Falle beobachten, 
wenn ein Mensch in der Blüte seiner physischen und geisti­
gen Kräfte der Fähigkeit beraubt wird, sich frei fortzubewegen. 
Es ist das besonders bemerkbar, wenn dieser Verlust der 
Bewegungsfähigkeit von gewissen Krankheiten des Rücken­
marks hervorgerufen wird, den sogen. Myeliten. Diese E r­
scheinung tritt nicht so deutlich hervor, wenn der Gelähmte 
sehr vorgeschrittenen Alters ist, Obgleich auch in diesem 
Fall die Krankheit mechanischen Ursprung hat, — Paralyse 
tritt dadurch ein, dass das aus einem gewissen Blutgefässe 
sich ergiessende Blut das Nervengewebe zerstört — so finden 
derartige Blutergüsse doch nur aus schon krankhaft veränderten 
Blutgefässen statt, und die betroffenen Individuen sind grössten­
teils schon der Grenze ihres Lebens nahe, und es sind nicht 
nur die Gefässe des Marks, sondern wahrscheinlich auch die 
Nervenzellen und überhaupt der ganze Organismus ernstlich 
affiziert, verbraucht und in Folge dessen zu einem höheren 
Aufschwung unfähig.
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In einigen Fällen aber kommen bei Individuen in der 
vollen Blüte der Kräfte, bei im ganzen vollständig gesundem 
Organismus lokale Affektionen des Rückenmarks vor, infolge 
deren die Bahnen der Nervenleitung unterbrochen werden. 
Dann werden alle Muskeln, zu denen die betreffenden Nerven 
führen, gelähmt. Die Lage solcher Kranker ist eine sehr 
schwere. Es sind in allen anderen Beziehungen gesunde 
Leute, denen nur die Fähigkeit zu freier Bewegung fehlt, und 
die ans Bett gefesselt sind. Trotz der Furchtbarkeit ihrer 
Lage bieten sie uns häufig Beispiele ungewöhnlicher Seelen­
grösse; sie sind sanft, liebenswürdig gegen ihre Umgebung; 
obgleich das Leben ihnen so wenig bietet, sind sie lebens­
freudig, beobachten mit Interesse alles, was sie umgibt, und 
sind durch jede Kleinigkeit erfreut.
Wir haben in der russischen Literatur ein glänzendes 
Musterbild zur Illustration des eben Gesagten in der Skizze 
von Turgenjew: „Lebendig to t“. Die Heldin dieser Skizze ist 
Lukeria, ein junges Mädchen in der Blüte des Lebens, — 
„hochgewachsen, von gesunder Leibesfülle, weiss und rosig, 
wie Milch und Blut, immer zum Lachen, Tanzen und Singen 
aufgelegt! Lukeria, die gescheite Lukeria, der-alle jungen 
Burschen den Hof machten“. Lukeria erkrankt an einer 
Nervenkrankheit, die ihr die Fähigkeit sich zu bewegen fast 
vollständig raubt, ohne ihre Geisteskräfte zu schädigen. Sie 
liegt von allen vernachlässigt des Sommers in einem kleinen 
Schuppen, des Winters im Flur der Badestube, verlassen von 
fast allen, verlassen auch von ihrem Bräutigam, der eine an­
dere geheiratet hat. Ungeachtet dessen ist sie nicht erbittert, 
nicht ergrimmt, nicht von Verzweiflung ergriffen. Ungeachtet 
ihrer schlimmen Lage hat sie die Freude an der Natur nicht 
eingebüsst.
„Nein, Herr“, sagt sie, „schlafen kann ich nicht immer. 
Wenn ich auch keine starken Schmerzen habe, so empfinde 
ich doch einen dumpfen Schmerz in meinem Körper — und 
auch in den Knochen; daher kann ich nicht ordentlich schlafen. 
Nein . . . ich liege so eine Zeitlang da, ohne zu denken; ich 
fühle, dass ich lebe, ich atme, und alles ist gut. Ich sehe, 
ich höre. Die Bienen im Bienengarten surren und summen; 
eine Taube setzt sich aufs Dach und gurrt; eine Henne kommt 
mit ihren Küchlein Krümchen suchen; dann wieder kommt
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ein Sperling angeflogen oder ein Schmetterling — das ist mir 
alles angenehm. Im vorvorigen Jahre baute sich sogar ein 
Schwalbenpaar dort in jener Ecke ein Nest und brütete Junge 
aus! Wie war das unterhaltend! Die eine kommt zum Nest 
geflogen, hockt nieder, füttert die Jungen, — und fort ist sie. 
Du siehst hin — da ist schon die andere zur Ablösung da. 
Zuweilen fliegt sie nicht herein, sondern nur an der offenen 
Tür vorbei — da fangen die Jungen gleich an zu piepsen und 
sperren die Schnäbel a u f . . . Ich erwartete sie auch im fol­
genden Jahr, aber ein hiesiger Jäger soll sie geschossen haben. 
W arum hat er ihr das Leben nicht gegönnt? Es war ja  nur 
eine Schwalbe, nicht grösser als ein Käfer. Was für böse 
Leute seid ihr Herren Jäger! . . . Aber einmal, begann Lukeria 
wieder, da war es geradezu zum Lachen! Ein Hase kam hier­
her gelaufen! Wirklich! Es hatten ihn wohl Hunde verfolgt
— er sprang gerade zur Tür herein! Er setzte sich ganz nahe 
zu mir und blieb ziemlich lange sitzen, — bewegte die 
Schnauze und zuckte mit dem Schnurrbart — genau wie ein 
Offizier! Dabei schaute er mich an. Er begriff offenbar, dass 
ich ihm nichts Böses zufügen würde. Endlich stand er auf, 
husch husch zur Tür, auf der Schwelle sah er sich um — 
und fort war er! Es war komisch!“ 1)
Ebenso voll Liebe und Interesse wie zur Natur verhält 
sie sich zu den Menschen. Auch gegen ihren früheren Bräu­
tigam, der sie verlassen und eine andere geheiratet hat, hegt 
sie keinen Hass. Trotz ihrer schweren Lage m urrt sie nicht 
über ihr Schicksal; „Lügen will ich nicht — anfangs war es 
wohl sehr schw er; aber dann gewöhnte ich mich, fügte mich
— jetzt ist es ganz gut. Andere haben es noch schlimmer.“ 
„Wie das?“ fragte Turgenjew. „Mancher hat nicht einmal 
ein Obdach. Andere sind blind oder ta u b ! Ich aber sehe, 
Gott sei Dank, gut und höre alles, alles. Ich höre es sogar, 
wenn der Maulwurf in der Erde gräbt. Und riechen kann 
ich auch den schwächsten Geruch. Wenn der Buchweizen 
auf dem Felde oder die Linde im Garten zu blühen anfängt, 
braucht man es mir nicht zu sagen: ich rieche es gleich, 
wenn nur ein leichter W indhauch aus der Richtung weht. 
Nein, warum sollte ich Gott erzürnen ? Vielen geht es schlechter 
als mir.“
1) Turgenjew. Sämtliche Werke, Band I.
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Aber die Turgenjewsche Lukeria lebt, wie wir gesehen, 
im Schosse der Natur und kann sich an ihr ergötzen. Doch 
ich habe Gelegenheit gehabt, derartige Kranke im Obuchow- 
Hospital in St. Petersburg zu sehen. Ihr Los ist noch trau ­
riger. Jahrelang liegen sie in dem mit Kranken angefüllten 
Krankensaal, sehen weder etwas Grünes, noch das Blau des 
Himmels, atmen die drückende, dumpfige Krankenhausluft 
ein, sind abhängig von rohen, durch übermässige Arbeit er­
müdeten Krankenwärterinnen. Und trotz alledem bewahrten 
sie Heiterkeit, Sanftmut und feinsinnige Aufmerksamkeit für 
ihre ganze Umgebung.
Der seelische Schwung, den wir beiLukeria in „Lebendig to t“ 
wahrgenommen haben, ist meiner Ansicht nach nicht der Aus­
druck besonderer, ihr eigentümlicher hoher Seeleneigenschaften. 
Ein solcher Aufschwung findet immer statt, wenn die Krank­
heit nur den Körper trifft, ohne den Geist in Mitleidenschaft 
zu ziehen. Dass wir einen derartigen psychischen Aufschwung 
nicht öfter beobachten, liegt daran, dass in der Mehrzahl der 
Krankheiten, besonders der Nervenkrankheiten, auch die gei­
stige Sphäre affiziert wird. Syphilis, Alkohol, erbliche Dege­
neration schädigen ausser den von ihnen betroffenen verschie­
denen Organen auch das Seelenleben.
W ir haben gesehen, eine wie grosse Bedeutung der See­
lenzustand für den Verlauf der Krankheit hat. Und gerade 
wenn der Zustand des Kranken gefährlich ist, wird sein Seelen­
leben intensiver, um dem ganzen Organismus aus der Not zu 
helfen. Diese Erscheinung ist allen pathologischen Prozessen 
gemeinsam. Wenn der Organismus infolge irgend einer schä­
digenden Ursache erkrankt, so trifft dieser schädigende Faktor 
niemals alle Teile des Organismus in gleicher W eise; einige 
von diesen werden in höherem, andere in geringerem Grade 
getroffen. Und grösstenteils beobachten wir, dass die gar 
nicht oder nur wenig geschädigten Teile ihre Tätigkeit erhöhen 
und sich bestreben die ungenügende Arbeit der übrigen er­
krankten Teile des Organismus durch ihre gesteigerte Tätigkeit 
zu ergänzen. Wenn z. B. eine Niere erkrankt ist, beginnt die 
andere angestrengt zu arbeiten, verrichtet die doppelte Arbeit, 
nimmt aber noch an Umfang bedeutend zu.
W enn nun aber beide Nieren in gleichem Masse erkrankt 
und nicht mehr imstande sind, die von ihnen verlangte Arbeit
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vollständig zu leisten, so ergänzen die übrigen Organe durch 
gesteigerte Arbeit das Manko der Arbeit des erkrankten Or­
gans. So beginnt bei einer Erkrankung der Nieren das Herz 
in erhöhtem Grade zu arbeiten, um durch vermehrten Blutzu­
fluss zu den Nieren deren Arbeit zu erleichtern ; der Darmkanal 
und die Haut übernehmen einen Teil der Arbeit der Nieren, 
indem sie Produkte ausscheiden, welche eigentlich durch die 
Nieren verarbeitet werden sollten. Das ist die sogenannte Kom­
pensation der ungenügenden Arbeit kranker Organe durch ver- 
grösserte Arbeit der gesund gebliebenen.
Es ist durchaus irrtümlich zu glauben, dass sich bei einer 
Krankheit immer Erscheinungen der Zerstörung, verminderter 
Tätigkeit und dergleichen mehr zeigen. Im Gegenteil werden 
fast immer neben den Erscheinungen des Zerfalls, der vermin­
derten Tätigkeit und der Degeneration auch Erscheinungen der 
Regeneration beobachtet. Wenn z. B. infolge einer Krankheit 
erzeugenden Ursache ein Teil der Zellen eines Organs zu Grunde 
geht, so beginnen die übrigen sich zu vermehren, um die Lücke 
auszufüllen. Wenn die vernichteten Zellen derartig sind, dass 
sie nicht regeneriert werden können, so vermehren sich die 
Bindegewebezellen, und wenn sie auch nicht imstande sind, die 
Punktionen der zu Grunde gegangenen Zellen zu übernehmen, 
so füllen sie doch wenigstens den freigewordenen Platz aus.
Daher erscheint es keineswegs wunderbar, dass bei schwe­
ren Krankheiten eine Erhöhung der seelischen Kräfte des Kran­
ken beobachtet wird, denn die seelischen Kräfte bilden ja  auch 
eine Seite der Lebenstätigkeit des Organismus. Wir müssen 
sie uns als eng verbunden mit dem Leben einer Gruppe der 
Hirnzellen vorstellen. Da ist es ganz natürlich, dass bei ern­
ster Erkrankung dieses oder jenes Organs diese Zellengruppe 
ihre Lebenstätigkeit verstärkt, um dadurch das Ganze aus der 
schlimmen Situtation zu retten. Erscheinungen erhöhter kom­
pensatorischer Tätigkeit einzelner Organe für die geschwächten, 
erkrankten treffen wir, wie wir eben gesehen, ungewöhnlich 
oft bei Krankheiten an. Und es ist zweifellos, dass die erhöhte 
Tätigkeit der Zellen, an die die höheren Seiten unseres geisti­
gen Lebens gebunden sind, in der Tat den Menschen zuweilen 
vor dem Untergang retten.
Die Pathologie des Organismus liefert uns, ausser den 
eben erwähnten, eine Menge interessanter schöner Beispiele
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Achillea magna L.
„ odorata L.
Aconitum geraniifolium Bort. 
Lycoctonum L.
„ „ var. squarrosum.
„ Napellus L.
„ „ var. Bauhini.
» „ var. Bernhardi Rchb.
„ „ var. Halleri Rchb.
„ orientale Mill.
„ variegatum L.
„ „ var. pallidiflora.
Actaea spicata L.
Agrimonia dahurica Willd.
„ Eupatoria L.
„ leucantha Kze.
„ odorata Mill.
„ parviflora
* pilosa Ledtb.
Alchemilla MB.
Allium nutans L.
Anemone rivularis Buch.
Aquilegia Bertolonii Schott.
„ blanda Lern.
„ dichroa Freyn.
„ fragrans Benth.
„ glandulosa Fisch.„ Kitaibeli Schott.„ lutea Lam.
olympica Вот. 
p Ottonis Orph.
„ viridiflora Pall.
„ vulgaris />.
Arenaria graminifolia Schrad.
* , montana L.
Artemisia vulgaris L.
„ „ var. coarctata tfor*.
„ и var. rubriflora Turcz.
Asperula ciliata Rochel.
longifolia Sibth. et Sm.
Aster aestivus Ait.
„ amolloides Hoff m. 
n azureus Lindl.
„ Cornuti Mill.
46. Aster dahuricus Benth.
47. „ Hauptii Ledb.
*48. „ „ var. grandiflorus.
49. * laevis L.
50. ,, lanceolatus Willd.
51. „ longifolius Desf.
52. „ Novi-Belgii L.
53. „ paniculatus Lam.
54. ,, pauciflorus Nutt.
55. „ politus Nees.
56. „ praecox Willd.
57. л salsuginosus Richards.
58. * squarrosulus AVes.
59. „ umbellatus Mill.
60. „ versicolor Willd.
61. Astragalus excapus X.
62. „ Glaux L.
63. „ juvenalis ZMtfe.
64. „ physodes L.
65. * „ podocarpns C. A. M.
66. „ ponticus Paü.
67. „ ^purpureus Lam.
68. „ uliginosus L.
69. „ vesicarius L.
Ш  „ „ var. glauca M. B.
71. я vimineus Pall.
72. Baptisia au&tralis R. Br.
73 Barbarea orthoceras Led.
74. „ praecox И. Br.
75. Betonica hirsuta L.
76. „ macrostachys Wendr.
77. „ officinalis L.
78. Bocconia cordata Willd.
79. Campanula carpatica Jacq.
80. „ linifolia Scop.
81 „ persicifolia L.
82. „ pusilla Baenke.
83. „ pyramidalis L.
84. „ Tracbeliura L.
85. „ „ var. dasycarpa Koch.
86. * Tracholium L. var. alba.
87. Carduus acanthoides L.
88. Carlina acaulis L.
89. Centaurea alba L.
90. „ carthamoides Benth. et Hook.
1* .
91. Centaurea exarata Poiss,
92. „ macrocephala Puschk.
93. „ maculosa Lam.
94. * шоп tana L.
95. „ „ var. cyanea.
96. ,, semijacea Hxb.
97. „ stenolepis Kerner.
98. Cephalaria tatarica Sehrad.
У9. Cerastium Boissieri Grm.
100. * repens L.
101. Chaerophyllum aromaticum L.
102. „ carniolicum Led.
103. * temulum L.
104. Cbenopodium bonus-Henricus L.
105. Chrysanthemum coccineum Willd.
106. „ Marschallii Anders.
107. Cirsum eanura MB.
108. macrocephalum C. A. M.
109. n oleraceum Scov.
110. Clematis Flammula L.
1 1 1 . 91 integrifolia L.
1 12 . y> lathyrifolia Bess.
113. •t recta L.
114. Colutea arborescens L .
115. Crambe grandiflora DC.
116. Crepis blattarioides Vtll.
117. Isibirica L.
118. Cucubalus bacciter L.
119. Delphinium bicolor Nutt.
120. n cashmerianum RoyU.
12 1 . n caucasicum C. A. M.
122 . 99 erassi folium Stev.
123. ff cuneatum Stev.
var. pubiflora DC.
124. )f cyaneum.
125. n dasyanthum Kar. et Kir.
126. 99 elatum L.
127. n * var. palmatifldum.
128. 99 formosum B»iss. et tiuet.
129. » glabellum Turrz.
130. V hybridura Steph.
131. ff intermedium Ait.
132. У9 lilacinura Ho*t.
133. ff mesoleucum Link.
134. n montanum DC.
135. Delphinium speciosum MB.
136. Dianthus brachyanthus Boiss.
137. 99 crinitus Sm.
138. fragrans MB.
139. pruinosus Boiss et Orphv
140. Digitalis grandiflora Lam.
141. Diplostephium amygdalinum Cass.
142. Doronicum raacrophyllum Fisch.
143. „ speciosum DC.
144. Dracocephalum Ruyschiana L.
145. Epilobium Dodonaei Vill.
146. * trigonum Schranh.
147. Erigeron speciosus DC.
148. Eryngium triquetrura Vahl
149. Erysimum Winkleri Uechtr.
150. Euphorbia lucida W. K.
151. „ pilosa L.
152. Euphorbia pilosa var. fcrigonocarpa4-Fisch,
153. „ soongaiica Boiss.
154 Ferula Ferulago L.
155. Fragaria mexicana Schlecht.
156 Galatella dahurica DC. f. multiradiata.
157. Galega orientalis Lam.
158. Galium aristatum L.
159. „ cinerura All.
1 *0. „ erectum Buds.
161. „ lucidum All.
162. „ rubioides, L.
163. Gentiana Cruciata L.
164. „ Cruciata L. var. depressa*
165. Geranium angulatum Curt.
166. n asphodeloides Burm.
167. ff eriostemon Fisch,
168. hirsutum L.
169. ibericum Cov.
170. 99 lancastriense Mill.
171. ff Londesii Fisch.
172. 99 longipedatum St. Lag.
173. nemorosum Ten.
174. 99 platypetalura F. et Mey.
175. W pratense L.
176. 9P pyrenaicum Burm.
177. 99 sauguineum L.
178. 99 Wlassovianum Fisch.
179. Geufn chilense B'db.
180. 99 hispidum Fries.
181. 99 iaponicum Thunb.
182. n raacrophyllum Hook.
183. 99 molle vis. et Pane.
184. 99 potentilloides Ait.
185. 99 rugösum üesf.
186. urbanum L.
187. w urbo-rivale Hchb.
188. Gypsophila collina Stev.
189. elegans Bieb.
190. Hedysarum flavescens Под. et Schmalh.
191. Hedysarum sibiricum Poir.
192. Helleborus viridis L.
193. „ „ var. atrovirens.
194. Hemerocallis fulva L.
195. * Middendorffli Trautv. et
Mey.
196. Heracleum amplifolium Lafeyr.
197. „ asperum MH.
198. „ pubescens Bieh.
199. „ granatense Boi*s.
‘200. n villosum Fis h.
201. Heuchera americana L.
202. „ hispida Pursch.
203. „ obtusissima Regel.
204. Hieracium aestivura Fries.
205. „ arcuatum Fries.
206. „ boreale Fries.
207. „ Jankae Uerhtr.
208. „ lycopsifolium Froel
209. * pallidum h %v .
210. „ prenanthoides Vill.
2 1 1 . „ rigidum Hartm.
212. „ riphaeum Uechtr.
213. Hieracium sabaudum Patt.
214. „ Schmidtii Tausch.
215. „ viscosum Arv.
216. Hypericum montanum L.
217. * tetrapterum Pries.
218. Inula germanica L.
219. n Helenium L.
220. „ salicina L.
221. „ squarossa X salicina Schmalh.
222. Iris aphylla L
223. „ atomaria Boist.
224. „ aurea Lindi.
225. „ brachycarpa Ledeb.
226. „ brachycuspis JFitch
227. „ caucasica Hojfm.
228. n Chamaeiris Hertol.
229. n cochnariensis Hook.
230. „ coelestina Swet.
231. „ Со lvi lii Hort.
232. „ constantinopolitana Hort.
233. „ crenulata Hort.
234. „ cretica Tod.
235. „ cuprea Pursch.
236. * dichotoma Pall.
237. „ ensata Thunb.
238. „ erratica Tod.
239. „ falcifolia Bunge.
240. „ fleXUOSa Murr.
241. „ „ var. sibirica Murr.
242. „ fulva Ker. Gawl.
243. „ germanica L.
244. „ graminea Georgi.
245. * Gueldenstaedtiana Lepech.
246. „ „ var. caerulescens MB.
247. „ n Lepech.
var. fllore luteo.
248. „ haematophylla Fisch.
249. „ heteropbylla Hort.
350. n hungarica Waldst.
251. ,, hybrida Retz.
252. „ ltalica Pari.
253. „ laevigata Fitch.
254. „ lutescens Lam.
255. „ missouriensis Nutt.
256. „ mongholica Pitch.
257. „ pallida Lam.
258. „ pumila L .
259. * sambucina Lmn.
260. „ Schmidtii Hort.
261. „ setoša Pall.
262. „ sibrica L.
263. „ „ var angustifolia Miil.
264. „ * „ Melpomene.
365. „ sogdiana Bngt.
266. n songarica Schrenk.
267. „ sordida Retz,
268. „ spuria L.
269. „ stenopetala DC.
270. „ tridentata Purch.
271. n trigonocarpa A. B r. ei Bouche.
272. „ versicolor L. var elatior.
273. „ virginica L.
274. Lathyrus latifolius L.
275. „ pisiformis L.
276. „ platyphyllus Rets.
277. ,, silvester L.
278. Lepachys pinnadifida Rafin.
279. Lepidium latifolium L.
280. Leuzea carthamoides DC.
281. Ligularia macrophylla DC.
282. Linaria aparinoides P. O.
283. „ purpurea Mdl.
284. Linosyris vulgaris Cast.
285. Lophantus nepetoides Benth.
var. racemosa.
286. Lotus Dolorti Timb. ex F. Schl.
287. „ uliginosus Schkuhr.
288. Lupinus Chamissonis Eshsch.
289. „ Dicksoni Hort.
290. „ guatemalensis Hort.
291. „ macrophylius Benth.
292. ,, nutkatensis Cooper.
293. Lychnis chalcedonica L. var. alba.
294. Lysimachia quadrifolia L.
295. „ verticillata MB.
296. Lythrum Purschianum Steud.
297. „ Salicaria L.
298. „ . „ var. angustifolia.
299. „ „ var. bracteata.
300. „ я var. gracilis.
301. » tomentosum Mill.
302. * virgatum L.
303. „ vulgare L.
304. Maeleaya cordata R-Br.
305. Macrotomia echioides Boiss.
306. Marrubium candidissimum. L.
307. Melilotus arvensis Wallr.
308. „ officinalis Lam. var lutea.
309. Mentha laevigata W.
310. „ silvestris L. var. canescens.
311. „ „ var. viridis L.
312. „ „ var. nepetoides.
313. Nepeta Cataria L.
314. „ grandiflora MB. var. parviflora.
315. „ tuberosa L.
316. Oenothera rosea Ait.
317. „ sericea Bemh.
318. Orobus alpestris Waldst.
319. „ flaccidus Kit.
320. „ niger L.
321. „ variegatus Ten.
322. * vernus A.
323. Oxytropis glabra DC.
324. Paeonia albiflora Рай.
325. anomala L.
326. j; corallina Retz.
var. grandil
327. n decora Anders.
328. n n var. elatior.
829. 99 foemina Milf.
330. 99 Mlokoseviczi Lomakin.
331. 99 officinalis L.
332. V paradoxa Anders.
333. 99 peregrina Mill.
6334. Paeonia peregrina var. rubra.
335. * tenuifolia L.
336. Papaver atanticum Ball.
337. „ Heldreichii Boiss.
338. „ nionanthum Trautv.
339. ,, pilosum Sibth. et Sm.
340. „ strictum Boiss. et Bal.
341. Petasites niveus Baumg.
342. Peucedanum austriacum Koch.
343. „ coriaceum Rchb.
344. „ officinale L.
345. Phlomis tuberosa L.
346. Physochlaina orientalis G. Don.
347. Plant ago a 1 tissima L.
348. „ lanceolata L .
349. „ subulata L.
350. Polemonium coeruleum L .
351. „ „ var. acutiflora Ledeb.
352. „ „ var. lactea Lehm.
353. „ pauciflorum S Wats.
354. „ reptans L.
var. alpina.
355. Polygonum alpinum All.
356. Potentilla adpressa Opix.
357. „ aurea L.
358. „ Billotii Baulay.
359. „ Boltoni v. Bite.
360. „ Buccoana Clem.
361. „ Bethomassi Ten.
362. „ Dombeyi Nestel.
363. Potentilla floribunda Pursch.
var. tenuifolia.
364. „ fragariodes L.
365. „ gelida C. A. M.
366. „ grandiflora L.
367. „ Hippiana Lchm.
368. „ Hoockeriana Lchm.
369. „ inclinata Vill.
var. grandiflora Rgl.
370. „ Mackayana Sweet.
371. „ Mathoneti Jord.
372. „ nebrodensis Strobl.
373. * nevadensis Boiss.
374. „ norvegica L .
375. „ ornithopodioides Sweet.
376. „ pulcherrima Lchm.
378. „ recta L.
378. w „ var. hirta.
379. „ „ var. laciniosa.
380. „ я var. obscura Lchm.
381. „ speciosa Willd.
382. „ spectabilis Hort.
3?3. „ Sprengeliana Lchm.
384. „ sp. e Jalta.
385. Primula officinalis Ja eg.
386. * „ var. genuina Pax.
387. Pyrethrum corymbosum Scop.
358. Ranunculus brutius Ten.
389. „ caucasicus Bieb.
390. „ coronatus Ehrb.
391. „ cortusaefolius Willd.
392. „ garganicus Ten.
393. Ranunculus Steveni Andrz.
394. Rheum australe Don.
395. „ compactum L.
396. „ crispum Hort.
397. „ Emodi Wall.
398. „ leucorhizum Pall.
399. „ macropterum Mart.
400. „ sooDgaricum Schrenk.
401. „ spiciforme Royle.
402. „ tetragonopus Mart.
403. * undulatum L.
404. „ „ var. macrophylla.
405. Rudbeckia digitata Mill.
406. „ lacinata L.
407. Rumex alpinus L.
408. „ confertns Willd.
409. „ cordifolius Horn.
410. „ Friesi Aresch.
411. ,, maximus Schreb.
412. „ obtusifolius L.
413. „ orientalis Bernh.
414. „ purpureus Link.
415. Salvia dumetorum Andrz. var. fl. albo.
416. „ glutinosa L.
417. „ pratensis L.
418. „ „ forma bicolor.
419. „ Regeliana Trautv.
420. „ silvestris L.
421. „ verticillata L .
422. Sanguisorba alpina Bge.
423. „ canadensis L.
424. „ „ var. angustifolia.
425. „ officinalis L.
var. praecox Bess.
426. „ sitchensis С. A. M.
424. „ tenuifolia Fisch.
428. „ „ var. rubra.
429. Saponaria officinalis L.
430. Saxifraga crassifolia L.
431. Scrophularia alata Gilib.
432. Scrophularia chrysantha Jaub.
433. „ nodosa L.
434. „ orientalis L.
435. „ Scopolii Hoppe.
436. Scutellaria altissima L.
437. Sedum albescens Haw.
438. „ Forsterianum Sm.
439. „ maximum Suter.
440. „ portulacoides Willd.
441. „ purpurascens Jord.
var. albiflora.
442. „ spurium M. B.
443. „ Telephium L.
447. „ thyrsoideum Bor.
445. „ vulgare Link.
446. „ „ var. purpurascens.
447. Senecio macrophyllus M. B.
448 „ sagittatus Sch.
449. Serratula centauroides L.
450. „ gigantea Ног к.
451. Silene quadriflda L.
452. „ rubella L.
7453. Silene Zawadzkii Herbich.
454. Silphium corapressum Fisch.
455. „ doronicifolium Knze.
45в Solidago canadensis L.
457. „ glabra Des f.
458. „ latifolia L.
459. „ mexicana L. —
460. „ nutans L.
461. Spiraea Aruneus L.
462. „ kamczatica Pall.
463. „ ülraaria L. var. dealbata
464. Stachys germanica R . Br.
465. „ setifera C. A. M.
466. Tanacetum vulgare L .
467. Tellima grandiflora R. Br.
468. Thalictrum angusti folium L .
469. „ apiculatum Loud.
470. „ Chelidonii Hook. f. et Thoms.
471. „ capillare Rchb. f .
472 „ cinereum Des f.
473. „ elatura Jacq.
474. „ „ glaucum.
475. „ eminens Jord.
476. expansum Jord.
477. „ floribundum Sehr ad.
478. „ glaucum Desf.
479. „ globiflorum Ledeb.
480. „ Jacquinianum Koch.
481. „ Jordani F. Schultz.
482. „ laserpitifoiium WiUd.
483. M macrocarpum Orm.
484. „ majus Jacq.
var. genuina.
486. „ „ var. umbellaia.
487. „ medium Jacq.
488. „ raicrocarpon Leud.
489. „ minus L . procerior.
490. Thalictrum montanum Wollr.
491. „ „ var. minus.
482. „ mucronatum Ltdeb.
493. „ pallidum Fisch.
494. „ parviflorum Salisb.
495. * polygamum Muhl.
496. „ saxatile Schleich.
497. „ Schvveiggeri Spreng.
498. „ silvaticum Koch.
499. „ simplex L. var Jordani.
500. .  sparsiflorum Turcz.
501. Trifolium alpestre L.
502. „ elegans Savi.
503. „ pannonicum L.
504. „ rubens L.
505. Trollius altaicus C. A. M.
506. „ asiaticus L.
507. „ europaeus L .
508. „ „ var. brevipedunculata.
509. „ „ var. stenopetala.
510. „ Ledebourii Rchb.
var. polysepala Bye.
511. Verbascum nigrum L.
512. Veronica longifolia L .
513. „ serpyllifolia L .
514. „ sibirica L.
515. „ virginica.
516. Vicia silvatica L.
517. Viola canadensis L .
518. * monticola Jord.
519. „ persicifolia Roth.
520. „ primulifolia L .
521. „ tricolor L.
522. Viscaria vulgaris Roehl.
523. Waldsteinia geoides Willd
524. Xanthogalum purpurascens Ave~LaU.
Sectio II. Europae australis.
525. Achillea aegyptica L .
526. w alpina L.
527. * magna L.
528. „ odorata L.
529. „ pyrenaica Sibth.
530. Aconitum variegatum L.
531. „ „ var. pallidiflora.
532. Allium Babingtoni Boiss.
533. „ caerulescens O. Don.
534. Anchusa officinalis L.
535. Aquilegia alpina L.
536. „ Bauhinii Schott.
537. „ nevadensis Boiss nt Reut.
538. Asperula cynanchica L.
536. Aster dracunculoides Lam.
540. Ballota nigra L. var. ruderalis.
541. Brachypodium caespitosum Presl.
542. Bunias orientalis L.
543. Centaurea strobilacea Scop.
544. Cerastium Boissieri Arm.
545. Cerinthe minor L.
546. Chrysanthemum corymbosum L.
547. „ raacrophyllum Willd.
548. „ maximum Ramond.
549. Cirsium pannonicum Link.
550. „ tuberosum All.
551. Clematis recta L.
552. Cynanchum Vincetoxicum Pers.
553. Cynoglossum officinale L.
554. „ „ var. bicolor Willd.
555. Cytisus hirsutus L.
556. Czackia Liliastrum Andrz.
557. Delphinium intermedium AU.
558. „ montanum DC.
559. Eryngium dichotomum Desf.
560. Galium boreal© L.
561. Geum silvaticum Pourr.
562. Hieracium amplexicaule L.
563. „ Jankae üechter.
564. w pallescens W. K.
565. » pulmonarioides Willd.
566 Hypericum commutatum Nolte.
8567. Hyssopus officinalis L.
568. Inula salicina L.
569. Iris spuria L. var. caerulescens.
570. Lathyrus vernus Bemh.
571. Leuzea cynaroides DC.
572. Linaria purpurea Mill.
573. „ striata DC.
574. Marrubium candidissimum L
575. Mentha aquatica L.
576. Meserabry anthem am tricolor Haw.
577. Nepeta granatensis Boiss.
578. Origanum Onites L.
579 „ vulgare L.
var. virens Bth.
580. Orobus vernus L.
581. „ „ var. tenuifolia.
582. Paeonia со rallina Retz.
583. Papaver atlanticum Batl.
584. „ olympicum Sibth.
var. spicatum.
585. „ rupifragum Boiss et Reut.
586. Potasites albus Gaerin.
587. Potentilla ащ*еа L.
588. * chrysantha Trevir.
589. „ heptaphylla Mill.
590. „ speciosa Willd.
591. „ van Geertii W . K.
592. Poterium dodecandrum Benth et Book,
593. Prenanthes purpurea L.
594. Primula variabilis Goupil.
595. Ranunculus acer L.
595. „ aconitifolius L.
597. „ raixtus Jord.
598. „ nemorosus DC.
599. „ philonotis Ehrh.
600. Rhaponticum cynaroides Less.
601. Rumex btforrais Lange.
602. „ Patientia L
603. Sanguisorba dodecandra Moretti.
604. Saxifraga rotundifolia L.
605. Scorzonera hispanica L.
606. Scutellaria alpina L.
607. Sedum latifolium Bertol.
608. „ roseum Ledeb.
var. elongatum.
609. Silene alpestris L .
610. ,, inflata S  M.
611. „ nutans L.
612. „ quadriflda L
613. „ rubella L.
614. Stachys germanica L.
615. Symphytum officinale L
616. Tanacetura pumilum.
617. Teucrium Scorodonia L.
618. Thalictrum alpinum L
619. Trollius europaeus L .
620. Verbascum phoeniceum L.
621. Veronica longifolia L.
622. „ urticifolia Lag.
Sectio III. Caucasica.
623. Aconitum Napellus L.
624. w orientale Mill.
625. Alcherailla pubescens M. B .
626. Allium albiduni Fisch.
627« ,, Scorodoprasnm L.
628. „ senescens L.
629. „ strictum Schrad.
630. Aquilegia vulgaris L.
631. „ „ var. Haenkeana Kock.
632. „ olympica Boiss.
633. Arabis albida Stev.
634. Arum orientale M B.
635. Aster acer L.
636. Astragalus angustifolius Lam.
637. „ caspicus MB
638. „ Cicer L.
639. „ mollis MB.
640. „ mucronatus DC.
641. „ odoratus Lam.
642. Astrantia major L.
643. Betonica grandiflora Steph.
644. w officinalis Л.
645. Brachy podium pinnatum P B.
646. Bromus maximus Desf.
647. Campanula alüariaefölia Reiehb.
648. „ lactiflora Bieb.
649. „ sarmatica Кer. Gaw.
650. „ Steveni MB.
651. Carduus. acanthoides L.
652. Carex caucasica Stev.
653. „ virens Lam.
654. Centaurea dealbata w.
655. ,, macrocephala Puschk.
656. „ montana L.
657. „ * var. alba.
658. „ salicifolia Bess.
659. Cephalaria centauroides Roem. et Schult.
660. Chrysanthemum coccineum Willd.
661. „ corymbosum L.
662. „ macrophyllum W. K.
663. я praealtum Wendl.
664. Cirsium canum MB.
665. Crambe pinnatifida R. Вт.
666. Cynanchum Vincetoxicum Pers.
667. Delphinium caucasicum C. A< Mey.
668. „ elatum L.
669. „ formosum Boiss.
670. „ speciosum MB.
671. Dianthus calocephalus Boiss.
672. „ caucasicus MB.
673. „ carthusianorum L.
674. „ fragrans MB.
675. ,, „ var. flore pleno.
676. „ petraeus Bieb.
677. „ Seguieri Vill.
var. caucasica Sims.
678. Dianthus squarrosus MB.
679. Digitalis grandiflora Lnm.
680. Doronicum austriacum Jaeq.
681. • „ caucasicum MB.
682. n Columnae Tenor.
683. „ macrophyllum Fisch.
684. Dracocephalum Ruyschiana L.
685. Epiiofrum montanum L .
686 Eremurus spectabilis MB.
687. Erigeron caucasicus Stev.
688. Eryngium Olivcriannra Delar.
689. „ coeruleum MB.
690. Falcaria Rivini Hort.
691. Galega orientalis Lam.
692. Gentiana cruciata L.
693. Geranium collinum Steph.
694. Geranium cristatum Stev.
695. * platypetalum Fisch.
696. Geum coccineum Sibth.
697. Heracleum palmatum Baumg.
698. „ pubescens MB.
699. „ tauricum Stev.
700. * verrucosum Stev.
701. „ villosum Fiseh.
var. fol. nitidis.
702. Hypericum orientale L.
703. Hyssopus officinalis L.
704. Inula Helenium L.
705. n thapsoides Spreng.
706. Iris aphylla L .
707. „ Gueldenstaedtiana Ltpech.
708. Lathyrus silvester L.
709. Leontodon hastilis L.
710. Leonurus Cardiaca L.
711. Lilium monadelphum MB.
712. Lychnis alba Mill.
713. Medicago sativa L.
714. Melandrium noctiflorum Fries.
715. Melica penicillaris Boiss.
716. Muscari racemosum Mill.
717. Nepeta Cataria L.
718. „ concolor Baits.
719. „ cyanea Ssev.
720. „ grandiflora MB.
721. „ pycnantha Boiss.
722. „ racemosa Lxm.
723. Paeonia corallina Retz.
var. triternata Boiss.
724. „ humilis Retz.
725. w peregrina Mül.
72Ь. Papaver atlanticum Ball.
727. „ caucasicum MB.
728. „ orientale Bieb.
729. w pilosum Sibth.
730. я rupifragum Boiss. et Reut.
731. Physochlaina orientalis O. Don.
732. Physospermum aquilegifolium Koch.
733. Phyteuma campanuloides MB.
734.: Pimpinella magna L.
735. „ „ var. flore roseo.
736. Polygonatum latifolium Desf.
737. я multiflorum All.
738. Polygonatum oflicinale All.
739. Polygonum monticolum Steud.
740. Potentilla adscbarica Somm. et Lev.
741. Potentilla geoides MB.
742. Primula officinalis Jaeq.
743* я „ var. raacrocalyx Bieb.
744. Prunella alba PaU.
745. « laciniata L.
746. Ptarmica grandiflora D C.
747. Pyrethrum carneum MB.
748. Rheum caspicum Pall.
749. „ officinale Baill.
750. » undulatum L.
751. Rosa alba L
752. Rumex alpinus L
753. „ bucephalophorus L.
754. „ orientalis Bemh.
755. „ Patientia L.
756. „ scutatus L.
757. Salvia pratensis L.
758. „ virgata Ait.
759. Saponaria officinalis L
760. Satureja  ^montana L.
761. Scrophularia chrysantha Jaub. et Spach.
762. „ divaricata Led.
763." „ ■ ‘ lateriflora Trautv.
764. „ orientalis L.
765. „ trifoliata L.
766. Scutellaria altissima L.
767. Sedum stoloniferum S. 0. Omel.
var. splendens.
768. „ tenellum Bieb.
769. Senecio Doria L.
770. Serratula coronata DC.
771. „ quinquefolia Bieb.
772. Siler trilobum Grantz.
773. Solenanthus mollissimus DC.
774. Sonchus palustris L.
775. Spiraea Aruneus L.
776. * Filipendula L.
111. Statice tatarica L.
778. Symphytum asperrimum MB.
779. Trifolium elegans Savi.
780. „ pannonicum L.
781. Trollius caucasicus Stev.
782. „ europaeus L. X tauricus Hort.
783. * patulus Salisb.
784. „ tauricus Hort.
785. Veronica caucasica.Bieb.
786. „ gentianoides Vahl.
787. „ nummularia Gouan.
788. * petraea Stev.
789. Vincetoxicum medium Decne.
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Sectio IV. Sibirica.
790. Achillea nobilis L.
791. Aconitum ochroleucum Hort.
792. „ Lycoctonum L.
793. „ „ var. pyrenaicüm.
794. Adenophora communis Fisch.
795. n denticulata Fisch.
796. Agrimonia Eupatoria L.
797. „ n var. pilosa Ledeb.
798. Agropyrum desertorum Schult.
799. Alchemilla vulgaris L.
var. subsericea Gr. et Godr.
800. Allium albidum Fisch.
801. „ azureum Led.
802. „ decipiens Fisch.
var. tulipaefolium.
803. „ fistulosum L.
804. „ obliquum L.
805. „ odorum L.
806. „ polyrhizum Turcz.
807. „ Sehoenoprasum L.
var. sibirica L.
808. „ Scorodoprasum L.
809. „ senescens L.
810. „ tataricum L.
811. „ Victoriale L.
812. Alopecurus brachystachyus MB.
813. „ castellanus Boiss. et Reut. 
814:. Anthriscus Cerefolium Hof/m.
815. Aquilegia aurea Janka.
816. „ Buergeriana Sieb.
817. „ canadensis L.
818. „ coerulea James.
819. „ chrysantha A. Gray.
var. bicolor.
820. „ glandulosa Fisch.
821. „ var. bicolor F. et M.
822. „ „ var. intermedia F. et M.
823. w „ var. pallida F. et M.
824. „ viridiflora Fall.
825. „ vulgaris L.
var. grandiflora.
826. * Willdenowi.
827. Artemisia vulgaris L.
828. Asparagus scaber Brign.
829. Aster alpinus L.
830. * dahuricus Benth.
831. Astragalus alopecuroides L.
832. „ amarus Pall.
833. „ Cicer L.
834. „ glycyphyllos L.
835. „ Önobrychis L.
836. songaricus Pall.
837. „ tianschanicus Bnnge.
838. n vicioides R. Br.
839. Atragene sibirica L.
840. Ballota nigra L.
var. foetida Lam.
841. Bromus inermis Leuss
842. Cacalia deltaphylla Max.
843. Calamintha Clinopodium Benth.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860. 
861. 
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
881.
882.
883.
884.
885.
886. 
887
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
Calimeris incisa DG.
Campanula altaica Ledeb.
* latifolia L.
var. macrantha Fisch. 
„ punctata Lam.
„ rapuneuloides L.
Centaurea Pieris Pall.
Cephalaria tatarica Schrad.
Clematis orientalis L.
„ recta L.
Coluria geoides Ledeb.
Crepis sibirica L.
Cytisus biflorus L ’Herit. 
hirsutus L.
Dactylis altaica Bes?,
Delphinium ащоепит Suv. 
щ azureum Mchx.
„ coeleste Hort.
„ elatum Willd.
„ grandiflorum L.
„ var. minus Fisch. 
n cheilanthum Fisch.
„ intermedium Ait. 
n micranthum Boiss.
„ palmatiüdum DC.
„ puniceum Pall.
„ triste Fisch.
Dianthus plumarius L. var. zonatus.
Dielytra spectabilis DC.
Digitalis grandiflora Lam.
„ sibirica Lindl.
Doronicum speciosum Hort.
Epilobium angustifolium L.
Erigeron elongatus Ledeb.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia pilosa L.
Festuca gigantea Vill.
Filipendula Ulmaria Maxim.
var. denudata Prcsl.
Funkia Siboldiana Hook.
Galatella dahurica DC.
n dracunculoides Nees.
„ discoidea DC.
Galium poloni cum R. Br.
Genista ovata Walld.
Gentiana adscendens Pall.
var. decumbens L.
„ macrophylla Palt.
Geranium affine L*deb.
„ albiflorum Ledeb.
„ collinum Sleph.
„ eriostemon Fisch.
„ Wallichianum D. Don.
Geum Laxmanni Gaertn.
„ strictum Ait.
Gypsophilla collina Stev.
Hedysarum altaicum Fisch.
„ neglectum Ledeb.
„ sibiricum Poir.
Hemerocallis graminea Andr.
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901. Homerocallis Middendorfii Trautv. et Mey.
902. M minor Milt.
903. Heracleum barbatum Ledeb.
904. * caspicum Hort.
905. „ » var. leiocarpum.
906. * elegans Jacq.
907. „ Lehmannianum Bunge.
908. „ sibiricum L.
var. fiavescens JBauma.
909. * Sphondylium L.
910. „ trachyloma Fisch, et Mey.
911. Hieracium alpinum L.
912. Hierochloa borealis Roem. et Sshult.
913. > odorata Wahlb.
914. Hypericum elegans Steph.
915. „ tetrapterum Fries.
916. Iris Bloudowii Ledeb.
917. „ glauca Snlisb.
918. „ Pallasii Fisch.
919. „ pubescens.
920. „ Schmidtii Eort.
921. „ sibirica L. var. longiflora.
922. „ „ var. L . exaltata multiflora.
923. Laserpitium glabrum Crantz.
924. Lathyrus pisiformis L.
925. * stipulaceus L* Conte.
926. Leonurus Cardiaca L.
927. „ glaucescens Bgne.
928. „ lanatus Pers.
929. Libanotis condensata Fisch.
930. Ligularia macrophylla DC.
931. „ thyrsoidea DC.
932. Ligusticum seseloides Fssch. et Mey.
933. Mentha silvestris L.
934. Muehlenbergia alpestris Trin.
935. Mulgedium cacaliaefolium DC.
936. Nasturtium palustre DC.
937. Nepeta Cataria L.
938. „ grandiflora MB.
939. * macrantha Fisch.
var. virens.
940. Paeonia albiflora Tall.
941. я anomala L.
942. „ decora Anders.
943. „ intermedia C. A. Mey.
944. „ tenuifolia L
945. Papaver kamczaticum.
946. Pentastemon acuminatus Dougl.
947. „ gracilis Nutt.
948. Phalaris arundinacea L.
949. Phlomis alpina Pall.
950. „ cashmeriana Royle.
951. „ pungens Wiüd.
952. „ tuberosa L.
953. Physochlaina orientaliis G. Don.
954. Polemonium caeruleum L .
955. „ „ var. lactea Lehm.
956. „ „ var. ovata Ledeb.
957. „ „ var. tangutica.
958. w pulchellum Bge.
959. Polygonatum multiflorum Ali
var. latifolia All.
960. Polygonum Laxmanni Lepech.
961 „ polymorphum Ledeb.
962. Polystichum spinulosum DC.
963. Potentilla hybrida Wall. fl. pl.
964. * recta L.
var. pilosa W.
965. ,, rupestris L.
966. „ spectabilis Hort.
967. Poterium officinale Gray.
968. Primula elatior X  officinalis Pax.
969. „ officinalis Jacq.
970. „ officinalis X  acaulis Pax.
971. „ » forma hybrida.
972. „ „ var. genuina.
973. „ „ var. macrocalyx Bge.
974. Ranunculus acer L.
975. acutifolius L.
976. я Boraeanus Tord.
977. n propinquus C. A. Mey.
978. Steveni Andrz.
979. Rheum crassinervium Fisch.
980. n Franzenbachii Muent.
981. Jf leucorrhizum Pall.
982. n macropterum Mart.
983. n nutans Pa I.
984. n officinale Baill.
985. » Rhaponticum L .
986. tf Ribes L.
987. ft soongaricum Schenk.
988. » sp
989. n tatari cum L.
990. )) undulatum L.
991. » ,, var. longifolia.
992. » „ var. macrocarpa.
993. Rumex confertus Willd.
994. n scutatus L.
var. hastaefolia M B.
995. Salvia glutinosa L .
996. 99 silvestris L .
997. Sanguisorba alpina Bgc.
998. „ var. alba.
999. >9 bracteosa Bess.
1000. „ officinalis L.
1001. „ „ vay. carnea Fisch.
1002. „ „ .var. praecox Bess.
1003. „ tenuifolia Fisch.
1004. Saussurea elongata DC.
1005 Saxifraga cordifolia Haw.
1006. „ crassifolia L.
1007. Sedum Aizoon L .
1008. „ altaicum Don.
1009. „ asiaticum Spreng.
1010. „ hybridum L.
1011. „ Stephani Cham.
1012. „ Telephium L.
1013. „ tenellum M B
1014. Senecio Jacobaea L.
1015. „ Ledebourii Sch, Bieb.
1016. „ Ligularia Hook.
1017. „ sarracenius L .
1018. „ sibiricus L. fil.
1019. „ soongaricus Schrenk.
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1020. Serratula centauroides L .
var. macrocephala.
1021. „ coronata L.
10*22. Silaus Besseri DC.
1023. Silene altaica Pers.
1024. Spiraea Äruncus L.
1025. „ kamczatica Pall.
1026. „ paimata Pati.
1027. Sfcachys germanica L.
1028 „ sibirica Link.
1029. Tanacetum boreale Fiseh.
1030. „ vulgare L.
1031. Thalictrum appendiculatum C. A. M.
1032. „ coliinum WaUr.
1033. „ concinnum Willd.
1034. „ coDtortum L.
1035. „ elatam Jacq.
1036. „ „ var. stenopetala
1037. „ „ var. stipulata.
1038. „ flavura L.
1039. „ foetidum L.
1040. „ „ var. glabra.
1041. „ isopyroides C. A. M.
1042. „ majus Jacq.
1013 „ minus L
1044 „ „ var. glauca.
1045. „ „ var. procera.
1046. „ nigricans R-hb.
1047. Thalictrum nutans Gilib.
1048. „ petaloideum L.
1049. , ruthenicum Schrad.
1050. * sibiricum L.
1051. „ - silvaticum Koch.
1052. „ simplex L .
1053. Therraopsis Janceolata R . Br.
1054. Trifolium medium L.
1055. Trisetum pratense Pers.
1056. Triticum desertorum Finch.
1057. Trollius altaicus C. A. M.
var. macropetala.
1058. „ asiaticus L.
1059. „ „ var, aurantiaca.
1060. „ dshungaricus Rgl.
1061. ,, europaeus L.
1062. Trollius Ledebourii Rchb.
1063. „ „ var. polysepalus Buge.
1064. „ patulus salub.
1065. Veronica grandis Fisch.
1066. „ longifolia L.
1067. „ sibirica L.
1058. „ „ var. japonica Steud.
1069. „ „ var. puberula Benth.
1070. „ spicata L.
var. eristata.
1071. ,, „ spuria L.
1072. Vicia unijuga A. Br.
Sectio V. Amurensi-Chinenci-Japonica.
1073. Allium kansuense Rgl.
1074. Anemone decapetala Arduine.
1075. Aralia racemosa L.
var. sachalinensis.
1076. Asparagus trichophyllus Bge.
1077. Bocconia cordata Willd.
1078. „ microcarpa Max.
1079. Funkia cordata Sieb.
1080. „ OVata Spreng.
1083. „ Sieboldi Hook.
1084. Geum japonicum Thbp.
1085. Hemerocallis Middendorffli Trauiv. et
Meyer.
1086. Heuchera americana L.
1087. Rheum hybridum Murr.
1088. „ officinale B  rill
1089. „ tetragonopus Mart.
Sectio VI. Americana.
1090. Actaea brachypetala DC.
1091. „ longipes spach.
1092. „ spicata X.
1093. Anemone virginiana L.
1094. Aquilegia canadensis L.
1095. „ „ var. brevistyla
Hook.
1096. „ coerulea James.
1097. Aquilegia chrysantha A. Gray.
1098. Aster adulterinus Willd.
1099. w Novae Angliae L.
1100. ,, sagittifolius Wedem.
1101. Biotia corymbosa DC.
1102. Centurea roonocephala Remy.
1103. Cynoglossum officinale L.
1104. Delphinium tricorne L.
1105. Doronicum speciosum DC.
1106. Epilobium adenocaubn Hausk.
1107. Epilobium boreale Hausk.
1108. Erigeron speciosus DC.
1109. Eupatorium cordatum Walt.
1110. „ purpureum L.
1 1 1 1 . Geum hirsutum Muhl.
1112. „ Rafflnesquianum Steud.
1113. „ rubellum Fisih et Mey.
1114. Helianthus decapetalus Dari.
1115. Heracleum auritum Bischof.
1116. Heracleum barbatum Ledeb.
1117. * fllavescen^
1118. Heuchera americana L.
1119. „ glabra Willd.
1120. ,, hispida Pur
1121. HydrophyUum virp-inicum L.
1122. Lupinus pulhellus Sweet.
1123. Obeliscaria pinnata Cass.
1124. Polemonium coeruleum L .
1125. Polemonium var. acutiflora Ledeb.
1126. Rumex hymenosepalus Torr.
1127. n longifottus H. /?. et K.
1128. „ salicifolius Weinm.
1129. Silpnium conjunct um Willd.
1130. „ perfoliatum L.
1131. « trifoliatum L.
1167. Solidago arguta Ait.
1168.  ^ v canadensis L .
1169. „ ellipitica AU.
1160. „ fragrans Willd.
1161. * glabra De-f.
1172. „ longifolia Sehr ad.
1173. Spiraea Aruncus L.
Sectio VII. Alpinetum.
1139. Achillea alpina L
1140. Alchemilla subsericea Reut.
1141. Alliura pedemontanum Willd.
1142. Anemone parviflora M  hx.
1143. Antennaria plantaginea R . Br.
1144. Aquilegia alpina L.
1145. Aquilegia pyrenaica DO.
1146. Armeria maritima Willd.
1147. Campanula persicifolia L.
1148. „ „ var. maxima.
1149. „ rotundifolia L.
1150. Corthusa Matthioli L.
1151. Dianthus alpinus L.
1152. „ ambiguus Pane.
1153. „ calocephalus Boiss.
1154. „ fragrans M B.
1155. „ pallidiflorus Ser.
1156. Doronicura caucasicum Boiss.
1157. „ Coluranae Ten.
1158. „ Pardalianches L.
1159. Dryas octopetala L.
1160. Epilobium montanum L .
1161. Erigeron pulchellus De.
1162. „ uniflorus L.
1163. Gentiana Cruciata var. coerulescens.
1164. Helianthemum vulgare Oaerin.
1165. Leontopodium alpinum Cass.
1166. * himalayanum DC.
1174. Lindelofla spectabilis Lehm.
1175. Luzula alpina Hoppe.
1176. Papaver nudicaulo L. var. glabrum.
1177. Phyteuma Charmelii Vill.
1178. Phyteuma Scheuehzeri Alt.
1179. Podophyllum Emodi Wall.
1180. Pelygonura monticolum Steud.
1181. Potentilla heptaphylla MM.
1182 Primula auricula L.
var. camiolica Pax*
1183. „  „ vera X ciliata.
1184. „ elatior var genuina Pax.
1185. „ officinalis Jacq.
1186. „ » X  inflata Pax.
1187. w „ v. macrocalyx Bge.
1188. „ Thomasinii Oren et Godr.
1189. Saxifraga exarata Vill.
var. compacta Koch 
11C0. „ hypnoides L.
1191. „ rotundifolia L
1192. Scutellaria peregrina L
1193. Silene flnibriata Sims.
1194. „ Zawadzkii Herhich.
1195. Tellima grandiflora R . B r.
1196. Tofleldia calyculata Wahlenb.
1197. Veronica gentianoides Vahl.
var. stenophylla.
1198. „ serpyllifolia L.
Sectio VIII. Medicinalis.
1199. Aconitum Napollus L.
1200. Archangelica officinalis Hoffm.
1201. Atropa Bellatonna L.
1202. Chelidonium majus L.
Г 03. Chrysanthemum coccineum Willd.
1204. „ raacrophyllum Waldst.
et Ki*.
1205. Colchicum autumnale L.
1206. Conium ma(julatum L.
1207. Convallaria majalis L.
1 0^8. Datura Stramonium L.
1209. Digitalis grandiflora Lam.
1210. Gentiana lutea L.
1211. Heracleum amplifolium Lnpeyr.
1212. Heracleum verrucosum Stev.
1213. Inula Helenium L.
1214. Levisticum officinale Koch.
1215. Mentha silvestris L.
var crispa.
1216. Papaver orientale L.
1217. Ranunculus acer L.
1218. Rhoum australe D Don.
1219. „ hybridum Murr.
1220. „ uirdulatum L.
1221. Tanacetum vulgare L.
1222. Urtica dioica L.
1223. Valeriana Phu L
Sectio IX. Xerophyta.
1224. Alchemilla alpina L.
1225. Allium albidum Füeh., 
„ ambiguum DO.
1227. Allium angulosnm L.
1228. „ „ var. albida.
1229. „ „ var. ammophila.
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1230. Allium ascalonicum L.
1231. „ atropurpureum W. K.
1232. „ carinatum Rgl
1233. „ „ var violacea Rgl.
1234. ,, coeruleum Pall.
1235. „ Fetisowi Rgl.
1236. „ flavum L.
var. alba.
1237. „ „ var. glaberriraa.
1238. „ „ var. pulchella.
1239. „ „ var. pumila rosea.
1240. „ globosum MB.
1241. „ var. ochroleucnm.
1242. „ hymenorhizum Ledeb.
1243. „ M var. linofolium.
1244. „ multiflorum Desf.
1245. „ narcissiflorum Vill.
1246. „ nutans L.
1247. „ obliquum L.
1248. ,, odorum L.
1249. „ Ostrowskianum Rgl.
1250. „ polyphyllum Kar. et Kir.
1251. „ rotundum L.
1252. „ sativum L
1253. „ senescens L.
1254. „ „ var. flavescens.
1255. „ Stellerianum Willd.
1256. „ stenopetalum Boiss.
1257. „ suaveolens Jacq.
1258. „ urceolatum Rdl.
1259. „ „ var. caerulea Sezegl.
1260. „ Victoriale L.
1261. „ viviparum Kar. et Kir.
1262. Anthericum Liliago L.
1263. Arenaria saxatilis L.
1264. Armeria maritima WiUd.
1265. „ plantaginea Willd.
1266. Bottiönea thysanthoides Colfo.
1267. Centaurea orientalis L.
1268. Szackia Liliastrum Andrz.
1269. Dianthus calocephalus Boiss.
1270. „ petraeus Waldst. et Kit.
1271. Doronicum Pardalianches L.
1272. Hemerocallis flava L.
1273. Iris aequiloba Ledtb.
1274. „ aphylla L.
1275. w brachycarpa odd.
1276. Iris chamaeiris B^rtol.
1277. „ coreana Йоп.
1278. „ Gueldenstäedtiana Scpeck.
1279. „ „ var. caerulescens.
1280. „ „ var. lutea.
1281. „ italica Hort.
1282. „ laevigata Fhch.
1283. „ lutescens Lam.
1284. „ pallida Lam.
1285. „ pumila L.
1286. „ setosa Pall.
1287. „ setosa Pall, var atrocaerulea.
1288. „ sibirica L.
1289. „ „ var. fl. albo.
1290. „ „ var. baematophylia coreana.
Fisch.
1291. „ songarica Schrenk,
1292. „ variegata L.
1293. Lilium monadelphum Boiss
1294. Muscari Ärgaei Hort.
1295. „ armeniacum Ltihtlin.
1296. „ paradoxum C. Koch.
1297. „ rac-emosum Mill.
1298. „ „ var. atlanticum Botss.
et Reut.
1299. Nepeta nuda L .
1300. Ornithogalum Hausknechtii Hab.
1301. „ narbonense L .
1302. „ nutans L.
1303. Phlomis tuberosa L.
1304. Pulsatilla vulgaris Mill.
1305. Salvia Regeliana Trautv.
1306. Scilla sibirica Andr.
1307. Sedum asiaticum S^i*^.
1308. „ Fabaria Koch.
1309. „ Maximowiczi Rgl.
1310. „ maximum Suter.
1311. „ purpurascens C. Koch.
1312. „ roseum Scop.
1313. Sempervivum tectorum L.
1314. Stipa capillata L.
1315. „ gigantea Link.
1316. „ pennata L.
1317. Thalictrum adiantifolium Bess.
1318. Trautvetteria palmata Fisch et Mey.
1319. Tulipa Gesneriana L.
Sectio X. Arboretum.
1320. Acanthopanax sessiliflorium Seem.
1321. Acer Negundo L.
1322. „ platanoides L.
1323. ,, tataricum L .
1324. Aesculus Hippocastanum L.
1325. Ainus glutinosa IV.
1326. „ incana W.
1327. Amelanchier canadensis W.
1328. Betula alba L.
var. expansa Ral.
1329. w „ var. pendula Roth.
1330. Betula excelsa Ait.
1331. „ Gmelini Bge.
1332. „ odorata Bechst.
1333. „ papyracea Ait.
1334. Berberis vulgaris L.
1335. Caragana arborescens Lam
1336.
1337.
1338.
frutescens Med.
var. grandiflora.
„ var. macrantha Ledeb 
var. altagana Poir. 
pygmaea DC. var pendula.
1339. „ sophoraefolia Tausch.
1340. Cornus alba L .
1341. Cotoneaster luciäa Schlecht.
1342. „ nigra Wahlbd.
1343. Crataegus coccinea K.
1344. „ „ var. glabra.
1345. „ „ var. pubescens Wendl.
1346. „ fiabellata Heldr.
1347. „ glandulosa Ait.
1348. „ macrantha Lodd.
1349. „ raonogyna Jacq.
var. fissa Jacq.
1350. „ „ var. macrocarpa.
1351. „ nigra W. K.
1362. „ punctata Jacq.
1363. sanguinea Pall.
1364. Cytisus biflorus L'Herit.
1366. „ hirsutus L.
1366. „ ruthenicus Fisch.
1357. Evonymus europaeus L .
1358. Lonicera chrysantha Turcz.
1359. „ tatarica L .
1360. „ Xylosteum L .
1361. Malus floribunda Sieb.
1362. Phellodendron amurense Rupr.
1363. Philadelphia coronarius L .
1364. Prunus Avium L .
1365. „ Cerasus L.
1366. „ Padus L.
1367. „ cerasifera Tausch.
1368. Quercus pedunculata Ehrh.
1369. ,, „ var. pyramidalis*
1370. Rhamnus cathartica L .
1371. „ Frangula L.
Sectio XI.
1403. Aspidum Filix mas Sw.
1404. „ Sw. mas paleaceüm
Meet.
1405. „ „ „ „ furcatum Sw.
%
Sectio XII.
1410. Aglaonema commutata. Schott.
1411. Anomatheca cruenta Lindl.
1412 Aspidium violascens L nk.
1413. Leycesteria formosa Wall.
1414. Rivina humilis L.
Prof. N. J. Kusnezow,
Horti Director.
P. J. Misczenko,
Horti Assistens.
N. J. Borsczow,
Horti Subassistens.
1372. Bobinia Pseudacacia L.
1373. Rosa aclcularis Lindl.
1374. „ alpina L.
1376. „ M var. lanuginosa.
1376. „ canina L.
1377. „ cinnamomea var. intermedia.
1378. „ glauca Vill.
1379. „ guttensteinensis Jacq.
1380. „ leucantha Loisel.
1381. „ lucida Audr.
1382. „ pendulina L.
1383. „ pimpinellifolia L.
var. grandiflora.
1384. „ rubiginosa L .
1385. „ rugosa Thunb.
1386 „ „ var. glabriuscula.
1387. „ ßilverhielmi Schrenk.
1388. „ turbinata Ait.
1389. „ villosa L.
1390. Sambucus nigra X.
1391 „ racemosa L
1392. „ „ var. pubescens.
1393 Spiraea callosa Thuub.
1394. „ „ var. pubescens.
1395. „ chamaedryfolia L.
1396. „ var. ulmifolia Rgl.
1397. „ salicifolia L.
var. fl. albo,
1398. Taxus baccata Hook.
1399. Tilia platyphylla Scop.
1400. UJmuš americana L
1401. „ montana With.
1402. Viburnum Lantana L.
Filicetum.
1406. Asplenium Filix foemina Beruh. pulch-
rum Sm.
1407. Cystopteris regia Presl.
1408. Phegopteris Dryopteris Fee.
1409. Woodsia obtusifolia R. Br.
Frigidaria.
1415. „ tinctoria Ham.
1416. Scolopendrium offlcinarum Sm.
corymbiferum.
1417. „ crispum.
Priv.-Doc. B. L. Hryniewecki.
Directoris Adjutor.
H. G. von Oettingren,
Horti Assistens.
J. Muszyneki,
Primus Horti Cultor.
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